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Helsinki 1964. Valtioneuvoston kirjapaino
Alkusanat
»Yleinen terveyden- ja sairaanhoito» sarjan 
seitsemäs nide, joka käsittelee tilaa ja tapahtumia 
vuoden 1961 aikana, on lääkintöhallituksen toi­
mesta laadittu samojen periaatteiden mukaan 
kuin edellisinäkin vuosina.
Aikaisemmasta tavasta poiketen on eri lukuihin 
liittyvät taulut sijoitettu tässä niteessä niiden 
välittömään yhteyteen. Myös eräitä muita pie­
nempiä rakenteellisia muutoksia on tehty.
Tiedot väestöstä, jotka perustuvat vuoden 
1960 väestönlaskennasta saatuihin lukuihin, on 
julkaistu myös tässä. Joitakin tauluja on koko­
naan uusittu ja eräitä graafisia esityksiä lisätty.
Förord
Det sjunde bandet i Serien »Allmän hälso- och 
sjukvärd», som behandlar läget och händelser pä 
dessa omräden under är 1961, har pä medicinal- 
styrelsens försorg sammanställts enligt samma 
principer som under tidigare är.
Avvikande frän det tidigare sättet har de tili 
de skilda kapitlen anslutna tabellerna placerats 
i samhörighet med dessa i detta band. Även 
nägra andra mindre strukturella ändringar har 
gjorts.
Uppgifterna om befolkningen, som grundar sig 
pä de erhällna antalen av folkräkningen för är 
1960, har även publicerats här. Nägra tabeller 
har heit förnyats och vissa grafiska framställ- 
ningar har lagts tili.
Foreword
The seventh volume of the »Public Health and 
Medical Care» contains a retrospect into the activities 
and development of the Finnish Health Services 
during the year 1961. It  was compiled by the 
National Board of Health on the same lines as in 
the preceding years.
Diverging from previous practice the tables have 
been attached to the relevant chapters within the 
text. Information on the age structure of the popu­
lation based on the census of 31 December 1960 has 
also been included. A  few tables have been recon­
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1.1 Yleinen terveyden- ja sairaanhoito
K aikkien kansalaisten hyväksi tapahtuvan yleisen 
terveyden- ja  sairaanhoidon eli terveydenhuollon  ta ­
voitteena on  kehittää olosuhteet terveyden  säilyttäm i­
selle edullisiksi, ehkäistä sairauksien syntym inen, tutkia 
ja  hoitaa m ahdollisim m an tarkoituksenm ukaisesti sai­
raat ja  hoitoa tarvitsevat sekä huolehtia heidän kun- 
touttam isestaan. Lakisääteisenä toim inta tapahtuu suu­
ressa määrin yleisten varojen  turvin.
Tässä julkaisussa käsitellään yleistä terveydenhuol­
toa. A ineisto on py ritty  jaottelem aan pää- ja  ala­
ryhm iin toim innan tai asiasisällön mukaisesti. Niitä 
käsiteltäessä on lyhyesti selostettu toim innan yleinen 
järjestely ja  toim innan perustana oleva lainsäädäntö.
Aikaisemmasta käytännöstä poiketen on tässä ju l­
kaisussa esitetty tiedot m yös väestöstä. Ne on esitetty 
sekä lääneittäin, keskussairaalapiireittäin, tuberkuloosi- 
piireittäin että mielisairaanhuoltopiireittäin.
Terveydenhuollon alalla tapahtuva edullinen kehitys 
jatku i m yös vuoden 1961 aikana. E ri lakeihin perustu­
vat sairaalalaitoksen kehittäm issuunnitelm at ovat t o ­
teutuneet pääasiallisesti odotusten mukaisesti. Sairaan­
sijojen  kokonaism äärä oli vuoden  1961 päättyessä 
57 506 eli 12.9 sairaansijaa 1 000 asukasta kohti. E ri­
ty istä huom iota on  kiinnitetty lääkärikoulutuksen te ­
hostamiseen. M yös muun terveydenhuoltohenkilökun­
nan koulutusm ahdollisuuksia on vo itu  lisätä.
Kuolleisuus lisääntyi vuonna 1961 edelliseen vuoteen 
verrattuna 8.9 °/00:sta 9.1 °/00:iin joh tuen  lähinnä väes­
tön  ikärakenteen m uuttum isesta, varsinkin iäkkään 
väestönosan suhteellisen m äärän lisääntymisestä.
Tarkasteltaessa kuolleisuutta tautiryhm ittäin tod e ­
taan kuolleisuuden tuberkuloosiin  jatkuvasti pienene­
vän, m utta sen sijaan lisääntyvän verenkiertoelinten 
tauteihin lähinnä väestön ikärakenteen m uuttum isesta 
johtuen. Väkivaltainen kuolem a on  sekin viim e vuosina 
jatkuvasti lisääntynyt.
Syntyneitten määrä aleni kertom usvuonna hieman 
edelliseen vuoteen verrattuna huolim atta avioliittoisuu- 
den lisääntymisestä. Y hä  useam m at synnytykset ta ­
pahtuvat synnytyslaitoksissa, kertom usvuonna 94.6 % 
kaikista synnytyksistä. M yös käynnit lastenneuvoloissa 
ovat lisääntyneet. Ä itiys- ja  lastenhuollon alalla tapah­
tunut edullinen kehitys on todettavissa m m . im eväis­
kuolleisuuden jatkuvana alenemisena.
Tartuntatautitilanne oli vuonna 1961 suhteellisen 
hyvä. Poliorokotusta jatkettiin  ja  niinpä laaja rokotus-
1. Y L E IST Ä
1.1 Den allmänna hälso- och sjukvärden
D en allm änna hälso- och  sjukvärd, som  bedrives tili 
from m a för varje m edborgare i landet, har som  m äl 
att utveck la förh&llandena pä ett sätt som  främ jar 
hälsans bevarande, förebygga uppkom sten  av  sjuk- 
dom ar, om händerha undersökning och  skötsel av sjuka 
ooh värdbehövande pä ett sä ändam&Isenligt sätt som  
m öjligt sam t dra försorg om  dessas rehabilitering. I  
egenskap av lagstadgad verksam het sker detta tili stör 
del m ed stöd av  allmänna medel.
I denna publikation behandlas den allmänna hälso- 
värden. Materialet har indelats i huvud- och under - 
grupper pä grundval av verksamhetens art eller sak- 
innehäll. I  samband med behandlingen av de olika 
punkterna redogöres i korthet för verksamhetens all­
männa Organisation och dess grundläggande lagstiftning.
Avvikande fr&n den tidigare praktiken har i denna 
Publikation framställts även uppgifter om befolkningen. 
De har framställts b&de länsvis, centralsjukhusdistrikts- 
vis, tuberkulosdistriktsvis och sinnessjukvärdsdistrikts- 
vis.
D en förm änliga utvecklingen inom  hälsov&rden fo r t­
satte även under &r 1961. P ä basen av  ett antal i saken 
utfärdade lagar har utvecklingsprojekt inom  sjukhus- 
väsendet enligt förväntningarna i huvudsak kunnat 
förverkligas. V id  slutet av &r 1961 var totalantalet 
sjukplatser 57 506 eller 12.9 sjukplatser per 1 000 in- 
v&nare. Speciell uppm ärksam het har fästs v id  effekti- 
viteten  av läkarutbildningen. U tbildningsm öjligheterna 
för övrig  sanitetspersonal har likasä kunnat utökas.
D ödligheten ökades under är 1961 jä m fört m ed före- 
gäende är frän 8.9 °/00 tili 9.1 °/00 beroende i det när- 
maste pä förändringar i befolkningens äldersstruktur, 
och isynnerhet pä, att det relativa antalet ökades i den 
äldre befolkningsgruppen.
När m an granskar dödligheten enligt sjukdom sgrup- 
per, kan m an konstatera, att dödligheten i tuberkulös 
fortfarande minskats, m en ökats i stallet a v  sjukdom ar 
i cirkulationsorganen i det närmaste beroende pä  fö r ­
ändringar i befolkningens äldersstruktur. Väldsam  död  
har även fortfarande ökats de senaste ären.
Födelsefrekvensen minskades nägot under berättelse- 
äret jäm fört m ed föregäende är trots ökningen a v  in- 
gäende äktenskap. A llt flere förlossningar har skett i 
förlossningsanstalterna under berättelseäret, 94.6 %  av 
alla förlossningar. Ä ven  besöken i rädgivningsbyräerna 
för barnavard har ökats. D en förm änliga utvecklingen 
inom  m oderskaps- och  barnavärden kan konstateras 
bl.a . av den fortsatta minskningen i spädbarnsdödlig- 
heten.
I  fräga om de smittosamma sjukdomarna var Situa­
tionen tämligen god under är 1961. Polio vaccineringen
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to im in ta  tällä alalla näyttääk in  johtaneen  tuloksiin. 
K ertom u svuon n a  polioon  sairastuneiden m äärä oli vain 
10 %  edellisen vuoden  m äärästä. Lääkintöhallituksen 
alaisten serobakteriologisten  laboratorioiden  vuosi v u o ­
delta  lisääntyn yt toim in ta  on  om alta osaltaan v a ik u t­
tan u t tartuntatautien  suhteen tapahtuneeseen edulli­
seen kehitykseen.
I .  2 Lääkintöalalla vuonna 1961 annetut lait ja
asetukset
4. 1. 1961 Asetus ruum iiden luovuttam isesta anatom ian 
laitoksille annetun asetuksen m uuttam isesta (9/61).
19. 1. 1961 V a ltion eu voston  päätös lääketaksan v a h ­
vistam isesta (19/61).
27. 1. 1961 Asetus farm asian v irkatutk innosta  (64/61).
3. 3. 1961 Asetus m yrkkyasetuksen  m uuttam isesta
(131/61).
8. 3. 1961 Sisäasianm inisteriön päätös eräille sairaaloille 
m yön n etystä  oikeudesta u losottaa sairaalam aksut 
ilm an tuom iota  tai päätöstä  (151/61).
30. 3. 1961 Asetus sairaanhoitolaitosten eräisiin p a lk ­
kauskustannuksiin  annettavan  valtionavu n  perus­
teista (177/61).
30. 3. 1961 Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten m a k ­
suista, korvauksista ja  palkk ioista  (178/61).
30. 3. 1961 Asetus va ltion  seerum laitoksesta ja  sero- 
bakteriologisissa laboratorioissa suoritetuista tu tk i­
m uksista perittävistä  m aksuista (179/61).
21. 4. 1961 Asetus op tik on  toim en  harjoittam isesta 
(212/61).
20. 4. 1961 V altioneu voston  päätös lääketaksan m u u tta ­
m isesta (216/61).
21. 4. 1961 Asetus kansainvälisten  huum ausainesopi­
m usten  m ääräysten  soveltam isesta annetun asetuk­
sen m uuttam isesta (218/61).
26. 4. 1961 Sisäasiainm inisteriön päätös kaatum atau- 
tisten  hoitola itosten  päiväm aksuista (221/61).
3. 5. 1961 Asetus sairaanhoitolaitosten eräisiin pa lk ­
kauskustannuksiin  annettavan  valtionavun  perus­
teista  annetun asetuksen m uuttam isesta (229/61).
19. 5. 1961 L ak i keskussairaaloiden rakentam isesta 
annetun lain m uuttam isesta (265/61).
9. 6. 1961 Asetus sairaala-asetuksen m uuttam isesta 
(304/61).
9. 6. L ak i vastavuoroisesta sairaan- ja  terveyden h oi­
dosta  rajaseudulla. (307/61).
15. 6. 1961 Tuberkuloosiasetus (325/61).
21. 6. 1961 Sisäasiainm inisteriön päätös, jok a  koskee 
m y rkk y lu ette lo jen  täydentäm istä  (331/61).
4. 7. 1961 Sisäasiainm inisteriön päätös, jok a  koskee 
kasvinsuojelu - ja  tu h oeläinm yrkkyjä  (394/61).
30. 8. 1961 Sisäasiainm inisteriön päätös, jo k a  koskee 
tu h oelä inm yrkkyjä  (448/61).
I I .  10. 1961 Sisäasiainm inisteriön päätös erityisestä 
rokotustilaisuudesta suoritettavasta palkkiosta (474/ 
61).
fortsattes och sâledes har den om fattande vaccinations- 
verksam heten pâ  detta om râde visât sig leda till résul­
tat. Under beràttelseâret var antalet insjuknade i polio 
endast 10 % av antalet insjuknade fôregâende âr. De 
under m edicinalstyrelsen lydande sero-bakteriologiska 
laboratoriernas âr for âr ôkade verksam het bar for sin 
del inverkat pâ  den fôrm ânliga utvecklingen av de 
sm ittosam m a sjukdom arna.
I .  2 Utgivna lagar och îôrordningar pâ medicinal-
väsendets omrâde âr 1961
4. 1. 1961 Förordning angâende ändring av  förordningen 
om  ôverlâtande av  lik tili anatom iska inrättningar 
(9/61).
19. 1. 1961 Statsrâdets beslut angâende fastställande 
av m edicinaltaxan (19/61).
27. 1. 1961 Förordning om  farm aceutiska tjänste- 
exam ina (64/61).
3. 3. 1961 F örordning angâende ändring av  förord ­
ningen om gifter (131/61).
8. 3. 1961 Ministeriets för inrikesärendena beslut om 
särskilda sjukhus bev iljad  râtt, a tt utan dom  eller 
utslag lâta utm äta legosângsavgifter (151/61).
30. 3. 1961 Förordning om  grunderna för statsunder- 
stöd för vissa avlôningskostnader v id  sjukvârds- 
inrättningarna (177/61).
30. 3. 1961 F örordning om  vissa avgifter, ersättningar 
och arvoden v id  sjukvârdsinrâttningar (178/61).
30. 3. 1961 F örordning angâende avgifter för utförda 
undersökningar v id  statens seruminrättning och  sero- 
bakteriologiska laboratorier (179/61).
21. 4. 1961 Förordning om  utövande av optikeryrket 
(212/61).
20. 4. 1961 Statsrâdets beslut angâende ändring a v  
m edicinaltaxan (216/61).
21. 4. 1961 F örordning angâende ändring av förord ­
ningen om  tilläm pning av bestäm m elserna i de inter - 
nationella konventionerna angâende narkotiska âm- 
nen (218/61).
26. 4. 1961 Ministeriets för inrikesärendena beslut om  
dagavgiften  i vârdanstalter för fallandesjuka (221/61).
3. 5. 1961 Förordning angâende ändring av förordningen 
om  grunderna för statsunderstöd för vissa a v lô ­
ningskostnader v id  sjukvârdsinrâttningarna (229/61).
19. 5. 1961 Lag angâende ändring av  lagen om  byggande 
av centraisjukhus (265/61).
9. 6. 1961 F örordning angâende ändring av förordningen 
om  sjukhus (304/61).
9. 6. 1961 Lag om  ômsesidig sjuk- och  hâlsovârd i 
gränstrakten (307/61).
15. 6. 1961 Tuberkulosförordning (325/61).
21. 6. 1961 M inisteriets för inrikesärendena beslut an ­
gâende kom plettering av förteckningarna över gifter 
(331/61).
4. 7. 1961 Ministeriets för inrikesärendena beslut an ­
gâende vâxtskydds- och  skadedjursgifter (394/61).
30. 8. 1961 Ministeriets för inrikesärendena beslut an­
gâende skadedjursgifter (448/61).
II . 10. 1961 Ministeriets för inrikesärendena beslut om  
arvode för särskilt vaccinationstillfälle (474/61).
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13. 10. 1961 Asetus elintarvikeasetuksen m uuttam i­
sesta (475/61).
27. 10. 1961 Asetus valtion  seerum laitoksesta (486/61).
27. 10. 1961 Asetus säteilyfysiikan laitoksesta (487/61).
10. 11. 1961 Laki sairaanhoitolaitosten eräisiin pa lk ­
kauskustannuksiin annettavan valtionavun perus­
teista annetun lain m uuttam isesta (497/61).
10. 11. 1961 Asetus sairaanhoitolaitosten eräisiin pa lk ­
kauskustannuksiin annettavan valtionavun perus­
teista annetun asetuksen m uuttam isesta (498/61).
17. 11. 1961 Asetus valtion  serobakteriologisista labora­
torioista (508/61).
15. 12. 1961 Laki opintolainan m yöntäm isestä lääkä- 
rintutkinnon suorittam iseksi ulkom ailla annetun lain 
muuttamisesta (551/61).
15. 12. 1961 Asetus vajaam ielisasetuksen m uuttam i­
sesta (553/61).
1.3 Väestö
V uoden  1961 aikana syntyi elävänä 81 996 lasta, mikä 
vastaa 18.4 ° /00 vuoden  keskiväkiluvusta. Edellisenä 
vuonna suhdeluku oli sama. V uoden  aikana kuoli 40 616 
henkeä, mikä on  9.1 ° /00 keskiväkiluvusta. Väenlisäys 
oli kertom usvuonna 9.1 ° /00 keskiväkiluvusta. Avio- 
liittoisuus oli vuonna 1961 hieman suurem pi kuin edelli­
senä vuonna; keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohti sol­
m ittiin  7.7 avioliittoa.
Lukumäärä keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti 
Antal pä 1 000 personer av medelfolkmängden 
Number per 1 000 mean population
13. 10. 1961 F örordning om ändring av  livsm edels- 
förordningen (475/61).
27. 10. 1961 F örordning om  statens serum institut 
(486/61).
27. 10. 1961 F örordning om  radiofysikaliska institutet 
(487/61).
10. 11. 1961 Lag angäende ändring av  lagen om  grun- 
derna för statsunderstöd för vissa avlöningskostnader 
v id  sjukvärdsinrättningarna (497/61).
10. 11. 1961 Förordning angäende ändring av  förord- 
ningen om  grunderna för statsunderstöd för vissa 
avlöningskostnader v id  sjukvärdsinrättningarna (498/ 
61).
17. 11. 1961 Förordning om statens serobakteriolo- 
giska laboratorier (508/61).
15. 12. 1961 Lag angäende ändring av  lagen om  be- 
v iljande av  studielän för avläggande av  läkarexam en 
i utlandet (551/61).
15. 12. 1961 F örordning angäende ändring av för- 
ordningen om  psykiskt efterblivna (553/61).
1.3 Befolkning
Under ar 1961 foddes 81 996 barn levande, vilket 
m otsvarar 18.4 ° /00 av &rets m edelfolkm angd. Under 
foregaende ar var proportionsantalet detsam m a. U nder 
&rets lopp avled 40 616 personer, vilket utgor 9.1 ° /00 
av m edelfolkm angden. Folkokningen var under berat- 
telse&ret 9.1 °/00 av  m edelfolkm angden. Aktenskaps- 
frekvensen var under &r 1961 nagot storre an under 
foregaende ar; under &ret ingicks 7.7 aktenskap per 
tusen personer av  m edelfolkm angden.
Kuvio 1.34. Tärkeimmät väestönmuutokset vuosina 1910—61 
Fig. 1.34. De viktigaste befolkningsrörelserna ären 1910—61 
Fig. 1.34. Vital statistics in 1910—61
Elävänä syntyneitä — Levande födda — Live births 
m m m  Kuolleita — Döda —  Deaths
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Miehiä —  Män — Males Naisia — Kvinnor —  Females
□ Kaupunkien ja kauppaloiden väestö Befolkningen i städer och köpingar Population in urban communes 
Maalaiskuntien väestö 
Landskommunernas befolkning 
Population in rural communes
Tuhansia —  Tusen — Thousands
Kuvio 1.35. Kaupunkien ja kauppaloiden sekä maalaiskuntien väestön ikä- ja sukupuolijakauma v. 1960
Fig. 1.35. Älders- och könsfördelningen hos befolkningen i städer och köpingar samt landskommunerna är 1960
Fig. 1.35. Population by age and sex in urban and rural communes in 1960
Tauluissa 1.31 ja  1.32 väestö on  esitetty lääneittäin 
iän  ja  sukupuolen m ukaan perustuen v. 1960 suorite­
tusta väestönlaskennasta saatuihin tietoihin. Vastaavat 
tiedot on  esitetty  keskussairaalapiireittäin taulussa 
1.33, tuberkuloosip iireittäin  taulussa 1.34 ja  m ielisai­
raanhuoltopiireittäni taulussa 1.35.
1.3 Vital Statistics
During the year 1961 the number of live births was 
81 996 corresponding to 18.4 per thousand of mean 
population in the same year. The natural growth of
I  tahellerna 1.31 ooh 1.32 har befolkningen fram- 
ställts länsvis enligt älder ooh kön  baserat pä upp- 
gifterna av  den ár 1960 verkställda folkräkningen. M ot- 
svarande uppgifter har fram ställts centralsjukhus- 
distriktsvis i tabell 1.33, tuberkulosdistriktsvis i tabell
1.34 och  sinnessjukv&rdsdistriktsvis i tabell 1.35.






Miesten kuolleisuusindeksi keskussairaalapiireittain 
v. 1961.
Mannens dodlighetsindex beraknad centralsjukhus- 
distriktvis ar 1961.
Mortality index for males by central hospital 
districts in 1961. ( Whole country =  100)
Kuvio 1.41. Naisten kuolleisuusindeksi keskussairaalapiireit­
tain v. 1961.
Fig. 1.41. Kvinnornas dodlighetsindex beraknad central- 
sjukhusdistriktvis âr 1961.
Fig. 1.41. Mortality index for females by central hospital 
districts in 1961. (Whole country =  100)
1.4 Kuolemansyyt
Kuolleisuus keskussairaalapiireittäin on esitetty k u ­
viossa 1.41, kuolleisuusluvut on laskettu vakioim alla 
keskussairaalapiirien väestö iän suhteen koko maan 
väestön mukaiseksi. Täten on  poistettu  väestön ikä­
rakenteen erilaisuudesta joh tu vat erot. K uolleisuus on 
esitetty piireittäin indekseinä (koko m aan luku on m er­
k itty  100:ksi).
Seuraavalla sivulla olevassa asetelmassa on esitetty 
eräiden tärkeiden kuolinsyiden aiheuttam a kuolleisuus 
vuosikeskiarvoina viisivuotiskausina 1951— 55 ja  1956 
— 60 sekä erikseen vuonna 1961 vastaavan keski- 
väkiluvun 100 000 henkeä kohti. Väestörakenteen 
m uutoksia ei tässä ole otettu  huom ioon.
Tärkeim m ät kuolem ansyyt vuosina 1945— 1961 on 
esitetty kuvioissa 1.42 ja  1.43.
1.4 Dôdsorsaker
D ôdligheten har fram stàllts centralsjukhusdistrikts- 
vis i figur 1.41. M ortalitetsantalen har râknats m ed att 
standardisera i proportion  cen trais jukhusdistriktens be- 
folkningsâlder i enlighet m ed hela landets befolkning. 
Sâlunda har m an avlèigsnat de skillnader, som  beror pâ 
olikheten i befolkningens âldersstruktur. D ôdligheten 
har framstallts distriktsvis som  index (antalet for hela 
landet har betecknats m ed 100).
I  den bifogade uppstâllningen pâ  fô ljan de sida har 
dôdligheten, fôranledd av  nâgra vik tiga  dôdsorsaker, 
framstallts som  ârsm edeltal av femârsperioderna 1951 
— 55 och  1956— 60 sam t skilt for  âr 1961 m otsvarande 
m edelfolkm ângden per 100 000 personer. Befolknings- 
strukturens fôrândringar har inte tagits i beaktande.
D e viktigaste dôdsorsakerna âren 1945— 1961 har 
fram stallts i figurerna 1.42 och  1.43.
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Causes of death Per 100 000 mean population
T au tiryhm ä —  S jukdom sgrupp —  Disease group
T artunta- ja  loistaudit •—  In fektionssjukdom ar och  parasitära sjukdom ar —  Infective 
and Parasitic Diseases
—  T uberkuloosi —  T uberkulos —  Tuberculosis.............................................................................
—  M uut tartunta- ja  loistaudit —  A ndra infektionssjukdom ar; parasitära sjukdom ar
—  Other Infective and Parasitic D isea ses ..................................................................................
K asva im et —  Tum örer —  Neoplasms ................................................................................................
Verenkiertoelinten  ta u d it-— Cirkulationsorganens sjukdom ar —  Diseases of the Circu­
latory S y s tem ..................................................................................................................................................
T apaturm at, m yrk ytyk set ja  pahoinpitelyt —  Olycksfall, förgiftningar ooh misshandel
—  Accidents, Poisonings and Violence
—  V äkivaltainen  kuolem a, paitsi itsem urha —  D öd  genom  yttre v&ld och  förgiftning
(utom  sjä lvm ord) —  Deaths due to external influence, suicide excluded .....................
—  Itsem urha —  S jälvm ord  —  Suicide ..............................................................................................







Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, Iog.asteikko 
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
Number per 100 000 mean poputation, log.scale
Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, log.asteikko 
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
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Kuvio 1.42. Tärkeimmät kuolemansyyt vuosina 1945—61 
Fig. 1.42. De viktigaste dödsorsakerna ären 1945—61 
Fig. 1.42. Main causes of death in 1945—61
Tuberkuloosi —  Tuberkulos —  Tuberculosis 
m  mm mm Muut tartuntataudit —  Andra infektionssjukdomar —
Other injective diseases
•••••• Kasvaimet —  Tumörer —  Neoplasms
■ Aivoverenvuoto —  Hjärnblödning —  Vascular lesions affecting
central nervous system
— — — Hengityselinten taudit —  Sjukdomar i respirationsorganen 
—  Diseases of the respiratory system
Kuvio 1.43. Tärkeimmät kuolemansyyt vuosina 1945—61 
Fig. 1.43. De viktigaste dödsorsakerna ären 1945—61 
Fig. 1.43. Main causes of death in 1945—61
mmmmmmm Verisuonten kovettumisen ja rappeutumisen aiheuttama^ 
sydäntaudit —  Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjuk- 
domar — Arteriosclerotic and degenerative heart diseases 
mm mm Kohonneen verenpaineen taudit —  Hypertonisjukdomar —
—  Hypertensive diseases
•••••• Muut verenkiertoelinten taudit — Övriga sjukdomar i cirku-
lationsorganen —  Other diseases of the circulatory system 
— Varhaislapsuuden taudit —  Sjukdomar hos nyfödda och späd- 
barn — Certain diseases of early infancy 
— —- — Tapaturmat —  Olycksfall —  Accidents
1,4 Causes o f Death
The list on page 16 illustrates the various causes of 
death per 100 000 of mean population in the years 1951—  
61. The classification corresponds to the International
Classification of Causes of Death. Main causes of death 
in 1945— 61 are presented in figures 1.42 and 1.43.
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1.81. Väkiluku lääneittäin vuosina 1960 ja 1961 




Väkiluku väestölaskennan mukaan 
Lolkmängd enligt folkräkningen 
Population according to census 
31. 12 1960
Maassa asuva väestö 





















Naisia 1 000 
i miestä kohti 
, Kvinnor per 




Kaikkiaan — Total 4 446 222 2 142 263 2 303 959 4 487 070 2 163 234 2 323 836 1074 Inalles
Uudenmaan ............ 832 936 380 610 452 326 854 953 391 472 463 481 1 184 Nylands
Turun-Porin............ 660 269 314 656 345 613 663 022 316 248 346 774 1 0 9 7 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa .......... 20 981 10 259 10 722 21 067 10 314 10 753 1 0 4 3 Aland
Hämeen.................... 580 765 273 495 307 270 586 825 276 691 310 134 1 121 Tavastehus





119 126 233 850 115 121 118 729 1 031 S:t Michels
Pohjois-Karjalan . . . 103 528 204 999 102 618 102 381 998 Norra Karelens
Kuopion .................. 270 504 133 382 137 122 270 061 133 094 136 967 1 0 2 9 Kuopio
Keski-Suomen ........ 245 014 121 470 123 544 246 789 122 417 124 372 1 016 Mellersta Pinlands
Vaasan...................... 443 505 214 661 228 844 444 936 215 622 229 314 1 064 Vasa
Oulun ...................... 406 992 205 379 201 613 410 858 207 333 203 525 982 Uleäborgs
L ap in ........................ 205 113 104 906 100 207 208 771 106 734 102 037 956 Lapplands
Kaupungit ja kaup­
palat — Urban corn-
munes .................. 1 707 049 781017 926 032 1 753 354 804 053 949 301 1181 Städer och köpingar
Uudenmaan ............ 548 693 243 206 305 487 562 595 249 857 312 738 1 252 Nylands
Turun-Porin............ 236 055 108 715 127 340 241 746 111 600 130 146 1 166 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa, .......... 6 685 3 1 5 4 3 531 7 023 3 321 3 702 1 115 Aland
Hämeen.................... 299 358 136 367 162 991 306 791 140 050 166 741 1 191 Tavastehus
Kymen .................... 167 877 8 0 1 0 3 87 774 171 650 82 199 89 451 10 88 Kymmene
Mikkelin..................... 56 071 25 933 30 138 58 116 27 006 31 110 1 1 5 2 S:t Michels
Pohjois-Karjalan . . . 34 866 16 205 18 661 35 315 16 409 18 906 1 152 Norra Karelens
Kuopion .................. 73 116 33 670 39 446 75 324 34 688 40 636 1 171 Kuopio
Keski-Suomen ........ 51 911 2 4 1 4 5 27 766 53 966 25 174 28 792 1 1 4 4 Mellersta Finlands
Vaasan...................... 94 477 43 810 50 667 97 489 45 399 52 090 1147 Vasa
Oulun........................ 77 826 36 623 41 203 81 502 38 467 43 035 11 19 Uleäborgs
L apin ........................ 6 0 1 1 4 29 086 31 028 61 837 29 883 31 954 10 69 Lapplands
Maalaiskunnat — Ru-
ml communes . . . . 2 739 173 1 361 246 1 377 927 2 733 716 1 359 181 1 374 535 1 011 Landskommuner
Uudenmaan ............ 284 243 137 404 146 839 292 358 141 615 150 743 1 0 6 4 Nylands
Turun-Porin............ 424 214 205 941 218 273 421 276 204 648 216 628 10 59 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa .......... 14 296 7 105 7 1 9 1 14 044 6 993 7 051 10 0 8 Aland
Hämeen.................... 281 407 137 128 144 279 280 034 136 641 143 393 10 4 9 Tavastehus
K ym en...................... 169 895 83 625 86 270 169 289 83 371 85 918 1031 Kymmene
Mikkelin .................. 178 558 89 570 88 988 175 734 88 115 87 619 994 S:t Michels
Pohjois-Karjalan . . . 172 876 88 009 84 867 169 684 86 209 83 475 968 Norra Karelens
Kuopion .................. 197 388 99 712 97 676 194 737 98 406 96 331 979 Kuopio
Keski-Suomen ........ 193 103 97 325 95 778 192 823 97 243 95 580 983 Mellersta Finlands
Vaasan...................... 349 028 170 851 178 177 347 447 170 223 177 224 1 041 Vasa
Oulun ...................... 329 166 168 756 160 410 329 356 168 866 160 490 950 Uleäborgs
L apin ...................... 144 999 75 820 6 9 1 7 9 146 934 76 851 70 083 912 Lapplands
3 7 HO— 63
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1.32. Väkiluku ja tärkeimmät väestön rakennetiedot lääneittäiu
Folkmängd och befolkningens viktigaste strukturella egenskaper länsvis




























































































































x) 0— 4 5— 9 10— 14
Koko maa — Hela riket —  Whole country ................................... 14.6 4 446 222 235 589 130 397 408 223 489 029 491 739
Miehiä —  Man —  Males .................................................................... 2 142 263 85 047 63 494 208 369 223 754 250 778
Kaupungit ja kauppalat —  Städ. o. köp. — Urban communes 536.5 1 707 049 152 316 93 449 147 634 144 880 162 931
Miehiä — Män —  Males ....................................................................... 781 017 54 010 46 126 75 615 73 564 82 808
Maalaiskunnat Landskommuner —  Rural communes.......... 9.1 2 739 173 83 273 36 948 260 589 294 149 328 808
Miehiä —  Män —  Males ......................................................................... 1 361 246 31 037 17 368 132 754 150 190 167 970
Uudenmaan lääni —  Nylands län ........................................................ 84.4 832 936 82 734 58 095 69 339 66 431 74 826
Miehiä —  Män —  Males ............ .•............................................................... 380 610 29 062 29 279 35 557 33 786 37 967
Kaupungit ja kauppalat —  Städ. o. köp. —  Urban communes 1 248.2 548 693 67 361 50 064 41 995 39 360 45 920
Miehiä —  Män —  Males ................................................................ 243 206 23 083 25 125 21 526 19 917 2 3 1 8 3
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes.......... 30.1 284 243 15 373 8 031 27 344 27 071 28 906
Miehiä —  Män —  Males .............................................................. 137 404 5 979 4 1 5 4 14 031 13 869 14 784
Turun-Porin lääni — Äbo-B:borgs Iän ............................................... 30.0 600 269 31 888 16 630 53 748 59 442 69 613
Miehiä —  Män —  Males ............................................................................. 314 656 11 736 7 885 27 430 30 317 35 545
Kaupungit ja kauppalat —  Städ. o. köp. —  Urban communes 663.6 236 055 18 405 10 352 19 216 19 217 22 018
Miehiä Män —  Males ......................................................................... 108 715 6 735 5 052 9 843 9 827 11 256
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes........ 19.6 424 214 13 483 6 278 34 532 40 225 47 595
Miehiä Män —  Males ......................................................................... 205 941 5 001 2 833 17 587 20 490 24 289
Ahvenanmaa —  Aland ................................................................................ 14.2 20 981 1 085 419 1 550 1 661 1 964
Miehiä —  Män —  Males .............................................................................. 10 259 428 241 782 837 979
Kaupunki Stad —  Urban communes ..................................... 571.4 6 685 732 312 616 583 640
Miehiä —  Män —  Males ................................................................ 3 154 276 171 314 287 302
Maalaiskunnat — Landskommuner —  Rural communes........ 9.7 14 296 353 107 934 1 078 1 324
Miehiä —  Män —  Males ................................................................ 7 105 152 70. 468 550 677
Hämeen lääni —  Tavastehus län ................................................... 35.0 580 765 31 017 14 632 49 176 53 133 62 046
Miehiä Män —  Males .................................................................... 273 495 11 387 6 737 25 154 26 992 31 682
Kaupungit ja kauppalat —  Städ. o. köp. — Urban communes 408.1 299 358 20 897 10 424 25 587 25 780 29 779
Miehiä —  Män —  "Males ................................................................ 136 367 7 646 4 902 13 075 13 014 15 216
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes........ 17.7 281 407 10 120 4 208 23 589 27 353 32 267
Miehiä —  Män —  Males ................................................................ 137 128 3 741 1 835 12 079 13 978 16 466
Kymen lääni —  Kymmene lä n ....................................................... 31.5 337 772 16 418 7 256 29 113 31 798 36 478
Miehiä —  Män —■ Males .................................................................... 163 728 6 1 4 6 3 459 14 833 16 254 18 655
Kaupungit ja kauppalat —  Städ. o. köp. —  Urban communes 422.5 167 877 11 341 5 127 14 573 15 275 17 533
Miehiä —  Män —  Males ................................................................ 80 103 4 295 2 469 7 556 7 836 8 996
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes......... 16.4 169 895 5 077 2 129 14 540 16 523 18 945
Miehiä —  Män —  Males ......................................................................... 83 625 1 8 5 1 990 7 277 8 418 9 659
Mikkelin lääni —  St Michels län .......................................................... 14.3 234 629 8 297 3 816 2 1 5 4 5 24 838 27 640
Miehiä Män —  Males ............................................................................. 115 503 2 991 1 734 10 975 12 756 14 011
Kaupungit ja kauppala —  Städ. o. köp. —  Urban communes 447.1 56 071 4 1 3 2 2 090 5 488 5 509 5 877
Miehiä Män —  Males ......................................................................... 25 933 1 458 993 2 762 2 769 2 956
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes......... 11.0 178 558 4 165 1 726 16 057 19 329 21 763
Miehiä —  Män —  Males ................................................................ 89 570 1 533 741 8 213 9 987 11 055
Kuopion lääni —  Kuopio län .......................................................... 16.2 270 504 9 916 4 552 26 345 29 910 33 Oil
Miehiä —  Män —  Males .................................................................... 133 382 3 454 2 117 13 429 15 128 16 788
Kaupungit ja kauppala —  Städ. o. köp. —  Urban communes 433.4 73 116 5 450 2 675 6 954 7 013 7 638
Miehiä —  Män •—  Males ......................................................................... 33 670 1 860 1 278 3 552 3 519 3 892
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes......... 11.9 197 388 4 466 1 877 19 391 22 897 25 373
Miehiä —  Män —  Males ......................................................................... 99 712 1 594 839 9 877 11 609 12 896
Pohjois-Karjalan lääni —  N. Karelens län ...................................... 11.6 207 742 6 350 2 863 21 595 24 443 26 820
Miehiä —  Män —  Males ............................................................................. 104 214 2 301 1 3Ö3 11 028 12 500 13 749
Kaupunki ja kauppalat —  Stad o. köp. —  Urban communes 374.1 34 866 2 708 1 254 3 721 3 621 3 612
Miehiä —  Män —  Males ................................................................ 16 205 971 595 1 887 18 60 1 810
Maalaiskunnat Landskommuner — Rural communes........ 9.7 172 876 3 642 1 609 17 874 20 822 23 208
Miehiä —  Män —  Males ................................................................ 88 009 1 330 768 9 141 10 640 11 939
*) Tähän ryhmään kuuluvat myös ne akateemisen loppututkinnon suorittaneet, joilla ei ole ylioppilastutkintoa, — Tili denna grupp hör även de 
examination.
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372 106 312 372 289 090 308 256 294 172 255 858 272 976 270 286 222 618 78 028 131 306 95 863 59 161 4 1 1 8 1 3 963
189 309 158 911 147 806 155 194 139 918 117 231 126 421 124 763 100 288 • 75 448 52 996 35 540 20 480 13 124 1 933
139 659 131 903 126 149 129 213 121 122 105 779 1 1 3104 110 887 88 977 67 558 48 516 33 976 20 421 13 506 834
66 885 61 268 61 156 62 057 54 634 46 436 49 870 47 612 37 355 25 831 16 698 10 247 5 459 3 1 4 0 382
232 447 180 469 162 941 179 043 173 050 150 074 159 872 159 399 133 641 10 470 82 790 61 887 38 740 27 675 3 129
122 424 97 643 86 650 93 137 85 284 70 795 76 551 77 151 62 933 49 617 36 298 25 293 15 021 9 984 1 551
64 275 61 587 60 935 61 458 58 394 52 039 56 671 57 148 46 399 35 998 27 391 19 632 11 826 8 024 563
31 475 28 799 29 599 29 985 26 654 22 758 24 790 24 652 19 453 13 645 9 642 6 194 3 357 2 018 279
42 911 42 354 41 372 40 584 38 964 35 412 38 874 39 388 31 785 24 644 18 729 13 235 7 829 5 174 163
20 498 19 251 19 854 19 415 17 298 15 134 16 416 16 259 12 826 8 710 6 004 3 786 1 9 5 1 1 100 78
21 364 19 233 19 563 20 874 19 430 16 627 17 797 17 760 14 614 11354 8 662 6 397 3 997 2 850 400
10 977 9 548 9 745 10 570 9 356 7 624 8 374 8 393 6 627 4 935 3 638 2 408 1 406 918 201
53 555 45 140 41 772 45 952 44 663 38 658 42 136 43 124 36 641 29 058 2 1 9 3 0 15 848 9 974 7 627 1 388
27 339 22 960 21 284 22 783 20 781 17 381 19 297 19 917 16 530 12 326 8 773 5 720 3 354 2 253 666
18 643 17 923 17 321 18 276 17 093 14 823 16 020 15 787 12 876 9 574 6 979 4 821 2 999 2 159 310
9 1 1 2 8 508 8 471 8 812 7 646 6 531 7 139 6 911 5 519 3 777 2 474 1 420 818 504 147
34 912 27 217 24 451 27 676 27 570 23 835 26 116 27 337 23 765 19 484 14 951 1 1 0 2 7 6 975 5 468 1 078
18 227 14 452 12 813 13 971 13 135 10 850 12 158 13 006 11011 8 549 6 299 4 300 2 536 1 749 519
1 8 3 5 13 6 8 1 209 1 242 13 9 0 1 350 1 484 1 355 1 132 1 067 877 642 441 380 34
989 736 677 641 699 680 745 635 517 491 369 224 152 91 15
623 528 481 465 498 479 519 390 246 183 152 118 74 76 14
295 244 260 226 223 230 266 182 107 80 54 37 25 16 6
1 212 840 728 777 892 871 965 965 886 884 725 524 367 304 20
694 492 417 415 476 450 479 453 410 411 315 187 127 75 9
47 376 40 198 37 068 41 012 39 387 34 940 37 517 37 817 31 173 24 547 17 721 13 310 8 158 5 762 424
23 947 19 841 18 352 19 971 18 083 15 221 16 810 17 016 13 828 10 055 6 956 4 803 2 753 1 8 1 3 218
24 832 22 953 21 292 22 458 2 1 147 1 9 178 20 242 19 733 15 625 11 602 7 830 5 590 3 368 2 229 133
12 073 10 593 10 149 10 622 9 354 8 1 1 8 8 828 8 426 6 517 4 443 2 702 1 727 913 538 59
22 544 17 245 15 776 18 554 18 240 15 762 17 275 18 084 15 548 12 945 9 891 7 720 4 790 3 533 291
11 874 9 248 8 203 9 349 8 729 7 103 7 982 8 590 7 311 5 612 4 254 3 076 1 8 4 0 1 275 159
27 512 22 816 21 420 23 697 22 431 19 624 21 587 22 091 18 450 14 829 10 587 7 537 4 693 2 966 143
14 169 12 090 11 205 12 072 10 754 9 051 9 977 10 157 8 328 6 494 4 341 2 759 1 5 8 9 938 62
13 957 11 828 11571 12 628 11 759 9 976 11 095 11 169 9 010 6 787 4 491 3 077 1 878 1 191 79
6 991 6 036 5 919 6 291 5 458 4 550 5 115 5 007 3 961 2 846 1 677 994 549 287 34
13 555 10 988 9 849 11 069 10 672 9 648 10 492 10 922 9 440 8 042 6 096 4 460 2 815 1 775 64
7 178 6 054 5 286 5 781 5 296 4 501 4 862 5 150 4 367 3 648 2 664 1 765 1 0 4 0 651 28
20 032 15 378 14 182 15 278 14 496 12 816 13 732 13 738 11 749 9 921 7 695 5 699 3 492 2 208 190
10 401 8 176 7 468 7 824 7 037 5 975 6 424 6 596 5 504 4 413 3 441 2 273 1321 818 90
4 904 4 365 4 1 8 5 4 205 3 917 3 230 3 295 3 1 3 8 2 534 2 001 1 472 10 0 6 572 366 7
2 302 2 041 2 010 2 027 1 7 8 0 1 451 1 431 1 3 7 8 1 0 8 2 839 531 317 156 101 —
15 128 11 013 9 997 11 073 10 579 9 586 10 437 10 600 9 215 7 920 6 223 4 693 2 920 1 842 183
8 099 6 1 3 5 5 458 5 797 5 257 4 524 4 993 5 218 4 422 3 574 2 910 1 9 5 6 11 6 5 717 90
23 466 18 669 16 802 18 305 17 030 14 542 15 450 15 146 12 480 10 348 7 738 5 647 3 265 2 1 6 2 188
12 159 9 758 8 803 9 413 8 349 6 831 7 361 7 223 5 732 4 586 3 296 2 319 1 2 7 7 831 99
6 231 5 937 6 516 5 618 5 012 4 278 4 457 4 095 3 331 2 595 1 9 3 5 1 3 0 6 737 427 36
2 875 2 621 2 619 2 616 2 320 1 970 2 025 1 7 8 2 1 4 0 2 1 0 3 3 702 391 210 127 14
17 235 12 732 11 286 12 687 12 018 10 264 10 993 11 051 9 1 4 9 7 753 5 803 4 341 2 528 1 735 152
9 284 7 1 3 7 6 184 6 797 6 029 4 861 5 336 5 441 4 330 3 653 2 594 1 9 2 8 1 0 6 7 704 85
19123 13 852 12 252 13 368 12 418 10 951 11 948 1 1 6 5 0 9 282 7 237 5 220 3 669 2 391 1 3 8 9 134
9 864 7 558 6 519 6 930 6 1 4 0 5 259 5 810 5 704 4 550 3 330 2 303 1 4 9 9 900 507 64
3 152 2 811 2 730 2 781 2 297 1 8 5 2 1 9 5 2 18 9 7 1 5 1 6 1 111 781 503 331 194 4
13 91 1 194 1 3 0 7 13 5 9 1 0 5 6 827 896 859 674 468 290 176 101 48 2
15 971 1 1 041 9 522 10 587 10 121 9 099 9 996 9 753 7 766 6 126 4 439 3 1 6 6 2 060 1 195 130
8 473 6 364 5 212 5 571 5 084 4 432 4 914 4 845 3 876 2 862 2 013 1 323 799 459 62
personer med akademisk slutexamen, vilka ej avlagt studentexamen. — Including 'persons, who have academic examination hut have not matriculation
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 1) 0—4 5—9 •X*To
Vaasan lääni —  Vasa län ................................................................ 16.3 443 505 18 192 7 939 39 688 44 829 51 717
Miehiä —  Män —  Males .................................................................... 214 661 6 775 3 925 20 214 22 862 26 347
Kaupungit —  Städer —  Urban communes................................. 303.0 94 477 8 071 3 933 8 860 8 818 9 543
Miehiä —  Män —  Males ................................................................ 43 810 2 984 2 010 4 532 4 546 4 889
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes........ 13.0 349 028 10121 4 006 30 828 36 011 42 174
Miehiä — Män —  Males ................................................................ 170 851 3 791 1 915 15 682 18 316 21458
Kesld-Suomen lääni —  Mellersta Finlands län ........................... 15.5 245 014 9 720 4 770 23 622 26126 29 723
Miehiä —  Män —  Males .................................................................... 121 470 3 536 2 192 12 057 13 279 15 194
Kaupunki ja kauppalat —  Stad o. köp. —  Urban communes 404.0 51 911 3 818 2 167 5 062 4 891 5 505
Miehiä — Män — Males ................................................................ 24 145 1381 1 023 2 577 2 455 2 752
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes........ 12.4 193 103 5 902 2 603 18 560 21 235 24 218
Miehiä —  Män —  Males ................................................................ 97 325 2 155 1 169 9 480 10 824 12 442
Oulun lääni — Uleäborgs län ......................................................... 7.2 406 992 13 185 6 305 46 584 50 280 51 802
Miehiä —  Män —  Males .................................................................... 205 379 4 731 3 082 23 749 25 673 26 447
Kaupungit —  Städer —  Urban communes................................. 337.2 77 826 5 699 3 206 8 651 8176 8136
Miehiä —  Män —  Males ................................................................ 36 623 1 980 1 611 4 453 4148 4118
Maalaiskunnat — -Landskommuner —  Rural communes........ 5.8 329 166 7 486 3 099 37 933 42 104 43 666
Miehiä —  Män — Males ................................................................ 168 756 2 751 1 471 19 296 21 525 22 329
Lapin lääni — Lapplands lä n ......................................................... 2.2 205 113 6 787 3 120 25 918 26 138 26 099
Miehiä —  Män —  Males .................................................................... 104 906 2 500 1 480 13 161 13 370 13 414
Kaupungit ja kauppala —  Städ. o. köp. —  Urban communes 323.9 60 114 3 702 1 845 6 911 6 637 6 730
Miehiä —  Män —  Males ................................................................ 29 086 1341 897 3 538 3 386 3 438
Maalaiskunnat — Landskommuner —  Rural communes........ 1.5 144 999 3 085 1 275 19 007 19 501 19 369
Miehiä —  Män — Males ................................................................ 75 820 1159 583 9 623 9 984 9 976
2 1




39 250 30 398 26 777 28 881 29 490 26 123 27 089 25 736 21 290 18 162 13 083 9 551 6 299 4 850 292
20 125 15 829 13 687 14 505 14 061 12 322 12 735 12 032 9 542 7 692 5 298 3 594 2 173 1 499 144
8 062 7 496 6 887 7 099 6 759 5 598 5 902 5 489 4 464 3 360 2 431 1 7 3 8 1 131 813 27
3 809 3 501 3 339 3 390 3 1 1 2 2 560 2 639 2 378 1 909 1 280 867 553 301 193 12
3 1 1 8 8 22 902 19 890 21 782 22 731 20 525 2 1 1 8 7 20 247 16 826 14 802 10 652 7 813 5 168 4 037 265
16 316 12 328 10 348 1 1 115 10 949 9 762 10 096 9 654 7 633 6 412 4 431 3 041 1 872 1 306 132
21 215 17 039 15 526 16 791 16 167 13 892 14 282 14 247 11 447 9 089 6 280 4 598 2 836 1 964 170
10 889 8 959 8 1 4 4 8 513 7 835 6 479 6 949 6 963 5 450 4 1 9 7 2 781 1 847 1 126 735 73
4 680 4 1 5 0 3 828 4 000 3 682 3 173 3 201 3 048 2 343 1 747 1 0 8 8 783 474 255 1
2 258 1 963 1 8 0 0 1 8 2 2 1 670 1 413 1 468 1 362 1 023 727 418 240 136 60 1
16 535 12 889 11 698 12 791 12 485 10 719 11 081 11 199 9 1 0 4 7 342 5 192 3 815 2 362 1 709 169
8 631 6 996 6 344 6 691 6 165 5 066 5 481 5 601 4 427 3 470 2 363 1 607 990 675 72
37 306 29 959 26 604 27 532 25 142 20 747 21 309 19 268 15 265 12 216 8 858 6 951 4 164 2 668 337
19 263 15 880 14 229 14 549 12 714 10 165 10 586 9 465 7 201 5 508 3 940 3 025 1 743 1 067 175
6 770 6 524 6 226 6 240 5 385 4 428 4 388 3 904 2 972 2 216 1 551 1 161 668 399 31
3 094 2 953 3 052 3 042 2 512 2 045 2 114 1 763 1 259 855 546 368 189 98 14
30 536 23 435 20 378 21 292 19 757 16 319 16 921 15 364 12 293 10 000 7 307 5 790 3 496 2 269 306
16 169 12 927 11 177 11 507 10 202 8 120 8 472 7 702 5 942 4 653 3 394 2 657 1 554 969 161
17 161 15 968 14 543 14 740 13 164 10 171 9 771 8 966 7 310 5 556 3 926 2 779 1 622 1 181 100
8 689 8 325 7 839 8 008 6 811 5 1 0 9 4 937 4 403 3 653 2 711 1 856 1 283 735 554 48
4 894 5 034 4 740 4 859 4 609 3 352 3 159 2 849 2 275 1 738 1 077 638 360 223 29
2 187 2 363 2 376 2 435 2 205 1 607 1 5 3 3 13 05 1 076 773 433 238 110 68 15
12 267 10 934 9 803 9 881 8 555 6 819 6 612 6 117 5 035 3 818 2 849 2 141 1 262 958 71
6 502 5 962 5 463 5 573 4 606 3 502 3 404 3 098 2 577 1 938 1 423 1 0 4 5 625 486 33
2 2
M =  Miehiä — Man — Males 
N =  Naisia — Kvinnor —  Females
1.33. Väestön sukupuoli- ja  ikärylimitys 31. 12. 1960 keskussairaalapiireittäin
Befolkningens köns- och fildersfördelning den 81. 12. 1960







Ikä, vuosia -— Álder, ár — Age, years
0—4 5—9 10— H 15— 19 20—24 25—29
Koko m aa —  Hela riket —  Whole country M 2 143 320 ' 208 488 223 871 250 906 189 389 158 972 147 877
N 2 302 902 199 736 215 159 240 833 182 717 153 404 141 215
Helsingin yliopistollinen —  Helsingfors M 372 523 34 884 32 984 36 999 30 786 28 275 29 106
universitets ................................................ N 443 132 33 031 3 1 8 0 3 35 937 32 157 32 241 30 823
Turun yliopistollinen — Abo universitets M 186 702 15 748 17 437 20 478 15 613 13 231 12 538
N 208 607 15 001 16 795 19 493 15 036 12 879 12 328
Satakunnan —  Satakunda........................... M 115 642 10 638 11785 13 571 10 497 8 887 7 952
N 123 569 10 162 11 080 13 109 9 922 8 510 7 485
Hämeenlinnan —  Tavastehus..................... M 66 169 6 094 6 686 7 655 5 758 4 642 4 1 7 2
N 73 385 5 797 6 475 7 397 5 532 4 466 4 1 3 3
Tampereen —  Tammerfors ........................ M 173 091 15 787 16 864 20 087 15 312 12 712 11 795
N 193 095 1 5 1 3 1 16 498 19 314 15 005 12 767 11 833
Lahden —  Lahtis .......................................... M 79 535 7 165 7 979 9 452 7 024 5 701 6 252
N 88 398 6 958 7 676 8 863 6 740 5 935 5 279
Kotkan —  K o tk a .......................................... M 90 941 8 220 9 054 10 370 7 768 6 478 6 277
N 96 597 7 839 8 532 9 876 7 344 5 841 5 748
Etelä-Saimaan —  Södra Saimens .............. M 63 183 5 792 6 1 9 3 7 173 5 482 4 864 4 423
N 66 906 5 538 5 990 6 817 5 1 8 1 4 283 3 980
Mikkelin —  S:t M ichels............................... M 59 954 5 583 6 438 7 096 5 224 4 179 3 907
N 62 126 5 504 6 236 6 976 5 022 3 823 3 491
Savonlinnan —  Nyslotts ................................. M 43 820 4 392 5 044 5 437 4 1 1 4 3 178 2 695
N 45 188 4 165 4 751 5 245 3 720 2 637 2 507
Pohjois-Karjalan—  Norra Karelens........ M 106 995 11 226 12 808 1 4 1 1 0 10 147 7 760 6 695
N 106 059 10 785 12 187 13 446 9 448 6 452 5 831
Kuopion —  Kuopio ........................................... M 133 418 13 434 15 132 16 793 12 157 9 758 8 806
N 137 086 12 911 14 778 16 218 11 307 8 911 7 996
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands . . . . M 121 519 12 063 13 286 15 207 10 893 8 959 8 148
N 123 495 11 559 12 840 14 516 10 322 8 080 7 378
Seinäjoen —  Seinäjoki...................................... M 102 422 9 899 1 1 5 8 3 13 233 9 665 7 437 6 365
N 107 672 9 651 10 926 12 788 9 151 6 780 6 009
Vaasan —  V a sa .................................................... M 75 614 6 686 7 106 8 212 6 814 5 630 5 022
N 83 060 6 269 6 998 7 832 6 630 5 193 4 855
Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbot- m: 58 640 6 036 6 948 7 991 6 038 4 469 3 647
te n s ....................................................................... N 59 233 5 875 6 686 7 595 5 399 3 990 3 345
Oulun yliopistollinen —  Uleäborgs uni- M 123 269 14 613 15 446 15 818 l i  542 9 497 8 629
versitets .................................................... N 122 203 13 854 14 594 15 254 10 930 8 587 7 561
Kainuun —  Kainuu ........................................... M 54 654 6 279 6 882 6 825 4 867 4 248 3 926
N 52 226 6 187 6 731 6 493 4 561 3 760 3 403
Kemin —  K em i .................................................... M 42 674 4 996 5 210 5 456 3 664 3 366 2 992
N 41 590 4 843 5 007 5 084 3 621 2 946 2 587
Lapin —  Lapplands ........................................... M 62 286 8 1 7 1 8 165 7 964 5 033 4 964 4 853
N 58 563 7 908 7 756 7 595 4 843 4 692 4 111
Ahvenanmaan —  Ä lands ................................. M 10 269 782 841 979 989 737 677
N 10 712 768 820 985 846 631 532
23
30— 34 35— 39 40— 44 45— 49 50— 54 55— 59 60—64 65— 69 70— 74 75—79 80— Timtema-
Okänd
Unknown
155 259 139 977 117 280 126 483 124 817 100 331 75 491 53 032 35 576 20 505 13 138 1928
152 997 154 195 138 573 146 494 145 469 122 287 102 537 78 275 60 287 38 656 28 043 2 025
.29  388 26 126 22 277 24 360 2 4 171 19 029 13 293 9 360 6 030 3 243 1 9 4 5 267
30 908 31 099 28 724 31 303 31 914 26 373 21 897 17 378 1 3 1 3 4 8 259 5 875 276
13 862 12 370 10 581 11 684 12 149 10 171 7 505 5 720 3 673 2 1 5 6 1 4 5 1 335
14 030 14 471 13 251 14101 14 571 12 591 10 698 8 643 6 605 4 284 3 454 376
8 258 7 589 6 150 6 846 7 008 5 763 4 298 2 746 17 5 3 1 0 0 8 672 221
8 327 8 505 7 236 7 881 7 886 6 813 5 459 4 076 3 1 4 9 2 078 1 687 204
4 682 4 308 3 715 4 039 4 054 3 415 2 573 1 8 1 9 1 2 5 4 747 501 55
4 936 5 111 4 726 4 838 4 845 4 176 3 558 2 745 2 179 1 401 1 0 2 8 42
12 646 11 518 9 485 10 606 10 861 8 684 6 292 4 337 3 021 1 7 5 0 1 139 195
13 123 13 305 12 189 12 987 13 020 10 914 9 052 6 623 5 215 3 335 2 545 239
5 605 51 5 0 4 406 4 766 4 778 3 904 3 097 2 1 5 3 1 5 1 0 898 601 94
6 013 6 040 5 596 5 936 5 821 4 896 4 1 5 0 3 1 4 6 2 544 16 1 7 1 1 0 0 88
6 856 6 1 9 2 5 155 5 665 5 613 4 705 3 488 2 300 1 431 831 493 45
6 625 6 764 5 950 6 510 6 632 5 634 4 546 3 345 2 566 1 6 4 2 1 1 5 7 46
4 605 4 012 3 448 3 722 3 960 3 164 2 574 1 710 1 0 8 7 606 350 18
4 405 4 345 4 055 4 401 4 600 3 870 3 221 2 433 1 8 2 6 1 2 1 3 723 25
4 1 2 2 3 708 3 211 3 387 3 435 2 909 2 357 1 8 9 8 1 292 706 457 45
3 926 3 970 3 547 3 680 3 753 3 271 2 919 2 307 1 793 1 1 5 5 718 35
2 866 2 564 2 167 2 375 2 515 2 050 1 6 4 0 1 234 772 467 268 42
2 617 2 638 2 561 2 859 2 679 2 381 2 081 1 6 0 3 1 3 0 8 842 530 64
7 092 6 291 5 393 5 997 5 875 4 693 3 418 2 375 1 566 950 539 60
6 597 6 437 5 848 6 297 6 1 1 7 4 874 4 007 2 984 2 258 1 5 2 4 903 64
9 418 8 351 6 833 7 363 7 225 5 732 4 588 3 298 2 321 1 277 831 99
8 887 8 679 7 709 8 087 7 921 6 748 5 760 4 440 3 326 1 9 8 8 1 331 89
8 517 7 836 6 481 6 952 6 964 5 452 4 1 9 9 2 781 1 847 1 1 2 6 735 73
8 274 8 331 7 411 7 330 7 283 5 995 4 890 3 499 2 751 1 710 1 2 2 9 97
6 791 6 460 5 606 5 827 5 477 4 455 3 683 2 485 1 714 1 050 651 41
6 690 7 1 5 6 6 281 6 480 6 256 5 358 4 789 3 463 2 589 1 793 1 471 41
5 254 5 291 4 721 4 920 4 643 3 561 2 912 2 002 1 3 2 0 823 627 70
5 276 5 760 5 321 5 577 5 353 4 661 4 228 3 213 2 540 1 813 1 471 70
3 748 3 539 3 037 3 268 3 012 2 324 1 683 1 230 868 456 310 36
3 608 3 741 3 357 3 500 3 176 2 609 2 210 1 610 1 220 733 542 37
8 566 7 611 6 056 tí 236 5 678 4 338 3 233 2 270 1 859 11 00 665 112
7 822 7 554 6 440 6 505 6 028 4 915 4 085 3 053 2 443 1 493 989 96
4 330 3 547 2 769 2 783 2 361 1 8 0 7 1 4 5 4 1 0 8 8 750 423 258 57
3 604 3 249 2 639 2 654 2 331 1 9 4 1 1 568 1 1 3 7 928 601 374 65
3 166 2 808 2 1 4 0 2 073 1 9 1 1 1 6 6 5 1 290 823 579 283 229 23
2 740 2 776 2 162 2 110 2 099 1 742 1 413 1 015 693 429 293 30
4 846 4 006 2 969 2 868 2 492 1 991 1 4 2 2 1 0 3 4 705 453 325 25
3 988 3 574 2 900 2 720 2 464 1 9 1 2 1 431 1 0 5 4 802 457 334 22
641 700 680 746 635 519 492 369 224 152 91 15
601 690 670 738 720 613 575 508 418 289 289 19
24
1.34. Väestön sukupuoli- ja  ikäryhmitys 31. 12. 1960 tuberkuloosipiireittäin
Befolkningens köns- ocli äldersfördelning den 31. 12. 1960 tuberkulosdistriktvis
Population according to census 31. 12. 1960 provisional da,ta by sex, age and tuberculosis district.
M =  Miehiä —  Män —  Males 







Ikä, vuosia -— Âlder, âr — Age, years
0—4 5—9 3 0—14 i r»—i o 20—24 20—20
Koko maa — Hela riket — Whole country M 2143.320 208 488 223 871 250 906 189 389 158 972 147 877
N 2 302 902 199 736 215 159 240 833 182 717 153 404 141 215
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads M 198 826 17 127 15 519 18 352 16 790 15 957 16 657
N 253 951 16 253 15 224 17 881 18 496 19 538 18 072
Turun kaupungin — Abo s ta d s ................. M 56 408 4 832 4 821 5 616 4 609 4 1 6 5 4 358
N 67 951 4 546 4 667 5 393 4 768 4 747 4 621
Tampereen kaupungin — Tammerfors M 57 266 5 498 4 948 6 013 5 081 4 607 4 471
stads ............................................................ N 69 994 5 1 7 6 4 948 5 681 5 315 5 416 4 933
Raaseporin — Raseborgs............................. M 97 595 9 135 9 080 10 139 7 898 6 880 6 755
N 105 988 8 531 8 607 9 740 7 594 6 848 6 777
Uudenmaan —  N ylands............................... M 92 698 9 783 9 804 10 278 7 466 6 525 6 659
N 100 423 9 304 9 378 10 038 7 174 6 671 6 777
Varsinais-Suomen — Bgentliga Finlands M. 104 243 9 045 10 204 1 1 9 1 4 8 724 7 332 6 733
N 113 201 8 710 9 865 11191 8 375 6 801 6 421
Satakunnan — Satakunda............................. M 147 398 13 199 14 859 17 373 13 438 1 1 0 8 0 9 888
N 157 226 12 771 14 080 16 841 12 656 10 359 9 1 8 1
Keski-Hameen — Mellersta Tavastlands M. 80 109 7 372 8 424 9 718 6 879 5 632 5 234
N 85 626 7 103 8 102 9 451 6 615 5 227 5 040
Kanta-Hameen —  Stam-Tavastlands . . . . M 146 459 13 269 14 706 17 250 12 945 10 374 9 367
N 162 761 12 715 14 202 16 380 12 361 10 452 9 445
Kymen-Mikkelin —  Kymmene-S:t Michels M 237 756 22 150 24 535 27 675 20 893 17 320 15 963
N 250 496 2 1 1 1 5 23 392 26 562 19 687 15 340 14 521
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens........ M 109 145 1 1 4 5 8 13 076 14 376 10 340 7 910 6 821
N 108 226 11 020 12 451 13 698 9 625 6 557 5 930
Pohjois-Savon — Norra Savo]a x .............. M 133 418 13 434 15 132 16 793 12 159 9 758 8 806
N 137 086 12 911 14 778 16 218 11 307 8 911 7 996
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands . . . . M 1 5 2171 14 724 16 582 18 931 13 555 1 1 0 8 4 10 054
N 1 5 4 7 1 4 14 226 15 947 1 8 1 3 3 12 763 9 958 9 098
Etelä-Pohjanmaan — Södra Österbottens M 130 952 12 624 14 836 17 060 12 633 9 582 8 159
N 136 894 12 395 14 140 16 555 11 733 8 591 7 573
Vaasan — V a sa .............................................. M 78 183 7 125 7 443 8 560 7 020 5 813 5 1 9 5
M 85 972 6 621 7 201 8 064 6 905 5 646 5 231
Keski-Pohjanmaan — Mellersta Österbot- M. 63 374 6 585 7 734 8 642 6 535 4 802 3 881
te n s .............................................................. N 61 334 6 409 7 295 8 213 5 662 3 906 3 279
Pohjois-Pohjanmaan — Norra Österbot- M 142 090 17 179 17 952 17 817 12 738 11 084 10 354
te n s .............................................................. N 140 194 16 411 17 299 17 130 12 371 10 167 9 090
Lapin —  Lapplands ..................................... M 104 960 13 167 13 375 13 420 8 697 8 330 7 845
N 100 153 12 751 12 763 12 679 8 464 7 638 6 698
Ahvenanmaan —  Älands............................. M 10 269 782 841 979 989 737 677
N 10 712 768 820 985 846 631 532
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155 259 139 977 117 280 126 483 124 817 100 331 75 491 53 032 35 576 20 509 13138 1 928
152 997 154 195 138 573 146 494 145 469 122 287 102 537 78 275 60 287 38 656 28 043 2 025
16 014 14 071 12 488 13 631 13 581 10 710 7 313 5 009 3 102 1 585 891 29
17 430 17 919 17 040 19 107 19 693 16 269 13 654 10 914 8 094 4 973 3 365 29
4 554 4 054 3 626 3 870 3 736 3 022 2 085 1 421 805 486 297 51
5 002 5 1 8 6 4 643 4 939 5 015 4 1 5 0 3 352 2 706 1 9 7 3 12 6 3 928 52
4 567 3 959 3 396 3 793 3 701 2 853 1 9 3 9 1 150 703 365 200 22
5 038 4 899 4 774 5 030 5 1 4 1 4 306 3 420 2 330 1 7 2 1 1 0 6 5 768 33
7 338 6 927 5 726 6 280 6 241 4 974 3 759 2 709 1 8 5 6 10 5 0 71.7 131
7 231 7 399 6 572 7 074 7 026 6 073 5 1 0 4 4 086 3 1 9 1 2 222 1 772 141.
7 173 6 264 5 045 5 571 5 542 4 357 3 034 2 196 1 494 847 516 144
7 255 6 908 6 1 4 9 6 355 6 441 5 201 4 1 4 9 3 239 2 532 1 5 6 3 1 150 139
7 558 6 638 5 537 6 1 0 5 6 602 5 594 4 216 3 413 2 228 12 75 893 232
7 452 7 527 6 939 7 283 7 541 6 643 5 787 4 599 3 595 2 290 1 917 265
10 279 9 600 7 773 8 746 9 017 7 457 5 645 3 719 2 477 1 489 1 01.0 349
10 342 10 728 9 238 9 994 10 070 8 768 7 151 5 388 4 236 2 769 2 284 370
5 835 5 284 4 281 4 646 4 908 3 894 2 874 2 127 1 502 874 565 60
5 853 5 983 5 196 5 487 5 388 4 474 3 777 2 886 2 317 1 518 1 151 58
10 331 9 532 8 1 3 4 8 936 8 908 7 467 5 628 3 989 2 767 1 616 1 094 146
10 919 1 1 1 8 5 10 416 10 909 10 880 9 1 9 1 7 727 5 935 4 724 3 044 2 149 127
17 055 15 169 12 813 14 020 14 306 1 1 845 9 273 6 550 4 218 2 419 1 430 122
16 285 16 337 14 937 16 284 16 471 1 4 1 2 4 1 1 9 0 0 9 033 6 996 4 478 2 890 144
7 230 6 421 5 510 6 093 5 996 4 793 3 497 2 437 1 596 971 555 65
6 712 6 573 5 954 6 432 6 254 4 980 4 093 3 061 2 305 1 573 937 71
9 418 8 351 6 833 7 363 7 225 5 732 4 588 3 298 2 321 1 277 831 99
8 887 8 679 7 709 8 087 7 921 6 748 5 760 4 440 3 326 1 988 1 331 89
10 565 9 745 8 1 4 0 8 708 8 845 6 973 5 471 3 713 2 488 1 511 983 99
10 263 10 372 9 236 9 229 9 201 7 609 6 364 4 605 3 644 2 302 1 638 127
8 577 8 185 7 099 7 355 6 993 5 658 4 643 3 173 2 146 1 315 845 69
8 375 8 966 8 008 8 266 7 862 6 711 5 984 4 383 3 229 2 249 1 8 0 0 74
5 559 5 544 4 918 5 093 4 710 3 625 2 814 1 9 6 2 1 339 792 599 72
5 646 6 071 5 455 5 727 5 482 4 710 4 188 3 175 2 566 1 765 1 446 73
3 859 3 779 3 142 3 540 3 1 6 6 2 328 1 884 1 384 1 058 613 396 46
3 532 3 674 3 368 3 499 3 242 2 649 2 279 1 646 1 308 767 575 31
10 694 8 940 7 030 7 046 6 302 4 874 3 624 2 556 1 968 1 132 671 129
9 447 8 749 7 207 7 224 6 558 5 414 4 429 3 272 2 617 16 52 1 026 131
8 012 6 814 5 109 4 941 4 403 3 656 2 712 1 857 1 284 736 554 48
6 728 6 350 5 062 4 830 4 563 3 654 2 844 2 069 14 9 5 886 627 52
641 700 680 746 635 519 492 369 224 152 91 15
601 690 670 738 720 613 575 508 418 289 289 19
4 7140— 63
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1.85. Väestön sukupuoli- ja  Ikäiylnnitys 31. 12. 1960 mielisairaanhuoltopiireittäin
Befolkningens köns- och äldersfördelning den 31. 12. 1960 sinnessjukv&rdsdistriktvis
Population according to census 31. 12. 1960 provisional data by sex, and psychiatric district
M =  Miehiä —  Man — Males 
N =  Naisia —  Kvinnor —  Females




Ikä, vuosia -— Aider, âr — Age, years
0—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29
Koko maa — Hela riket — Whole country M 2 143 320 208 488 223 871 250 906 189 389 158 972 147 877
N 2 302 902 199 736 215 159 240 833 182 717 153 404 141 215
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads M 198 826 17 127 15 519 18 352 16 790 15 957 16 657
N 253 951 16 253 15 224 17 881 18 496 19 538 18 072
Turun kaupungin —  Abo stads................ M 56 408 4 832 4 821 5 616 4 609 4 165 4 358
N 67 951 4 546 4 667 5 393 4 768 4 747 4 621
Etelä-Suomen — Södra Finlands............... M 94 912 8 923 8 827 9 851 7 679 6 696 6 573
N 103 222 8 306 8 346 9 482 7 411 6 703 6 642
Uudenmaan —  Nylands............................... M 118 485 12 102 12 459 13 331 9 772 8 234 8 217
N 128 689 11 614 11 927 12 904 9 304 8 325 8 332
Varsinais-Suomen —  Egentliga Finlands .. M • 72 221 6 321 7 074 8 270 5 984 5 105 4 739
N 78 295 6 113 6 732 7 715 5 808 4 856 4 634
Vakka-Suomen .............................................. M 51 951 4 622 5 066 5 845 4 510 3 797 3 431
N 56 294 4 408 4 987 6 656 4 192 3 507 3 217
Länsi-Satakunnan — Västra Satakunda .. M 78 532 7 217 8 023 9 252 7 115 6171 5 528
N 84 051 6 953 7 431 8 800 6 873 5 941 5 145
Itä-Satakunnan — Östra Satakunda . . . . M 40 084 3 332 4 000 4 825 3 673 2 719 2 368
N 42 921 3 260 3 894 4 770 3 382 2 378 2 136
Pohjois-Hämeen — Norra Tavastlands . . . M 134 698 12 503 13 043 15 365 11 897 9 912 9 402
N 151 680 11955 12 654 14 791 11 633 10 244 9 599
Etelä-Hameen —  Södra Tavastlands . . . . M 123 160 11 211 12 314 14 544 10 771 8 875 7 994
N 137 639 10 666 11 999 13 842 10 539 9 059 8112
Etelä-Savon — Södra Savolax .................. M 120 772 11 474 13 285 14 652 10 804 8 525 7 774
N 124 226 11 037 12 620 14 228 10 026 7 488 6 985
Kaakkois-Suomen — Sydöstra Finlands .. M 163 794 14 840 16 260 18 660 14 173 12 094 11 212
N 173 978 14 273 15 538 17 818 13 339 10 722 10 208
Pohjois-Karjaian — Norra Karelens........ M 104 253 11 034 12 507 13 755 9 865 7 560 6 521
N 103 489 10 561 11 936 13 065 9 258 6 292 5 731
Pohjois-Savon — Norra S avolax .............. M 140 642 14 081 15 904 17 711 Í2 816 10 233 9 242
N 144 137 13 507 15 517 17 123 11 889 9 305 8 348
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen — M 245 706 24 031 27 424 31 459 22 952 18 163 15 909
Södra Österbottens o. Mellersta Finlands N 254 014 23 324 26 309 30 294 21 551 16 311 14 603
Ruotsalaisen Pohjanmaan — Svenska Ös- M 78 183 7 125 7 443 8 560 7 020 5 813 5 195
terbottens.................................................... N 85 972 6 621 7 201 8 064 6 905 5 646 5 231
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin — Norra M 310 424 36 931 39 061 39 879 27 970 24 216 22 080
Norra Österbottens och Lapplands . . . . N 301 681 35 571 37 357 38 022 26 497 21 711 19 067
Ahvenanmaan — Älands............................. M 10 269 782 841 979 989 737 677
N 10 712 768 820 985 846 631 532
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30— 34 35— 39 40— 44 45— 40 50— 54 55— 50 60— 64 65— 69 70— 74 75— 79 80— Tuntema­ton
Okänd
Unknoum
155 259 139 977 117 280 126 483 124 817 19« 331 75 491 53 032 35 576 20 505 13 138 1 928
152 997 154 195 188 573 146 494 145 469 122 287 102 537 78 275 60 287 38 656 28 043 2 025
16 014 14 071 12 448 13 631 13 581 10 710 7 313 5 009 3 1 0 2 1 585 891 29
17 430 17 919 17 040 19 107 19 693 16 269 13 654 10 914 8 094 4 973 3 365 29
4 554 4 054 3 626 3 870 3 736 3 022 2 085 14 21 805 486 297 51
5 002 5 186 4 643 4 939 5 015 4 1 5 0 3 352 2 706 1 973 1 263 928 52
7 149 6 734 5 572 6 1 1 9 6 074 4 836 3 639 2 612 1 7 9 8 1 0 1 4 686 130
7 055 7 226 6 405 6 873 6 842 5 899 4 951 3 971 3 087 2 153 1 730 140
8 928 7 924 6 553 7 132 7 106 5 681 4 021 3 022 1 9 7 1 11 56 706 170
9 082 8 837 7 985 8 255 8 349 6 788 5 521 4 287 3 409 2 116 1 489 165
5 366 4 632 3 817 4 204 4 527 3 861 2 868 2 298 1 5 1 4 850 605 186
5 273 5 245 4 800 5 027 5 187 4 554 3 922 3 087 2 452 1 485 1 202 203
3 780 3 392 2 851 3 096 3 269 2 691 2 040 1 5 2 5 960 576 409 91
3 672 3 869 3 479 3 692 3 713 3 222 2 697 2 119 1 663 11 31 966 104
5 611 5 109 4 1 1 7 4 674 4 797 3 908 2 913 1 791 1 0 9 9 650 400 154
5 732 5 777 4 822 5 326 5 438 4 646 3 731 2 732 2 080 1 3 5 9 1 120 145
2 578 2 554 2 027 2 381 2 490 2 163 1 702 1 259 957 570 392 94
2 582 2 761 2 565 2 683 2 791 2 538 2 196 1 769 1 4 0 6 947 748 115
10 018 9 056 7 455 8 251 8 453 6 739 4 808 3 324 2 243 1 2 9 8 800 131
10 462 10 506 9 699 10 235 10 270 8 702 7 147 5 1 2 7 4 016 2 574 1 9 1 6 150
8 769 8 018 6 880 7 574 7 581 6 223 4 663 3 133 2 287 1 298 903 122
9 365 9 574 8 813 9 256 9 177 7 611 6 380 4 937 3 874 2 474 1 857 104
8 1 8 9 7 387 6 234 6 716 6 922 5 781 4 641 3 615 2 390 1 413 877 93
7 742 7 776 7 135 7 591 7 444 6 548 5 748 4 447 3 554 2 290 1 456 111
12 078 10 759 9 055 9 981 10 159 8 331 6 495 4 342 2 764 1 590 939 62
11 619 11 672 10 569 11 606 11 932 10 119 8 334 6 245 4 773  ^ 3 103 2 027 81
6 932 6 1 4 4 5 259 5 812 5 705 4 550 3 331 2 305 1 5 0 1 901 507 64
6 436 6 274 5 692 6 136 5 945 4 732 3 906 2 915 2 168 1 490 882 70
9 929 8 799 7 208 7 776 7 654 6 085 4 901 3 520 2 452 1 3 5 4 878 99
9 301 9 155 8 1 1 5 8 508 8 346 7 137 6 088 4 690 3 511 2 083 1 422 92
16 599 15 567 13 259 13 900 13 547 10 748 8 545 5 728 3 860 2 339 1 534 142
16 290 16 884 15 049 15 242 14 762 12 332 10 595 7 659 5 823 3 856 2 972 158
5 559 5 544 4 918 5 093 4 71.0 3 625 2 814 1 962 1 3 3 9 792 599 72
5 646 6 071 5 455 5 727 5 482 4 710 4 1 8 8 3 175 2 566 1 765 1 446 73
22 565 19 533 15 281 15 527 13 871 10 858 8 220 5 797 4 3 1 0 2 481 1 621 223
19 707 18 773 15 637 15 553 14 363 11 717 9 552 6 987 5 420 3 305 2 228 214
641 700 680 746 635 519 492 369 224 152 91 15
601 690 670 738 720 613 575 508 418 289 289 19
2. T E R V E Y D E N - JA  AVO SA IR A A N H O ITO
2.1 Äitiyshuolto
Ä itiysh u ollon  tarkoituksena on  vähentää niitä ter­
veydellisiä  vaaro ja , jo tk a  uhkaavat tu levia äitejä, ja  
edistää heidän  ruum iillista ja  henkistä terveyttään  sekä 
lasten syn tym istä  m ahdollisim m an terveinä ja  vo im a k ­
kaina.. Se käsittää n eu von ta työn , opastuksen ja  avu n ­
annon  raskauden, syn n ytyk sen  ja  lapsivuoteen  aikana. 
Ä itiy sh u o ltoon  kuuluu neuvolatoim inta  ennen ja  jä l­
keen  syn n ytyk sen  sekä kätilön  antam a synnytysapu. 
N eu volato im in ta  sisältää lääkärin  ja  kätilön  vastaan ­
o tto ja  sekä jä lk im m äisen  k otikäyn tejä . N euvolassa 
käyn ti on  vapaaeh toista  ja  m aksutonta.
K unnallisista äitiys- ja  lastenneuvoloista vuonna 1944 
annetun  lain m ukaan tu lee kunnassa olla äitiysneuvola . 
L iiken n eolojen  ta i kunnan koon  niin  vaatiessa on perus­
te tta va  useam pia neuvoloita . L ain  tarkoittam ien  neu ­
v o lo id en  eli pään euvoloiden  perustam is- ja  y llä p ito ­
kustannuksiin  saadaan valtionapua. K unnat ov a t lisäksi 
perustaneet vastaanottopa ik oik si ns. sivuneuvoloita, 
jo tk a  o v a t yksin om aan  niiden  ylläpitäm iä. N euvola- 
verk osto  sivuneuvoloineen  kattaa koko m aan. Pää- ja  
sivu n eu volo iden  lukum ääräinen kehitys ilm enee k u ­
v iosta  2.11.
M aassam m e tapahtu i v . 1961 82 267 synnytystä , 
jo is ta  94.6 %  synnytysla itoksissa ja  5.2 %  m uualla 
k ätilö iden  hoidossa. I lm an  k ou lutettua apua synnytti 
156 äitiä, jok a  on  vain  0.2 %  synnytyksistä . Taulussa
2.1 on  esitetty  tie to ja  syn nytyk sistä  ja  syntyneistä la p ­
sista. T ied ot perustu vat synnytysla itosten  ja  kätilöiden 
syn n ytyspä iväk irjo jen  yhdistelm iin .
S ynnyttäneistä  oli 96.7 %  äitiysneuvoloiden kirjoissa. 
K eskim ääräinen  neuvolassakäyntien  luku kirjoissa o l­
lu tta  kohti o li raskauden aikana 6.3 ja  synnytyksen  
jä lkeen  0.8. N äistä oli lääkärin  vastaanotoilla  käyntejä  
1.6 ja  0. 4. K ätilö iden  k otikäyn te jä  suoritettiin  vastaa ­
vasti 1.4 ja  3.2. K a ik k i em . suhdeluvut ov a t ja tku vasti 
jon k in  verran kasvaneet. M aan itä- ja  poh joisosissa on 
ä itiysn eu volan  k ä y ttö  selvästi vähäisem pää kuin m u u ­
alla maassa.
T avoitteen a  on , että j okainen äitiysneuvolan  kirj oissa 
oleva  äiti k äy  ainakin 3 kertaa lääkärin ja  3 kertaa 
kätilön  vastaanotolla  ennen syn nytystä  sekä lääkärin 
jälkitarkastuksessa noin  6 v iik k oa  synnytyksen  jälkeen.
2. H Ä L SO YÄ R D E N  OCH D E N  ÖPPNA  
SJU K VÄR D EN
2.1 Moderskapsvärden
M oderskapsvärdens ändainäl är att m inska de sani- 
tära faror, som  hotar de blivande m ödrarna, samt främ ja 
deras fysiska och psykiska hälsa och  s&lunda bidraga 
tili att barnen föds sä friska och  kraftiga som  m öjligt. 
Den om fattar rädgivningsarbete, handledning och  bi- 
ständ under havandeskapet, förlossningen och  barn- 
sängen. M oderskapsvärden om fattar rädgivning före och 
efter förlossningen sam t barnm orskans förlossnings- 
hjälp. Rädgivningsverksam heten om fattar läkarens och 
barnmorskans m ottagningar sam t den sistnämndas 
hem besök. Besöket pä rädgivningsbyrän är frivillig och 
avgiftsfri.
I  enlighet m ed 1944 ärs lag om  kom m unala m oder- 
skaps- och barnavärdsrädgivningsbyräer bör i varje 
kom m un finnas en m oderskapsrädgivningsbyrä. D ä 
trafikförhällandena eller kom m unens storlek det pä- 
kallar bör flere rädgivningsbyräer grundas. F ör grund- 
läggnings- och  underhällskostnaderna för de i lagen av- 
sedda rädgivningsbyräerna, de s.k. huvudbyräerna, er- 
hälles statsunderstöd. D ärjäm te har kom m unerna som  
m ottagningsplatser grundat s.k. bibyräer, som  de en- 
samm a upprätthäller. N ätet av rädgivningsbyräer jäm te 
bibyräer täcker heia landet. H uvud- och  bibyräernas 
numerära utveckling fram gär av  figur 2.11.
I  värt land inträffade under är 1961 82 267 förloss- 
ningar, av  vilka 94.6 %  skedde i förlossningsanstalter 
och 5.2 %  utom  anstalt, där barnm orska biträtt. 
Endast 156 m ödrar födde utan utbildad h jälp, vilket 
utgör 0.2 %  av  förlossningarna. I  tabell 2.1 har fram- 
lagts uppgifter om  förlossningarna och  de födda  barnen. 
U ppgifterna baserar sig pä förlossningsanstalternas och 
barnm orskornas sammanställningar i förlossningsdag- 
böckerna.
A v  barnföderskorna var 96.7 %  upptagna i m oder- 
skapsrädgivningsbyräernas böcker. M ot de i böckerna 
upptagna var det genom snittliga antalet besök pä 
rädgivningsbyrä under havandeskapet 6.3 och efter 
förlossningen 0.8. Hä.rav utgjorde besöken pä läkarm ot- 
tagningarna 1.6 och  0.4. Barnm orskornas hem besök 
uppgick tili resp. 1.4 och 3.2. A lla  ovannäm nda pro- 
portionstal har fortfarande nägot stigit. I  landets östra 
och norra delar har m oderskapsrädgivningsbyräerna 
tydligt anlitats i m indre utsträckning än i övriga delar 
av landet.
D et eftersträvade m älet är, att varje i m oderskaps- 
rädgivningsbyräns böcker antecknad m or före fö r ­
lossningen ätm instone 3 gänger besöker läkarens och  
3 gänger barnm orskans m ottagning sam t infinner sig 






Lukumäärä 1 000 elävänä syntynyttä kohti, log.asteikko 
Antal per 1 000 levande födda, log.skala 
Number per 1 000 live births, log.scale
Kuvio 2.11. Äitiys- ja lastenneuvolat vuosina 1939—61 
Fig. 2.11. Rädgivningsbyräer för moderskap och barnavärd 
ären 1939—61
' Fig. 2.11. Maternity and child health centres in 1939—61
Äitiysneuvolat — Rädgivningsbyräer för moderskap — 
Maternity health centres
-----------  Pääneuvolat — Huvudbyräer — Main centres
----- ----- Sivuneuvolat — Sidobyräer —  Subcentres
Lastenneuvolat — Rädgivningsbyräer för barnavärd —
Child health centres
------------Pääneuvolat —  Huvudbyräer —  Main centres
• Sivuneuvolat — Sidobyräer — Subccntres
Kuvio 2.12. Imeväiskuolleisuus, kuolleena syntyneet ja äitiys- 
kuolleisuus vuosina 1936—61
Fig. 2.12. Dödligheten bland spädbarn, dödfödda och mo- 
derskapsdödlighet ären 1936—61
Fig. 2.12. Infant mortality, stillbirths and maternal mortality 
in 1936—61
------------ Kuolleena syntyneet —  Dödfödda —  Stillbirths
----- ----- Vuotta nuorempana kuolleet — Döda under 1 är —  Deaths
under 1 year of age
------------Alle 28 vrk. kuolleet —  Döda under 28 dygn —  Deaths under
28 days of age
......... .. Äitiyskuolleisuus — Moderskapsdödligbet —  Maternal
mortality
M uita tieto ja  äitiysneuvolatoim innasta on esitetty 
tauluissa 2.2, 2.3, 2.4 ja  2.5.
Ä itiyshuoltoon  kuuluu m yös äitiysavustus, jok a  anne­
taan kaikille odottaville  äideille hakemuksesta. Ehtona 
sen saamiseksi on kuitenkin, että hakija on  käyn yt 
ennen raskaudentilan neljännen kuukauden päättym istä 
lääkärin tai kätilön luona tahi äitiysneuvolassa raskau­
tensa vuoksi tarkastettavana ja  alistunut silloin tar­
peelliseksi katsottuun neuvontaan. Avustus suoritetaan 
luontais- tai raha-avustuksena. Pelkästään raha-avus­
tuksena annettuna sen suuruus oli 4 500 vm k.
2.2 Lastenneuvolatoiminta
Lastenneuvolan tarkoituksena on oh jata  vanhem pia 
lastenhoidossa ja  -kasvatuksessa siten, että lapsilla on 
suotuisat m ahdollisuudet säilyttää terveytensä ja  kehit­
tyä  hyvin . Lastenneuvolatoim inta kohdistuu alle 7- 
vuotiaisiin ja  käsittää lääkärin ja  terveyssisaren vas­
taanottoja  sekä jälkim m äisen kotikäyntejä. Se perus­
tuu samaan lakiin kuin äitiysneuvolatoim inta ja  siten 
kohdassa 2.1 esitetyt perustiedot koskevat m yös lasten­
neuvolatoim intaa.
Lastenneuvoloita koskevia tilastoja  on esitetty ta u ­
luissa 2.6, 2.7 ja  2.8.
Ö vriga uppgifter rörande m oderskapsrädgivnings- 
verksam het har fram lagts i tabellerna 2.2, 2.3, 2.4 och  
2.5.
Tili m oderskapsvärden hör även m oderskapsunder- 
stöd, som  pä ansökan tilldelas alla b livande m ödrar. 
E tt villkor för att understöd skall e rh ai las är likväl, 
a tt sökande före utgängen av fjä rde  m&naden av  
havandeskapet pä grund därav besökt läkare eller barn- 
m orska eller m oderskapsrädgivningsbyrä för under- 
sökning sam t underkastar sig därvid  nödigbefunnen  
rädgivning. U nderstödet erlägges som  natura- eller pen- 
ningunderstöd. Endast som  penningunderstöd var dess 
storlek 4 500 gmk.
2.2 Rädgivningsbyräverksamheten för barnavärd
R ädgivningsbyräer för barnavärd har tili uppgift 
att vägleda föräldrarna v id  skötseln och  uppforstan  av 
barnen sä, att dessa erhälla gynnsam m a betingelser för 
att bevara sin hälsa ooh utvecklas väl. R ädgivn in gs­
byräverksam heten inriktar sig pä barn under 7 är sam t 
om fattar läkarens och  hälsosysterns m ottagningar även- 
som  den sistnämndas hem besök. Verksam heten grundar 
sig pä  Samina lag som  m oderskapsrädgivningsverk- 
sam heten och  grunduppgifterna under punkt 2.1 gäller 
sälunda även rädgivningsbyräverksam heten för barn a­
värd.
Statistiska uppgifter angäende rädgivningsbyräerna 
för barnavärd har fram lagts i tabellerna 2.6, 2.7 och  2.8.
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N euvoloissa  k äyn tejä  v . 1961 oli alle yksivuotiasta 
lasta k oh ti lääkärin vastaanotoilla  keskim äärin 1.9 ja  
terveyssisaren vastaanotoilla  3.9 sekä 1— 6 vuotiasta 
k oh ti vastaavasti 0.4 ja  0.9. Seuraavassa asetelmassa 
on  esitetty  käyntisuhdelukujen  kehitys viim e vuosilta 
(vu oden  1957 lukuja  ei ole käytettävissä).
Besoken p& r&dgivningsbyr&erna uppgick  under &r 
1961 for barn under ett &r till i genom snitt 1.9 besok 
p& lakarens och 3.9 pa halsosysterns m ottagningar och  
for barn i &ldern 1— 6 ar till resp. 0.4 och 0.9 besok. 
A v  foljande samm anstallning framg&r de proportionella 
besokssiffrornas utveekling under de senaste &ren (siff- 
rorna for ar 1957 ar icke angivna).
Visits per one child
Lääkärin vastaanotoilla 
Pii. läkarens mottagningar 
A I physicians consultations
Terveyssisaren vastaanotoilla 
PA halsosysterns mottagningar
At consultations of public health nurse
Vuosi Alle 1 v. 1— 6 v. Alle 1 v. 1— 6 v.
Ar «Under 1 är 1— 6 âr Under 1 är 1— 6 âr
Year Under 1 year 1— 6 years Under 1 year 1— 6 years
1956 ................. . . . 1.4 0.2 2.4 0.3
1958 ................. . . .  1.7 0.3 3.1 0.7
1959 ................. . . .  1.7 0.3 3.3 0.8
1960 ................. . . .  1.7 0.3 3.5 0.9
1961 ................. . . .  1.9 0.4 3.9 0.9
P yrk im yk senä on, että  lapsi k äy  lääkärin vastaan­
oto lla  neuvolassa vähintään  kolm e kertaa ensimmäisen 
ik ävu oden  aikana ja  m yöh em m in  kerran vuodessa.
D et eftersträvade m älet är, att barnet skall besöka 
läkarens m ottagning pâ râdgivningsbyrân m inst tre 
gänger under sitt första levnadsär och  senare en gang 
om äret.
2.3 Kouluterveydenhoito
Lakisääteinen kou luterveydenhoito  u lottuu  kansa­
kou lun , kansalaiskoulun ja  kansakouluun sen osana liit ­
ty v ä n  keskikoulun piiriin. O ppikoulu jen  terveydenhoito 
tapah tu u  kouluhallituksen antam ien oh jeiden  m u kai­
sesti ja  sieltä m aksettavan  valtionavu n  turvin.
V u on n a  1952 kansakoulujen  lääkärintoim esta anne­
tu n  lain  m ukaan tulee kunnassa olla koululääkäri, jok a  
huolehtii »kansakoulujen terveydellisten  o lo jen  v a lv o n ­
nasta ja  n iiden oppilaiden  terveydellisen  h oidon  jä rjes­
täm isestä». K oululääkärinä toim ii, ellei tehtävien  h o ita ­
m inen lääkintöhallituksen suostum uksella ole toisin  jä r ­
jestetty , asianom ainen kunnanlääkäri. Kunnallisen te r ­
veyssisaren tehtäviin  sisältyy m yös kou luterveyden ­
hoito .
K ou lu terveyden h oito  on  luonteeltaan ehkäisevää, 
eikä varsinainen sairaanhoito kuulu tähän toim intaan. 
O ppilaat tarkastetaan luok ittain  I , I I I ,  V  ja  V I I  tai 
V I I I  luokalla ja  väliluokkien oppilaat tarpeen vaatiessa.
Lääkärien  ja  terveyssisarten koulutarkastuksissa ta r ­
kastam ien  oppilaiden  lukum äärä ilm enee taulusta 2.31.
L u kuvuon n a 1960/61 oli lakisääteisen k ou lutervey ­
denhoidon  piirissä 625 968 oppilasta. K oululääkäri ta r ­
kasti kertom usvuonna 300 283 oppilasta eli 48 %  (1959/ 
60 49 % ). Tarkastetuista oppilaista lähetettiin  22 904 
eli 7.6 %  lisätutkim uksiin. T ilastoitua koululääkärin 
toim intaa ei ollut 43 kunnassa (7.8 % kaikista kunnista. 
K unnanlääkärit katso taulu  9.4).
Taulussa 2.9 on  esitetty  tarkastuksissa tod etu t sai­
raudet ja  v iat. T uki- ja  liikuntaelinten v ik o ja  on  ja tk u ­
vasti lö y d e tty  runsaasti, sam oin risatulehduksia sekä 
n äk öv ik oja .
Taulussa 2.31 on  yhteenveto kouluun tullessa ro k o t­
tam attom ista  I-luokkalaisista kansakoululaisista lu ku ­
kausitta in  vuon na  1960 ja  1961.
L u kuvuon n a 1960/61 on  32 silm älääkäriä toim inut 
12 kaupungissa, 4 kauppalassa ja  105 maalaiskunnassa
2.3 Skolhälsovärden
Lagstadgad skolhälsovärd utsträcker sig tili folk- 
skolan, m edborgarskolan och den tili folkskolan hörande 
mellanskolan. Läroverkens hälsovärd sker enl. av skol- 
styrelsen givna instruktioner och  m ed stöd av stats- 
bidrag.
Enl. är 1952 utgiven  lag om  läkarbefattning vid 
folkskolorna bör i kom m unen finnas skolläkare, som  
»drar försorg om  övervakningen av de sanitära för- 
hällandena och  om  ordnandet av elevernas hälsovärd». 
Som skolläkare verkar vederbörande kom m unalläkare, 
om  inte uppgifternas skötsel pä m edicinalstyrelsens 
m edgivande ordnats pä  annat sätt. D en kom m unala 
hälsosysterns verksam het om fattar även skolhälso­
värden.
Skolhälsovärden är tili sin natur förebyggande och 
den egentliga sjukvärden ingär ej i denna verksamhet. 
Eleverna undersökas klassvis pä I , I I I , V  och  V II  eller 
V III  kl. och  eleverna pä m ellanliggande klasser v id  
behov.
A ntalet elever v id  skolundersökningar utförda av 
läkare och  hälsosystrar framgär ut tabeilen 2.31
Under läseäret 1960/61 om fattade den lagstadgade 
skolhälsovärden 625 968 elever. A v  dessa undersökte 
skolläkaren 300 283 elever eller 48 %  (1959/60 49 % ). 
A v  de undersökta rem itterades 22 904 eller 7.6 %  för 
vidare undersökningar. I  43 kom m uner (7.8 %  av alla 
kom m unerna (kom m unalläkarna se tabell 9.4) har ingen 
registrerad skolläkarverksam het förekom m it.
I  tabell 2.9 har fram ställts v id  undersökningarna 
konstaterade sjukdom ar och  fei. Fel i stöd- och  rörelse- 
organ samt adenoider och synfel har fortfarande kon- 
staterats i stört antal.
E tt sam m andrag av ovaccinerade I-klassister v id  
inträdet i folkskolan terminsvis ären 1960 och 1961 
framgär ur tabellen 2.31.
Under läseäret 1960/61 har 32 ögonläkare utfört 
vidare undersökningar i 12 städer, 4 köpingar och 105
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kansakoulujen lääkärinä oppilaiden silmien lisätutki­
muksia varten ja  vastaavasti 22 korvalääkäriä on to i­
m inut 11 kaupungissa, 4 kauppalassa ja  50 m aalais­
kunnassa om an erikoisalansa lisätutkimuksissa.
Terveyssisarella oli keskimäärin 3 kosketusta kuhun­
kin oppilaaseen lukuvuoden aikana. Toim intaan sisäl­
ty ivä t m m . terveystarkastukset, erilaiset seulontatutki­
m ukset (näön ja  kuulon) ja  rokotukset sekä niihin liit­
tyvät kokeet. Terveyssisarten suorittam a henkilökoh­
tainen terveyskasvatus on  tapahtunut ennen kaikkea 
em. toim enpiteiden yhteydessä. Tämän lisäksi terveys­
sisaret ovat antaneet ryhm äopetusta ja  noin 42 % :ssa 
kunnista terveyssisaret ovat opettaneet terveyden ­
huoltoa kansalaiskouluissa. Terveyssisarten kouluter­
veydenhoidosta on  m erkittävä osa yhteistyötä  v an ­
hempien, opettajien  ja  eri terveyden- ja  sosiaalihuollon 
elinten kanssa.
2.4 Hammashuolto
Y leinen ham m ashuolto kohdistuu v . 1957 annetun 
lain m ukaisesti vain  kansakoulujen oppilaisiin, joihin  
luetaan m yös kansalaiskoulujen ja  kansakouluun liitty ­
vien keskikoulujen oppilaat. Lain m ukaan »kunta on 
velvollinen järjestäm ään alueellaan olevien kansakoulu­
jen  oppilaiden ham paiden tarkastamisen ja  niiden 
kunnossapitäm iseksi tarpeellisen hoidon». Oppilaan »hol­
hooja  tai m uu huoltaja on  velvollinen  pitäm ään huolta 
siitä, että oppilas alistuu kouluham m aslääkärin tarkas­
tettavaksi». Ham m aslääkäri vajauksen takia kuntien on 
täytettävä lain edellyttäm ät velvollisuudet vasta v. 
1967 mennessä.
K ouluham m ashoitoon kuuluu ham paiden paikkaa­
minen, juurenpoisto, ientulehduksen h oito  ja  hamm as- 
kiven poisto. K unta voi laajentaa hoidon  käsittäm ään 
m yös röntgentutkim uksen, ham paiden oikom isen sekä 
juurenpään leikkauksen. K un ta  saa valtionapua 2/3 
kouluham maslääkärintoimen aiheuttam ista laissa tar­
kem m in m ääritellyistä m enoista.
K ouluham m ashuoltoa koskevat tilastotiedot syys­
lukukaudelta 1960, kevätlukukaudelta 1961 ja  syys­
lukukaudelta 1961 on esitetty taulussa 2.10.
Lukuvuonna 1960/61 oli kouluham m aslääkärintoi- 
m inta järjestetty  479 kunnassa eli 87.4 % :ssa m aam me 
kaikista kunnista.
K oska oppilaan ham paat tarkastetaan vain kerran 
lukuvuodessa, saadaan koko lukuvuonna tarkastettujen 
lukum äärä laskemalla m olem pien lukukausien luku­
m äärät yhteen. Lukuvuonna 1960/61 tarkastettiin siten 
442 438 oppilaan ham paat, m ikä tekee 70.7 %  kaikista 
oppilaista (1959/60 71 % ). H oidon  tarpeessa oli 360 587 
oppilaan ham paat eli 81.5 %  tarkastetuista (1959/60 
80 % ).
Suoritettujen toim enpiteiden määrä lasta kohti on 
ollut lähes sama kuin edellisenäkin lukuvuonna, joten  
karies-tilanteessa ei näytä tapahtuneen huom attavaa 
m uutosta.
O ppilaita yhtä hamm aslääkäriä kohti on ollut sy y s­
lukukaudella 1960 keskimäärin 715. On otettava ku i­
tenkin huom ioon, että m elkein kaikki kouluham mas- 
lääkärinvirat ovat vain  osapäivätoim ia. Oppilaiden 
lukumäärä vaihteli huom attavasti maan eri osissa, Itä- 
ja  Pohjois-Suom essa oppilaita oli hamm aslääkäriä kohti
landskom m uner i egenskap av folkskolläkare ooh m ot- 
svarande har 22 öronläkare i 11 städer, 4 köpingar ooh 
50 landskom m uner u tfört vidare undersökningar i sin 
specialitet.
H älsosystern hade i m edeltal 3 kontakter m ed varje 
elev under term inen. Verksam heten om fattade bl.a . 
hälsokontroll, olika slags gallringsundersökningar (t.ex. 
syn ooh hörsel), p rov  och vaccinationer. Personlig hälso- 
uppfostran u tövad  av  hälsosystern har i allm änhet skett 
i sam band m ed ovannäm nda atgärder. D essutom  har 
hälsosystrarna givit gruppundervisning ooh i c:a  42 % 
av kom m unerna har hälsosystrarna h ällit lektioner i 
hälsov&rd i m edborgarskolorna. Tili en stor del är hälso- 
systrarnas skolhälsov&rdsarbete sam arbete m ed för- 
äldrarna, lärarna och  olika hälsov&rds- ooh socialvävds- 
institutioner.
2.4 Tandvarden
D en allm änna tandvarden är enligt lagen av är 1957 
inriktad enbart pa folkskolelever, tili v ilka även m ed- 
räknas eleverna v id  m edborgarskolorna och  v id  m ellan- 
skolorna i sam band m ed folkskolor. Eni. lagen »är 
kom m unen förpliktigad att om besörja för tandgransk- 
ning sam t nödig  tandv&i'd pä sitt omr&de bosatta  fo lk ­
skolelever. Elevernas »förm yndare eller annan försörjare 
är förpliktigad att om besörja, att eleven underkastar 
sig tandläkargranskning». P ä grund av  tandläkarbristen 
behöver kom m unerna uppfylla  sina lagenliga förpliktel- 
ser först tili början  av  är 1967.
Till skoltandvärden hör plom bering av tänder, rot- 
utdragning, skötsel av tandköttin flam m ation  och  av- 
lägsnandet av tandsten. K om m unen kan utv idga sköt- 
seln att även  om fatta röntgenundersökning, tand- 
reglering sam t rotoperation. K om m unen erhäller som  
statsunderstöd 2/3 delar av  i lagen noggrannare preci- 
serade utgifter förorsakade av  skoltandläkarverksam - 
het.
Statistiska uppgifter för höstterm inen 1960, värter- 
m inen 1961 och  höstterm inen 1961 rörande skoltand- 
värd är fram ställda i tabell 2.10.
U nder läs&ret 1960/61 hade skoltandläkarverksam het 
ordnats i 479 kom m uner, v ilket utgör 87.4 %  av  alla 
kom m uner.
E m edan elevernas tänder granskas end. en gang per 
läsar, fäs totala  antalet under läsaret granskade genom  
att addera antalet för bägge terminerna. U nder läs&ret 
1960/61 granskades s&lunda 442 438 elevers tänder, 
v ilket utgör 70.7 %  av alla elever (1959/60 71 % ). I  
behov av v&rd var 360 587 elevers tänder eller 81.5 % 
av de granskade (1959/60 80 % ).
A ntal utförda ätgärder per barn har varit ungefär 
detsam m a som  under föregaende term in, varför ingen 
näm nvärd förändring skett i kariesläget.
Förhällandet tandläkare —  elever var under h öst­
terminen 1960 1: 715. Man bör dock  beakta, att s& gott 
som  alla skoltandläkartjänster är endast deldagstjäns- 
ter. Elevernas antal varierade rätt m ycket i olika delar 
av landet. I  östra- och  norra Finland var elevernas 
antal per tandläkare större än annorstädes i landet.
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enem m än kuin  m uualla maassa. Pohjois-Suom essa oli 
ta rkastettu jen  oppila iden  suhde koko oppilasm äärään 
pieni. K u n  lisäksi näissä osissa m aata h oidon  tarpeessa 
oli 81.8 %  tarkastetuista, ei näistä ole vo itu  hoitaa v a l­
m iiksi kuin  74 % . K o k o  maassa hoidettiin  valm iiksi 
80.8 %  h o idon  tarpeessa olleista oppilaista.
H am m askarieksen ehkäisem iseksi ja  ham paiden sekä 
m uun suun hygienian edistäm iseksi on lääkintöhalli­
tuksen  syksyllä  1961 ju lkaisem an yleiskirjeen perus­
teella kansakoulujen  ham m ashoitoloissa ja  eräissä neu ­
voloissa  suoritettu  paikallista fluoriprofylaksiaa Berg- 
grenin m ukaan.
2.1 Maternity Health Services
The law of 1944 provides that there must be at least 
one maternity health centre in each commune.
The numerical growth of maternity health centres 
is illustrated by figure 2.11. The maternal health services 
include consultations by the physician and the midwife 
and also home visits by the latter. The use of these services 
is voluntary and free of charge.
In  1961 the number of deliveries was 82 267, and. 
94.6 percent of all mothers went to maternity hospitals_ 
for delivery. Only 0.2 percent of all deliveries took place 
without competent assistance. The total number of mater­
nity beds was 2 220. Futher information regarding 
deliveries and births is given in fig. 2.12 and table 2.1.
Of women delivered 96.7 percent were registered at 
maternity health centres. Other information on the func­
tions of the maternity health centres is given in tables 
2.2— 2.5.
2.2 Child Health Services
The child health centres serve children under the age 
of 7. These services consist of consultations by the physi­
cian and the public health nurse as well as home visits 
by the latter. Child health centres are based on the same 
law as the maternity health centres. Thus the principles 
under item 2.1 apply also to the child health centres.
Statistical information on child health centres is given 
in  tables 2.6— 2.8. The average numbers of visits to the 
child health centres per child in  1956, 1958, 1959, 1960 
and 1961 are shown on page 30.
1 norra Finland granskades litet ele ver jäm fört m ed hela 
elevantalet. D a dessutom  81.8 %  av  de granskade i 
dessa delar av landet var i beh ov  av várd, har b lott 
74 %  kunnat skötas h .o.h . I  hela landet sköttes h .o.h . 
80.8 %  av eleverna, vilka var i beh ov  av várd.
För att förhindra tandkaries och  befräm ja tändernas 
samt munnens hygien har man, enligt m edicinalstyrel- 
sens hösten 1961 offentliggjorda skrivelse, i folkskolor- 
nas tandkliniker och i nägra rádgivningsbyráer u tfört 
Berggrens lokala fluorprof'ylax.
2.3 School Health Services
Statutory school health services are carried out in 
primary schools. The health services in  secondary schools 
are directed by the National Board of Schools and sub­
sidized by the state. According to the law issued in 1952, 
there must be a school physician in every commune. 
School health work is of preventive character and includes 
no medical care. The comm,unal public health nurse also 
participates in school health work.
Examinations performed by school physicians and pub­
lic health nurses are indicated in table 2.9. The primary 
school children were examined in the I , I I I ,  V and V II  or 
V III  form. In  the intermediate forms examinations were 
carried out at the request of the teacher or the public health 
nurse.
2.4 Dental Services
Dental care at the expense of the community is avail­
able only for primary school children. According to the 
provisions of the law of 1956 it is the responsibility 
of the commune to organize the examination of the teeth 
and necessary dental care for all primary school children 
within its area. However, for the lack of dentists, 10 
years were given for the final execution of the law.
The number of communes which already have a school 
dentist has continually increased. In  the school year 
1960161, there was at least one school dentist in 479 
communes, or in 87 percent of all communes.
Statistical data regarding dental care at primary schools 
for the school year 1960j61 are given in table 2.10 sepa­
rately for both terms.
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2.1 Synnytykset ja syntyneet lapsetl) 
Förlossningar och födda barn J) 
Deliveries and births 1)




Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
Utom anstalt, när barnmorska biträtt 






















































































































































































































































































































































































































1956 89 271 73 155 82.1 895 48 1 3 0 6 2) 13 155 1 6 1 1 6 18.1 177 6 171 i 10 1956
1957 85 962 72 911 83.7 976 34 1 224 2) 15 118 13 051 15.0 124 1 135 — 9 1957
1958 81 028 70 416 86.7 957 27 1 1 6 9 12 117 10 612 13.1 84 1 121 — 7 1958
1959 83 076 74 866 89.8 1 004 33 1 1 4 0 14 92 8 210 9.8 79 1 94 — 6 1959
1960 82 444 76 416 92.5 1 5 9 4 31 1 1 6 8 7 109 6 028 7.3 64 2 41 3 2 1960
1961 82 111 77 844 94.6 2 529 28 1222 IB 68 4 267 5.2 38 1 34 __ 2 1961
Uudenmaan . . . . 15 312 15 226 1 326 2 203 1 15 86 1 — 1 — — Nylands
Turun-Porin . . . . 10 645 10 371 102 5 151 1 7 274 3 — 1 — 1 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 303 295 — — 6 — — 8 2 — — — — Aland
Hämeen . ........... 9 563 9 368 265 3 139 — 8 195 — — 3 — — Tavastehus
Kymen .............. 5 531 5 437 243 3 69 1 4 94 — — — — — Kymmene
Mikkelin ............ 3 889 3 733 32 3 62 — 3 156 4 — 2 — — S:t Michels
Kuopion ............
Pohjois-Karjalan
5 353 4 629 222 1 95 2 4 724 1 — 3 — — Kuopio
4 016 3 787 46 — 70 — 3 229 — — 2 — 1 Norra Karelens
Vaasan .............. 7 844 7 108 67 3 107 1 8 736 9 — 10 — — Vasa
Mellersta
Keski-Suomen .. 4 821 4 510 79 1 65 1 3 311 4 — 2 — — Finlands
Oulun................. 9 444 8 336 128 6 162 4 11 1 108 10 — 8 — — Uleäborgs
L apin .................. 5 390 5 044 19 1 93 2 2 346 4 1 2 — — Lapplands
')  Taulukko käsittää synnytyslaitoksissa tapahtuneet ja kätilöiden muualla hoitamat synnytykset. — Tabellen omfattar förlossningar p& 
anstalter och utom anstalt, när barnmorska biträtt. —  The table includes deliveries at maternity hospitals and home deliveries attended by midwives. 
*) 1 neloset. —  1 fyrlingar. —  1 quadruplets.




Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
Utom anstalt, när barnmorska biträtt 
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1956 90 777 73 106 3 331 269 1 382 502 293 16 059 349 31 230 61 51 4.5 1956
1957 87 352 72 894 3 261 301 1272 487 230 13 002 344 23 184 63 39 4.6 1957
1958 82 337 70 416 3 182 290 1190 413 264 10 600 266 15 133 53 28 4.6 1958
1959 84 325 74 757 3 275 333 1 264 468 270 8 221 208 25 83 26 21 4.6 1959
1960 83 673 76 427 3 297 282 1 174 404 233 6 008 158 7 64 19 19 4.5 1960
1961 83 392 77 965 3 500 329 1126 404 237 4 246 111 7 S5 15 15 4.8 1961
Uudenmaan . . . . 15 517 15 216 701 83 214 82 45 85 5 — 2 1 i 5.2 Nylands
Turun-Porin . . . . 10 799 10 392 427 50 132 38 30 269 5 — 6 1 3 4.5 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 309 295 15 — 6 2 2 7 — — 1 — 1 4.9 Aland
Hämeen .......................... 9 702 9 393 436 56 111 44 26 197 3 — 1 — — 5.1 Tavastehus
Kymen .......................... 5 602 5 446 217 20 62 27 15 93 — — 1 — 1 4.2 Kymmene
Mikkelin ....................... 3 956 3 725 145 9 73 26 15 155 9 — 3 1 2 4.1 S:t Michels
Kuopion .......................
Pohj ois-Kar j alan
5 455 4 655 261 26 73 21 21 719 19 2 8 3 ■--- 5.6 Kuopio
4 088 3 789 189 18 68 24 15 228 3 — 3 1 1 5.1 Norra Karelens
Vaasan .......................... 7 963 7 111 243 24 106 25 23 738 26 2 8 3 2 3.7 Vasa
Keski-Suomen . . 4 890 4 519 189 12 58 21 12 309 8 — 4 1 1 4.3 Mellersta Fin­
lands
Oulun ................................. 9 622 8 373 419 21 133 55 25 1 105 24 2 11 3 2 4.8 Uleäborgs
L apin .................................. 5 489 5 051 258 10 90 39 8 341 9 1 7 1 1 5.1 Lapplands
1) Taulukko käsittää synnytyslaitoksissa tapahtuneet ja kätilöiden muualla hoitamat synnytykset. —  Tabellen omfattar förlossningar pä 
anstalter och utom anstalt, när barnmorska biträtt. — The table includes deliveries at maternity hospitals and home deliveries attended by midwives.




Mottagningar i rädgivningsbyräcr för moderskap






























































































































































































































































































































































































































































1956 783 2 111 12 944 9.0 4 222 4.0 17 166 51658 6.7 12 212 3.4 63 870 93.4
1957 844 2 241 13 572 8.9 4 062 3.3 17 632 53 838 6.7 12 990 3.5 66 828 93.1
1958 802 2 429 13 082 9.6 3 972 3.2 17 054 58 283 6.3 12 660 3.2 70 943 94.7
1959 844 2 348 15 896 8.5 3 980 3.6 19 876 60 175 6.4 13 430 3.3 73 605 95.7
1960 878 2 366 15 320 9.1 4 377 2.9 19 697 63 761 6.5 13 425 3.1 77 186 96.6
1961 ..................................... 879 2 341 15 833 9.4 4 038 3.3 19 871 65 560 6.7 14 385 3.3 79 945 96.7
Uudenmaan —  Nylands . .. 113 181 4 003 11.0 615 4.2 4 618 9 795 9.3 1676 2.8 11471 90.9
Turun-Porin —  Äbo-Björne-
borgs ................................. 150 200 2 404 7.4 879 4.3 3 283 9 535 5.8 1 643 6.5 11178 98.1
Ahvenanmaa —  Äland . . . . 14 24 204 4.4 32 2.7 236 427 3.1 41 1.3 468 94.6
Hämeen —  Tavastehus . . . . 92 210 1753 8.7 512 2.2 2 265 9 348 6.6 1 140 2.0 10 488 98.0
Kymen —  K ym m ene.......... 62 77 924 10.7 161 5.1 1085 4 672 7.9 ' 859 3.9 5 531 94.6
Mikkelin ■— S:t M ichels----- 43 114 707 8.9 122 2.1 829 3 001 6.1 472 2.9 3 473 96.6
Kuopion —  K u o p io ............ 49 169 680 10.8 178 3.4 858 3 585 7.3 1 024 2.2 4 609 100.0
Pohjois-Karjalan —  Norra
Karelens ........................... 54 150 673 9.8 189 2.6 862 3 439 5.7 1083 2.2 4 522 96.8
Vaasan — Vasa ................... 102 323 1899 7.8 489 0.2 2 388 6 479 4.9 1 741 2.4 8 220 98.8
Keski-Suomen —• Mellersta
Finlands ........................... 45 131 903 10.1 183 3.9 1086 4 660 6.0 931 2.9 5 591 99.1
Oulun-Uleäborgs.................. 92 398 1 122 12.3 367 4.4 1489 7 296 6.7 1929 3.9 9 225 98.6
Lapin —  Lapplands............ 64 364 561 12.1 311 3.7 872 3 323 6.0 1846 3.0 5169 96.9
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2.3 Raskauden kehitysaste ensimmäisen neuvolassa käynnin aikana
Havandeskapets utvecklingsskede yid första hesök i rädgivningsbyrä
Stage of pregnancy at first visit to maternity health centre
Lääni
Province
Alle 3 kk. 
























1957 4.0 71.2 15.2 6.5 2.1 1.0 100.0
%
1957
1958 4.1 70.8 15.8 6.1 2.0 1.2 100.0 1958
1959 3.0 69.9 16.7 6.6 2.3 1.5 100.0 1959
1960 4.5 70.0 15.7 6.1 2.0 1.7 100.0 1960
1961 5.0 69.2 16.0 5.9 2.1 1.8 100.0 1961
1961 3 999 54 763 12 645 4 654 1641 1474 79176 1961
Uudenmaan . . . . 2177 8 369 1621 609 259 310 13 345 Nylands
Turun-Porin . . . . 228 6 613 2 235 875 282 215 10 448 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 3 128 106 41 18 4 300 Aland
Hämeen.............. 333 6 916 1555 507 209 124 9 644 Tavastehus
Kymen .............. 185 3 518 1041 433 127 126 5 430 Kymmene
Mikkelin ............ 122 2 743 613 233 77 49 3 837 S:t Michels
Kuopion ............ 124 3 711 704 274 67 178 5 058 Kuopio
Pohj ois-Karj alan 128 2 950 551 152 71 46 3 898 Norra Karelens
Vaasan .............. 158 5 408 1360 546 189 152 7 813 Vasa
Keski-Suomen .. 127 3 424 770 276 99 79 4 775 Mellersta Finlands
Oulun.................. 292 7 121 1 295 397 142 79 9 326 Uleäborgs
L apin .................. 122 3 862 794 311 101 112 5 302 Lapplands
2.4 Synnyttäjät neuvolassa käyntien luvun mukaan
Barnaföderskor efter antalet besök i r&dgivningsbyrä



























1957 5.0 10.1 16.0 18.1 15.2 35.6 100.0
%
1957
1958 4.6 8.9 14.4 17.0 15.4 39.7 100.0 1958
1959 4.5 7.8 12.8 16.1 15.4 43.4 100.0 1959
1960 4.4 6.9 11.2 14.9 14.8 47.8 100.0 1960
1961 4.3 5.6 9.6 13.1 14.3 53.1 100.0 1961
1961 3 363 4 470 7 619 10 346 11 334 42 044 79176 1961
Uudenmaan .................. 492 479 737 1026 1 226 9 385 13 345 Nylands
Turun-Porin.................. 485 636 961 1 266 1437 5 663 10 448 Äbo-Bj örneborars
Ahvenanmaa................. 18 25 33 42 48 134 300 Aland
Hämeen.......................... 379 414 730 1 008 1396 5 717 9 644 Tavastehus
Kymen .......................... 230 258 410 612 699 3 221 5 430 Kymmene
Mikkelin ........................ 183 259 471 625 600 1699 3 837 S:t Michels
Kuopion ........................ 313 304 537 780 799 2 325 5 058 Kuopio
Pohjois-Karjalan.......... 119 182 397 583 725 1892 3 898 Norra Karelens
Vaasan .......................... 402 513 921 1336 1357 3 284 7 813 Vasa
Keski-Suomen .............. 166 272 473 628 699 2 537 4 775 Mellersta Finlands
Oulun.............................. 317 554 1 127 1515 1 499 4 314 9 326 Uleäborgs
L ap in .............................. 259 574 822 925 849 1 873 5 302 Lapplands
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2.5 Asiakkaat äitiysneuvoloissa ja kätilöiden kotikäynneillä
Undersökta i rädgivningsbyraer för moderskap och vid hembcsök av barnmorskor
Contatcts at maternity health centres and homes by midwives
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Äitien käyntejä neuvoloissa 
— Besök av mödrar i räd- 
givningsbyräer —  Visits 
of mothers to health centres 114 059 68 440 1 806 66 258 39 762 24 063 32 024 26 721 42 529 32 673 55 619 27 «54 . 531008
Muita neuvolassa kävijöitä 
— Övriga besök i rädgiv- 
ningsbyräer —  Other visits 
to health centres .............. 15 161 14 997 503 9145 8143 3 241 3 847 3 094 6 495 4 289 9 423 3 522 81 860
Kätilön kotikäyntejä—Hem- 
besök av barnraorska —
Home visits by midwife .. 108 165 102 542 2 691 79 247 39 955 26 597 47 094 35 620 69 415 35 550 62 783 43 372 653 031
1961
Äitien käyntejä neuvoloissa 
— Besök av mödrar i 
râdgivningsby räer — Visits 
of mothers to health centres 121 824 72 679 1 752 70 363 42 397 23 737 32180 25 731 45 487 34 706 59 374 28 403 558 633
Raskauden aikana — Un­
der havandeskap —  Du­
ring pregnancy.............. 108 807 65 079 1535 62 449 37 007 21689 28 065 22 825 41 408 29 990 54 584 25 881 499 319
Lääkärin vastaan­
otolla —  Pii läkar- 
mottagning — Con­
sultations with phy­
sician ..................... 37 129 16 983 817 12 900 8 075 5 316 5 441 5 236 12 696 6 653 11 284 5 729 128 259
Kätilön vastaanotolla 
— Pâ barnmorskans 
mottagning — Con­
sultations with mid­
wife ....................... 71678 48 096 718 49 549 28 932 16 373 22 624 17 589 28 712 23 337 43 300 20 152 371 060
Synnytyksen jälkeen —  
Efter förlossning —  Af­
ter delivery........................ 13 017 7 600 217 7 914 5 390 2 048 4 115 2 906 4 079 4 716 4 790 2 522 59 314
Lääkärin vastaan­
otolla —  Pä läkar- 
mottagning — Con­
sultations with phy­
sician ........................ 7 993 4 248 157 3 170 2 561 1194 2 454 1 816 2 238 2 448 2 287 928 31 494
Kätilön vastaanotolla 
— Pâ barnmorskans 
mottagning — Con­
sultations with mid­
wife .......................... 5 024 3 352 60 4 744 2 829 854 1661 1 090 1841 2 268 2 503 1594 27 820
Muita neuvolassa kävijöitä—  
Övriga besök i rädgivnins- 
byräer —  Other visits to 
health centres........................ 19 319 14 854 615 9 310 8 320 2 572 4 301 3108 5125 4 958 10 484 3 838 86 804
Kätilön kotikäyntejä—Hem- 
besök av barnmorska —
Home visits by midwife .. 108 984 97 296 2168 77 504 39 548 22 033 50 198 32 926 69 534 36 737 66 009 44 861 647 798
Raskauden aikana — 
Under havanncskap — 
During pregnancy . . . . 15 851 13 902 443 9 473 6 177 4 564 11 302 6 910 11968 6 581 11 972 8 257 107 400
Synnytyksen jälkeen — 
Efter förlossning—After 
delivery.............................. 43 470 37 023 758 30 029 14 741 9 326 21163 13 049 26 140 14 048 25 168 18 242 253 157
Muita käyntejä —  Övriga 
besök —  Other visits . . 49 663 46 371 967 38 002 18 630 8 143 17 733 12 967 31426 16 108 28 869 18 362 287 241
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2.6 Vastaanotot lastenneuvoloissa
Mottagningar i rädgivningsbyräcr för barnavärd



































































































































































































































































































































































1957 578 851 3 028 16 811 11.7 5 241 9.6 22 052 65 826 5.0 17 359 4.8 83 185
1958 589 862 3 173 17 494 12.9 5 258 11.2 22 752 69 018 6.0 17 768 6.4 86 786
1959 602 869 3 268 18 427 13.3 5 367 11.7 23 794 74 190 6.4 18 099 6.9 92 289
1960 601 967 3 324 19 358 12.6 5 591 11.3 24 949 76 591 6.7 19 412 6.9 96 003
1961 616 966 3 346 19 277 13.4 5 380 12.1 24 657 78 465 6.9 19 818 7.0 98 283
Uudenmaan — Nylands . .. 50 123 224 4 996 15.4 935 20.7 5 931 15 186 9.0 2 663 13.9 17 849
Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs ................................ 106 156 358 3 356 11.8 1374 8.3 4 730 10 126 6.0 1577 5.5 11 705
Ahvenanmaa — Aland . . . . 4 15 27 198 8.7 41 7.7 239 469 3.0 74 2.3 543
Hämeen — Tavastehus . . . . 83 132 270 2 682 13.1 598 10.5 3 280 15 014 5.5 1 577 5.7 16 588
Kvmen — Kymmene.......... 48 78 123 1 118 15.2 149 12.9 1 267 6 169 8.9 922 6.2 7 091
Mikkelin — S:t Michels . . . . 39 44 226 705 13.4 191 10.7 896 3 293 8.9 1 046 6.5 4 339
Kuopion — K uop io............ 39 49 221 694 15.9 209 11.3 903 3 506 7.9 1 134 6.0 4 640
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens .......................... 43 54 188 661 16.5 172 12.2 833 3 497 5.7 1 357 6.0 4 854
Vaasan — Vasa .................. 68 113 536 1 967 9.6 717 9.6 2 684 7 175 5.2 3 759 4.6 10 934
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands .......................... 37 49 197 879 13.8 199 10.9 1 078 4 770 6.2 1 107 5.7 5 877
Oulun —• Uleäborgs............ 65 93 568 1 395 12.7 505 13.2 1 900 5 731 6.9 2 764 7.2 8 495
Lapin — Laplands ............ 34 60 408 626 12.1 290 12.5 916 3 529 6.8 1 839 7.4 5 368
2.7 Lastenneuvoloiden kirjoihin vuoden kuluessa otetut ja vuoden lopussa kirjoissa olevat lapset 
Vid rädgivningsbyraer för barnavard under äret och pä slutet av äret inskrivna barn
A t child health centres during the year and at the end of the year registered children
Kirjoihin otettu vuoden kuluessa
Inskrivna under äret
New cases registered during the year
Kirjoissa vuoden lopussa 
Inskrivna pä slutet av äret 
Registered at the end of the year
Ikä — Aider —  Age Ikä — Älder — Age
Lääni
Provinec
Alle 1 kk. 

















Yht. alle 1 v. 
S:ma under 1 âr 





























































































































































1957 h l  831 66.5 25 729 83 560 96.1 7 091 90 651 73 634 456 850 530 484 1957
1958 55 376 68.2 21 004 76 380 94.1 7 002 83 382 72 572 470 197 542 769 1958
1959 60 439 72.6 19 052 79 491 95.5 5 083 84 574 74 498 475 218 549 716 1959
1960 63 211 79.0 16 226 79 437 96.7 3 653 83 090 78 203 480 026 558 229 1960
1961 65 006 79.3 13 558 78 546 95.8 2 467 81 013 75 303 483 115 558 418 1961
Uudenmaan ............ 12 127 82.6 1 862 13 989 95.3 654 14 643 13 083 77 726 90 809 Nylands
Turun-Porin............ 9 413 88.3 936 10 349 97.1 123 10 472 10 059 63 136 73 195 Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa .......... 269 84.9 38 307 96.8 2 309 299 1 744 2 043 Aland
Häm een.................... 8 793 89.3 705 9 498 96.4 116 9 614 9 268 59 944 69 212 Tavastehus
K ym en..................... 4 710 82.1 813 5 523 96.3 109 5 632 5 404 34 014 39 418 Kvmmene
Mikkelin .................. 3 002 75.6 847 3 849 96.9 188 4 037 3 708 29 911 33 619 S:t Michels
Kuopion .................. 3 642 71.9 1265 4 907 96.9 303 5 210 4 648 30 564 35 212 Kuopio
Pohjois-Karjalan . . . 2 630 65.3 1268 3 898 96.7 210 4108 3 583 25 470 29 053 Norra Karelens
Vaasan...................... 6 993 88.3 806 7 781 98.2 154 7 935 7 510 47 518 55 028 Vasa
Keski-Suomen ........ 3 040 64.4 1 441 4 481 94.9 316 4 797 4 303 27 726 32 029 Mellersta Finlands
Oulun........................ 6 667 70.3 2180 8 847 93.3 158 9 005 8 470 54 653 63 123 Uleäborgs
L ap in ........................ 3 720 68.0 1397 5117 93.5 134 5 251 4 968 30 709 35 677 Lapplands
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2.8 Asiakkaat lastenneuvoloissa, koulutarkastukslssa ja  terveyssisaren kotikäynneillä
Undersökta i rädgivningsbyr&er för barnavärd, vid skolundersökningar och vid hembesök utförda av hälsosyster
Contacts at child, health centres, school examinations, and at homes by public health nurse































































































































Kaikkiaan —  Inalles —  Total 
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set —  Mottagningar o. skol­
undersökningar —  Consulta­
tions and school examinations 
Lääkärin —  Av läkare — 
With physician................... 151 019 101 603 4 214 97 514 45 654 31 222 37 676 32 887 63 445 35 151 67 162 32 450 699 997
Terveyssisaren •—  Av hälso­
syster —  With PH nurse 511 524 475 988 17 893 464 692 261 371 145 594 173 532 164 978 304 811 171 344 435 800 173 534 3 301 061
Terveyssisaren kotikäynnit ■—  
Hembesök av hälsosyster —  
Home visits by PH nurse . .. 228 553 239 965 8 659 173 276 94 348 64 731 78 286 74 385 171 668 61 336 167 923 75 991 1 438 321
Yhteensä —  Summa —  Total 891 096 817 556 30 766 735 482 401 373 241 547 289 494 272 250 539 924 267 831 670 885 281175 5 439 379
1961
Alle l v .  —  Under 1 àr —  Under 
1 year
Vastaanotot —  Mottagningar —  
Consultations
Lääkärin —  Av läkare —  
With physician................... 43 611 24 659 836 21 539 10 315 5 222 6 567 5 259 11491 6 812 11152 5 278 152 741
Terveyssisaren —  Av hälso­
syster — With PH nurse 78 405 34 826 801 48 274 31 022 14 437 16 794 12 817 23 370 17 293 25 811 16 109 319 893
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits by PH nurse .. 36 024 45 017 1 463 32 109 15 968 12 976 15 931 12 954 33 921 12 358 34 889 16 043 269 653
Yhteensä ■—  Summa —  Total 158 040 104 502 3100 101 922 57 305 32 635 39 292 31 030 68 782 36 463 71 852 37 430 742 287
1— 6 v. —  är —  year 
Vastaanotot —  Mottagningar —  
Consultations
Lääkärin —  Av läkare —  
With physician ..................... 52 888 24 493 1205 20 921 9 419 6 552 7 148 7 901 14 963 7 898 13 818 6 575 173 781
Terveyssisaren — • Av hälso­
syster —  With PH nurse 89 227 48 903 905 53 185 34 594 20 799 23 183 18 196 40 718 24 669 41104 22 306 420 510
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits by PH nurse .. 45 594 66 859 1979 44 773 22 455 19 697 22 706 22 148 48 600 18 623 54 284 25 027 392 745
Yhteensä •— Summa —  Total 187 709 140 255 4 089 118 879 66 468 47 048 53 037 48 245 104 281 51190 109 206 53 908 987 036
7— 14 v. —  är —  years 
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set — • Mottagningar o. skol­
undersökningar •—  Consulta,- 
lions and school examinations 
Lääkärin —  Av läkare —  
With physician..................... 109 399 46 900 1508 48 072 25 780 18 709 23 010 20 419 34 357 20 539 39 290 23 879 411 862
Terveyssisaren —  Av hälso­
syster —  With PH nurse 430 748 254 830 6 387 249 078 122 056 70 497 98 724 86 110 143 980 95 473 163 879 97 799 1 730 542
Terveyssisaren kotikäynnit —  
Hembesök av hälsosyster — 11 236 23 519 776 16 875 9 007 6 826 6 997 8 463 16 773 5 355 16 485 8 780 131 092
Home visits by PH nurse . .. 551 383 325 249 8 671 314 025 156 843 96 032 128 731 114 992 195 110 121 367 219 654 130 458 2 273 496
Yli 15 v. — Över 15 är — Over 
15 years
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set — Mottagningar o. skol­
undersökningar •—■ Consulta­
tions and school examinations 
Lääkärin —  Av läkare — 
With physician................... 3 455 8 651 92 3111 739 1800 708 1317 3 026 1 411 2 230 2 118 28 658
Terveyssisaren —  Av hälso­
syster —  With PH nurse 190 157 259 802 4 042 227 846 148 539 78 778 75 741 52 375 188 635 77 976 104 976 38 833 1 430 913
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits by PH nurse . . . 130 024 91 728 4 517 64 056 36 641 20 695 22 738 27 220 72 061 18 943 50 349 22 046 561 018
Yhteensä — Summa — Total 323 636 360 181 8 651 295 013 185 919 101 273 99 187 80 912 263 722 98 330 157 555 62 997 2 020 589
39
2.8 J a t k .—  Fort. —  C on t.





































































































































Kaikkiaan — Inalies — Total 
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set —■ Mottagningar o. skol- 
undersökningar — Consulta­
tions and School examinations 
Lääkärin —■ Av läkare — 0 / 
p h y s ic ia n ............................ 209 353 104 703 3 641 93 643 46 253 32 283 37 433 34 896 63 837 36 660 66 490 37 850 767 042
Terveyssisaren — Av hälso- 
syster — 0 /  PH nurse . . . 788 537 598 361 12 135 578 383 336 211 184 511 214 442 169498 396 703 215 411 335 770 175 047 4 005 009
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits ly PH nurse .. 222 878 227 123 8 735 157 813 84 071 60 194 68 372 70 785 171 355 55 279 156 007 71896 1 354 508
Yhteensä — Summa — Total 1 220 768 930 187 24 511 829 839 466 535 276 988 320 247 275 179 631 895 307 350 558 267 284 793 6 126 559
40
2.9. Koululääkärien suorittamat tarkastukset kansakouluissa, kansalaiskouluissa ja  kunnallisissa keskikouluissa
Undersökningar utiörda av skolläkare i folkskolorna, medborgarskolorna och de kommunala mellanskolorna
Examinations by school physicians at primary schools, civic schools and communal secondary schools
Lääni — Län — Province
Koululääkärien tarkastamat oppilaat 































































1956/1957 33 099 30 997 28 412 16 147 16 523 29 068
1957/1958 44 269 42 610 1 540 36 599 17 510 14 650 38 888
. 1958/1959 35 173 39 565 1 784 34 082 19 912 14 987 36 385
1959/1960 l) 44 373 50 925 1 883 41 353 22 199 21 041 16 668
SI 1960 —  At 1960
Kouluvastaanotoilla —  At schoolconsultations ................. 26 399 33 489 1410 30 009 18 288 17 359 15 394
Poliklinikkavastaanotoilla —  At policlinic consultations . 2) 4 451 3) 2 277 — 4) 1 474 — — —
Yksit, vastaanotoilla — At private consultations .......... 185 1137 — 798 481 366 766
Yhteensä — Total 81 035 36 903 1410 32 281 18 769 17 725 16160
Kansakoulujen oppilaat —  Pupils of primary schools ... 83 513 87 890 2 719 76 148 45 602 37 387 45 133
Kansakouluissa tarkastetuista — Av undersökta vid skolundersökningar —
Heikko yleiskunto — Weak general condition................ 498 659 69 462 593 316 505
Tuki- ja liikuntaelinten vikoja ja sairauksia —  Orthopedic
defects .................................................................................... 2 822 2 813 79 2 919 1 516 969 1 203
Struuma —  Goiter .................................................................. 82 94 7 196 157 266 124
Sokeritauti —  Diabetes .......................................................... 12 19 1 9 13 4 4
Silmät —  Eyes:
Näkövikoja —  Defective vision ....................................... 1463 1660 72 1 644 737 813 947
Silmäsairauksia —  Eye diseases ..................................... 423 337 10 223 184 179 124
Korvat —  Ears:
Heikentynyt kuulo —  Defective hearing ....................... 228 406 9 321 125 94 103
Pysyvää huonokuuloisuutta —Permanent loss of hearing 36 10 — 37 1 5 5
Korvasairauksia —  Ear diseases..................................... 75 328 2 191 88 59 54
Risakudossairauksia —  Adenoides ..................................... 1 563 2 619 69 2 118 1 902 1 206 1316
Puhevikoja —  Speech defects ................................................ 548 60 1 166 14 24 7
Luku- ja kirjoitusvaikeuksia —  Reading and writing
difficulties....................................................................................... 74 14 1 32 6 7 4
Tuberkuloosi —  Tuberculosis:
Keuhkotuberkuloosi —  TB of the lungs......................... 15 8 — 5 3 3 1
Luu- ja niveltuberkuloosi —  TB of the bones and joints 1 3 — 2 2 1 2
Muu tuberkuloosi —  Other forms of T B ......................... 4 6 — 2 — — 3
Orgaanisia sydänvikoja —  Org. cardiac defects................... 112 150 7 187 112 125 108
Vatsaelinten sairauksia —  Abdominal diseases................. 139 86 2 125 12 56 69
Hermosto- ja psykosomaattisia oireita —  Nervous and
psychosomatic symptoms.................................................... 710 93 1 223 16 44 55
Yliherkkyystauteja —  Allergy:
Ihonmuutoksia —  Skin disorders ...................................... 527 394 1 503 245 168 163
Muita — Other .................................................................... 150 56 21 60 20 20 25
Muita terveydenhäiriöitä —  Other deviations of health 282 251 11 ■ 601 406 102 630
Suositeltu erikoistutkimuksiin —  Special examinations
recommended........................................................................ 2 947 2 186 88 2 050 1 077 879 1 115
x) Kansalais- ja kunnalliset keskikoulut mukana tästä alkaen. — Inklusive medborgar- och kommunala mellanskolor frän ocli med detta läsär.
2) Helsingissä —  I Helsingfors — In  Helsinki.
3) Turussa-—I Ä b o — In  Turku.






























































































































































42 187 25 517 12 682 234 632 1956/1957
50 482 31 268 14 335 292 151 1957/1958
51 595 32 200 17 391 283 074 1958/1959
21 750 38 810 18 598 39 193 20 187 336 980 1959/1960
Ht 1960
13 783 32 125 10 097 30 301 10 905 239 559 Vid skolundersökningar
— — — — — 8 202 Vid poliklinikundersökningar
396 1016 326 827 784 7 082 Vid privata mottagningar
14179 33 141 10 423 31128 11 689 254 843 Summa
38 003 67 793 39 105 73 279 37 044 633 616 Elever i folkskola
Of at schools examined
226 922 185 901 592 5 928 2.5 Nedsatt allmäntillstand
928 2 152 1 809 3 516 1 223 21 949 9.2 Lyten o. sjukdomar i skelettet o. rörelseorgan
1 044 139 105 404 50 2 668 1.1 Struma
7 13 4 9 3 98 0.0 Sookersjuka
Ögon:
790 1 887 447 2 006 990 13 456 5.6 Synfel
88 265 103 235 99 2 270 0.3 Ögonsjukdomar
Öron:
126 375 88 146 237 2 258 0.9 Försvagad hörsei
5 18 5 8 6 137 0.0 Bestäende nedsatt hörsei
59 145 69 122 63 1 255 0.5 Öronsjukdomar
234 3 195 769 3 620 987 20 598 8.6 Kroniska tonoilliter och adenoider
113 33 16 148 31 1 161 0.5 Talfel
16 36 8 28 9 235 0.1 Las- och skrivsvärigheter
Tuberkulös:
5 20 3 23 3 89 0.0 Lungtuberkulos
1 3 1 4 __ 20 0.0 Ben- o. ledtuberkulos
1 12 — 4 2 34 0.0 Annan tuberkulös
78 206 82 263 53 1 483 0.6 Organiska hjärtfel
41 44 104 66 50 794 0.3 Bukorganens sjukdomar
130 56 173 264 52 1 817 0.8 Nervosa och psykosomatiska Symptom
Allergiska sjukdomar:
173 281 147 330 147 3 079 1.3 Hudförändringar
26 68 22 34 4 506 0.2 Övriga
199 425 239 610 224 3 980 1.7 Övriga hälsoavvikelser
823 1 969 530 2 314 1 374 17 352 7.2 Förordas tili specialundersökning
— Civic and communal secondary schools are included from J959/60.
6 7140— 63
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2.9. J a t k . —  Forst. —  C o n t.
Lääni — Län —  Province
Koululääkärien tarkastamat oppilaat 






































































K1 1961 —  St 1961
Kouluvastaanotoilla —  At schoolconsultations................. 11 053 7 290 272 8 643 2 989 1092 2 994
Poliklinikkavastaanotoilla —  At policlinic consultations !) 4 400 2) 2 883 — 3) 2 024 — — —
Yksit, vastaanotoilla —  At private consultations.............. 280 376 — 1034 223 198 329
Yhteensä —  Total.............................................................................. 15 733 10 549 272 11 701 3 212 1290 3 323
Kansakoululaiset —  Pupils of primary schools................... 83 133 85 594 2 667 74 765 44 458 36 481 44 001
Kansakouluissa tarkastetuista —  Av undersökta i skolundersökningar —
Heikko yleiskunto —  Weak general condition..................... 14 29 __ 10 81 __ 211
Tuki- ja liikuntaelinten vikoja ja sairauksia —  Orthopedic 
defects ............................................................................................... 2 132 706 26 1122 481 152 404
Struuma —  Goiter .................................................................. 57 17 4 80 132 2 298
Sokeritauti —  Diabetes .......................................................... — 7 2 — 2 — 1
Silmät —  Eyes:
Näkövikoja —  Defective vision ....................................... 876 595 20 685 120 42 260
Silmäsairauksia —  Eye diseases ..................................... 293 60 7 53 19 16 34
Korvat —  Ears:
Heikentynyt kuulo —  Defective hearing....................... 103 97 20 110 14 1 28
Pysyvää huonokuuloisuutta — Permanent loss of hearing 35 — 1 49 3 — 1
Korvasairauksia —  Ear diseases..................................... 7 16 8 51 15 9 15
Risakudossairauksia —  Adenoides..................................... 488 203 23 650 324 57 427
Puhevikoja —  Speech defects................................................ 420 18 — 82 9 — —
Luku- ja kirjoitusvaikeuksia —  Reading and writing 
difficulties............................................................................. 65 8 42 _ 4 _
Tuberkuloosi —  Tuberculosis:
Keuhkotuberkuloosi —  TB of the lungs......................... 9 2 5
Luu- ja niveltuberkuloosi —  TB of the bones and joints — — — — — — —
Muu tuberkuloosi — Other forms of T B ....................... — — — — — — —
Orgaanisia sydänvikoja —  Org. cardiac defects................ 39 51 3 62 13 '8 23
Vatsaelinten sairauksia —  Abdominal diseases................. 96 52 3 82 35 23 —
Hermosto- ja psykosomaattisia oireita — Nervous and 
psychosomatic symptoms .................................................... 547 23 1 178 12 8
Yliherkkyystauteja —  Allergy: 
Ihonmuutoksia —  Skin disorders 339 139 3 233 46 12 78
Muita —  Other 78 3 — 30 6 4 5
Muita terveydenhäiriöitä —  Other deviations of health 115 74 4 357 328 50 ----
Suositeltu erikoistutkimuksiin — Special examinations 
recommended........................................................................ 1745 456 21 859 129 52 268
J) Helsingissä — I Helsingfors —  In  Helsinki. 
s) Turussa —  I Ä b o — In  Turku.
3) Lahdessa —  I Lahtis —  In  Lahti.































































































































































5 634 3 528 1 209 7 604 8 416 60 724 Vid skolundersökningar
— — — 4) 1 188 — 10 495 Vid poliklinikundersökningar
514 737 419 1 469 2 080 7 659 Vid privata mottagningar
6148 4 265 1628 10 261 10 496 78 878 Summa
36 951 65 894 38 099 72 297 37 190 621 530 Elever i folkskola
Of at schools examined
65 26 — 196 397 1029 1.7 Nedsatt allmäntillständ
370 455 327 787 315 7 277 12.0 Lyten o. sjukdomar i skelettet o. rörelseorgan
263 21 4 19 16 913 1.5 Struma
— — — 3 1 16 0.0 Sockersjuka
Ögon:
289 188 125 811 699 4 710 7.8 Synfel
32 51 25 36 55 681 1.1 Ö gonsjukdomar
Öron:
41 56 17 58 143 688 1.1 Försvagad hörsei
2 6 4 5 — 106 0.2 Bestände nedsatt liörsel
17 40 35 54 36 303 0.5 Öronsjukdomar
368 412 79 663 762 4 456 7.5 Kroniska toncilliter och adenoider
45 3 5 143 — 725 1.2 Talfel
8 __ 3 25 — 155 0.3 Las- och skrivsvärigheter
Tuberkulös:
— 2 — 2 1 21 0.0 Lungtuberkulos
— — — — — — — Ben o. ledtuberkulos
1 8 — 1 3 13 0.0 Annan tuberkulös
43 26 19 50 54 391 0.6 Organiska hjärtfel
13 16 43 47 6 416 0.6 Bukorganens sjukdomar
67 11 98 185 6 1136 1.9 Nervosa och psykosomatiska Symptom
Allergiska sjukdomar:
46 58 64 151 62 1 231 2.0 Hudförändringar
12 i 8 35 26 2 209 0.3 Övriga
97 254 51 393 20 1 743 2.9 Övriga hälsoavvikelser
353 284 118 670 597 5 552 9.0 Förordas tili specialundersökning
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2.9. J a t k . —  Forst. —  C o n t.
Lääni —  Län —  Province
Koululääkärien tarkastamat oppilaat 





































































SI 1961 —  At 1961
Kouluvastaanotoilla —  At schoolconsultations 25 948 30 509 1 240 26 751 16 671 13 375 17 469
Poliklinikkavastaanotoilla —  At 'policlinic consultations !) 4 401 2) 2 292 — — — — —
Yksit, vastaanotoilla —  At private consultations............. 466 1 044 — 2 295 543 507 676
Niistä —  Of ■those
silmälääkärillä —  at eye specialist ...................................... — 385 — 329 40 3 10
korvalääkärillä —  at ear physician ............................... — 96 — 83 5 — 76
Yhteensä —  Total.............................................................................. 30 815 33 845 1240 29 046 17 214 13 882 18 145
Kansakouluissa tarkastetuista —  Av undersökta i skolundersökningar —
Heikko yleiskunto —  Weak general condition...................
Tuki- ja liikuntaelinten vikoja ja sairauksia —  Orthopedic
352 542 — 125 442 34 275
defects ................................................................................................ 3101 2 594 208 3 379 1 461 836 1518
Struuma —  Goiter ........................................................................... 67 63 4 139 100 226 119
Sokeritauti —  Diabetes .......................................................... 11 14 — 7 8 1 7
Silmät —  Eyes:
Näkö vikoja —  Defective vision ....................................... 1 525 1551 99 1 390 724 753 1080
Silmäsairauksia —  Eye diseases..................................... 411 299 6 233 148 152 137
Korvat —  Ears:
Heikentynyt kuulo —  Defective hearing....................... 280 360 46 243 179 98 175
Pysyvää huonokuuloisuutta—Permanent loss of hearing 50 31 — 53 3 9 9
Korvasairauksia —  Ear diseases ................................... 82 152 2 268 57 31 114
Risakudossairauksia —  Adenoides..................................... 1755 2 278 66 2 203 1689 743 1745
Puhevikoja —  Speech defects................................................ 488 137 3 232 39 71 94
Luku- ja kirjoitusvaikeuksia —  Reading and mating
difficulties............................................................................ 104 75 27 114 21 20 59
Tuberkuloosi — Tuberculosis:
Keuhkotuberkuloosi —  TB of the lungs....................... 10 5 — 2 5 2 5
Luu- ja niveltuberkuloosi —  TB of the bones and joints — — — 1 — 1 —
Muu tuberkuloosi —  Other forms of TB ....................... 1 7 — 2 1 — 2
Orgaanisia sydänvikoja —  Org. cardiac defects.............. 87 174 4 122 83 69 116
Yatsaelinten sairauksia •— Abdominal diseases.............. 174 136 1 213 39 47 126
Hermosto- ja psykosomaattisia oireita — Nervous and
psychosomatic symptoms .................................................... 668 146 25 502 94 104 129
Yliherkkyystauteja —  Allergy:
Ihonmuutoksia —  Skin disorders ................................... 561 399 17 586 193 165 220
Muita ■— Other.................................................................... 100 87 3 103 20 33 47
Muita terveydenhäiriöitä — Other deviations of health ... 382 526 ' 19 1 412 310 435 932
Suositeltu erikoistutkimuksiin —  Special examinations
recommended........................................................................ 2 646 1 792 84 2 134 934 624 1 581
*) Helsingissä —  T Helsingfors —  In  Helsinki. 































































































































































13 825 29 025 7 682 29 568 12 844 224 907 Vid skolundersökningar
— — — — — 6 693 Vid poliklinikmottagningar
374 921 233 2 231 422 9 712 Vid privata mottagningar
19 92 304 57 1 239 Av dem
_____ — — 12 39 311 — hos ögonläkare
14 199 29 946 7 915 31 799 13 266 241 312 — hos öronläkare
Of at schools examined
126 321 77 233 241 2 768 1.2 Nedsatt allmäntillständ
1 466 2 064 1 523 2 855 1092 22 097 9.8 Lyten o. sjukdomar i skelettet o. rörelseorgan
503 112 70 356 18 1 777 0.8 Struma
2 28 1 5 3 87 0.0 Sockersjuka
Ögon:
617 1692 217 2 302 1115 13 065 5.8 Synfel
94 199 97 174 123 2 073 0.9 Ögonsjukdomar
Öron:
107 293 71 253 211 2 316 1.0 Försvagad hörsei
20 25 5 20 12 237 0.1 Bestäende nedsatt hörsei
73 126 62 137 58 1 162 0.5 Öronsjukdomar
965 2 732 684 2 906 1 292 19 058 8.5 Kroniska toncilliter oeh adenoider
. 113 53 100 177 27 1534 0.7 Talfel
23 62 28 54 7 594 0.3 Läs- och skrivsvärigheter
Tuberkulös:
7 7 1 24 10 78 0.0 Lungtuberkulos
_____ 1 _____ 2 1 6 0.0 Ben- o. ledtuberkulos_ 7 _____ 1 1 22 0.0 Annan tuberkulös
97 132 88 218 85 1 275 0.6 Organiska hjärtfel
116 111 164 158 62 1 347 0.5 Bugorganens sjukdomar
203 169 162 304 50 2 556 1.1 Nervosa oeh psykosomatiska Symptom
Allergiska. sjukdomar:
164 283 224 373 170 3 355 1.5 Hudförändringar
44 140 41 95 46 759 0.3 Övriga
456 612 231 1700 413 7 428 3.3 Övriga hälsoavvikelser
803 1 701 588 2 556 1614 17 057 7.6 Förordas tili specialundersökning
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100 hoidettua lasta kohti 
Per 100 behandlade barn 
















































































































































































































































Syyslukukausi 1960--Höstermin 1960 — Autumn term I960
Uudenmaan —  Nylands . .. 43 93.7 143 81 031 43 118 53.2 77.5 26 925 289 10 63 6 567 188
Turun-Porin —  Äbo-B:borgs 109 92.4 157 82 024 37 514 45.7 74.3 22 421 247 14 76 8 522 143
Ahvenanmaa —  Aland . . . .
Hämeen —  Tavastehus . . . . 53 89.8 107 72 307 38 234 52.9 75.2 18 164 307 17 68 ÍÓ 676 170
Kymen — Kym m ene.......... 29 82.9 62 39 984 17 086 42.7 65.6 9 234 208 13 76 10 645 149
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 24 80.0 27 26 878 11303 42.1 75.8 5 095 272 15 103 14 995 189
Kuopion —  K u op io ............. 16 55.2 27 29 498 9 809 33.3 73.0 4 066 312 23 113 48 1093 151
Pohjois-Karjalan —  Norra
Karelens 15 71.4 24 28 156 8 801 31.3 78.6 3160 279 30 192 82 1173 132
Vaasan —■ Vasa ................... 62 79.5 79 58 590 30 560 52.2 74.1 14 400 226 13 86 28 742 182
Keski-Suomen —  Mellersta
Finlands ........................... 22 64.7 42 29 029 13 399 46.2 74.6 6 813 276 15 92 30 691 162
Oulun —■ Uleäborgs............. 37 64.9 51 56 547 13 806 24.4 88.4 7 977 253 20 174 71 1109 156
Lapin — Lapplands............. 18 72.0 27 29 583 9 966 33.7 78.5 5 253 274 9 155 46 1196 195
Yhteensä — Summa —  Total 428 78.1 746 533 627 233 596 43.8 75.6 123 508 267 14 89 21 715 166
Kevätlukukausi 1961 — Vártermin 1961-— Spring term 1961
Uudenmaan — Nylands . . . 43 93.5 149 82 628 38 694 46.8 87.4 31 294 338 14 53 7 555 210
Turun-Porin —• Abo-B:borgs 107 90.7 156 82 797 41 220 49.8 82.0 31 811 270 17 68 14 531 204
Ahvenanmaa —  Aland x) .. 17 100.0 17 2 703 2 361 87.3 82.9 1950 159 115
Hämeen —  Tavastehus . . . . 55 93.2 109 72 990 26 825 36.8 95.5 25 852 314 20 57 13 670 237
Kymen —  K ym m ene.......... 29 82.9 75 40 076 18 478 46.1 72.5 12 078 224 17 74 13 534 161
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 23 76.7 31 28 237 10 272 36.4 95.1 7 813 266 17 97 19 911 252
Kuopion — K u op io ............ 17 58.5 29 28 993 11 071 38.2 80.7 6 498 326 23 135 65 1000 224
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ........................... 13 61.9 20 28 423 4 401 15.7 93.1 4 200 302 31 213 11 1 421 210
Vaasan —  Vasa ................... 63 80.8 84 57 366 24 241 42.3 89.7 20 719 241 15 69 30 683 247
Keski-Suomen —  Mellersta
Finlands ........................... 20 58.8 42 25 863 9 061 35.0 92.1 7 673 251 15 123 40 616 183
Oulun — Uleäborgs............. 35 61.4 43 61 178 15 350 25.1 99.6 10 637 287 19 155 82 1 423 247
Lapin — Lapplands............. 17 68.0 22 28 680 6 868 23.9 99.4 7 025 287 13 105 39 1304 319
Yhteensä — Summa —  Total 439 80.1 777 539 934 208 842 39.0 88.0 167 550 287 17 81 26 695 216
Syyslukukausi 1961--  Hösttermin 1961 - -  Autumn term 1961
Uudenmaan — Nylands . . . 42 91.3 135 78 012 45 219 58.0 75.3 25 623 305 12 62 4 578 190
Turun-Porin —  Äbo-B:borgs 106 89.8 162 77 793 36 744 47.2 75.9 22 896 254 14 73 8 480 141
Ahvenanmaa —  Aland 2) .. 16 100.0 16 2 703 2 602 96.3 75.2 1950 169 122
Hämeen —  Tavastehus . . . . 53 89.8 108 70 393 38 998 55.4 76.8 19 554 293 20 71 ió 652 181
Kymen — K ym m ene.......... 30 85.7 47 39 620 16 133 40.7 69.0 9 421 224 17 95 10 843 200
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 22 73.3 31 26 340 9 324 35.4 83.6 4 936 294 36 93 20 850 159
Kuopion —  K u op io ............. 18 62.1 28 31 793 11 413 35.9 80.1 5 279 308 25 124 47 1135 189
Pohjois-Karjalan —  Norra
Karelens ........................... 18 85.7 25 29 604 7 475 25.2 83.8 3 910 304 27 187 69 1184 156
Vaasan —  Vasa ................... 62 79.5 78 53 381 26 740 50.1 78.1 14 760 245 13 77 24 684 189
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands ........................... 25 73.5 46 36 548 18 021 49.3 79.8 8 982 325 22 97 27 795 195
Oulun — Uleäborgs............. 33 57.9 38 52 236 12 853 24.6 92.6 8 108 251 16 125 64 1375 213
Lapin — Lapplands............ 18 72.0 29 27 575 10 834 39.3 84.2 6 215 254 12 129 27 951 214
Yhteensä — Summa —  Total 443 80.8 743 525 998 236 356 44.9 78.1 131 634 273 17 85 19 708 177
*) Sisältää myös syyslukukauden 1960 —  Innefattar även höstterminen 1960 — Includes also autumn term 1960. 
l) Sisältää myös kevätlukukauden 1961 —  Innefattar även värterminen 1961 — Includes also spring term 1961.
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Liite 2.31. Yhteenveto koululääkärin tutkimista kouluun tullessa rokottamattomista I-luokkalaisista kansakoulu­
laisista lukuvuonna 1960/61 sekä syyslukukaudella 1961 lääneittäin 
Bilaga 2.31. Sammandrag av skolläkarna undersökta ovaccinerade I-klassister vid inträdet i folkskolan läsäret 
1960/61 och höstterminen 1961 länsvis
Appendix 2.31. Distributions of the unvaccinated pupils examined by the school physicians on admission to the primary 
school for the school year 1960/61 and autumn term 1961 by provinces
















































































































































































I-luokkalaiset lukuvuonna 1960/61 — 
I-klassister under läsäret 1960/61 —
Firstgraders in school year 1960/61 . . . . 88 776
SI 1960 — Ht 1960 — At 1960
Niistä tarkastettuja — Av dem undersökta 10 596 10 911 295 9 262 5 928 4 502 4 449 3 786 8 366 2 627 8 626 3 384 72 732
—  Of those examined ...............................
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis........ 1983 3 431 17 2 390 1375 983 1119 878 2 862 1 204 1 955 759 18 956 26.1
Isorokko —  Smittkoppor — Variola........ 3 334 6 280 8 3 610 1 222 742 939 753 3 416 945 2 338 1 007 24 594 33.8
Jäykkäkouristus — Stelkramp — Tetanus 1 446 1556 22 2 517 418 464 642 586 2 376 556 2 121 438 13 142 18.1
Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria . . . . 2 000 3 500 11 2 478 1 337 976 1230 875 2 803 1 189 1994 675 19 068 26.2
Lapsihalvaus — Barniörlamning — Polio 902 1855 9 2 111 572 382 785 601 1 934 498 1115 271 11035 15.2
Calmette ......................................................... 501 507 — 487 376 317 466 218 764 576 667 360 5 239 7.2
K1 1961 — Yt 1961 — St 1961
Niistä tarkastettuja — Av dem undersökta
— Of those examined.............................. 3 589 395 47 282 266 154 340 1253 457 150 1567 1867 10 367
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis........ 432 88 14 102 8 35 49 252 76 5 346 294 1 701 16.4
Isorokko — Smittkoppor — Variola........ 1 222 128 2 101 4 23 30 214 118 10 425 491 2 768 26.7
Jäykkäkouristus — Stelkramp — Tetanus 440 58 10 39 18 73 — 305 51 5 393 36 1 428 13.8
Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria . . . . 436 88 5 103 9 35 49 256 76 5 353 289 1 704 16.4
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Polio 172 48 2 30 19 58 — 242 54 71 148 5 849 8.2
Calmette......................................................... 81 8 2 31 2 45 7 84 12 6 81 141 500 4.8
SI 1961 — Ht 1961 — At 1961
Niistä tarkastettuja —  Av dem undersökta
— Of those examined .............................. 8147 10 281 309 8 607 5162 3 336 5 062 3 896 8 013 2 052 9 095 3 692 67 652
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis........ 1582 2 612 73 2 007 850 679 1 277 648 1969 679 2 090 779 15 245 22.5
Isorokko — Smittkoppor — Variola........ 2 847 5 770 46 3 647 925 624 1035 764 3 365 811 2 990 991 23 815 35.2
Jäykkäkouristus — Stelkramp — Tetanus 1 589 1591 120 2 697 565 1255 1 825 977 1 972 488 2 371 574 16 024 23.7
Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria . . . . 1 624 2 650 79 2 024 856 685 1 307 634 1955 656 2 103 835 15 408 22.8
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Polio 612 1514 28 1350 348 579 1 045 484 984 374 926 253 8 497 12.6
Calmette......................................................... 299 322, 2 282 219 127 420 170| 404 251 449 253 3 198 4.7
Liite 2.32. Äitiys- ja lastenhuoltotilastoa vv. 1939— 1961 
Bilaga 2.32. Mödra- och barnavärdsstatistik ären 1939— 1961 
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Äitiys- ja lastenneuvoloiden kirjoissa 
olevat 31. 12.
Inskrivna i slutet av äret vid rädgiv­
ningsbyräer för mödra- och barnavärd 
Registered with the MCH-centers at 
the end of the year
Äidit %:na 
synnyttäneistä 








Barn under ett är 
i % av levande födda 
Children under 
1 year of age in 
percent of live births
1939 69.7 27.4 22.0 4.02 16 124 11.0
1940 88.3 29.8 21.0 4.77 30 155 144 20.9
1945 63.2 25.3 21.5 4.02 360 278 367 473 86.4 34.6
1950 43.5 21.8 18.9 1.46 690 1 459 712 2 293 92.3 71.0
1955 29.7 18.6 18.2 1.05 844 2 148 784 3 079 95.2 88.7
1960 21.0 14.4 15.3 0.72 878 2 366 967 3 324 96.6 96.7
1961 20.8 15.3 14.4 0.55 879 2 341 966 3 346 96.7 91.8
*) 1 000 elävänä syntynyttä kohti. — Per 1 000 levande födda. — Per 1 000 live births.
■) Vuotta nuorempana kuolleet. — Döda under 1 är. —  Deaths under 1 year of age.
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Liite 2.33. Vuonna 1960 sairaaloissa hoidetut lapsipotilaat keskussairaalapiireittäin 1)
Bilaga 2.33. Är 1960 i sjukvärdsanstalterna vardade barnpatienter enligt centralsjukhusdistrikten 1) 
Appendix 2.33. Children treated at hospitals in  1960 by central hospital district1)
Keskussairaala piiri —  Centralsjukhusdistrikt —  Central hospitals district
Yleissairaalat —  Lasarett — General hospitals
Tytöt —  Flickor — Girls .....................................
0—  4 v. —  är — years.......................................
5—  9 v. —  är —  years.......................................
10—14 v. —  är —  years.......................................
Pojat — Gossar —  B oys .......................................
0— 4 v. —  är —  years.......................................
5— 9 v. —  är —  years.......................................
10—14 v. •— är — years.......................................
Molemmat sukupuolet — Bäda könen —  Both sexes
Niistä — Därav — Of which
Yleissairaaloissa hoidetut tuberkuloosipotilaat 
— I lasarett värdade tuberkulospatienter— In 
central hospitals eared children of tuberculosis
Tytöt —  Flickor —  Girls .....................................
0— 4 v. — är — years.......................................
5— 9 v. —  är —  years.......................................
10—14 v. — är —  years.......................................
Pojat —  Gossar — B oys .......................................
0—  4 v. —  är —  years.......................................
5—  9 v. —  är —  years.......................................
10— 14 v. —  är — years.......................................
Molemmat sukupuolet —  Bäda könen —  Both sexes
Mielisairaalat —  Sinnessjukhus —  Mental hos­
pitals
Tytöt — Flickor —  Girls .....................................
0—  4 v. —  är — years.......................................
5—  9 v. —  är —  years.......................................
10—14 v. —  är —  years.......................................
Pojat —  Gossar — B oys .......................................
0—  4 v. —  är —  years.......................................
5—  9 v. —  är —  years.......................................
10—14 v. —  är —  years.......................................
Molemmat sukupuolet —  Bäda könen —  Both sexes
Väestö 31.12.1960 —  Befolkning den 31. 12. 1960 
—  Population on 31. 12. 1960
Tytöt —  Flickor —  Girls .....................................
0—  4 v. —  är —  years.......................................
5— 9 v. —  är — years.......................................
10—14 v. —  är —  years.......................................
Pojat —  Gossar — B oys .......................................
0— 4 v. —  är — years.......................................
5— 9 v. — är —  years.......................................
10— 14 v. — är —  years.......................................





















































































































1 2 3 - 4 5 6 7 8 9
5 453 2 457 1306 644 2 689 1 253 1 103 792 888
2 579 1 279 607 246 1 191 592 467 379 393
1 501 603 339 184 795 317 322 213 244
1 373 575 360 214 703 344 314 200 251
6 997 3132 1673 814 3 303 1620 1454 922 1 109
3 435 1 629 789 339 1 496 839 599 475 486
1975 800 439 231 985 409 459 239 302
1 587 703 445 244 822 372 396 208 321
12 450 5 589 2 979 1458 5 992 2 873 2 557 1714 1 997
20 10 10 3 9 3 1 3 3
6 2 2 — 1 1 — — 1
3 5 2 1 3 — 1 — 1
11 3 6 2 5 2 — 3 1
24 9 9 2 10 6 9 2 2
9 4 1 — 2 2 2 — —
6 2 2 — 3 1 1 1 2
9 3 6 2 5 3 6 1 —
44 19 19 5 19 9 10 5 5
26 9 4 — 30 2 3 7 1
4 1 _ _ 12 1 1 1
22 6 4 — 16 — 2 6 —
88 9 1 4 51 4 4 2 5
1 1 — — 1 1 1 — —
32 3 1 3 24 2 1 — 1
55 5 — 1 26 1 2 2 4
114 18 5 4 81 6 7 9 6
100 771 51 289 34 351 19 669 50 943 23 497 26 247 18 345 18 716
33 031 15 001 10 162 5 797 15 131 6 958 7 839 5 538 5 504
31 803 16 795 11 080 6 475 16 498 7 676 8 532 5 990 6 236
35 937 19 493 13 109 7 397 19 314 8 863 9 876 6 817 6 976
104 867 53 663 35 994 20 435 52 738 24 596 27 644 19 158 19117
34 884 15 748 10 638 6 094 15 787 7 165 8 220 5 792 5 583
32 984 17 437 11 785 6 686 16 864 7 979 9 054 6 193 6 438
36 999 20 478 13 571 7 655 20 087 9 452 10 370 7 173 7 096
205 638 104 952 70 345 40 104 103 681 48 093 53 891 37 503 37 833












































































































































































10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
535 1 672 2 038 2 268 994 821 984 1859 887 894 1768 120 498 31 923
273 706 836 1122 437 380 514 946 402 471 945 69 259 15 093
134 445 582 560 231 223 225 455 247 207 403 21 135 8 386
128 521 620 586 326 218 245 458 238 216 420 30 104 8 444
663 2 038 2 447 2 537 1320 996 1144 2 273 978 1091 1 867 144 604 39 126
350 916 1071 1338 609 490 571 1201 489 605 1026 79 325 19 157
158 525 714 590 373 250 298 573 253 255 460 43 144 10 475
155 597 662 609 338 256 275 499 236 231 381 22 135 9 494
1198 3 710 4 485 4 805 2 314 1817 2128 4132 1865 1985 3 635 264 1102 71 049
7 6 6 7 4 6 13 6 3 15 1 136
— 2 2 3 — — 3 3 — 1 9 — — 36
— 3 4 2 2 1 2 3 6 1 1 — — 41
— 2 _ _ 1 5 3 1 7 — 1 5 1 — 59
4 9 11 5 11 8 12 23 8 3 10 1 _ 178
— 3 7 4 5 3 1 6 3 — 5 — — 57
1 2 — 1 3 1 4 8 2 — 3 ----- - — 43
3 4 4 — 3 4 7 9 3 3 2 1 — 78
4 16 17 11 18 12 18 36 14 6 25 2 — 314
1 2 3 3 9 2 2 10 3 1 2 2 122
— — — — 4 — — — — — — — — 10
— 1 1 3 3 — 1 3 1 — 1 — ____ 34
1 1 2 — 2 2 1 7 2 1 1 — 2 78
4 2 5 2 10 1 1 11 5 2 3 1 9 224
— — — — — — — — — — — — — 5
— — — — 4 — — 2 1 1 1 1 5 82
4 2 5 2 6 1 1 9 4 1 2 — 4 137
5 4 8 5 19 3 3 21 8 3 5 1 11 346
14161 36 418 43 907 38 915 33 365 21099 20 156 43 702 19 411 14 934 23 259 2 573 655 728
4165 10 785 12 911 11 559 9 651 6 269 5 875 13 854 6 187 4 843 7 908 768 — 199 736
4 751 12 187 14 778 12 840 10 926 6 998 6 686 14 594 6 731 5 007 7 756 820 — 215 159
5 245 13 446 16 218 14 516 12 778 7 832 7 595 15 254 6 493 5 084 7 595 985 — 240 833
14 873 38 144 45 359 40 556 34 715 22 004 20 975 45 877 19 986 15 662 24 300 2 602 __ 683 265
4 392 11226 13 434 12 063 9 899 6 686 6 036 14 613 6 279 4 996 8 171 782 — 208 488
5 044 12 808 15 132 13 286 11583 7 106 6 948 15 446 6 882 5 210 8165 841 — 223 871











43 103 41131 89 579 39 397 30 596 47 559 5175 1338 993
7 7140— 63
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Liite 2.34. Lasten kuolemaan johtaneet tapaturmat niiden syyn mukaan vuosina 1958— 1961 
Bilaga 2.34. Barnolycksfall, som lett tili döden, efter skadans orsak iiren 1958— 1961 
A ppendix 2.34. Deaths of children from accidents by external cause of injury in years 1958— 1961
X : o
Vam m an syy 
Skadans orsak 







Muut kaupungit ja kauppalat 
Övriga städer och köpingar 
Other urban communes
Ikä —  Âlder —  Age
0 1— 4 5— 14 0 1— 4 5— 14
1958
Tapaturmia kaikkiaan —  Olycksfall inalles — ■ Total of 
accid en ts ......................................................................................................... 367 2 10 18 5 29 48
Tyttöjä —  Flickor —  Girls ............................................................. 123 1 2 5 1 12 10
Poikia —  Gossar —  B o y s ................................................................... 244 1 8 13 4 17 38
Aa
1960
Rautatieiiikennetapaturmat —  Järnvägstrafikolycksfall —  
Railroadiraffic accidents ................................................................... 4 2
Ab Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat —  Olycksfall i motor- 
fordontrafiken —  M otor vehicle traffic a c c id en ts .................. 142 1 8 11 _ 18 16
Ac Muut maaliikennetapaturmat —  Andra olycksfall i trafiken 
till lands —  Other landtraffic a cc id en ts ...................................... 6 _ _ , __ __ 1
Ad Vesiliikennetapaturmat —  Olycksfall i trafiken tili sjöss —  
Boat accid en ts ............................................................................................. 6 _ 1 _ __ _
B Myrkytystapaturmat —  Förgiftningsolycksfall —  Accidents 
of poisoning  ............................................................................................... 15 __ __ __ 1 4 __
C Putoamis- ja kaatumistapaturmat —  Olycksfall förorsakade 
vid fall —  Accidents caused by fa l l in g ......................................... 9 _ 1 1 2 — 2
E Terä- tai leikkaavien aseiden aiheuttamat tapaturmat — 
Olycksfall förorsakade av skärande eller vassa föremäl 
eller vapen —  Accidents caused by sharp or cutting tools 
or weapons .................................................................................................. 1
F Sähkötapaturmat —  El-olycksfall —  Accidents caused by 
electric power ............................................................................................ 3 _ __ __ __ — 1
G Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — 
Olycksfall förorsakade av eldsväda och explosion —
Accidents caused by fire or explosive p o w e r ............................... 10
H Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat 
— Olycksfall förorsakade av frätande och heta ämnen 
— Accidents caused by hot or corrosive su b ta n ces .................. 4 2
K Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat —  Olycksfall för­
orsakade av skjutvapen —  Accidents by f ir e a r m s ............. 10 _ __ 2 __ — 1
L Hukkumistapaturmat —  Drunkrdngsolyckor —  Drowning- 
accidents ......................................................................................................... 118 7 5 _ 7 13
M Muut tapaturmat esim. putoavan esineen aiheuttamat, 
eläinten aiheuttamat, tukehtuminen yms. — Andra 
olycksfall t.ex. förorsakade av fallande föremäl, djur, 
kvävning o.s.v. —  Other accidents e.g. caused by falling 
objects, animals, suffocating etc.......................................................... 41 3 5 2
Tapaturmia kaikkiaan —  Olycksfall inalles —  Total of 
a ccid en ts ......................................................................................................... 869 4 16 20 10 19 38
Tyttöjä —  Flickor —  G i r l s ............................................................. 112 1 4 6 3 7 14
Poikia —  Gossar —  B o y s .................................................................. 257 3 12 14 7 12 24
Väestö iän mukaan —  Befolkningen enligt aider —
P opulation  by age ..................................................................................
Tyttöjä —  Flickor —  G i r l s ............................................................. 656 669 5 355 20 631 53 813 9 167 36 900 97 692
Poikia —  Gossar —  B o y s .................................................................. 683 518 5 546 21 900 55 250 9 545 38 661 101 196
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Maalaiskunnat Yhteensä Suurkaupungit Muut kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat
Landskommuner Summa Storstäder övriga städer och köpingar Landskommuner
Rural communes Total Cities Other urban communes Rural communes
Ikä —  Aider — Age
0 1— 4 5— 14 0 1— 4 5— 14 0 1— 4 5— 14 ! 0 1—4 5— 14
1959
20 112 123 375 2 14 25 5 23 49 24 ‘ 80 153
12 47 33 105 — 3 5 1 12 12 8 35 29
8 65 90 270 2 11 20 4 11 37 16 45 124
1961
— 1 1 8 — — 2 — — 1 — 2 3
— 26 72 132 — 2 7 1 9 23 — 27 63
— 1 4 5 — — 1 — — 1 — 1 2
— — 5 5 — — 1 — — 1 — — 3
3 6 1 14 — 1 — 1 2 — 2 8 —
1 1 1
1











8 : : 1 _ 1 _ _ _ 7
— 37 49 125 — 9 9 — 12 18 — 33 44
13 9 9 46 4 i _ 5 1 5 14 6 10
20 92 150 377 5 17 23 8 29 51 17 86 141
9 31 37 119 2 10 5 2 10 12 8 33 37
11 61 113 258 3 7 18 6 19 39 9 53 104
24 307 103671 305 133 646 727 23 791 99 687 299 061
25 299 107 606 318 515 673 098 24 758 103 600 312 494
3. T A R T U N T A T A U D IT  JA N IID E N  
E H K Ä IS E M IN E N
T artuntatautitilastossa esiin tyvät tiedot perustuvat 
lääkärien lääkintöhallitukselle lähettäm iin ilm oituksiin. 
V u od esta  1959 lähtien  on  yleisvaarallisista tartun ta ­
taudeista  teh tävä  puhelinilm oitus lääkintöhallitukseen 
ja  lisäksi laad ittava  jokaisesta  taudintapauksesta erillis - 
ilm oitu s kirjallisena. Tähän  ryhm ään kuuluvat: lavan ­
tauti, p ikku lavan tau ti, m u u t lavantaudin  sukuiset ta u ­
d it, kolera, punatauti, kurkkum ätä, rutto , pitaali, 
pernarutto , lapsihalvaus, isorokko, keltakuum e ja  p ilk ­
kukuum e. M uista tartuntataudeista  on  jokaisen lääkä­
rin lähetettävä  yh teen veto  kerran viikossa.
V . 1959 tapahtuneet m uutokset eivät ole oleellisesti 
va iku ttan eet tä ten  k eräytyv ien  tieto jen  lu otettavu u ­
teen . T ied ot taudintapausten  m äärästä eivät kaikilta 
osin  perustu  bakteriologiseen  tm s. varm istukseen ja  itse 
ilm oittautum isessakin  on  la im inlyöntejä . Tästä huoli­
m a tta  ne antavat k u van  keh ityksen  suunnasta varsin ­
k in  y h d istettyn ä  aikasarjoiksi.
Tauluissa 3.1 a ja  3.1 b  on  esitetty  vuosittain  eräisiin 
tärkeim piin  tartuntatauteihin  sairastuneiden m äärä v v . 
1936— 1961 välisenä aikana. K uvioissa  3.1— 3.11 on 
esite tty  tautisuus ja  kuolleisuus 100 000 henkeä kohti.
V u od en  1961 aikana tilanne yleensä keh ittyi hyvään  
suuntaan. L avantautitapauksia  todettiin  runsaamm in 
kuin edellisenä vuon na , pääasiassa Oulun läänissä p u h ­
jenneen  rajo itetu n  epidem ian  joh dosta . P ikkulavan- 
tautia  esiintyi sam an verran ja  m uita lavantaudin  
sukuisia ta u te ja  h iem an vähem m än kuin edellisenä 
vuon na . P unatautia  esiintyi vain Turussa. Päinvastoin  
ku in  parina edellisenä vuon na  esiintyi hinkuyskää 
m elko runsaasti, vaikka rokotuksia  on  suoritettu  yhä 
enenevässä määrässä. K osk a  bakteriologisesti ei kaikkia 
tapauksia  ole varm istettu , on  joukossa m ahdollisesti 
parapertussista ja  ehkä m uitakin  sairauksia. T u hk a­
rok k oa  ja  vesirokkoa  esiin tyy  edelleen norm aaliksi k a t­
sottavassa  m äärin. S ikotautia  vastaan on  ryh d ytty  
v u od en  1961 alusta rokotuksiin  arm eijaan tulevien 
alokkaiden  suojaam iseksi. Taudintapausten ilm oitetaan 
rokotetu illa  väh entyn een  n. 90 % :lla  ja  kom plikaatiot 
o v a t käyneet harvinaisiksi. Taudintapausten kokonais­
m ääräkin  oli tosin  pienem pi kuin edellisenä vuonna. 
K urk k um ätää  ei o le  lainkaan esiintynyt, m utta  ro k o ­
tuksia  on  suoritettu  yh ä  lisääntyvässä m äärin. T arttu ­
v a a  keltatautia  oli m yös poikkeuksellisen vähän.
In fluenssaa ja  m uita  ns. vilustum issairauksia esiintyi 
tavanom aiseksi katsottavassa määrin. P oliota  vastaan 
vu oden  aikana rokotettiin  25 %  väestöstä ja  useita v u o ­
sia ja tk u n u t rokotustoim in ta  näyttää joh ta va n  odotet-
3. SMITTOSAMMA SJUKDOM AR OCH 
DERAS FÖ R E B YG G A N D E
U ppgifterna i Statistiken över sm ittosam m a sjuk- 
dom ar baserar sig pä av  läkarna tili m edicinalstyrelsen 
insända rapporter. Sedan är 1959 mäste en telefon- 
anm älan ringas in tili m edicinalstyrelsen om  de allmänt 
farliga sm ittosam m a sjukdom arna och  därtill hör det 
avfattas en skild skriftlig rapport för varje  sjukdom s- 
fall. T ill denna grupp hör: tyfus, paratyfus, övriga m ed 
tyfus besläktade sjukdom ar, kolera, dysenteri, difteri, 
pest, spetälska, m jältbrand, barnförlam ning, sm itt- 
koppor, gula febern och  fläcktyfu s. Om  de övriga sm it­
tosam m a sjukdom arna hör varje  läkare insända ett 
sam m andrag en gäng i veckan.
Förändringarna, som  skett under är 1959, har inte 
väsentligt inverkat pä pälitligheten av  den pä detta sätt 
insamlade Statistiken. U ppgifterna om  antalet sjuk- 
dom sfall grundar sig inte för alias del pä  bakteriologisk 
eller nägon annan säkerhetsanordning och  i själva rap- 
porteringen finns det försum m elser. T rots detta  ge de 
en b ild  om  utvecklingens riktning isynnerhet kom bine- 
rade som  tidsperioder.
I  tabellerna 3.1 a och 3.1 b  har ärligen framställts 
antalet insjuknsde i de v iktigaste sm ittosam m a sju k ­
dom arna under tiden 1936— 1961. I  figu rern a3 .1— 3.11 
har fram ställts sjukdom sfall och  dödsfall per 100 000 
personer.
Under är 1961 utvecklades Situationen i allmänhet 
i god  riktning. T yfusfall konstaterades m era än före- 
gäende är huvudsakligen i U leäborgs län pä grund av 
den begränsade epidem in, som  bröt ut. Paratyfus fram - 
trädde i sam m a Skala och  övriga m ed tyfus besläktade 
sjukdom ar m indre än föregäende är. D ysenteri upp- 
trädde endast i Ä bo . T värtom  än under ett par före­
gäende är förekom  kikhosta ansenligt, fast vaccinatio- 
ner utfördes i en allt större m ängd. D ä ingen bakte­
riologisk visshet fanns om  alla fall, kan det m öjligt- 
vis finnas parapertussis bland dem  och  kanske även 
andra sjukdom ar. Mässling och  vattenkoppor uppträdde 
fortfarande i norm al m ängd.
Y accinationer m ot pässjuka har frän början  av  är 
1961 vidtagits tili skydd för de ankom m ande rekryterna 
i arm en. Sjukdom asfallen hos de vaccinerade har mins- 
kat ungefär m ed 90 %  enligt anmälan och  kom plika- 
tionerna bliv it sällsynta. A ntalet sjukdom sfall var 
dock  m indre än föregäende är.
In gen  difteri har uppträtt, m en vaccinationer har 
utförts i allt större utsträckning. Fall av sm ittosam  
gulsot fanns även undantagsvis litet.
Influensa och  andra s.k. förkylningssjukdom ar u p p ­
trädde i sedvanlig m ängd. U nder äret vaccinerades 
25 %  av  befolkningen m ot polio  och  den i flera är 
fortsatta vaccinationsverksam heten visar sig leda. m ot
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Kuvio 3.1. Ilmoitetut kurkkumätätapaukset (055) (--------- ) ja
kurkkumätään kuolleet (---------- ) laskettuna 100 000
alle 15-vuotiasta kohden 1936—61
Fig. 3.1. De rapporterade difterifallen (055) (--------- ) och de
döda i difteri (---------- ) räknat per 100 000 under
15 ars aider för ären 1936—61
Fig. 3.1. Cases (--------- ) and Deaths (---------- ) from Diph­
theria (055) per 100 000 of Pop. under 15 years of 
age 1936—61
Kuvio 3.2. Ilmoitetut hinkuyskätapaukset (056) (--------- ) ja
hinkuyskän vuoksi kuolleet (—  -----) laskettuna
100 000 alle 15-vuotiasta kohden 1936—61
Fig. 3.2. De rapporterade fallen i kikhosta (056) (--------- ) och
de döda i kikhosta (---------- ) räknat per 100 000
under 15 ars aider för ären 1936—61
Fig. 3.2. Cases (--------- ) and Deaths (---------- ) from Whooping
cough (056) per 100000 of Pop. under 15 years of 
age 1936—61
tuihin tuloksiin. V uoden  poliotapausten määrä oli vain 
n. 10 %  edellisen vuoden  määrästä.
Tartuntatautien hoitopa ikkoja  oli v . 1961 päättyessä 
755 eli 17 laskettuna 100 000 henkeä kohti (kuvio 6.01).
Tartuntatautien vuoksi hoidettavien  määrä on las­
kenut voim akkaasti v :sta 1945 lähtien (kuvio 6.03 ja  
taulu 6.02).
Rokotukset. N ykyinen  rokotuslaki tuli voim aan 
1. 1. 1952. Sen m ukaan rokotus on  väestölle vapaa­
ehtoista m uutam ia vähäisiä poikkeuksia lukuunotta­
m atta, ellei valtioneuvosto nim enom aan toisin määrää. 
R okotukset kuuluvat osana neuvola- ja  kouluterveyden - 
hoitotyöhön . N iitä  suoritetaan yleisissä rokotustila i­
suuksissa, jo ita  terveydenhoitolautakuntien on jä rjes­
tettävä alueillaan lääninlääkärin valvonnan  alaisina. 
Puolustusvoim issa, rajavartiolaitoksessa ja  vankein- 
hoitohallinnon alaisissa laitoksissa rokotusten järjes­
telystä huolehtii kyseisen hallinnonhaaran tai laitoksen 
ylilääkäri tai vastaava ylin  lääkintäviranom ainen.
R ok otta jin a  toim ivat lääkärit, m utta sairaanhoita­
jille, terveyssisarille ja  kätilöille, jo tk a  ovat saaneet 
rokotusopetusta, v o i lääninlääkäri antaa luvan to im it­
taa rokotuksia yleisissä rokotustilaisuuksissa. Y k si­
tyistä rokotustoim intaa saa maassa suorittaa vain lail­
listettu lääkäri.
väntade résultat. Ârets antal av poliofall var endast 
ungefär 10 %  av  fôregâende ârs m ängd.
D e sm ittosam m a sjukdom arnas vârdplatser var v id  
slutet av âr 1961 17/100 000 och deras antal 755 (figur 
6. 01 ) .
A n ta let patienter, vilka vârdats i sm ittosam m a sjuk- 
dom ar, har kräftigt sjunkit frân âr 1945 (figur 6.03 
oeh 6.02).
Vaccinationer. D en nu gällande lagen om  vaccinering 
trädde i kraft den 1. 1. 1952. I  enlighet m ed den är 
vaccinationen  frivillig pâ nâgra fâ undantag nar, om  
inte statsrâdet uttryckligen  annorlunda föreskriver. 
Vaccinationerna ingâr som  en del av  râdgivningsbyrâ- 
ernas och  skolornas hâlsovârdsarbete sam t sker i form  
a v  offentliga vaccinationstillfällen, som  hâlsovârds- 
näm nderna under länsläkarens tillsyn anordnar inom  
sina om râden. Inom  försvarsm akten, gränsbevaknings- 
väsendet och  fângvârdsfôrvaltningens underlydande 
inrättningar organiseras vaccinationerna av överläkaren 
för ifrâgavarande förvaltningsgren eller anstalt eller 
av  m otsvarande högsta sanitära m yndighet.
Vaccinationerna utförs av läkare, m en sjuksköter- 
skor, hälsosystrar och  barnm orskor, som  instruerats 
i vaccinationsarbete, kan av länsläkaren erhälla till- 
ständ att verka som  vaccinatörer v id  allm änna v a cc i­
nationstillfällen. Privat vaccination  fâr endast utföras 
av läkare, som  äger rätt att bedriva s itt yrke i v ärt land.
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Kuvio 3.3. Ilmoitetut tulirokkotapaukset (050) (--------- ) ja
tulirokkoon kuolleet (---------- ) laskettuna 100 000
alle 15-vuotiasta kohden 1936—61
Fig. 3.3. De rapporterade scharlakansfeberfallen (050) (-------- )
och de döda i scharlakansfeber (---------- ) räknat per
100 000 under 15 ars aider för ären 1936—61
Fig. 3.3. Cases (----------) and Deaths (---------- ) from Scarlet
fever (050) per 100 000 of Pop. under 15 years of 
age 1936—61
Kuvio 3.4. Ilmoitetut tuhkarokkotapaukset (085) (------—) ja
tuhkarokkoon kuolleet (---------- ) laskettuna 100 000
alle 15-vuotiasta kohden 1936—61
Fig. 3.4. De rapporterade fallen i mässling (085) (--------- )
ooh de i mässling döda (---------- ) räknat per 100 000
under 15 ars aider för ären 1936—61
Fig. 3.4. Cases (--------- ) and Deaths (---------- ) from Measles
(085) per 100 000 of Pop. under 15 years of age 
1936—61
R ok otu s  on  rokotettavalle  m aksutonta. Yleisissä 
rokotustilaisuuksissa rokotetu ista  m aksetaan rok otta ­
jalle sisäasiainm inisteriön m äärääm ä palkkio.
R o k o te ttu je n  m äärä k äy  selville tauluista 3.4 ja  3.5, 
jo issa  sam alla kertaa annetut rokotukset on  eritelty  
osatekijöih insä ja  suoritettu ja  rokotuksia on  siten enem ­
m än kuin  rokotusk ertoja .
Sukupuolitaudit. M aassam m e on  ollut voim assa eri­
ty in en  sukupuolitautilaki vuodesta  1943, nykyisessä 
m uodossaan  (N :o 52/52) v :sta  1952. L ak i ve lvo ittaa  j o ­
kaisen tarttuvassa vaiheessa olevaa sukupuolitautia sai­
rastavan  ta i epäillyn  alistum aan tutkim ukseen ja  h o i­
toon . Jokaiseen  kuntaan  on  n im ettävä »sukupuolitau­
tien  virkalääkäri», jon k a  antam a potilaalle ilm ainen 
h o ito  k orvataan  va ltion  varoista . Tarvittaessa voidaan  
potilasta  tu tk ia  ta i hoitaa  va ltion  sairaalassa. Y liop is ­
tollisissa keskussairaaloissa ja  Oulun lääninsairaalassa 
on  toim innassa iho- ja  sukupuolisairauksien erikois­
osastoja . Eräissä satam a- ja  suurissa kaupungeissa on 
erityisiä sukupuolitautipolik lin ikoita , jo iden  y lläp itäm i­
seen m m . m erim iehiä varten  m aam m e on sitoutunut 
ratifio ituaan  ns. Brusselin  sopim uksen v . 1926.
Vaccinationen är avgiftsfri för den, som  skall v a cc i­
neras. V id  de allm änna vaccinationstillfällena erlägges 
tili vaccinatören för varje vaccinerad person ett av 
ministeriet för inrikesärendena fastställt arvode.
A ntalet vaceinerade fram gär ur tabellerna 3.4 och 
3.5, i vilka de pâ sam m a gäng givna vaccinationerna 
har avskiljts i sina beständsdelar och  de utförda v a cci­
nationerna är sälunda flere än vaccinationsin jektio- 
nerna.
Könssjukdom ar. E n speciell lag om  könssjukdom ar 
har varit i kraft i värt land sedan är 1943 och i sin 
nuvarande form  (N :o 52/52) sedan är 1952.
Lagen förpliktigar envar som  insjuknat i könssjukdom  
eller misstänkes lida av  sàdan i sm ittosam t skede, att 
underkasta sig undersökning och  behandling. I  varje 
kom m un bör en läkare för könssjukdom ar utses, och 
den avgiftsfria behandlingen ersättas ur statsmedel. 
V id behov kan patienten undersökas och  behandlas 
pâ statens sjukhus. Specialavdelningar för hud- och 
könssjukdom ar är inrättade v id  universitetscentral- 
sjukhusen och i länssjukhuset i U leâborg. I  endel hamn- 
och storstäder finns speciella kliniker för könssjuk­
dom ar och  sädana kliniker har värt land bl. a. med 
tanke pâ sjöm än förbundit sig att upprätthälla i och 
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Kuvio 3.5. Ilmoitetut kulkutaudinluontoiset tai muut märkäi­
set aivokalvontulehdustapaukset (057.0,340) (-------- )
ja tautiin kuolleet (---------- ) laskettuna 100 000 alle
15-vuotiasta kohden 1936—61
Fig. 3.5. De rapporterade fallen i epidemisk eller annan varig 
hjärnhinneinflammation (057.0, 340) och de döda
i sjukdomen (---------- ) räknat per 100 000 under
15 ars aider för ären 1936—61 
Fig. 3.5. Cases (--------- ) and Deaths (---------- ) from Menin­
gococcal infections (057.0, 340) per 100 000 of Pop. 
under 15 years of age 1936—61
Kuvio 3.6. Sikotautitapauksia (089) vv. 1943— 61 laskettuna 
100 000 asukasta kohden
Fig. 3.6. Fall i pässjuka (089) för ären 1943—61 räknat per 
100 000 invänare
Fig. 3.6. Cases of Mumps (089) 1943—61 per 100 000 of Pop.
Kuvio 3.7. Lavantautiin (040) sairastuneet (--------- ) ja kuolleet
(---------- ) vv. 1936—61 laskettuna 100 000 asukasta
kohden
Fig. 3.7. I tyfus (040) insjuknade (--------- ) och döda (---------- )
för ären 1936—61 räknat per 100 000 invänare
Fig. 3.7. Cases (--------- ) and Deaths (---------- ) from Typhoid
Fever (040) 1936—61 per 100 000 of Pop.
Kuvio 3.8. Pikkulavantautiin (041) (--------- ) ja muihin salmo­
nella infektioihin (--------- ) sairastuneet ja kuolleet
(---------- ) 1936—61 laskettuna 100 000 asukasta
kohden
Fig. 3.8. De insjuknade i paratyfus (041) (--------- ) och andra
salmonellainfektioner (--------- ) samt de döda
(---------- ) för ären 1936—61 räknat per 100 000
invänare
Fig. 3.8. Cases of Paratyphoid fever (041) (--------- ) and other
Salmonella infections (--------- ) and Deaths (---------- )
per 100 000 of Pop. 1936—61
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Kuvio 3.9. Punatautitapauksia (045—048) (--------- ) ja tautiin
kuolleita (---------- ) 100 000 asukasta kohden 1936—
61
Fig.' 3.9. Fall i rödsot (045—048) (--------- ) och de döda i
rödsot (---------- ) per 100 000 invänare för ären
1936—61
Fig. 3.9. Cases (--------- ) and Deaths (---------- ) from Dysentery
(045—048) per 100 000 of Pop. 1936—61
H oid on  aloittavan  lääkärin velvollisuuksiin  kuuluu 
teh dä  jokaisesta  taudintapauksesta tilastollisia ta rk o i­
tuksia  varten  ilm oitus terveyden hoito  viranom aisille. Jos 
lääkäri ei saa tartunnanlähdettä tu tk ittavaksi ta i h o i­
toon , ilm oitetaan  täm än  nim i ta i tuntom erkit virka- 
lääkärille, jo k a  viranom aisena ry h ty y  asiaa selvittä ­
m ään.
V u od en  1961 aikana on  sukupuolitautitilanne p y sy ­
n y t  jokseenk in  sam ana kuin  edellisenäkin vuon na 
(taulu  3.6). V arhaiskuppaa on  m aassam m e aivan v äh äi­
sessä m äärin . Suhteellisesti en iten  näitä tapauksia on 
m erim iehillä , jo tk a  ov a t saaneet tartunnan ulkom aisissa 
satam issa. T ippuriin  sairastuneiden m äärä oli suurem pi 
ku in  edellisinä vuosina. M uita sukupuolitauteja ei 
m aassam m e käytännöllisesti katsoen  esiinny. S yn nyn ­
näistä k uppaa ei ole tod ettu  lainkaan, josk in  ä itiys- 
neuvoloissa  tutkituissa äideissä kuppatautiin  v iittaavia  
seerum m uutoksia v . 1961 oli 0.2 %:ssa.
Valtion sero-bakteriologiset laboratoriot. Asetus v a l­
tion  sero-bakteriologisista laboratoriosta  annettiin  jo u ­
lukuussa 1947. M ainitut laboratoriot o v a t lääk in tö­
hallituksen alaisia. N iitä  on  nykyisin  Helsingissä, T u ­
russa, Oulussa, K uopiossa , Seinäjoella ja  L appeen ­
rannassa.
Sero-bakteriologisten  laboratorioiden  tehtävänä on:
1) suorittaa kulku- ja  tarttu vien  tautien  selvittä ­
m iseksi serologisia ja  bakteriologisia tutkim uksia;
2) suorittaa tarvittaessa m uitakin  serologisia ja  b a k ­
teriolog isia  tutkim uksia diagnostisessa tarkoituksessa 
v a ltion  sairaanhoitolaitoksia varten;
Kuvio 3.10. Tarttuvaan keltatautiin (092) sairastuneet (--------- )
ja kuolleet (---------- ) vv. 1936—61 laskettuna
100 000 asukasta kohden
Fig. 3.10. De insjuknade (--------- ) och döda (---------- ) i smit-
tosam gulsot (092) för ären 1936—61 räknat per 
100 000 invänare
Fig. 3.10. Cases and Deaths from Infectious hepatitis (092) 
per 100 000 of Pop. (Cases 1943—61, Deaths 
1936—61)
I  varje sjukdom sfall är läkaren, som  päbörjat be- 
handlingen, skyldig att insända för statistiska ändamäl 
en rapport till hälsovärdsm yndigheterna. Om läkaren 
inte fär sm ittokällan under behandling, göres anmälan 
om  dennes nam n eller signalem ent till tjänsteläkaren, 
som  i egenskap av  m yndighetsperson tar itu  m ed att 
reda ut ärendet.
Under är 1961 har situationen pä  könssjukdom arnas 
om räde värit ungefär densam m a som  under föregäende 
är (tabell 3.6). Tidig syfilis förekom m er i v&rt land 
ytterst sparsamt. R elativt m est förekom m er dessa sjuk ­
dom sfall hos sjöm an, vilka erhällit sm ittan i utländska 
hamnar. A ntalet insjuknade i gonorre var större än 
under de föregäende ären. A ndra könssjukdom ar före ­
kom m er praktiskt taget inte alls i värt land. M edfödd 
syfilis har inte alls konstaterats, m en v id  rädgivnings- 
byräerna för blivande m ödrar var är 1961 hos 0 .2 %  av 
de undersökta serumförändringar, som  tyder pä syfilis.
Statens sero-bakteriologiska laboratorier. Förord- 
ningen om  statens sero-bakteriologiska laboratorier 
gavs i decem ber 1947. N äm nda laboratorier lyder under 
medicinalstyrelsen. Sädana laboratorier firms för när- 
varande i Helsingfors, Ä b o , U leäborg, Seinäjoki och 
Villmanstrand.
D e sero-bakteriologiska laboratoriernas uppgift är:
1) att u tföra serologiska och  bakteriologiska under - 
sökningar för utredande av  epidem iska och  sm itto- 
samm a sjukdom ar;
2) att v id  beh ov  utföra jäm väl andra serologiska och 
bakteriologiska undersökningar i diagnostiskt syfte för 
statens sjukvärdsanstalter;
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Kuvio 3.11. Poliotapaukset (080,1) (--------- ) ja polioon kuolleet
(---------- ) 1936—61 laskettuna 100 000 asukasta
kohden
Fig. 3.11. De insjuknade (--------- ) ooh döda (---------- ) i polio
(080,1) för ären 1936—61 räknat per 100 000 
invänare
Fig. 3.11. Cases ( --------- )  and Deaths ( ---------- )  from Polio­
myelitis (080,1) 1936—61 per 100 000 of Pop.
3) suorittaa m uita lääkintöhallituksen tarpeelliseksi 
katsom ia serologisia ja  bakteriologisia töitä;
4) antaa serologian ja  bakteriologian alaan kuuluvia 
lausuntoja; sekä
5) hoitaa m yös ne laboratorion  toim ialaan soveltuvat 
m uut tehtävät, jo tk a  lääkintöhallitus määrää labora­
torion  suoritettavaksi.
Vuosina 1957— 1961 sero-bakteriologisissa, labora­
torioissa tutkittiin  seuraavat näytem äärät:
3) att handhava även andra av  m edicinalstyrelsen 
nödigbefunna serologiska ooh bakteriologiska arbeten;
4) att avgiva pâ serologins och bakteriologins om räde 
hörande utlätanden; samt
5) att handhava jäm väl de tili Iaboratoriets verk- 
sam het hörande andra uppgifter, vilka m edicinalsty ­
relsen föreskriver laboratoriet att utföra.
Under âren 1957— 1961 undersöktes v id  de sero- 
bakteriologiska laboratorierna följande antal prov :
Examinations at sero-bacteriological laboratories 1957—-1961 Vuosi — Är — Year
Valtion  seerumlaitos— Statens serum institut— State 1957 1958 1959 1960 1961
serum in stitu te .................................................................... 321 110 312 031 358 585 422 968 472 845
Sero-bakteriologiset laboratoriot —  Sero-bakteriolo­
giska laboratorier— Sero-bacteriological laboratories 
Turun —  A b o ...................................................................... 53 944 50 953 64 840 59 125 51 937
Oulun —  U le ä b o rg s .......................................................... 76 626 89 769 93 473 98 600 102 234
K uopion  —  K u o p io .......................................................... 61 078 63 283 83 760 90 090 83 062
Seinäjoen —  Seinäjoki ................................................... 32 616 50 400 54 824 55 508 50 875
Lappeenrannan —  V illm a n stra n d s............................ 1 626 24 209 32 035 33 139 33 143
Y hteensä —  Summa —  Total 547 000 590 645 687 517 759 430 794 096
M ainittujen laboratorioiden toim inta on  vuosi v u o ­
delta lisääntynyt. Täm ä perustuu osaksi siihen, että 
tutkim usm enetelm ät ovat suuresti kehittyneet ja  nopeu ­
tuneet niin, että niitä yhä  enenevässä m äärin on voitu  
käyttää taudin m äärittelyssä sekä kentällä että sai­
raaloissa.
D e näm nda laboratoriernas verksam het har fr&n är 
tili är ökats. D etta  beror delvis pä, att undersöknings- 
m etoderna i hög grad utvecklats och även b liv it snab- 
bare, varför de i allt större utsträckning kunnat an- 
vändas v id  diagnostiseringen av sjukdom ar säväl pä  
fä ltet som  pä sjukhusen.
3. Communicable Diseases and Their Prevention
Statistical data on communicable diseases is collected 
from the reports sent in by the physicians. The number 
of notifiable diseases is 30; personal data for the dis­
eased must be reported for 13 of them while for the others 
only weekly numbers of cases are required.
Figures 3.1— 3.11 depict the incidence of the most 
important communicable diseases since the year 1936. 
Table 3.3 illustrates the distribution of cases in 1961 by 
province and table 3.4 by month.
Every new case of venereal diseases is reported to the 
provincial health officer by the physician who begins the
treatment. The part of the report intended for contact 
tracing is sent to the local health officer concerned for 
relevant measures. The new cases of venereal diseases 
are indicated in table 3.5.
V a c c i n a t i o n ,  The present vaccination act was 
effected on the 1st of January 1952. According to it 
vaccination is voluntary with a few exeptions. I t  is 
performed free of charge. Tables 3.6 and 3.7 indicate the 
numbers of vaccinations against most common communi­
cable diseases during the year by province and age.
8 7140— 64
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3.1 a. Yv. 1936— 61 ilmoitetut lavantauti-, pikkulavantauti-, muu salmonellainfektio-, punatauti-, tarttuva kelta- 
tauti- ja lapsihalvaustapaukset sekä näihin kuolleet
De för ären 1936— 61 rapporterade fallen samt döda i tyfus, paratyfus, andra salmonellainfektioner, dysenteri, 
smittosam gulsot och polio
Cases and Deaths from Typhoid and Paratyphoid fevers, other Salmonella infections Dysentery, Infectious hepatitis 

















Year Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita
Fall Döda Fall Döda Fall Fall Döda Fall Döda Fail Döda
Cases Deaths Cases Deaths Cases Cases Deaths Cases Deaths Cases Deaths
1961 . . . . 62 i 310 13 419 42 i 1 508 13 28
1960 . . . . 31 i 303 9 464 141 — 1 774 6 273 16
1959 . . . . 37 3 811 12 261 157 — 2 197 14 302 17
1958 ___ 94 4 717 11 186 7 i 3 346 15 79 16
1957 . . . . 80 2 625 12 104 5 2 6 096 20 81 8
1956 . . . . 71 6 1 049 9 31 2 7 212 18 623 37
1955 . . . . 114 1 1 277 10 47 — 6 893 30 370 29
1954 . . . . 123 5 1 471 16 25 7 6 564 13 790 30
1953 . . . . 90 8 649 12 17 4 3 938 20 316 23
1952 . . . . 59 8 557 11 21 2 3 638 32 82 19
1951 . . . . 129 6 935 3 31 1 2 952 20 150 22
1950 . . . . 138 15 1 017 14 17 2 4 079 15 322 36
1949 . . . . 262 24 1 807 49 38 5 8 285 19 241 40
1948 . . . . 313 30 1 958 42 66 5 16 152 32 98 24
1947 . . . . 813 94 2 957 68 102 10 9 815 19 228 40
1946 . . . . 609 88 3 970 111 207 22 9 764 16 248 41
1945 . . . . 783 85 8 537 185 476 38 9 997 37 794 118
1944 . . . . 560 97 3 795 103 645 76 6 934 46 382 82
1943 . . . . 369 54 1 424 46 97 13 8 956 26 210 47
1942 . . . . 1 021 218 1 143 90 116 18 34 41 27
1941 . . . . 666 133 1 566 79 22 3 14 81 43
1940 . . . . 380 30 1 948 45 137 3 13 572 142
1939 . . . . 146 34 902 10 6 1 15 85 33
1938 . . . . 255 55 444 12 29 3 5 619 82
1937 . . . . 499 28 838 96 51 6 5 207 28
1936 . . . . 322 56 742 22 52 1 13 111 32
3.1 1). Yv. 1936— 61 ilmoitetut kurkkumätä-, hinkuyskä-, tulirokko-, tuhkarokko- ja kulkutaudinluontoinen tai muu 
märkäinen aivokalvontulelidustapaukset sekä näihin kuolleet. Sikotautitapauksct vv. 1943— 61 
De för ären 1936— 61 rapporterade fallen och döda i difteri, kikhosta, scharlakansfeber, mässling och epidemisk 
eller annan varig hjärnhinneinflammation. Fallen i pässjuka för ären 1943— 61
Cases and Deaths from Diphtheria, Whooping cough, Scarlet fever, Measles and Meningococcal infections 1936 

















































1961 . . . . 2 8 764 i i 2 400 4 15 511 3 m 6 7 990
1960 . . . . 2 — 1 135 3 5 809 7 38 181 14 106 7 14 656
1959 . . . . 4 — 1 220 2 7 365 13 14 924 12 108 4 15 543
1958 . . . . 4 — 6 638 9 5 088 20 20 235 6 54 11 16 930
1957 . . . . 7 22 610 38 5 473 9 43 335 28 56 15 12 021
1956 . . . . 29 3 3 430 8 10 452 20 23 094 28 88 11 17 384
1955 . . . . 64 1 3 534 5 9 205 13 20 040 17 85 10 10 614
1954 . . . . 136 4 6 821 24 13 347 14 37 066 23 30 10 13 782
1953 . . . . 284 6 31 956 65 10 880 16 17 147 15 28 6 18 904
1952 . . . . 365 11 18 969 28 15 296 23 30 996 22 77 20 11 129
1951 . . . . 628 15 11 701 43 22 341 25 30 069 23 89 35 3 325
1950 . . . . 858 36 18 402 105 15 908 14 21 078 27 88 29 5 558
1949 . . . . 1 292 49 34 855 248 4 043 26 11 204 10 105 48 5 493
1948 . . . . 2 805 97 16 988 114 3 632 28 8 572 35 116 75 4 860
1947 . . . . 6 513 298 18 968 175 2 555 50 47 788 104 161 107 9 988
1946 . . . . 11 678 513 9 772 100 2 381 60 4 222 7 161 86 10 607
1945 . . . . 17 899 1 015 26 097 465 4135 131 1 757 12 253 156 5 235
1944 . . . . 16 020 1 149 21 072 317 7 883 272 26 248 115 228 138 4 349
1943 . . . . 14 513 811 6 383 113 7 928 206 31 682 51 231 99 3 093
1942 . . . . 3 058 303 2 148 103 5 299 181 354 6 100 97
1941 . . . . 1 932 218 18 088 411 3 355 133 1 215 10 59 87
1940 . . . . 3 246 433 7 067 453 7 392 250 3 744 152 98 113
1939 . . . . 2 797 251 4 715 249 6 440 242 55 059 412 85 86
1938 . . . . 2 936 247 10 357 375 8 409 254 7 189 14 76 75
1937 . . . . 4 339 356 7 808 250 10 976 349 403 3 99 109
1936 . . . . 4 535 391 4 364 273 11 420 393 711 1 119 116
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3.2. Tartunta- ja eräiden muiden tautien tapaukset lääneittäin 
Fall ay smittosamma och vissa andra sjukdomar länsvis
Cases of infectious and certain other diseases by province
Tauti
Sjukdom












































































































































































































040 Lavantauti — Tyfus — Febris 
typhoidea ................................ 7 3 4 i 9 2 i 9 3 n 17 i 62
041 Pikkulavantauti — Paratyfus — 
Febris paratyphoidea............ 40 27 23 6 79 7 6 20 61 22 18 23 8 10 310
042 Muu salmonellainfektio — Annan 
salmonellainfektion — Salmo- 
nellosis alta ............................ 171 103 76 56 50 19 10 8 26 7 11 16 28 16 419
045—
048
Punatauti — Rödsot — Dysen- 
teria ........................................ 4 1 32 32 2 2 1 3 42
050 Tulirokko — Scharlakansfeber 
— Searlatina.......................... 358 211 520 172 17 452 160 157 71 63 148 366 51 67 130 2 400
055 Kurkkumätä — Difteri — 
Dipktheria .............................. _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
056 Hinkuyskä — Kikhosta —
Pertussis.................................. 716 120 2 779 329 131 1 032 172 794 446 485 314 1148 181 386 352 8 764
057.0,
340
Kulkutaudinluontoinen tai muu 
märkäinen aivokalvontuleh­
dus — Epidemisk eller annan 
varig hjärnhinneinflammation
— Meningitis meningococcica 
s. purulenta............................ 13 7 16 10 8 8 2 6 9 12 3 11 23 111
062 Pernarutto — Mjältbrand — 
Anthrax ......................................
080.1 Lapsihalvaus — Barnförlamning
— Poliomyelitis cum paralysi 3 15 9 1 1 2 1 1 1 1 2 28
082.1 Seröösinen aivokalvontulehdus 
— Serös hjärnhinneinflamma­
tion — Meningitis serosa .. 24 5 21 5 11 26 3 8 11 7 9 48 5 24 26 220
082.3 Äkillinen aivokuume — Infektiös 
encefalitis — Encephalitis in- 
fectiosa .................................... 6 3 14 1 1 10 1 1 4 5 7 3 8 6 65
085 Tuhkarokko — Mässling — 
Morbilli .................................. 940 116 1 106 55 17 633 117 1 566 318 919 2 040 1110 306 4 222 2 334 15 511
086 Vihurirokko — Rödahund — 
Rubeola. .................................. 298 85 895 311 11 450 68 250 126 139 158 310 52 217 116 3 022
087 Vesirokko — Yattkoppor — 
Varicellae .............................. 1340 310 2 327 210 104 2 025 479 1088 670 752 686 1 212 590 979 681 12 454
089 Sikotauti — Pässjuka — Parotitis 
epidemica................................ 874 270 1569 88 187 1422 266 869 613 291 180 593 828 287 277 7 990
092 Tarttuva keltatauti — Smitto- 
sam gulsot — Hepatitis in- 
fectiosa .................................... 167 52 273 23 6 229 12 54 43 144 29 121 92 193 157 1 508
126.0 Lapamato — Bandmask — 
Diphyllobothriasis.................. 669 196 1 555 53 3 1 160 17 2 442 3 105 3 030 4 950 559 1 443 4 540 3 063 26 519
473 Äkillinen nielurisatulehdus — 
Akut tonsillit —  Tonsillitis 
acuta........................................ 18 541 6 873 18 297 3 251 510 20 332 3 498 13 743 7 021 6 855 5 488 12 620 5 955 11 845 7 185 128 392
475 Äkillinen hengitystietulehdus — 
Akut infektion i Övre luft- 
vägarna — Infectio acuta 
nasopharyngeotrachealis........ 33 308 15160 35 806 7 224 925 37 409 7 632 22 592 12 592 13 570 10 918 22 126 8 554 23 446 12 668 234 274
481 Influenssa — Influensa — 






Äkillinen maha- ja suolitulehdus 
— Akut mag- o. tarminflam- 
mation — Gastroenteritis et 
coliiis non ulcerosa acuta .. 2 789 890 3 946 771 79 3 319 712 1 694 1208 1231 1 377 2 456 1094 1907 1 545 22 645
.571.0 Ikä 28 vrk—1 v. — Alder 28 
dygn—1 är — 28 days of 
age ta 1 year of age ............ 1892 436 2 342 281 108 2 252 445 1 434 960 1 102 978 1398 864 2 219 1 220 16 764
571.1 Ikä 2 v. ja yli — Alder 2 är 
och över — 2 years of age 
and over...................................... 6 397 2 580 5 751 1 003 353 5 865 614 3 889 2 040 1937 1603 3 619 1858 3147 2 058 38 517
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3.8. Tartunta- ja eräiden muiden tautien tapaukset kuukausittain 
Fall av smittosamma och rissa andra sjukdomar mänadvis
Cases of in fection  and certain other diseases by month
Vuosi ja Tauti —  Sjukdom —  Disease
kuukausi




1957 80 625 104 5 5 473 7 22 610 !)  66 81
1958 94 717 186 7 5 088 4 6 638 !)  54 — 79
1959 37 811 261 157 7 365 4 1 220 108 — 302 303 92
1960 31 303 464 141 5 809 2 1 135 106 i 273 291 67
1961 . . . . 62 310 419 42 2 400 _ 8 764 111 _ 28 220 65
I . . . . 5 51 12 3 330 — 189 4 — 8 12 4
I I  . . . . 9 19 11 10 292 — 271 8 — 4 8 6
I l l  . . . . 7 9 8 13 238 — 226 9 — . 2 11 6-
IV  . . . . 4 20 17 3 244 — 265 9 — 1 11 2
V  . . . . 2 25 18 1 280 — 337 11 — 1 22 10
V I  . . . . 4 47 47 6 107 — 803 7 — 2 8 4
V I I  . . . . 4 43 65 2 78 — 538 8 — 1 10 3
V I I I  . . . . 4 22 62 — 84 — 10 3 9 9 — — 20 1
I X  . . . . 2 26 51 3 153 — 11 9 9 12 — 5 41 7
X  . . . . 5 25 65 1 197 — 1 255 9 — — 20 7
X I  . . . . 10 10 54 — 248 — 1 590 8 — 2 11 8
X I I  . . . . 6 13 9 — 149 — 1 052 17 — 2 46 7
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar o. m&nad 
Year and 
month
085 086 087 089 092 126.0 473 475 481 490—
492
571.0 571.1
1957 43 335 13 985 12 021 6 096 34 619 2)104 904 208 037 664 512 3) 37 909 16 946 27 601
1958 20 235 16 615 16 930 3 346 31 215 2)114 282 208 714 29 766 3) 30 462 16 831 29 818
1959 14 924 8 283 16 345 15 543 2 197 33 787 144 778 222 027 43 506 24 232 20 514 51 632
1960 38 181 3 970 14 231 14 656 1774 28 126 142 565 223 741 72 105 23 238 17 605 43 349
1961 . . . . 15 511 3 022 12 454 7 990 1508 26 519 128 392 234 274 35 990 22 645 16 764 38 517
I . . . . 993 215 1 816 975 131 2 209 12 611 18 157 1 754 1522 1 287 3 359
II . . . . 1141 262 1 673 987 155 2 625 11 569 23 364 2 824 2 117 1 467 3 601
I l l  . . . . 1905 328 1 460 1134 165 2 948 14 130 28 894 4 408 2 687 1806 4 478
IV . . . . 2 184 318 1067 851 162 2 474 10 546 25 888 8 594 2 586 1536 3 530
V . . . . 2 122 566 1 173 816 170 2 449 12 378 26 152 8 206 2 786 1 611 3 954
VI . . . . 1 372 432 638 423 108 1841 7 746 9 721 926 1 267 1785 3 412
VII . . . . 612 151 325 253 88 1625 7 122 7 424 499 928 1 713 3 026
VIII . . . . 322 142 278 266 89 1909 9 061 9 662 633 1018 1 528 3 398
IX  . . . . 536 106 406 275 111 1871 9 785 14 256 895 1095 1 122 2 629
X  . . . . 908 113 748 477 106 2 071 10 146 17 577 1 333 1508 1 038 2 373
X I . . . . 1 659 165 1 489 804 133 2 654 13 062 28 809 2 819 2 566 1 110 2 711
X II . . . . 1757 224 1381 729 90 1843 10 236 24 370 3 099 2 565 761 2 046
x) 057 Infectio meningococcica. 
2) 051 Angina streptococcica.
8) 490, 491.
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3.4. Rokotukset lääneittäin 
Vaccination länsvis
Vaccinations by province









































































































































































































Pertussis . . . . 18 967 9 893 15 783 2 499 529 12 685 2 815 10 031 6 455 8 278 6 556 12 883 7 711 11 171 8 392 119 441
Isorokko — 
Smittkoppor
— Variola . .. 27 164 22 813 6137 2 043 258 7 251 2 229 3 344 3 868 4 607 2 810 5186 3 741 6 599 6 417 77 382
Jäykkäkouris­
tus —  Stel- 
kramp —  Te­
tanus ............ 24 046 14 019 14 657 2 419 414 12 825 2 937 10 019 6 209 8106 6 358 13 171 7 648 11020 8 416 122 889
Kurkkumätä — 
Difteri —
Diphtheria . . 19 575 10 055 15 399 2 576 524 13 145 2 943 10 396 6 557 8 442 6 582 13 207 7 890 11218 8 581 121516
Lapsihalvaus — 
Barnförlam- 
ning —  Polio 217 161 129 789 126 029 21 824 2 122 146 319 29 640 86 372 48 147 66 570 30 723 96 012 56 750 43 372 36 547 956 124
Salmonellat — 
Salmonella —
Salmonellosis 1 681 841 707 98 3 733 16 42 595 3 091 323 6 36 193 12 10 419
Tuberkuloosi — 
Tuberkulös — 
Tuberculosis . 12 439 7 422 8 777 1963 283 8 084 1817 5 464 4 843 5 604 4 553 6 506 5 735 10 517 5 638 78 443
Muut —  Övriga 
— Other . . . . 969 916 129 15 4 125 12 14 39 21 10 21 1 1333
Väkiluku — 
Folkmängd —
Population 854 953 464 384 663 022 127 491 21 067 586 825 130 366 340 939 233 850 270 061 204 999 444 936 246 789 410 858 208 771 4 487 070
8.5. Rokotukset iän mukaan 
Vaccination eïter âlder
Vaccinations by age
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Hinkuyskä —  Kik­
hosta —  Pertussis 77 68 152 7 396 3 508 2 837 3 066 2 673 3 361 27 409 847 115 119 441
Isorokko —  Smitt­
koppor —  Vartola 6 079 14 977 9 435 5 038 2 943 2 266 1 988 5 065 2 780 26 811 77 382
Jäykkäkouristus — 
Stelkramp — Teta­
nus ........................ 74 67 680 7 298 3 387 2 800 3 264 3 538 4 568 28 928 1 0 5 8 294 122 889
Kurkkumätä — Dif­
teri — Diphtheria 74 67 984 7 365 3 419 2 779 3 030 2 651 3 384 28 873 1 075 882 121 516
Lapsihalvaus — 
Barnförlamning — 
Polio .................... 19 37 941 32 200 14 788 11 342 10 931 1 1 3 7 3 12 805 36 448 81 781 706 496 956 124
Salmonellat —  Sal­
monella — Salmo­
nellosis .................. 14 127 140 175 166 208 199 765 1 3 4 9 7 276 10 419
Tuberkuloosi —  Tu­
berkulös —  Tuber­
culosis .................. 54 614 7 424 517 280 284 294 302 368 7 237 5 362 1 7 6 1 78 443
Muut —  Övriga — 
Other .................... 52 16 9 10 13 32 16 6 164 82 933 1 3 3 3
Väkiluku — Folk­
mängd — Popula­
tion x) .................. 80 480 78 940 80 264 78 964 83 370 86 429 85 547 264 880 480 951 3 167 245 4 487 070
1) Maassa asuva väestö 31. 12. 1961. — I riket bosatt befolkning 31. 12. 1961. —  Residet population 31. 12. 1961.
2) Alle l v .  — XJnder 1 är. —  Under 1 year.
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3.6. Uudet sukupuolitautien tapaukset 
Nya fall av venerisk sjukdom
New cases of venereal diseases









































1956 22 9 3 641 1 087 1 1956
1957 16 5 — 3 645 971 3 — — — 1957
1958 18 11 — 3 510 964 2 — — — 1958
1959 14 3 — 3 995 1 195 2 — — — 1959
1960 15 5 — 4 093 1 309 3 — — — 1960
1961 27 6 — 4 880 1680 1 — 2 — 1961
Ikä —  Age 
0— 4 ................. 1
Alder
0— 4
5— 9 ................. — — — — 1 — — — — 5— 9
10— 1 4 ................. — — __ __ 17 __ — — — 10—14
15—1 9 ................. 5 — __ 669 380 1 — — — 15—19
20—24 ................. 7 4 — 1 580 470 — — 1 — 20—24
25— 29 ................. 8 1 __ 1 177 299 — — 1 — 25—29
30— 49 ................. 7 1 __ 1 359 474 — — — — 30—49
50— ..................... — — __ 95 38 — — — — 50—
Tuntematon —
Unknown . . . . — — — — — — — — — Okänd
Lääni —  Province 
Uudenmaan . . . . 18 4 2 492 1 046 1
Län
Nylands
Turun-Porin . . . . 4 1 — 720 124 — — 1 — Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . .. — — __ 14 3 — — — — Aland
Häm een.............. 2 1 — 685 267 — — — — Tavastehus
Kymen .............. — — — 293 47 — — — — Kymmene
Mikkelin ............ 1 — — 62 21 — — — — S:t Michels
Kuopion ............ _ — — 74 22 — — — — Kuopio
Pohjois-Karjalan — — — 56 22 — — — •— Norra Karelens
Vaasan ............... — — — 164 48 1 — — — Vasa
Keski-Suomen .. 61 19
Mellersta Fin- 
lands
O ulun.................. 2 — — 159 36 — — — — Uleäborgs
L ap in ................... — — — 100 25 — — — — Lapplands
Helsinki.............. 18 4 _ 2 366 1 018 __ __ 1 — Helsingfors
Tampere ............ 1 — — 336 160 — — — — Tammerfors
Turku ................. 3 1 — 488 90 — — 1 — Aho
Kuukausi—M onth 
Tammikuu ........ 3 1 328 99
Mänad
Januari
H elm ikuu.......... 4 __ __ 301 104 __ __ 1 — Februari
Maaliskuu.......... 2 2 __ 315 112 __ __ __ __ Mars
Huhtikuu .......... 3 __ __ 327 109 — __ 1 — April
Toukokuu .......... 3 — — 354 122 — — — — Maj
K esäkuu ............ 1 __ __ 354 121 __ __ — — Juni
Heinäkuu .......... 2 2 __ 497 171 1 __ — — Juli
Liokuu .............. — — — 594 194 — — — — Augusti
Syyskuu ............ 1 — — 478 159 — — — — September
Lokakuu ............ 1 — — 534 187 — — — — Oktober
Marraskuu ........ 5 1 __ 484 192 — __ — — November
Joulukuu .......... 2 — — 310 110 — — — — December
1) Ikä alle l y .  — Alder under 4 är. —  Age under 4 years.
4. TUBERK ULOOSI JA SEN  
VASTUSTAM ISTYÖ
V uoden  1949 alussa voim aan astuneen tuberkuloosi- 
lain perusteella m aa on jaettu  19 tuberkuloosipiiriin, 
joissa kussakin on  keskusp aran tola ja  yksi tai useam pia 
tuberkuloositoim istoja. Tuberkuloosipiirin  m uodostaa 
yleensä kuntainliitto. H elsinki, Turku ja  Tam pere m u o­
dostavat kukin erillisen tuberkuloosipiirin. Tuberku- 
loosipiiri on vastuussa taudin vastustam istyöstä, ja  sen 
toim intaa johtaa lääketieteellisessä mielessä piirin jo h ­
tava  lääkäri, jok a  samalla on  keskusparantolan y li­
lääkäri. P iirijaon ulkopuolella oli vuoden  1961 lopussa 
7 tuberkuloosiparantolaa, jo tk a  tilastoissa esiintyvät 
ryhm änä »muut parantolat».
Tuberkuloositilanteessa vuoden  1961 aikana ilmenee 
sairastuneisuus- ja  kuolleisuusluvuissa vähäistä laskua 
verrattuna vuoden 1960 tilanteeseen (taulu 4.1). V er­
rattaessa tuberkuloosisairastuneisuutta vuosien 1957—  
59 lukuihin todetaan, että vuoden  1961 sairastuneisuus 
on  samaa suuruusluokkaa, jo p a  hiem an ylittääkin  näi­
den aikaisempien vuosien sairastuneitten määrän.
H engityselintuberkuloosin kohdalta  m erkillepanta­
vaa  on, että vuonna 1961 kuolleisuus ensimmäisen ker­
ran alitti 1 000 henkilön lukum äärän. Täm ä tuberku­
loosikuolleisuuden vähenem inen osoittaa ennen kaikkea 
hoitom ahdollisuuksien jatkuvaa paranem ista sekä tau ­
din varhaiseen diagnoosiin tähtäävien toim enpiteiden 
tehokkuutta. Verrattaessa kuolleisuutta maan eri osissa 
todetaan, että korkein kuolleisuus on  E telä-P oh jan ­
m aan tuberkuloosipiirissä. M yös Turun kaupungin tu- 
berkuloosipiirissä kuolleisuus on  korkea, alhaisimpana 
se pysyttelee edelleen Raaseporin tuberkuloosipiirissä. 
Kuolleisuus on huom attavasti p ienentynyt Keski- ja  
P ohjois-Pohjanm aan sekä m yös Lapin  tuberkuloosi- 
piirien alueilla. Miesten tuberkuloosikuolleisuus on  edel­
leen lähes kolm e kertaa korkeam pi kuin naisten.
Varsinaisesta tuberkuloositilanteen kehityksestä an­
tavat kuitenkin sairastuneisuusluvut ja. kirjoissa olevien 
potilaiden m äärät parem m an kuvan. K uten  jo  edellä 
todettiin  ovat sairastuneisuusluvut viim eisten viiden 
vuoden kuluessa pysytelleet jokseenkin samalla tasolla.
Uusia hengityselinten tuberkuloositapauksia tod et­
tiin vuoden 1961 aikana kaikkiaan 6 772, jo ista  miehiä 
oli 68 % . K orkein sairastuneisuus laskettuna keskiväki- 
luvun 1 000 henkeä kohti on  ollut Etelä- ja  K esk i­
poh janm aan sekä L apin  tuberkuloosipiirien alueella. 
Samaa suuruusluokkaa ovat m yös Helsingin ja  Turun 
kaupunkien sekä Uudenm aan tuberkuloosipiirien sai­
rastuneisuusluvut. Suurin sairastuneisuus esiintyi m ie­
hillä ikävuosina 50— 54 ja  naisilla ikävuosina 30— 34. 
Uusien tapausten m äärän pysyttelem inen edelleen ver­
rattain korkeana osoittaa tuberkuloosin vastustam is­
ty ön  tehokkaan jatkam isen vä lttäm ättöm yyttä  tätä
4. TU BER K U LO SEN  OCH A R B E T E T  FÖ R  
DESS BEKÄM PANDE
I  enlighet m ed lagen om  tuberkulös, som  trädde i 
kraft i början  av är 1949, är landet indelat i 19 tuber- 
kulosdistrikt. I  varje distrikt finns ett centralsanato- 
rium oeh en eller fiera tuberkulosbyrâer. Tuberkulos- 
distriktet bestär vanligen av ett kom m unalförbund. 
H elsingfors, Ä b o  och  Tam m erfors bildar var för sig 
ett tuberkulosdistrikt. Tuberkulosdistriktet är ansvarigt 
för arbetet för tuberkulosens bekäm pande och  dess 
verksam het ledes i m edicinskt hänseende av  distriktets 
ledande läkare, vilken sam tidigt är överläkare v id  
centralsanatoriet. U tanför distriktsindelningen var i 
slutet av 1961 7 tuberkulossanatorier, v ilka i Statistiken 
uppträder i gruppen »övriga sanatorier».
I  tuberkulossituationen under är 1961 fram gâr en 
liten sänkning i antalet insjuknade och död a  i jäm - 
förelse m ed är 1960 (tabell 4.1). Om de insjuknade i 
tuberkulös jäm fört m ed antalen för ären 1957— 59 
konstateras, att under är 1961 är de av  sam m a stor- 
hetsgrad t.o .m . överskrider nâgot dessa tidigare ärs 
antal av insjuknade.
D et anm ärkningsvärda m ed tuberkulös i respirations- 
organen är, att dödligheten är 1961 första gängen 
underskred antalet 1 000 personer. D enna m inskning 
i m ortaliteten  av tuberkulös tyder fram för allt pä den 
oavbrutna bättringen av värdm öjligheter sam t pä  e ffek ­
tivere ätgärder i sy ftet att tidigt diagnostisera sjuk- 
dom en. D ä m an jäm för dödligheten i landets skilda 
delar konstateras, att den största m ortaliteten  är i 
Södra Ö sterbottens tuberkulosdistrikt. Ä ven  i A b o  
stads tuberkulosdistrikt är dödligheten hög, lägst stär 
den fortfarande i Raseborgs tuberkulosdistrikt. M orta­
liteten har m ärkbart m inskat i Mellersta och  N orra 
Österbottens sam t även i Lapplands tuberkulosdistrikts 
om räden. Tuberkulosdödligheten bland m än är fo r t ­
farande närmare tre gänger högre än bland kvinnorna.
Om  den egentliga utvecklingen av  tuberkulossitua­
tionen  ger dock  antalet insjuknade och  antalet registre- 
rade patienter en bättre bi Id. Säsom redan förut konsta- 
terades har antalet insjuknade under de senaste fern 
âren kvarstätt ungefär pä samma plan.
A v  tuberkulös i respirationsorganen konstaterades 
under är 1961 inalles 6 772 n ya  fall, av v ilka 68 %  
utgjordes av m än. D en största stegringen av  insjuknade 
räknat per 1 000 personer av m edelfolkm ängden har 
varit i Södra och Mellersta Österbottens sam t i L a p p ­
lands tuberkulosdistrikts omräden. A v  sam m a stor- 
hetsgrad är även  antalet insjuknade i H elsingfors och 
A b o  sam t Nylands tuberkulosdistrikt. D et största an ta­
let insjuknade befanns vara m än i äldern 50— 54 är och  
kvinnor i äldern 30— 34 är. D ä de nya antalen fall 
fortfarande bestär som  relativt höga., visar det sig 
nödvändligt att fortsätta det effektiva arbetet för
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Kuvio 1.32. Tuberkuloosipiirit 
Fig. 1.32. Tuberkulosdistrikt
Fig. 1.32. Tuberculosis districts
............ Lääni —  Län —  Province
- ------- Tuherkuloosipiiri — Tuberkulosdistrikt —  Tuberculosis
district
Piiri —  Distrikt — District
1 Helsingin kaupungin — Helsingfors stads
2 Turun kaupungin — Äbo stads
3 Tampereen kaunungin — Tammerfors stads
4 Raaseporin —■ Haseborgs
5 Uudenmaan —  Nylands
6 Varsinais-Suomen —  Egentliga Finlands
7 Satakunnan —  Satakunda
8 Keski-Hämeen —  Meliersta Tavastlands
9 Kanta-Hameen —  Stam-Tavast-lands
10 Kymen-Mikkelin —  Kymmene-S:t Michels
11 Pohjois-Karjalan —  Horra Karelens
12 Pohjois-Savon —  Horra Savolax
13 Keski-Suomen — Meliersta Finlands
14 Etelä-Pohjanmaan —  Södra Österbottens
15 Vaasan — Vasa
16 Keski-Pohjanmaan —  Meliersta Österbottens
17 Pohjois-Pohjanmaan —  Horra Österbottens
18 Lapin —  Lapplands
19 Ahvenanmaan —  Älands
sitkeätä kansantautia vastaan. Luonnollisesti sairastu- 
neisuuslukujen m äärään ov a t vaikuttam assa m onet 
tek ijä t kuten  esim . väestön  kasvu , ikärakenteen m u u t­
tum inen  sekä edelleen tehostuneet tutkim usm enetelm ät. 
Sentähden ei taudintapausten  nykyinen  suuri luku ­
m äärä sinänsä oso ita  epäedullista kehitystä, vaan  on 
jossa in  m äärin näennäistä.
Jos tarkastellaan tilannetta tuberkuloositoim istojen  
k irjoissa olev ien  potila iden  m äärän kannalta tod etaan ­
k in , että. siinä on  v u ositta in  tapahtunut ja tk u vaa las­
kua, m ikä k äy  ilm i m y ös vu oden  1961 tilastoista. V aikka 
täm äkään  arvosteluperuste ei yksin  ole r iittävä, koska 
siihen v a ik u ttavat tuberku loositoim istojen  erilaiset k ä y ­
tä n n öt potila ista  rekisteristä poistettaessa, voidaan  sitä 
ku itenkin  p itää  yhtenä tärkeim m istä viitteistä tu ber­
kuloositilanteen  kehityksen  suhteen.
T arkastettu jen  m äärä tuberkuloositoim istoissa on 
ja tk u va sti noussut ja  erikoisesti bakteriologisia tu tk i­
m uksia  on  suoritettu  vuositta in  lisääntyvässä määrin. 
P ositiiv isten  löydösten  suhteellisessa osuudessa edelli­
seen vuoteen  verrattuna oli va in  vähäistä laskua.
V ilje ly tu tk im u ksia  suoritettiin  V altion  Seerum laitok- 
sessa vu oden  1961 aikana 43 580, eli y li 8 000 tutkim usta 
enem m än kuin  vuon na 1960. Basillin h erk k yystu tk i­
m uksia suoritettiin  18 403, vastaavan  luvun  oltua edel­
lisenä vuon na  5 000 pienem pi. V iljely - ja  herkkyys- 
tutk im uksia suoritetaan m m . Turun y liop iston  sero- 
bakteriologisessa laitoksessa ja  eräissä parantoloissa.
bekäm pandet av  denna sega folksjukdom , tuberkulösen. 
Naturligtvis inverkar m ânga olika tendenser pä antalet 
insjuknade t.ex . befolkningens tillväxt, förändringen av 
äldersstrukturen sam t de alltm er effektivare undersök- 
ningsm etoderna. D ärför visar inte det nuvarande stora 
antalet sjukdom sfall i sig sjä lv  ofördelaktig utveckling, 
utan är i nägon m an skenbar.
Om m an granskar Situationen enligt antalet patienter 
i tuberkulosbyraernas register konstateras, att i dem  
har ärligen hänt en fortsatt sänkning, vilken även 
kom m er fram  i Statistiken av  är 1961. Fastän detta 
om döm esm otiv inte är aliéna tillräckligt, dä tili detta 
inverkar tuberkulosbyräernas olika sätt att avskriva 
patienterna ur registret, kan m an ändä hälla det som  
en av de viktigaste hänvisningarna. i förhällandet om  
tuberkulossituationens utveckling.
D e undersöktas antal i tuberkulosbyräerna har fort- 
farande stigit och  isynnerhet bakteriologiska under- 
sökningar har ärligen utförts i ökad utsträckning. I  de 
positiva provens proportionella  andel i jäm förelse m ed 
föregäende âr fanns endast en liten sänkning.
I  Statens Serum institut utfördes under är 1961 43 580 
odlingsundersökningar, säledes över 8 000 undersök- 
ningar mera än för är 1960. Resistensundersökningar 
utfördes 18 403 och  det m otsvarande antalet för före ­
gäende är var 5 000 mindre. Odlings- och resistensunder­
sökningar utföres bl.a . i Ä bo  universitets sero-bakterio- 
logiska institut och  nägra sanatorier.
Lukumäärä 1 000 asukasta kohti 
Antal per 1 000 invätiare 
Number per 1 000 population
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Kuvio 4.1. Uudet ja rekisterissä olevat hengityselinten tuber­
kuloositapaukset vuosina 1940—61
Fig. 4.1. Nya och registrerade fall av tuberkulös i respira- 
tionsorganen ären 1940—61
Fig. 4.1. New cases and registered eases of tuberculosis of 
respiratory system in 1940—61
-----------  Uudet —  Nya — New
----------- Bekisteröidyt — Begistrerade — Registered
Pienoiskuvattujen  määrä nousi vuoden  1961 aikana 
huom attavasti kokonaisluvun kohotessa y li 1 ICO 000 
henkilön. K uvista  oli »Yleisröntgen» yhteisön ottam ia 
lähes 755 000. K uvakokona on  käytetty  pääasiallisesti 
70 X 70 mm.
Calmette-rokotuksen. osalta on toim intaa jatkettu 
entisessä laajuudessa.
K eskusparantoloiden sairaansijojen lukumäärässä on 
tapahtunut vähäisiä m uutoksia. H elsingin tub .piirin 
keskusparantolassa on osa paikoista (62) käytetty  
yleissairaansij oina.
Potilaita, joissa ei lainkaan todettu  tuberkuloosia oli 
parantoloiden lähettämien poistoilm oitusten mukaan 
miehistä 19 %  ja  naisista 18.4 % . Saman aineiston 
avulla ilmenee m yös hoidettujen  tuberkuloositaudin- 
tapausten vaikeusaste: lieviä oli m iehistä 15.2 %  ja  
naisista 23.4 % , keskivaikeita m iehistä 25.6 % ja  nai­
sista 24.4 %  ja  vaikeita vastaavasti 43.6 % ja  32.3 %. 
Pleuriitteja oli miehistä 4 % ja  naisista 5.2 % . L oput 
olivat m uita tuberkuloosin m uotoja.
Tutkim ustoim enpiteistä suoritettiin  bronkoskopioita. 
parantoloissa vuoden 1961 aikana lähes 2 500, luku­
määrä oli edellisestä vuodesta hiem an vähentynyt (taulu 
4.5). M yös bronkografioitten  lukum äärä oli yli 2 000. 
K euhkojen toim intakyvyn  m äärityksiä on viim e vuo-
°/o
A ntalet skärm bildsfotograferingar Steg anm ärknings- 
värt undet är 1961, dä den totala sum m an Steg över 
1 100 000 personer. Närmare 755 000 bilder var tagna 
av A b Y leisröntgen. H uvudsakligen har m an använt 
70 x  70 m m  som bildstorlek.
Verksam heten för Calm ette-vaccineringarnas del har 
fortsatt i sin förra utsträckning.
I sjukplatsernas antal i centralsanatorierna har nägon 
liten förändring ägt rum. I  H elsingfors tuberku lös- 
distrikts centralsanatorium  har en del platser (62) an- 
vänts som  lasa.rettsjukplatser.
Patienter, hos v ilka ingen tuberkulös konstaterades, 
var enligt de utskrivningsanmäln ingar sanatorierna 
insänt 19 %  för m an och  18.4 %  för kvinnor. M ed hjälp 
av sam m a m aterial fram trädde även  tuberkulossjuk- 
domsfallens sv&righetsgrad hos pa.tienterna sälunda: 
begynnande 15.2 %  hos m än och 23.4 %  hos kvinnor, 
framskridna 25.6 %  hos m än och 24.4 %  hos kvinnor 
och längt fram skridna m otsvarande 43.6 %  och  32.3 % . 
A v  pleuritisk art var 4 %  hos m än och  5.2 %  hos 
kvinnor. Ä terstoden var andra arter av tuberkulös.
A v  undersökningsätgärderna utfördes i sanatorierna 
under är 1961 närmare 2 500 bronkoskopier. A ntalet 
hade minskat nägot sen föregäende är (tabell 4.5). Ä ven  
antalet bronkografier var över 2 000. Under de senaste 
ären har fortfarande utförts spirom etrier i allt större
Keuhkotauti, laajalle levinnyt —  Lungtuberkulos, lAngt 
framskriden —  Advanced respiratory tuberculosis 
Keuhkotauti, keskivaikea — Lungtuberkulos, fram­
skriden —  Moderate resp. tuberculosis 
Keuhkotauti, lievä —  Lungtuberkulos, begynnande — 
Primary respiratory tuberculosis 
Muu tuberkuloosi — Annan tuberkulos —
Other tuberculosis




Parantoloissa vv. 1957—61 hoidetut mies- ja naispotilaat; sairauden laatu %:na mies- ja naispotilaiden määrästä. 
Segmenttien pinta-ala suhteessa potilaiden lukumäärään
I sanatorierna för ären 1957—61 värdade manliga och kvinnliga patienter; sjukdomens art i %  av antalet manliga 
ooh kvinnliga patienter. Segmenternas areal i proportion tili antalet patienter 
Discharged Patients in Tb-Sanatoria by Sex and Diagnosis 1957—61
9 7140— 63
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Kuvio 4.3 ja 4.4. 
Fig. 4.3 ooh 4.4. 
Fig. 4.3 and 4.4.
Hoitoajan pituus kuukausina keuhkotuberkuloosin vuoksi hoidetuilla mies- ja nais-potilailla parantoloissa 1961. 
Esitetty %:na hoitoon tulleista
Vardtidens längd i mänader för de värdade manliga ooh kvinnliga patienterna i sanatorierna för lungtuberkulos
är 1961. Framställts i %  av de tili värd intagna
Length of Hospital Stay in Tb-Sanatoria in Months, 1961, as percentage
Tb. pulm., laajalle levinnyt, frainskriden, advanccd 
» keskivaikea, framskriden, moderate 
s> lievä, begynnande, primary
sinä suoritettu  ja tk u vasti lisääntyvässä m äärin, vuoden 
1961 aikana oli näitä tutkim uksia yhteensä lähes 4 000. 
Sydänkatetrisaatioita suoritettiin  kahdessa parantolassa.
Rinnansisäisten leikkausten m äärä on  vuosittain  
kasvanut, m yös rintakehän m uovausleikkauksia oli v u o ­
den  1961 aikana hiem an enem m än kuin edellisenä 
vuon na . Ilm arin tahoitoa sai ainoastaan 3 potilasta. 
T uberkuloosin  spesifistä lääkehoitoa on  käytetty  
v iim e vuosien  aikana k iteytyn eiden  periaatteiden m u ­
kaan. L isääntyvässä m äärin on  n.s. I-lääkkeiden  ohella 
o te ttu  k ä y ttöön  II-lääkkeitä , jo ista  varsinkin etiona- 
m id i on  saanut laajan  käytön .
T u berku loosityön  kustannukset vähenivät paranto­
lo id en  peruskorjausten ja  laajennustöiden  h yv ä k sytty ­
je n  kustannusarvioiden osalta, vu oden  1961 aikana 
näm ä o liv a t parantoloiden  osalta noin  95 000 000 vm k  
ja  to im isto jen  osalta noin  30 000 000 vm k . P aran to­
loiden  h oitopäiväkohtaisten  ravin to-, palkkaus- ja  h o ito - 
tarvikekustannusten  kehitys vuosina 1956— 1961 on 
esite tty  taulussa 4.6.
Kuvio 4.5. BCG-rokotettuja alle vuoden ikäisistä %:na vuo­
sina 1941—61
Fig. 4.5. BCG-vaceinerade barn under 1 ars aider i %  under 
ären 1941—61
Fig. 4.5. BCO-Vaccinated as Percentage of Children under 1 
Year of Age in 1941—61
utstrackning. Under Ar 1961 utgjorde dessa undersók- 
ningar en sum m a narmare 4 000. I  tv& sanatorier ut- 
fórdes hjartkatetriseringar.
A ntalet intrathoracala operationer har Arligen stigit, 
aven plastikoperationer av  brostkorgen utfordes under 
Ar 1961 nAgot m er an fóreg&ende &r. Endast 3 patienter 
fick  luftbrostbehandling. Tuberkulosens speoifika medi- 
cinvard har anvánts under de señaste áren enligt de 
stabiliserade principerna. I  storre utstrackning har 
jam te de s.k. I-m edicinerna aven de II-m edicinerna 
tagits i bm k , av  vilka isynnerhet etionam id har fAtt 
en om fattande anvanding.
K onstnaderna for tuberkulosarbetet m inskades for 
de godkanda kostnadsforslagens del om  sanatoriernas 
grundreparationer och  utvidgningsarbeten. Under &r 
1961 var dessa for sanatoriernas del cirka 95 000 000 
gmk och for byrAernas del cirka 30 000 000 gmk. U t- 
vecklingen av  sanatoriernas utgifter per vArddag for 
kost, avloning och  v&rdmaterial under Aren 1956— 1961 
framg&r av tabell 4.6.
4. Fight Against Tuberculosis
By the Tuberculosis Act of 1949, the country is divided 
into 19 tuberculosis districts each with a central tuber­
culosis sanatorium and one or more dispensaries for case­
finding and ambulatory care. The tuberculosis district 
is generally run by a federation of communes with the 
exception of the cities of Helsinki, Turku and Tampere 
which are independent tuberculosis districts. The tuber­
culosis district is responsible for the fight against tuber­
culosis within its area, and in all medical matters its 
activities are conducted by a medical director who at the 
same time is the physician in chief of the central sana­
torium.
During the year under report mortality figures and 
reported morbidity figures continued to decrease as in 
some of the preceeding years. The number of new cases is 
further relatively high.
The number of new cases of respiratory tuberculosis 
recorded per 1 000 of mean population was 1.5. The 
increase of new cases is partly due to the more and more 
efficient X -ray diagnostics at dispensaries and to the 
increasing use of bacteriological examinations. Statistical 
data are given in tables 4.1— 4.6 and figures 4.1— 4.5
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4.1. Sairastuneisuus ja kuolleisuus hengityselinten tuberkuloosiin
Sjukligheten och dödligheten i tuberkulös i respirationsorganen






Hengityselinten tuberkuloosia (001— 008) 
Tub. i respirationsorg.
TB oi the respiratory system
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tuberkuloosia 
(001, 002, 004, 006) 
Lungtuberkulos 
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1956 4 311 448 53 189 7 503 1018 500 12.3 1.7 0.49 0.22 48.960 6196
1957 4 354 858 51 094 6 551 1 072 492 11.7 1.5 0.51 0.22 47 859 5 643
1958 4 393 986 50 481 6 714 935 402 11.4 1.5 0.44 0.18 47 587 5 769
1959 4 432 852 48 611 6 425 838 350 11.0 1.4 0.39 0.15 46 043 5 597
1960 4 467 681 47 654 7 066 794 294 10.7 1.6 0.37 0.13 45 345 6 260
1961 !) 4 446 222 46 248 6 772 683 287 10.4 1.5 0.32 0.12 43 999 5 912
i Helsingin kaupungin — Hel­
singfors stads ..................... 452 777 5 091 913 69 28 11.2 2.0 0.35 0.11 4 851 833
2 Turun kaupungin — Äbo 
stads .................................. 124 359 1 278 222 26 9 10.3 1.8 0.46 0.13 1 225 195
3 Tampereen kaupungin . . . . 127 260 1 799 190 19 6 14.1 1.5 0.33 0.09 1 686 157
4 Raaseporin — Raseborgs . . 203 583 1 659 224 15 11 8.1 1.1 0.15 0.10 1 577 205
4 Uudenmaan — Nylands .. 193 121 1 430 338 24 11 7.4 1.8 0.26 0.11 1 328 285
6 Varsinais-Suomen — Egent- 
liga Finlands.................... 217 444 2 430 261 35 15 11.2 1.2 0.34 0.13 2 262 218
7 Satakunnan .......................... 304 624 2 362 439 44 15 7.8 1.4 0.30 0.10 2 248 362
8 Keski-Hämeen .................... 165 735 1697 241 21 13 10.2 1.5 0.26 0.15 1 572 194
9 Kanta-Hameen .................. 309 220 2 221 453 44 22 0.7 1.5 0.30 0.14 2 127 395
10 Kymen-Mikkelin................. 488 252 3 071 503 70 24 6.3 1.0 0.29 0.10 2 916 425
11 Pohjois-Karjalan ................ 217 371 2 023 298 32 16 9.3 1.4 0.29 0.15 1 935 269
12 Polijois-Savon...................... 270 504 2 328 362 52 16 8.6 1.3 0.39 0.12 2 259 325
13 Keski-Suomen..................... 306 885 3 243 438 38 18 10.6 1.4 0.25 0.12 3108 390
14 Etelä-Polijanmaan.............. 267 846 2 981 527 63 28 11.1 2.0 0.48 0.20 2 813 445
15 Vaasan — Vasa .................. 164 155 2 609 297 29 11 15.9 1.8 0.37 0.13 2 615 273
17 Keski-Pohjanmaan ............ 124 708 2 572 236 21 9 20.6 1.9 0.33 0.15 2 386 205
18 Pohjois-Pohjanmaan.......... 282 234 2 711 427 40 22 9.6 1.5 0.28 0.16 2 625 396
18 L ap in .................................... 205 113 4 581 387 38 12 22.3 1,9 0.36 0.12 4 411 328
19 Ahvenanmaan — Älands .. 20 981 162 16 3 1 7.7 0.8 0.29 0.09 157 12
*) Väkiluku väestölaskennan mukaan 31. 12. 1960. — Folkmängd enligt folkräkningen 31. 12. i960. — Population according to census 31. 12. 1960.
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Tb. -f (henk.) 
Tb. -f (pers.) 
Tb. 4- (persons)
1956 4 311 448 1 158 095 885 628 42 731 5 423
1957 4 354 858 1 172 945 867 529 45 729 5 028
1958 4 393 986 1 306 460 961163 46 590 4 607
1959 4 432 852 1 270 588 983 009 49 535 4 155
1960 4 467 681 1 288 335 996 611 52 677 4 408
1961 !) 4 446 222 1 426 788 1 126 791 54168 4 416
i Helsingin tub.piiri ja -toimisto —  Helsingfors tub.
distrikt och b y r ä .......................................................... 452 777 327 587 285 993 8 464 1 213
2 Turun tub.piiri ja -tsto —  Äbo tub.distrikt och byrä 124 359 83 615 36 650 1697 89
3 Tampereen tub.piiri ja -toimisto ................................. 127 260 57 529 31 284 2 865 159
4 Raaseporin tub.piiri —  Raseborgs tub.distrikt........ 203 583 59 765 50 998 3 373 153
Toimisto Karjaala —  Byrä i K aris ......................... 41 331 14 289 11 728 1068 39
» Porvoossa —  Byrä i B orgä ...................... 65 797 19 265 17 341 147 14
» Turussa —  Byrä i Ä b o ............................. 27 285 8 747 7 548 560 30
» Helsingissä —  Byrä i Helsingfors.......... 69170 17 464 14 381 1598 70
5 Uudenmaan tub.piiri —  Nylands tub.distrikt.......... 193 121 53 459 46 619 2 327 206
Toimisto Helsingissä — Byrä i Helsingfors.......... 129 469 38 225 33 978 1 272 119
» Kiljavalla —  Byrä i K ilja v a .................. 63 652 15 234 12 641 1055 87
6 Vars.-Suomen tub.piiri —  Egentl. Finlands tub.distr. 217 444 49 886 37 255 1 514 109
Toimisto I Turussa —  Byrä I i Ä b o ................ 77 342 18 298 13 789 196 44
» II » —  Byrä II i Ä b o ................. 70 641 18 073 13 671 484 46
i> Salossa —  Byrä i Salo ............................. 69 461 13 515 9 795 834 19
7 Satakunnan tub.piiri ...................................................... 304 624 84 721 63 951 1966 222
Toimisto Porissa.......................................................... 96 805 18 169 10 366 1040 84
» Kankaanpäässä ......................................... 66 241 27 664 21 772 397 42
» Raumalla...................................................... 71367 16 543 11 429 173 50
» Vammalassa ............................................... 70 211 22 345 20 384 356 46
8 Keski-Hämeen tub.piiri ja toimisto (Tam pere)........ 165 735 40 328 32 367 883 68
9 Kanta-Hämeen tub.piiri ............................................... 309 220 80 361 60 598 2 343 198
Toimisto Hämeenlinnassa......................................... 84 038 11 763 7 963 244 28
» Forssassa...................................................... 47 797 9 819 6 449 408 16
» I Lahdessa ................................................ 66 802 18 414 12 207 753 73
» II » ................................................ 72 719 23 872 21 330 630 36
» Riihimäellä ................................................. 37 864 16 493 12 649 308 45
10 Kymen— Mikkelin tub.piiri........................................... 488 252 117 984 106 889 3 800 288
Toimisto Tiuruniemessä ........................................... 124 283 25 289 22 284 500 17
» K otkassa...................................................... 89 412 28 590 25 309 1490 52
» Kuusankoskella ......................................... 105 968 26 675 24 661 359 51
» Mikkelissä .................................................... 65 561 9 765 9 005 585 82
» Savonlinnassa............................................. 103 028 27 665 25 630 866 86
11 Pohjois-Karjalan tu b .p iiri............................................. 217 371 52 426 43165 4 656 125
Toimisto Joensuun läntinen..................................... 74 793 18 977 16 497 1961 46
» * itä inen ....................................... 82 978 18 398 15 307 2 305 39
» Nurmeksessa................................................ 59 600 15 051 11 361 390 40
12 Pohjois-Savon tub.piiri ................................................. 270 504 63 471 45 324 2 061 237
Toimisto I Kuopiossa ............................................. 94 729 20 399 14 415 431 83
» II » ............................................. 46 315 7 889 6 479 378 42
» Iisalmessa ................................................... 92 544 24 662 15 562 1128 85
» Varkaudessa ............................................... 36 916 10 521 8 868 124 27
13 Keski-Suomen tub.piiri ................................................. 306 885 87 525 75 899 3 383 244
Toimisto I Jyväskylässä......................................... 117 915 37 597 33 326 1084 80
» II » ......................................... 104 258 26 199 22 902 1466 105
» Saarijärvellä ............................................... 84 712 23 729 19 671 833 59
14 Etelä-Pohjanmaan tub.piiri ......................................... 267 846 58 476 44 811 3 850 311
Toimisto Seinäjoella................................................... 97 893 15 949 11437 402 112
» Kauhajoella ............................................... 63 192 19 318 16 328 1042 139
» Lapualla ...................................................... 63 904 13 012 8 943 2 114 54
» Kokkolassa .................................................. 42 857 10 197 8 103 292 6
15 Vaasan tub.piiri —  Vasa tub.distrikt......................... 164 155 53 492 43 468 1 601 57
Toimisto Pietarsaaressa — Byrä i Jakobstad . . . . 67 185 21162 16 705 257 4
» Vaasassa —  Byrä i Vasa ......................... 69 786 22 466 18 402 943 34
» Kristiinankaup. —  Byrä i Kristinestad 27 184 9 864 8 361 401 19
16 Keski-Pohjanmaan tub.piiri ......................................... 124 708 36 412 30 542 1 331 151
Toimisto Y liv ieska................................. .................... 84 201 24 942 22 288 628 77
» Oulaisissa ................................................... 40 507 11470 8 254 703 74
17 Pohjois-Pohjanmaan tub.piiri ..................................... 282 284 60 638 47 006 4 587 416
Toimisto I Oulussa................................................... 85 120 14 246 7 937 1508 252
» II » ................................................... 105 367 22 210 19 356 1 759 77
» Kajaanissa ................................................. 91 797 24 182 19 713 1320 87
18 Lapin tub.piiri ................................................................ 205 113 56 946 43 972 3 020 151
Toimisto Kem issä........................................................ 87 286 23 348 17 302 2 078 96
» Rovaniemellä ............................................. 88 711 21181 17 692 253 24
» Kemijär v e llä ............................................... 29 116 12 417 8 978 689 31
19 Ahvenanmaan tub.piiri ja -toimisto (Maarianhamina)
— Älands tub.distrikt och byrä (Mariehamn) . . . . 20 981 2 167 — 447 19
l) Väkiluku väestölaskennan mukaan 31. 12. 1960. —  Folkmängd euligt folkräkningen 31. 12. 1960. — Population according to census 31. 12. 1960.
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4.3. Uudet keuhkotuberkuloositapaukset tuberkuloosipiireittäin iän ja sukupuolen mukaan (001, 002, 004, 006) 
Nya fall av lungtuberkulos efter tuberkulosdistrikt, älder och kön




Ikä, vuosia —  Aider, är — Age, years C «9§.1? uljct kttltiödiÄLxikl/
Tuberculosis äistrict 0 -4 5—9 10-14 15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55-59 60—64 65—69 70—74 75—
■s SSÄ 3  o
1957 M 26 21 38 226 362 309 378 294 298 321 367 311 245 169 120 75 3 560
N-Kv-F 18 34 50 199 248 335 232 195 188 125 118 91 88 60 57 45 2 083
1958 M 15 18 36 213 357 288 339 317 300 383 373 361 265 153 104 88 3 610
N-Kv-F 17 16 60 169 253 267 285 254 153 196 130 93 100 63 61 42 2 159
1959 M 20 13 34 193 333 283 342 358 283 372 372 361 272 152 93 78 3 559
N-Kv-F 13 20 30 160 262 236 270 221 172 172 110 117 79 51 68 57 2 038
1960 M 15 13 45 165 330 309 359 360 322 401 429 410 312 202 144 90 3 906
N-Kv-F 12 7 55 190 247 267 285 270 185 189 167 128 120 79 72 81 2 354
1961
Helsingin kaupungin — Hei- M 4 2 2 12 30 34 47 58 65 55 64 64 38 23 16 14 528
singfors stads .................. N-Kv-F 4 4 2 16 37 37 30 47 22 30 17 16 12 13 8 10 305
Turun kaupungin — Äbo M 3 2 1 3 9 8 7 8 8 18 7 13 13 7 4 __ 111
stads .................................. N-Kv-F — 1 1 8 9 9 12 8 4 10 4 5 2 — 4 7 84
Tampereen kaupungin . . . . M _ __ 1 2 9 7 11 10 5 7 8 13 5 7 5 1 91
N-Kv-F - — — 2 9 11 7 8 7 3 5 6 3 2 1 2 66
Raaseporin — Raseborgs .. M _ 1 2 6 5 7 9 16 15 17 14 9 11 7 4 3 126
N-Kv-F 3 — — 4 5 8 9 8 11 8 5 3 8 3 2 2 79
Uudenmaan — Nylands .. M 1 8 16 21 25 23 15 14 13 21 11 6 5 4 183
N-Kv-F 1 2 — 6 12 10 12 12 10 12 5 8 3 2 4 3 102
Varsinais-Suomen — Egent- M 1 2 3 9 8 10 9 15 8 15 13 17 12 11 9 6 148
liga Finlands .................. N-Kv-F 1 1 4 7 7 7 1 4 7 5 4 4 5 3 4 6 70
Satakunnan.......................... M 2 2 2 6 20 15 26 18 17 29 25 26 14 12 5 21 231
N-Kv-F 1 1 5 10 11 8 24 13 9 14 9 10 9 2 2 2 130
Keski-Hämeen .................... M 2 1 3 5 8 10 9 14 10 13 12 10 5 5 3 110
N-Kv-F 1 1 2 8 9 6 11 8 6 6 5 4 4 — 8 5 84
Kanta-Hämeen .................. M 1 3 8 18 13 25 24 24 21 30 19 29 24 12 7 258
N-Kv-F — 3 3 9 17 14 ' 10 24 11 7 8 9 10 7 2 3 137
Kvmen-Mikkelin................. M 1 1 9 16 12 31 19 27 24 31 24 29 18 19 7 268
N-Kv-F — 2 4 12 22 23 19 25 8 10 7 4 5 7 3 6 157
Pohjois-Karjalan ................ M _ _ 2 9 12 8 10 13 10 23 22 21 19 5 8 7 169
N-Kv-F - 1 3 14 10 8 10 7 8 7 1 10 7 3 5 4 98
Pohjois-Savon...................... M _ 2 10 22 22 22 16 13 22 18 18 15 9 8 8 205
N-Kv-F — — 4 17 12 8 8 14 12 8 5 6 9 5 4 8 120
Keski-Suomen..................... M 2 4 6 17 22 24 19 20 32 16 26 18 12 12 9 239
N-Kv-F 2 2 3 9 9 13 23 21 17 10 10 7 9 4 4 8 151
Etelä-Pohjanmaan.............. M _ 1 7 11 25 18 16 15 27 23 39 27 31 13 12 8 264
N-Kv-F 2 — 5 14 20 15 22 16 10 22 13 13 17 7 4 1 181
Vaasan.— V a sa .................. M i _ _ 8 17 15 5 9 14 18 20 14 13 8 9 6 157
N-Kv-F — — 2 7 14 21 18 12 8 5 15 7 4 2 2 2 119
Keski-Polijanmaan ............ M i _ 3 9 9 10 10 13 12 20 17 13 10 6 10 1 144
N-Kv-F — — 2 10 8 6 5 6 5 — 3 2 4 6 2 2 61
Pohjois-Pohjanmaan.......... M i __ 3 14 29 17 23 30 21 23 30 16 11 13 12 4 247
N-Kv-F i — — 13 28 22 21 15 19 7 4 7 6 1 4 1 149
L ap in .................................... M 4 6 4 12 15 21 17 16 17 15 20 21 13 8 6 4 199
N-Kv-F 3 — 11 12 18 18 17 8 14 10 4 8 1 4 — 1 129
Ahvenanmaan — Älands .. M __ __ __ __ 2 2 2 1 — 1 1 — — — — 1 10
N-Kv-F — — — — — — — — 1 ' --- 1 — — — — 2
Yhteensä — Summa — Total S:a 38 39 92 323 541 514 588 588 520 553 516 504 420 265 224 187 5 912
M 19 21 41 145 284 270 329 332 332 378 392 374 302 194 161 114 3 688

































i Helsingin kaupungin tub.piiri — Hei-




Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier
72
och sjukhusanstalter 3) . ' . .............. —
2 Turun kaupungin tub.piiri —  Abo
stads tub. d istrikt............................... 209
Turun kaupungin tub.parantola . . . 105
Varsinais-Suomen parantola ..........
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier
104
och sjukhusanstalter 3) ................. —
3 Tampereen kaupungin tu b .p iir i.......... 257
Ka,upin parantola ............................. 114
Pikonlinnan parantola........................ 143
4 Raaseporin tub.piiri — Raseborgs tub.
d istrik t.................................................. 185
Mjölbollstad sanatorium ...................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier
185
och sjukhusanstalter 3) ................. —
5 Uudenmaan tub.piiri — Nylands tub.
d istrik t.................................................. 149
Kiljavan parantola ........................... 136
Mjölbollstad sanatorium ...................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier
13
och sjukhusanstalter 3) ................ —
6 Varsinais-Suomen tub.piiri —  Egent-
liga Finlands tub. d is tr ik t.............. 279
Varsinais-Suomen parantola............ 187
Kalevanniemen lastenparantola . . . . 65
Satalinnan parantola.........................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier
27
och sjukhusanstalter 3) ................ —
7 Satakunnan tub.piiri .............................. 573
Satalinnan parantola.........................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — 1 andra sanatorier
573
och sjukhusanstalter 3) ................ —
8 Keski-Hämeen tub.piiri ....................... 256
Pikonlinnan parantola.......................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito­
laitoksissa — I andra sanatorier
: 256
och sjukhusanstalter 3) ................ —
9 Kanta-Hämeen tu b .p iiri....................... 336
Ahveniston parantola ....................... 335
Pikonlinnan parantola.......................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier
1
























10 Kymen—Mikkelin tub.piiri ................ 467 151 034
198 749 Tiuruniemen parantola....................... 400 1 1 i l  5QFi
155 544 Kuusankosken parantola................... 64
23 179 Kinkomaan parantola...................... 3 544
12 873 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa —  I andra sanatorier
och sjukhusanstalter 3) ................ — 2 895
7 153
n Pohjois-Karjalan tub.piiri .................. 265 90 529
Kontioniemen parantola................... 265 86 422
61 469 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
24 254 laitoksissa — I andra sanatorier
37 033 och sjukhusanstalter 3) ................ — 4107
12 Pohjois-Savon tu b .p iiri........................ 242 92 129
182 Tarinaharjun parantola.................... 240 87 995
Kontioniemen parantola.................. 2 862
76 726 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
41 608 laitoksissa —  I andra sanatorier
35 118 och sjukhusanstalter 3) ................ — 3 272
13 Keski-Suomen tub.piiri........................ 461 142 225
££ san Kinkomaan parantola......................... 461 140 637
*£ m q Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa — I andra. sanatorier
och sjukhusanstalter 3) ................ — 1588
372 14 Etelä-Pohjanmaan tub.piiri.................. 346 124 995
Härmän parantola............................ 326 100 958
Kinkomaan parantola...................... 20 6 217
56 566 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
51 710 laitoksissa — I andra, sanatorier
3 402 och sjukhusanstalter 3) ................ — 17 820
15 Vaasan tub.piiri — Vasa tub.distrikt 277 70 762
1454 Östanlid sanatorium ........................ 211
Högäsens sanatorium ...................... 66
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
82 175 laitoksissa — I andra sanatorier
65 913 och sjukhusanstalter 3) ................ — 2 119
y od4 
5 997 16 Keski-Pohjanmaan tub.piiri .............. 284 102 688
Oulaisten parantola.......................... 284 99 647
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
441 laitoksissa — I andra sanatorier
och sjukhusanstalter 3) ................ — 3 041
149 081 
1 dQ no« 17 Pohjois-Pohjanmaan tub.piiri ............ 331 150 129
Päivärinteen parantola.................... 318 118 437
Tarinaharjun parantola.................... 10 1672
Kontioniemen parantola.................. 3 2 926
Muissa, parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa. — I andra sanatorier
77 742 och sjukhusanstalter 3) ................ — 27 094
18 Lapin tub.piiri ...................................... 459 175 561
Muurolan parantola............................. 459 163 654
1 401 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa — I andra, sanatorier
116 261 
113 930
och sjukhusanstalter 3) ................ — 11 907
1 013 19 Ahvenanmaan tub.piiri — Älands tub.
distrikt................................................. 50 7 537
Älands centralsanatorium................ 50 7 537
1 318 Yhteensä — Summa — T o ta l 6124 1 984 149
*) Piirin keskusparantola on mainittu ensimmäisenä, sen jälkeen keskusparantolat, joissa piiri omistaa sairaansijoja. — Distriktets centralsanatorium 
har nämnts först, därefter de centralsanatorier, däri distriktet äger sjukplatser. —  The central sanatorium of district is mentioned first, then the central 
sanatoria, where the district ownes beds.
2) Piirin potilaiden käyttämät hoitopäivät. —  De av distriktets patienter begagnade värddagarna. —  Hospitals days occupied by patients of district.
3) Piirin potilaiden käyttämät hoitopäivät muissa keskusparantoloissa ja sairaanhoitolaitoksissa. — De av distriktets patienter begagnade värd­








Potilaille tehtyjä toimenpiteitä 
Ät patienterna gjorda behandlingar 
Treatment applied to patients
t i 3 -s




















1. Keskusparantolat — Centralsanatorier
Central sana,toria ....................................
Laakson sairaala (Helsinki) ......................
Turun kaupungin tub.parantola ..............
Kaupin parantola (Tampere) 3) ................
Mjölbollstad sanatorium (Karjaan mlk.) ..
Kiljavan parantola (Nurmijärvi)..............
Varsinais-Suomen parantola (Paimio) 1 
Kalevanniemen lasten parantola l
(Naantalin m lk .)................................  J
Satalinnan parantola (Harjavalta) ..........
Pikonlinnan parantola (Kangasala) ........
Ahveniston parantola (Vanaja)................
Tiuruniemen parantola (Joutseno) . . .  1
Kuusankosken parantola ................ J
Kontioniemen parantola (Kontiolahti) . ..
Tarinaharjun parantola (Siilinjärvi)........
Kinkomaan parantola (Muurame) 4) ........
Härmän parantola (Alahärmä) ................
Östanlid sanatorium (Pietarsaari) .. 1
Ilögäsens sanatorium (Kristiinan- [
kaupunki)..........................................  J
Oulaisten parantola....................................
Päivärinteen parantola (Muhos) ..............
Muurolan parantola (Rovaniemen mlk.) 
Älands centralsanatorium (Maarian­
hamina) .....................................................
2. Muut parantolat — Övriga sanatorier
Other sanatoria........................................
Sjukhusens i Borgä Kf:s sanatorium . . . .
Forssan parantola ......................................
Kurikan parantola......................................




Kaikki tub.parantoiat — Alla tub.sanato- 






































































































































































































































































6 12 4 12 499 1 964 408 164 87.9 594 182 282 2 447 2 292 3 894 12
492 1 438 155 544 n o 86.6 40 17 237 439 257 1 771 3
105 204 24 254 88 63.3 — — — — — — —
114 481 41 357 82 99.4 — — 5 42 26 — —
270 813 73 512 97 74.6 68 9 9 328 162 353 9
270 473 78 466 174 79.6 49 7 — 51 70 149 —
356 831 120 506 137 92.7 29 13 1 153 75 193 —
600 1403 176 661 93 80.7 48 15 10 330 445 368 _
400 768 124 357 182 85.2 33 3 3 287 294 224 —
335 516 115 058 225 94.1 16 24 1 59 4 22 —
464 820 150 310 246 88.8 4 6 7 65 7 — —
270 569 92 905 166 94.3 34 9 4 116 166 115 —
250 489 89 983 171 98.6 5 23 — 49 32 81 —
484 812 153 069 191 86.6 32 4 4 127 67 77 —
326 710 100 958 203 84.8 40 13 — 103 101 — —
277 407 76 888 179 76.0 27 — — 61 85 62 —
284 474 100 806 246 97.2 • 38 8 _ 13 167 _ _
318 515 118 450 229 102.0 81 21 1 11 207 364 —
459 719 163 787 258 97.8 50 10 — 213 127 115 —
50 57 7 537 125 41.3 — — — — — — —
242 439 71 721 163 81.2 5 3 7 3 46 _
58 185 18 699 103 88.3 5 — 3 4 3 5 —
57 67 17 607 263 84.6 — — — — — 41 —
30 54 10 311 210 94.2 — — — — — — —
27 33 5 924 182 60.1 — — — — — — —
22 21 5 701 233 71.0 — — — — — — —
18 23 4 859 207 74.0 — — — — — — —
30 56 8 620 140 78.7 — — — e) 3 — — —
6 366 12 938 2 036 129 164 87.6 599 182 285 2 454 2 295 3 940 12
') Tilapäiset sairaansijat mukaanluettuna. — Xnnefattar även de tillfälliga sjukplatserna. — Includes also provisional beds.
2) Vuoden aikana poistettujen potilaiden keskimääräinen hoitoaika. —  Model värd I iden av de under arot utskrivna patienterna. — Average stay 
o/ discharges.
3) Umarintahoito pantu alulle 6 potilaalle. — 6 pabörjado luftbrösthehandlingar. — Pneumothorax is in the beginning for 6 patients.
*) Ilmarintahoidossa on 3 potilasta sekä 3 potilaalle se on pantu alulle — I luftbröstbehandling är 3 patienter samt 3 p&började luftbröstbehand- 
!i?igar. — In pneumothorax there are 3 patients and for 3 patients it is in the beginning.
r>) Lopettanut toimintansa 31. 12. 1961. — Verksamheten avslutad den 31. 12. 1961. — Closed 31. 12. 1961.
■) Suoritettu Vaasan keskussairaalassa. — Gjord i centralsjukhuset i Vasa. —  Treated at Vaasan keskussairaala.
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4.6. Tuberkuloosipiirien keskusparantoloiden keskimääräiset käyttötalousmenot
De genomsnittliga driftskostnaderna för tuberkulosdistriktens centralsanatorier
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vmk — gmk —- omk
Tuberkuloosikeskusparantolat — Tuberkuloscentralsanatorier - -  Central tuberculosis sanatoria.
1956 ................................................................. 463 186 61 96 76 10 22 0 43 7 13 0 13 i 991
1957 ................................................................. 511 206 85 105 69 10 24 i 50 8 13 0 14 i 1 097
1958 ................................................................. 575 213 109 113 88 11 31 i 61 9 13 0 26 0 1 250
1959 ............................................. 629 212 170 107 96 12 33 2 67 10 13 0 28 0 1 379
1960 ............................................. 727 220 185 102 85 17 33 2 66 8 12 0 46 1 1 504
1961 ............................................. 744 218 267 101 128 20 62 2 88 10 24 0 38 2 1 704
5. M IELISAIR AANH O ITO 5. SINNESSJU K V Ä R D E N
V uoden  1952 mielisairaalalain m ukaan on m aa jaettu  
18 mielisairaanhuoltopiiriin, joissa kussakin on keskus - 
mielisairaala (ns. A-sairaala), B-sairaaloita ja. yksi tai 
useam pia m ielisairaanhuoltotoim istoja. Piiri m uodostaa 
kokonaisuuden, jon ka joh tava  lääkäri on keskusm ieli­
sairaalan ylilääkäri.
Keskusmielisairaaloihin otetaan nykyään lähinnä en ­
simmäisen kerran sairastuneet potilaat sekä ne potilaat, 
joiden  tutkim inen ja  hoitam inen vaativat erityistä 
asiantuntemusta. B-sairaaloissa hoidetaan voim assa 
olevan lain mukaisesti yleensä helposti hoidettavia p o t i­
laita, tavallisim m in pitkäaikaisesti sairaita potilaita. 
Nämä koostuvat suuressa määrin vanhoista ikäluokista. 
Edelleen on varsinkin uusiin B-sairaaloihin ollut pakko 
ottaa m yös aikuisia vajaam ielisiä, koska heitä varten 
ei vielä ole riittävästi erityisiä hoitopaikkoja . 31. 12. 
1961 olikin kaikissa mielisairaaloissa hoidettavana y h ­
teensä 1 736 vajaam ielistä, eli 10.3 %  koko potilas­
määrästä (taulu 5.5). Perhehoidosta vastaavat keskus- 
mielisairaalat. Avom ielisairaanhoito on keskitetty huol- 
totoim istoihin.
Vuonna 1961 oli toim innassa 3 vastaanotto-osastoa. 
Niihin otetaan kiireellisen hoidon  tarpeessa olevia p o t i­
laita, jo tk a  tarvittaessa sijoitetaan edelleen varsinaiseen 
mielisairaalaan.
Piirijaon ulkopuolella ovat valtion  om istam at 3 m ie­
lisairaalaa valtion  huollossa olevia potilaita varten, H e l­
singin yliopistollisen keskussairaalan herm otautien ja 
psykiatrian klinikka, oikeusm inisteriön alainen van ki- 
mielisairaala ja  sosiaalim inisteriön alaiset kunnallis­
kotien mielisairaanosastot, joissa vuoden 1961 lopussa 
oli 2 941 sairaansijaa.
M ielisairaanliuoltotoimistot. T oim istojen  tehtäviin  
kuuluu lain mukaan mielisairauksia ehkäisevä työ , p o ti­
laitten vastaanotto sekä B - sairaaloiden toim innan v a l­
vom inen piirissään.
V uoden 1961 lopussa oli toiminnassa 24 huolto- 
toim istoa 17 piirissä. Vuoden aikana perustettiin neljä 
uutta toim istoa. Varsinainen liuoltolääkäri oli 16 toim is­
tossa, kun taas m uita hoiti sairaalan lääkäri. H uolto- 
toim istoista käsin on piirissä p idetty  potilaille sivu- 
vastaanottoja.
H uoltotoim istojen  kirjoissa vuonna 1961 olevista 
potilaista on esitetty tieto ja  taulussa 5.1. L uvut sisäl­
tävät sairaaloissa, muissa laitoksissa ja  kotona olevat 
sairaat, jotka on jaettu  taudinm ääritelm än mukaan 
kolm een ryhmään: mielisairaat (diagnoosi n :o 300—  
309), vajaam ieliset (325) ja  m uut. K oska m onen to i­
m iston toim inta ei v ielä ole päässyt täyteen vauhtiin  
ei mielisairastilannetta eri piireissä voida  täysin verrata. 
K ok o maan tilannetta esittävät luvut ovat ilmeisesti
E nligt sinnessjukhuslagen av är 1952 är landet in- 
delat i 18 sinnessjukvärdsdistrikt, e ttvart m ed ett 
centralsinnessjukhus (s.k. A -sjukhus), B -sjukhus och  
en eller flere m entalhygieniska byräer. D istriktet bildar 
en helhet, vars ledande läkare är överläkaren v id  
centralsinness j ukhuset.
Pa centralsinnessj ukhuset intages nuförtiden  i det 
närm aste sädana patienter, som  för första gangen in- 
sjuknat, sam t sädana, vilkas undersökning och  behand- 
ling kräver särskild sakkunskap. I  enlighet m ed den i 
kraft varande lagen om händerhar B-sjukhusen i allm än- 
het mera lättskötta patienter vanligtvis l&ngvarigt 
sjuka. Dessa utgör tili stör del av den äldre ärsklassen. 
Vidare har m an varit tvungen att pä B-sjukhusen ta 
em ot även fu llvuxna andesvaga, dä det ännu inte finns 
tillräckligt m ed speciella värdplatser för dem  att tillgä. 
31. 12. 1961 värdades i sam tliga sinnessjukhus sam m an- 
lagt 1 736 psykiskt efterblivna eller 10.3 %  av  heia 
patientm ängden (tabell 5.5). F ör fam iljevärden  svarar 
centralsinnessjukhusen och  den öppna värden koncent- 
reras tili sinnessjukvdrdsbyräerna.
Under är 1961 var 3 m ottagningsavdelningar i verk- 
sam het för m ottagning av  patienter i beh ov  av  skynd- 
sam behandling. Härifrän överföras patienterna v id  b e ­
h ov  tili de egentliga sinnessjukhusen.
U tanför distriktsindelningen stär 3 av  staten ägda 
sinnessjukhus för patienter i statens om värdnad, H el- 
singfors universitetscentralsjukhus neurologiska och  
psykiatriska klinik, ett av justitiem inisteriet underställt 
sinnessjukhus för f&ngar och kom m unalhem m ens sin­
ness jukavdelningar, vilka är underställda socialm inis- 
teriet. V id  de sistnäm nda fanns 2 941 sjukplatser v id  
slutet av är 1961.
Sinnessjukvärdsbyräerna. Enligt lagen bestär byrä- 
ernas uppgift i förebyggande verksam het av  sinnessjuk- 
dom ar, m ottagning a v  patienter och övervakning av  
B-sjukhusens verksam het inom  distriktets om räde.
I  slutet av  är 1961 verkade 24 byräer i 17 distrikt. 
Under dret grundades fyra  nya byräer. 16 av byrderna 
hade egen läkare, m edan de övriga sköttes av  sjuk- 
husets läkare. Pä byräernas försorg har i distrikten 
extra m ottagningar anordnats för patienterna.
U ppgifter om  patienter intagna i sinnessjukvärds- 
byräernas böcker är 1961 finns i tabell 5.1. Siffrorna 
om fattar patienter pä sjukhus, i övriga inrättningar och 
i hem m en och  har pä basen av sjukdom ens art indelats 
i tre grupper: sinnessjuka (diagnos nr. 300— 309), an de­
svaga (325) och  övriga. D ä flere byräers verksam het 
ännu inte heit kom m it i gäng, kan m an inte fü llt jäm - 
föra sinnessjukdom ssituationen i de skilda distrikten 
och de fram ställda uppgifterna om läget i heia landet 
är tydligen mindre i verkligheten, Jäm förelsen för-
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Kuvio 1.33. Mielisairaanhuoltopiirit 
Fig. 1.33. Sinnessjukvärdsdistrikt
Fig. 1.33. M entäl healt distriets
............ Lääni — Län — Provinca
-----------  Piiri — Distrikt. — JXst.rict
Piiri — Distrikt —  District
1 Helsingin kaupungin — Helsingfors stads
2 Turun kaupungin — Abo stads
3 Etelä-Suomen — Södra Finlands
4 Uudenmaan — Nylands
5 Varsinais-Suomen — Egentliga Finlands
6 Vakka-Suomen
7 Länsi-Satakunnan — Västra Satakunda
8 Itä-Satakunnan —  Östra Satakunda
9 Pohjois-Hämeen —  Nc.rra Tavastlands
10 Etelä-Hameen — Södra Tavastlands
11 Etelä-Savon — Södra Savolax
12 Kaakkois-Suomen — Sydöstra Finlands
13 Pohjois-Karjalan — For ra Karelens
14 Pohjois-Savon — Fiorra Savolax
15 Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen — Södra Österbottens 
och Mellersta Finlands
16 Ruotsalaisen Pohjanmaan — Svenska Österbottens
17 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin — Nbrra österbottens och Jjapplands
18 Ahvenanmaan — Älands
todellista  pienem m ät. Vertailua vaikeuttaa lisäksi m ie­
lisairaiden kohdalla  ra ja tapausten  tilastoihin sijo itta ­
m inen.
M ielisairaalat. V u oden  1961 lopussa oli toim innassa 
18 A -sairaalaa ja  38 varsinaista B-sairaalaa, jo ista  5 
avattiin  kysym yksessä o levan  vuoden  aikana. Taulussa
5.2 on  esitetty  m ielisairaanhuoltopiirien  sairaalatoi­
m inta  ja  taulussa 5.3 tilastotieto ja  mielisairaaloista.
Sairaansijojen  lukum äärä oli vuoden  1961 lopussa 
17 516, jo ten  lisäys vu odesta  1960 oli 1 500.
U usien m ielisairaaloiden rakentam inen ja  suunnittelu 
on  edelleen ollut v ilkasta , ja  lähivuosien  kokonaista­
v o ittee t ov a t jo  hahm ottum assa.
M ielisairaaloihin otettiin  kertom usvuonna kaikkiaan 
21 194 potilasta . Taulussa 5.4 ilm enee ensim mäisen 
kerran otettu jen  potila iden  jakautum inen  sairauden 
laadun ja  iän  m ukaan. T aulusta 5.5 selviää h o idetta ­
van a olev ien  sairauden laatu  ja  hoitoa jan  pituus 31.12. 
1961. Ensim m äisen kerran sairastuneista oli jak om ieli­
tau tiin  sairastuneitten  osuus 23.5 % , m u tta  sairaa­
loissa olev ista  potilaista, he m u odostivat 60.2 % .
Useissa m ielisairaaloissa on ns. avo-osasto ja  eli osas­
to ja , jo tk a  pä iväsaikaan  e ivät ole lukittu ja.
svâras dessutom  av hur gränsfallen av sinnessjuka 
placeras i Statistiken.
Sinnessjukhusen. I slutet av är 1961 var 18 A-sjukhus 
och 38 egentliga B-sjukhus i verksam het. A v  de sist- 
näm nda har 5 v idtagit m ed sin verksam het under 
berattelseáret. I tabell 5.2 har uppgifter om  sjukhusens 
verksam het inom  sinnessjukvärdsdistrikten framlagts 
och i tabell 5.3 ges statistiska uppgifter om  sinnessjuk­
husen.
A ntalet värdplatser uppgick  tili 17 5.16 v id  slutet av 
är 1961, varför ökningen frán S.r 1960 u tgjorde 1 500 
platser.
B yggandet och planering av nya sinnessjukhus har 
alltjäm t varit livlig och tota lk voten  för de närm ast 
kom m ande áren kan redan skönjas.
P ä sinnessjukhusen intogs under äret sam m anlagt 
21 194 patienter. A v  tabell 5.4 fram gär de för första 
gangen intagna patienternas fördelning enligt sjukdo- 
mens art och patientons âlder. Ur tabell 5.5 utläses 
sjukdom ens art och behandlingstidens längd 31. 12. 
1961. F ör första gângen i schizofreni insjuknade patien ­
ter var 23.5 % , m en av patienter pâ sjukhusen utgjorde 
dessa 60.2 % .
I  fiera sinnessjukhus har m an s.k. öppna avdelningar 
eller avdelningar, som inte är lästa under dagen.
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Mielisairaaloihin itse pyrkivien  potilaiden m äärä oli 
28 %  otetuista potilaista. Näiden osuus sairaalaan 
otetuista vaihtelee suuresti eri sairaaloissa.
Keskusmielisairaaloiden keskimääräiset käyttötalous­
m enot hoitopäivää kohden vuosina 1956— 1961 on esi­
tetty  taulussa 5.8. M ielisairaaloiden hoitopäiväkoh- 
taisten ravinto-, palkkaus- ja  hoitotarvikekustannusten 
kehitys vuosina 1950— 1961 ilmenee taulusta 5.8.
5. Psychiatric Services
On the basis of the Mental Health Act of the year 1952 
the country is divided into 18 Mental Health Districts 
each with a central mental hospital (the so-called A - 
hospital), B-hospitals of various types and mental health 
centres.
Central mental hospitals admit patiens for whose 
examination and treatment special expert knowledge is 
required while to B-hospitals less difficult cases are taken 
which, in practice, often means the same as chronic 
patients. Community care is concentrated on mental 
health centres. Under the supervision of the central 
mental hospitals patients are entrusted also to family care.
A ntalet patienter, som  själva anm äler sig för be- 
handling pä sinnessjukhus, utg jorde 28 %  av  de intagna 
patienterna. Deras andel av  de pä  sjukhusen intagna 
patienterna varierar dock  stärkt pä  de olika sjukhusen.
Centralsinnessjukhusens driftkostnader i m edeltal per 
vârddag för áren 1956— 1961 har fram lagts i tabell 5.8. 
U tvecklingen  av sinnessjukhusens kost-, avlönings- och 
värdm aterialkostnader per vârddag under áren 1950—  
1961 fram gâr ur tabell 5.8.
In  the end of the year 1961 18 A-hospitals and 38 
B-hospitals were in operation. Of the latter, 5 were taken 
into use during the year under report. Table 5.3 contains 
statistical data for mental hospitals. The number of men­
tal beds was 17 516 corresponding to 16 016 in the 
preceding year. The increase was thus 1 500 i.e. 9.4 
percent. During the year 21 194 patients were admitted 
to mental hospitals of which 9 122 were first admissi­
ons. Table 5.4 shows the distribution of first admissions 
by type of disease and age. Other statistical data are 
given in tables 5.1— 5.9.
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5.1 Mielisairaanhuoltotoimistojen kirjoissa oi cv ai ja uudet tapaukset 
I sinnessjukvärdsbyrftcrna registrerade och nya fall
New cases and registered cases at mental health centres
Mielisairaanhuolto toimisto Väkiluku Toimistojen kirjoissa Uudet tapaukset vuoden aikana
■s? Sinnessjukvärdbyrä Folk- I  vârdbyrâernas register Nyregistrerade fall under äret




¿A‘C Mieli- Vajaa- Muita *) Yhteensä Mieli- Vajaa- Muita 1 Yhteensä
05' sairaita mielisiä Övriga l) 
Other x)
Summa sairaita mielisiä övriga1) Summa
ä Sinnes- Psykiskt Total Sinnes- Psvkiskt Other l) Total
¡ sjuka efterblivna sjuka efterblivna
Psychoses Mentally Psychoses Mentally
.b (300— 309) deficients (300—309) deficientscu (325) (325)
1 Helsingin kaupungin mielisairaan-
piiri ja -toimisto —  Helsingfors 
stads sinnessjukvärdsdistrikt och
-b y r ä ............................................... 452 777 3 248 1 248 — 4 496 311 39 — 350
2 Turun kaupungin mielisairaanlmol-
topiiri ja -toimisto —  Äbo stads 
sinnessjukvärdsdistrikt och bvrä 124 359 887 211 355 1453 67 7 126 200
3 Södra Finlands sinnessjukvärds-
distrikt och bv räer ....................... 198134 1418 1 076 1 388 3 882 239 184 647 1 070
1 Äboland (Pargas)..................... 27 285 271 195 321 787 36 41 175 252
2 Västra Nyland (Ekenäs)........ 41 331 319 310 251 980 58 49 138 245
3 Mellersta Nyland (E sb o )........ 69 170 361 186 329 876 70 48 209 327
4 Östra Nvland (B o rg ä )............ 60 348 467 385 387 1 239 75 46 125 246
4 Uudenmaan mielisairaanhuoltopiiri
ja -toimisto (Kellokoski) — Ny- 
lands sinnessjukvärdsdistrikt och 
byrä (M ariefors)........................... 247 174 524 362 633 1 519 242 36 192 470
5 Varsinais-Suomen mielisairaanlmol-
topiiri ja -toimisto (Salo) — 
Egentliga Finlands sinnessjuk­
värdsdistrikt och byrä (Salo). . . . 150 516 1 094 534 695 2 323 144 7 84 235
6 Vakka-Suomen mielisairaanhuolto-
piiri ja -toimisto (Uusikaupunki) 108 245 833 385 199 1 417 141 98 13 252
7 Länsi-Satakunnan mielisairaan-
huoltopiiri ja -toimisto (Harja­
valta) .............................................. 162 583 1 084 892 879 2 855 122 88 140 350
8 Itä-Sa.takunnan mielisairaanhuolto-
piiri ja -toimisto (Vammala) . . . . 83 005 711 561 313 1 585 80 13 53 146
9 Pohjois-Hämeen mielisairaanlmol-
topiiri ja -toimisto (Pitkäniemi, 
Nokia) ............................................ 286 378 2 127 1 465 2 004 5 596 173 161 607 941
10 Etelä-Hameen mielisairaanhuolto-
piiri ja -toimisto (V ana ja ).......... 260 799 1699 994 1 301 3 994 405 155 575 1 135
11 Etelä-Savon mielisairaanhuoltopiiri 
ja -toimistot (Moisio, Mikkeli) .. 
1 Toimisto Mikkelissä.................
244 998 222 28 276 526 189 22 264 475
183 792 168 21 229 418 135 15 217 367
2 » Savonlinnassa.......... 61 206 54 7 47 108 54 7 47 108
12 Kaakkois-Suomen mielisairaan-
huoltopiiri ja -toimistot (Jout­
seno) ................................................ 337 772 2 226 320 1 186 3 732 493 73 368 934
1 Toimisto Rauhan sairaalassa
(Joutseno) ......................................
2 Toimisto Nikelin sairaalassa
275 555 1 813 288 728 2 829 419 71 243 733
(K y m i) ............................................ 62 217 413 32 458 903 74 2 125 201
13 Pohjois-Karjalan mielisairaanhuol-
topiiri ja -toimisto (Joensuu) 2) 207 742 25 5 24 54 25 5 24 54
14 Pohjois-Savon mielisairaanhuolto-
piiri ja -toimisto (Siilinjärvi) . . . . 284 779 2 206 936 498 3 640 254 54 177 485
15 Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suo-
men mielisairaanhuoltopiiri ja 
-to im istot....................................... 499 720 4 302 1 298 1 068 6 668 402 75 287 764
1 Seinäjoen toimisto (Törnävä) 279 350 2 768 1 078 432 4 278 231 — 87 318
2 Jyväskylän toim isto................. 220 370 1 534 220 636 2 390 171 75 200 446
16 Svenska Österbottens sinnessjuk-
vardsdistrikt och bvrä (Vasa) . . . 164 155 972 350 734 2 056 227 193 282 702
17 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin mie-
lisairaanhuoltopiiri ja -toimisto 
(O u lu ).............................................. 612 105 3 694 2 543 890 7 127 716 394 352 1 462
18 Ahvenanmaan mielisairaanhuolto-
piiri ja -toimisto (Finström) — 
Älands sinnessjukvärdsdistrikt 
och byrä (Finström )..................... 20 981 139 60 199 53 53
Yhteensä —  Summa —  Total 4 446 222 27 411 13 268 12 443 53 122 4 283 1 604 4191 10 078
l) Psychoneuroses, psychopathia, alcoholism, epilepsy etc.






























huoltopiiri — Helsingfors stads sin- 
nessjukvärdsdistrikt ..........................
Hesperian sairaala.............................







Psykiatrinen vastaanotto-osasto . ..
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — 
Sjukplatser utanför distriktet 
Centralsinnessjukhuset i Ekenäs . .. 
Kellokosken sairaala........................
Turun kaupungin mielisairaanhuolto­
piiri — Abo stads sinnessjukvärds- 
distrikt .................................................
Kupittaan sairaala............................
Turun kaupungin B-mielisairaala .. 
Turun kunnallinen B-mielisairaala ..











Perna kommulanhems sinnessjuk- 
avdelning.........................................
Uudenmaan mielisairaanhuoltopiiri — 




















































9 Pohjois-Hämeen mielisairaanhuoltopiiri 2) 1 338
Pitkäniemen sairaala........................ 744 —
H 2 008 283 Hatanpään mielisairaala.................. 429 —
492 — Pitkäniemen vastaanotto-asema . .. 16 —
100
123
— Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
30 Sjukplatser utanför distriktet
1100 Seinäjoen piirisairaala...................... 149 —
— 63
— 19 10 Etelä-Hameen mielisairaanhuoltopiiri . 3) 725 481
— 171 Hattelmalan sairaala........................ 585 —
35 — Hollolan B-mielisairaala.................. — 32
Jalkarannan sairaala........................ — 129
Pappilanniemen sairaala.................. — 320
Lahden kaupungin sielullisesti sai-
57 — raiden vastaanottoasema.............. 11 _
101 —
Sairaansijoja piirin ulkopuolella ■—
Sjukplatser utanför distriktet
Harjavallan piirisairaala.................. 2 —
466 173 Kellokosken sairaala........................ 59 —
364 Seinäjoen piirisairaala........................ 68 —
— 141
— 32 11 Etelä-Savon mielisairaanhuoltopiiri . . . 538 359
Mikkelin piirimielisairaala .............. 538 —
Kontiopuiston sairaala .................... 95
Savonlinnan tilapäinen B-sairaala .. _ 20
36 — Tuukkalan B-sairaala ...................... 244
66 —
12 Kaakkois-Suomen mielisairaanhuolto-
p iir i....................................................... 888 333
Rauhan sairaala................................ 814 —546 104 Iitin kunnan B-mielisairaala.......... 68546 — Joutsenrannan sairaala.................... _ 132
32 Nikelin sairaala.................................. — 133
__ 42 Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
Sjukplatser utanför distriktet
— 30 Halikon piirisairaala.......................... 71 __Kellokosken sairaala........................ 3 —
506 443 13 Pohjois-Karjalan mielisairaanhuolto-
477 — p iir i....................................................... 245 9«— 320 Paiholan sairaala.............................. 24-5
— 123 Pielisjärven B-mielisairaala............ 90
14 Pohjois-Savon mielisairaanhuoltopiiri . 583 659
Harjamäen sairaala.......................... 581 —
Julkulan sairaala.............................. — 363
Pohjois-Savon B-mielisairaala........ — 248
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
Sjukplatser utanför distriktet
300 160 Paiholan sairaala .............................. 2 - --
300 — Kontiopuiston sairaala .................... — 25
160 Sisä-Suomen sairaala........................ — 23
333 15 Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen
333 — mielisairaanhuoltopiiri...................... 513 1 338
Seinäjoen piirisairaala...................... 513 —
Alavuden B-mielisairaala ................ — 120
380 — Juurikkaniemen sairaala.................. — 264
380 — Järviseudun B-mielisairaala........... — 99
Kangasvuoren sairaala .................... — 150
196 162 Seinäjoen B-sairaala ........................ — 300
196 — Sisä-Suomen sairaala........................ — 254
— 162 Teuvan B-mielisairaala.................... — 151
l) Näistä 35 vastaanottoaseman sairaansijoja. — Därav 35 mottagningsanstaltens sjukplatser. —  Of which 35 beds are at observation stations.
*) Näistä 10 vastaanottoaseman sairaansijoja.—-Därav 16 mottagningsanstaltens sjukplatser. — Of which 16 beds are at observation stations.
•) Näistä 11 vastaanottoaseman sairaansijoja. —  Därav 11 mottagningsanstaltens sjukplatser. — Of which 11 beds are at observation stations.
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16 Ruotsalaisen Pohjanmaan mielisairaan- 17 lleikinharjun B-mielisairaala.......... 368
huoltopiiri — Svenska Österbottens Keroputaan B-mielisairaala............ — 160
sinnessjukvärdsdistrikt....................... 483 121 222
Svenska Österbottens distriktssin- Salmijärven B-sairaala .................... _ 191
nessjukhus........................................... 475 _ Visalan sairaala .................. _ 164
Helenasjukhuset................................. 97 Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet
Sjukplatser utanför distriktet Harjamäen sairaala.......................... 42 —
Järviseudun B-mielisairaala............ _ 24 Seinäjoen piirisairaala...................... 41 —
Seinäjoen piirisairaala....................... 8 18 Ahvenanmaan mielisairaanhuoltopiiri
— Alands sinnessjukvärdsdistrikt .. 73 _17 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin mieli- Grelsbv sjukhus ................................. 73 _
sairaanhuoltopiiri ............................... 994 1105
Oulun keskusmielisairaala .............. 911 — Yhteensä — Summa — Total !) 11115 5 811
















































































































































































































































































1. Valtion — Statens — State hospitals.......... 590 80 161 072 1262 i 365
Mustasaaren sairaala — Korsliolms sjukhus 108 18 36 556 1 421 — — —
Niuvanniemen sairaala (Kuopio) Fagernäs 430 62 107 686 1 181 i 365 —
Seilin sairaala (Nauvo) —• Sjählö sjukhus 52 — 16 830 1 140 — — —
(Nagu) .........................................................
2. A-mielisairaalat — A-sinnessjukhus —
Mental hospitals, type A .............................. 11088 16 780 3 877 074 293 346 212 791 4 761
Centralsinnessjukhuset i Ekenäs .............. 3 603 570 219 059 253 10 4 554 186
Grelsby sjukhus (Finström, Ä la n d ).......... 18 73 50 24 923 230 — — 8
Halikon piirisairaala..................................... 5 430 466 152 990 289 3 2135 47
Harjamäen sairaala (Siilinjärvi) ................ U 623 1 222 221 703 312 30 5 040 222
Harjavallan piirisairaala ............................. 7 382 490 139 879 298 — — 184
Pohjois-H ameen mielisairaanhuoltopiirin
keskusmielisairaala ................................... 9 1 173 1316 419 139 296 31 7 620 335
— Hatanpään mielisairaala (Tampere) . 9 429 412 146 855 369 — --- ' 176
— Pitkäniemen sairaala (Nokia) .......... 9 744 904 272 284 263 31 7 620 159
Ifattelmalan sairaala (Vanaja) .................. 10 585 840 206 782 200 — — 228
1 lelsingin kaupungin mielisairaanhuoltopii-
rin keskusmielisairaala — Helsingfors
stads centralsinnessjukhus...................... 1 1727 3 398 589 192 268 252 160 163 1 068
— Hesperian sairaala — Hesperia sjuk-
h u s ......................................................... 1 527 2 290 147 268 60 -- . — 1 051
— Hesperian sairaalan Kammion osasto
Hesperia sjukhus, Kammio avdelning 1 100 345 42 931 108 - - — —
— Nikkilän sairaala — Nickby sjukhus 1 1100 763 398 993 1 134 252 160 163 17
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan
psykiatrian klinikka (Lapinlahden sai-
raala) — Helsingfors universitets cent-
ralsjukhus, psykiatriska kliniken (Lapp-
viks sjukhus).............................................. 1 123 877 39 950 45 — —
Kellokosken sairaala (Tuusula).................. 1 640 563 227 857 553 11 23 952 147
Kupittaan sairaala (Turku) — Kuppis
sjukhus (A b o )............................................. 2 364 875 119 426 214 9 9 327 284
Mikkelin piirimielisairaala .......................... 11 538 669 165 216 467 — — 183
Oulun keskusmielisairaala .......................... 17 911 2 228 314 661 135 — — 1 152
Paiholan sairaala (Kontiolahti) ................ 13 247 239 89 827 213 — — 16
Rauhan sairaala (Joutseno)........................ 12 814 732 302 554 347 — — 135
Seinäjoen piirisairaala.................................. 15 785 1061 258 625 768 — — 273
Svenska Österbottens distriktssinnessjuk-
hus (V asa).................................................. 16 475 645 173 323 273 — — 233
Tyrvään piirisairaala (Vammala).............. 8 196 237 65 822 286 — — 46
Vakka-Suomen piirisairaala (Uusikaupunki) 6 399 302 146 146 316 — — 14
3. B-mieiisairaalat — B-sinnessjukhus —
Mental hospitals, type B .............................. 5 811 3 880 1 867 705 233 — — 557
Alavuden B-mielisairaala............................ 15 120 56 46 289 404 — — 2
Halikon B-sairaala........................................ 5 160 50 57 866 403 — — 7
Heikinharjun sairaala (Oulujoki) .............. 17 368 102 123 268 266 — — 5
Helenasjukhuset (Kristinestad)2) .......... 16 97 84 8 267 56 — — 6
Helsingin kaupungin B-mielisairaalat —
Helsingfors stads B-sinnessjukhus........ 1 283 111 101 616 384 — — 21
— Kauniaisten hoitokoti ...................... 1 30 25 10 916 210 — — 9
— Piritan sairaala (Salo) — Birgitta
sjukhus (Salo) ..................................... 1 63 9 22 873 670 - - — —
— Pukinmäen hoitokoti (Helsinki) — 1 19 28 6 895 171 — — 6
Bocksbacka värdhem (Helsinsfors) ..
— Röykän sairaala.................................. 1 171 49 60 932 535 — — 6
Hollolan B-mielisairaala.............................. 10 32 21 10 867 344 — — •---
Iitin kunnan B-mielisairaala...................... 12 68 34 25 014 691 — — 3
Jalkaraniian sairaala (L ah ti)...................... 10 129 30 46 584 481 — — 5
*) Poistettujen potilaiden keskimääräinen hoitoaika. —  Medelvärtiden av de under aret utskrivna patienterna. — Average stay of discharged patient. 
a) Avattu 1. 7. —61. —  öppnad 1. 7. — 61. —■ Opened 1. 7. — 61.
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Joutsenrannan sairaala (Joutseno)............ 12 132 30 . 47 057 532 3
Julkulan sairaala (K u o p io )......................... 14 363 65 129 193 424 — — 3
Juurikkaniemen sairaala (K euruu)............ 15 264 126 95 387 228 — — —
Järviseudun B-sairaala (V im peli).............. 15 123 30 44 871 331 — — 21
Kangasvuoren sairaala (Jyväskylä ).......... 15 150 194 47 718 94 — — —
Keroputaan sairaala (Alatornio)J) ............ 17 160 202 40 404 103 — — 8
Kontiopuiston sairaala (Pieksämäki)........ 11 120 40 41 090 153 — — 99
Nikelin sairaala (Kvmi) ............................... 12 133 345 47 761 101 — — 5
Ohkolan sairaala (Mäntsälä)2) ................... 4 320 426 87 038 94 — — 207
Paloniemen sairaala (Lohja) ....................... 4 123 41 40 780 233 — — 14
Pappilanniemen sairaala (Hattula) .......... 10 320 58 115 408 538 — — 3
Pielisjärven B-mielisairaala (L iek sa)........ 13 90 68 38 782 256 — — 5
Pohjois-Savon B-mielisairaala (Siilinjärvi)3) 14 248 242. 14 078 21 — — —
Rovaharjun sairaala (Rovaniem i).............. 17 222 214 80 677 182 — — 42
Salmijärven B-sairaala (Kajaanin mlk.) . . . 17 191 81 66 450 334 — — 1
Savonlinnan tilapäinen B-sairaala............ 11 20 91 6 974 38 — — 35
Seinäjoen B-sairaala..................................... 15 300 142 102 835 154 — — —
Sisä-Suomen sairaala (Suolahti)................ 15 277 215 95 828 335 - - — 8
Södra-Finlands sinnessjukvärdsdistrikt B- 
sinnessjukhusen ......................................... 3 104 56 37 159 427 25
—  Pargas koinmunalhems sinnessjukav-
delning.................................................... 3 42 11 15 283 1 523 — — —
—  Perna kommunalhems sinnessjukav-
delning.................................................... 3 30 12 11 126 182 — — —
—  Äkers B-sjukhus (E s b o ) ..................... 3 32 33 10 750 176 — — 25
Teuvan B-mielisairaala................................. 15 151 89 53 587 295 — ' — —
Turun kaupungin B-mielisairaala.............. 2 173 83 60 249 408 — — 1
Tuukkalan B-mielisairaala (Mikkelin mlk)4) 11 244 263 44 150 80 — — 10
Tyrvään B-mielisairaala............................... S 162 80 56 547 417 — — 21
Visahan sairaala (Y livieska)......................... 17 164 211 53 911 88 — — —
4. Sielullisesti sairaiden vastaanottoasemat —
Mottagningsanst. för psykiskt sjuka —
Observation station for mentally i l l .......... 27 454 9 682 17 401
Helsingin kaupungin psykiatrinen vastaan-
otto-osasto 6) ............................................... 1 13 — — —
Lahden kaupungin sielullisesti sairaiden
vastaanotto-asema..................................... 10 11 147 3 897 26 — — 94
Pohjois-Ilämeen mielisairaanhuoltopiirin 
huoltotoimiston vastaanotto-osasto (Pit-
käniemi, N ok ia )......................................... 9 16 307 5 785 19 — — 307
Yhteensä — Summa — Total 17 516 21194 5 915 533 276 347 213 156 6 719
l) Avattu 17. 3. — 61. —  ÖPpnad 17. 3. — 61. — Opened 17. 3. — 61.
•) Avattu 17. 12. —60. —  öppnad 17. 12. — 60. — Opened 17. 12. — 60.
•) Avattu 15. 9. — 61. —  öppnad 15. 9. — 61. —  Opened 15. 9. — 61.
4) Avattu 5. 5. — 61. — öppnad 5. 5. — 61. —  Opened 5. 5. — 61.
•) Sisältyvät Hesperian sairaalan lukuihin. —  Uppgifterna ingär i Hesperia sjukhus. — Included in to the data of hospital Hesperia.
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5.4 Mielisairaaloihin ensimmäisen kerran otetut sairauden laadun ja iän mukaan 
Pä sinnessjukhus för första gängen intagna efter sjukdomens art och alder












15— 24 25—34 35— 44 45— 54 55—64 65— Yhteensä
Summa
Total
300 Schizophrenia .................................. M li 287 324 205 136 42 14 1019 23.5
N-Kv-F 7 245 288 292 176 89 28 1 125
301 Psychosis manico-depressiva ........ M 1 27 35 43 42 33 7 188 4.5
N-Kv-F — 38 30 52 54 36 15 225
302— 309 Muut psykoosit1) — Övriga psyko- M 1 30 95 152 179 173 261 891 24.4
ser1) — Other psychoses1) .......... N-Kv-F 2 15 40 90 274 254 664 1 339
310— 318 Psychoneuroses................................. M 12 95 170 153 135 62 19 645 16.6
N-Kv-F 14 133 229 229 139 90 31 865
320 Psychopathia .................................. M 9 40 53 39 37 10 7 195 3.5
N-Kv-F 5 33 28 19 23 11 9 128
322 Alcoholismus .................................. M _ 7 96 124 96 44 5 372 4.4
N-Kv-F __ — 3 12 6 5 — 26
325 Vajaamielisyys — Psykisk efterbli- M 12 46 28 24 28 18 3 159 3.5
venhet — Mental deficiency . . . . N-Kv-F 6 22 28 40 33 18 9 156
Kaatumatauti — Epilepsi — Epi- M 17 23 32 26 12 7 5 122 2.3
lepsy .............................................. N-Kv-F 20 20 16 11 16 3 5 91
Muut — Övriga — Other ................ M 112 81 136 164 186 148 95 922 17.3
N-Kv-F 45 91 90 114 106 106 102 654
Yhteensä — Summa — Total S:a 274 1 233 1 721 1 789 1678 1148 1279 9122 100.0
M 175 636 969 930 851 536 416 4 513 49.5
N-Kv-F 99 597 752 859 827 612 863 4 609 50.5
1) Psychosis ex involutione. Paranoia et status paranoides. Psychosis senilis. Psychosis presenilis. Psychosis cum arterioscl. cerebri. Psychosis alcoholica. 
Psychosis e causa alia indicabili. Psychoses aliae s. non definitae.
5.5 Mielisairaaloissa 31. 12. 1961 hoidettavana olevat sairauden laadun ja hoitoajan pituuden mukaan 
Patienterna pä sinnessjukhus den 31. 12. 1961 efter sjukdomens art och värdtidens längd
Patients at mental hospitals on 31. 12. 1961 by type of disease and duration of care
N: o




Sex 0— 1— 2— 5— 10— Yhteensä
Summa
Total
300 Schizophrenia .................................. m: 1364 588 816 770 1 510 5 048 60.2
N-Kv-F 1 518 461 786 766 1524 5 055
301 Psychosis manico-depressiva ........ M 110 19 14 14 13 170 2.5
N-Kv-F 163 31 23 16 23 256
302—309 Muut psykoosit — Övriga psykoser M 400 140 162 70 66 838 14.8
— Other psychoses ...................... N-Kv-F 760 235 366 162 128 1 651
310—318 Psychoneuroses................................. M 151 9 19 6 1 186 2.6
N-Kv-F 199 15 23 8 2 247
320 Psychopathia ................................... M 103 27 44 20 39 233 2.6
N-Kv-F 92 28 40 17 23 200
322 Alcoholismus ................................... M 50 2 1 __ 1 54 0.4
N-Kv-F 7 — — 1 — 8
325 Vajaamielisyys — Psykisk efter- M 185 108 176 122 352 943 10.3
blivenhet —  Mental deficiency . . N-Kv-F 178 109 159 95 252 793
Kaatumatauti — Epilepsi — M 45 24 39 40 77 225 2.3
Epilepsy.............................................. N-Kv-F 42 19 21 11 63 156
Muut — Övriga —  Other .................. M 217 33 47 40 92 429 4.3
N-Kv-F 158 32 43 21 46 300
Yhteensä —  Summa —  Total S:a 5 742 1880 2 779 2 179 4 212 16 792 100.0
M 2 625 950 1318 1082 2151 ' 8126 48.4
N-Kv-F 3117 930 1461 1097 2 061 8 666 51.6
11 7140— G3
8 2
5.6 Perhehoito mielisairaaloissa 
Familjevärd vid sinnessjukhus






































Niuvanniemen sairaala . . . . i i i 365
Nikkilän sairaala —  Nickby 
sjukhus ............................. 438 252 690 59 190 441 160 163
Kupittaan sairaala — Kup- 
pis sjukhus ....................... 27 9 36 13 23 9 327
Halikon piirisairaala.......... 6 3 9 2 — 7 2 135
Centralsinnessjukhuset i 
Ekenäs............................... 13 10 23 3 8 12 4 554
Kellokosken sairaala.......... 70 11 81 16 — 65 23 952
Harjamäen sairaala .......... 10 30 40 27 — 13 5 040
Pitkäniemen sairaala ........ 17 31 48 — 30 18 7 620
Yhteensä —  Summa —  Total 582 346 928 120 228 580 213 156
5.7 Kriminaalipotilaat mielisairaaloissa vuoden lopussa
Kriminalpatienter pii, sinnessjukhusen vid slutet av äret,









Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Yht,
Man Kvinn. Man Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Summa
Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Total
1957 ................. 167 5 171 43 64 4 15 6 408 67 475
1958 ................ 174 3 179 42 67 8 — 18 6 — 426 71 497
1959 ................. 148 3 220 38 64 8 — 19 5 — 437 68 505
1960 ................. 146 5 229 39 65 7 — 20 4 — 444 71 515
1 9 6 1 ................ 133 5 239 46 67 ' 7 — 14 2 — 441 72 513
5.8 Keskusmielisairaaloiden keskimääräiset käyttötalousmenot 
Genomsnittliga driftskostnader lör centralsinncssjukhus

































































































































































































































































































































Vmk —- G mk — Omk
Keskusmielisairaalat —  Centralsinnessjukhus —  Central mental hospitals
1956 .......................... 489 132 21 82 53 6 14 — 39 5 3 0 — — 844
1957 .......................... 533 146 26 88 63 6 18 — 41 5 6 0 i i 934
1958 .......................... 575 153 34 94 64 7 21 — 50 6 5 0 i 2 1012
1959 .......................... 619 156 42 83 75 9 22 — 56 6 . 26 0 i 1 1096
1960 .......................... 721 170 56 77 65 13 22 — 67 6 23 — 2 — 1 222
1961 .......................... 845 179 65 85 91 20 29 — 87 10 17 22 2 20 1 472
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5.9 Lääkintöhallituksen antamat mielentilalausunnot ryhmiteltyinä tutkimuksen tuloksen mukaan
Av medicinalstyrelsen avgivna utlätanden angäende sinnesbeskaffenhet eiter undcrsökningens resultat
Reports by National Board of Health concerning mental condition of patients examined, according to result of 
examination
1959 1960 1961
Lääkintöhalli- Lääkärin lausunto- Lääkintöhalli- Lääkärin lausunto- Lääkintöhalli- Lääkärin lausunto-
tuksen lausunto ehdotus tuksen lausunto ehdotus tuksen lausunto ehdotus
Medicinalstyrel- Läkarens förslag Medicinalstyrel- Läkarens förslag Medicinalstyrel- Läkarens förslag
sens utlätande till utlätande sens utlätande tili utlätande sens utlätande tili utlätande
Statement of Natio- Physician's pro- Statement of Natio- Physician's pro- Statement of Natio- Physician's pro-
nal Board of Health posal for statement nai Board of Health posal for statement nai Board of Health posal for statement
Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females
Ymmärrystä vailha
olevia —  I avsak- 
nad av förständet 
— Not in command 
of their mental fac-
20 6 21 6 25 7 25 7 20 5 20 5
Täyttä y mm ärrystä
vailla olevia —
1 avsaknad av för-
ständets fulla bruk
— Not in full com­
mand of their men-
71 8 68 8 64 8 63 8 50 6 49 6
Täydessä ymmä-rryk-
sessä olevia — Vid 
förständet.s fulla 
bruk —  In full 
command of their 
mental faculties . . . 10 1 12 1 18 19 7 8
Yht.— Summa—Total 101 15 101 15 107 15 107 15 77 11 77 11
6. SA IR A A L A L A IT O S
Sairaalalaitos on  Suomessa, lainsäädännöstä ja. h a l­
linnosta  joh tu v ista  syistä jaettavissa neljään pääryh ­
m ään. Suurim m an ryhm än m u odostavat ns. y leissai­
raalat, joissa  hoidetaan  kaikkia sairauksia. E rikoistu ­
neita  sairaaloita ov a t m ielisairaalat ja  tuberkuloosi- 
parantolat ja  om an  ryhm än  m u odostavat ns. laitos- 
sairaalat, jo ita  on  esim . puolustuslaitoksella, vankein ­
h o ito - ja  sosiaaliviranom aisilla.
Sairaalaryhm ien hallintoa, ja  toim intaa on  selostettu 
yksityiskohtaisem m in  kohdissa 6.1 (yleissairaalat), 5. 
(m ielisairaalat) 4. (tub. parantolat) ja  6.2 (laitossai­
raalat) .
Sairaalalaitosten toim inta tapahtuu  kuntien m u odos­
tam ien  erityisten  piirien  puitteissa. Y leis- ja  la itos- 
sairaaloiden to im in taa  ku vaava tilasto on  esitetty  kes- 
kussairaalapiirei ttäin, mi elisairaaloiden mieli sairaan - 
huoltop iireittä in  ja  tuberkuloosiparantoloiden  osalta tu- 
berkuloosip iireittäin . P iirijak ojen  erilaisuus ja  niiden 
poikkeavu us m m . läänijaosta vaikeuttaa erittäin h u o­
m attavasti esim erkiksi eri alueitten  k ok o terveyden ­
h uollon  kehittäm iseksi tähtäävien  suunnitelm ien tekoa.
Sairaansijat. H y v ä k sy tty jä  sairaansijoja o li 31. 12. 
1961 yhteensä 57 506 (taulu  6.01 ja  6.02). Sairaansijojen 
m äärä edelläm ainituissa pääryhm issä (yleissairaaloiden 
osa lta  lisäksi eriteltynä synnytysten , iho- ja  sukupuoli­
tautien  ja  tartuntatautien  h o itoon  k äytetyt sairaansijat) 
on  esitetty  taulussa, jo s ta  m y ös käy selville sairaan­
s ijo jen  m äärä laskettuna 10 000 asukasta kohti. L aitos- 
sairaaloista ei ole k erä tty  tie to ja  ennen v u otta  1960, 
jo te n  keh itystä  vo idaan  seurata vain  niiden  osuutta 
h uom ioim atta . L iitteessä 6.01 on  esitetty  sairaansijojen 
jakau tu m in en  kunnittain .
Sairaansijojen  lisääntym inen on ollut huom attava 
m yös väk iluvun  kasvu  h u om ioon  ottaen . K aikkien  
h o itoa lo jen  kohdalla, ei lisäystä kuitenkaan ole tapah ­
tunut. Ih o- ja sukupuolitautien  sairaansijojen luku­
m äärä on  ja tk u vasti p ien en tynyt. T artuntatautien  sai­
raan sijo jen  osalta, on  havaittavissa suuria vaihteluja. 
V u otu iset keskim ääräiset m uutokset sairaansijojen 
lukum äärissä vuosina 1921— 61 ilm enevät seuraevasta 
asetelm asta.
Changes in number of beds 1921— 61, annual means
Vuosi Yleissairaan­ Hermo- ja Synnytyshoito
Är hoito mielisairaan­ Eörlossnings-
Y ear Lasarettvárd hoito várd
General 
hospital beds




1921— 30 ____ . . + 1 6 6 + 375 +  18
1931— 38 ____ . . + 2 4 6 + 323 +  38
1938— 45 ____ . . + 1 1 8 — 16 +  53
1946— 50 ____ . . + 2 9 7 + 12 +  72
1951— 60 ____ . . + 4 7 2 + 728 +  54
1961 ................. . . + 5 1 8 + 1 500 +  43
6. SJUKHUSLNR ÄTTNTNGEN
Sjuk'husinrättningen i Finland är indelad i fyra  hu- 
vudgrupper enligt lagstiftnings- och  förvaltningsskäl. 
Den största gruppen bildar de s.k. lasa.retten, i vilka 
värdas alla sjukdom ar. Specialiserade sjukhus är sin- 
nessjukhusen och  tuberkulossanatorierna och sin egen 
grupp bildar de s.k. inrättningarnas sjukhus, vilka inne- 
has av försvarsm akten, f&ngvärds- och  socialm yndig- 
heterna.
Sjukhusgruppernas förvaltning och verksam het har 
redogjorts utförligare i punkterna 6.1 (lasarett), 5. 
(snnessjukhus), 4. (tub.sanatorier) och  6.2 (inrätt­
ningarnas sjukhus).
Sjukhusinrättningarnas verksam het äger rum i sär- 
skilda distrikt, som  bildats av  kom m unerna. Statistiken 
om  verksam heten i lasaretten och inrättningarnas s ju k ­
hus har fram ställts centralsjukhusdistriktsvis, sinnes- 
sjukhusen sinnes jukvärdsdistriktsvis och  för tuberku- 
lossanatoriernas del tuberkulosdistriktsvis. D istrikts- 
indelningarnas olikhet och  bl.a ., a tt de avviker frän 
länsfördelningen, försv&rar i särdeles hög grad t.ex. 
planeringen a v  utvecklingen för de skilda om rädenas 
hälsovärd.
Sjukplatserna. G odkända sjukplatser fanns den 31.12. 
1961 sum m a 57 506 (tabell 6.01 och 6.02). A ntalet sjuk­
platser i de förutnäm nda huvudgrupperna sam t för 
lasarettens del ytterligare analyserat, värden av  förloss- 
ningar, hud- och  könssjukdom ar och  epidem isjukdom ar, 
har fram ställts i tabeilen, ur vilka fram gär även sjuk- 
platsernas antal räknat per 10 000 invänare. O m  in- 
rättningarnas sjukhus har det inte samla.ts uppgifter 
före är 1960, varför utvecklingen endast kan följas utan, 
att deras andel beaktes. I  bilaga 6.01 har sjukplatsernas 
fördelning fram ställts kom m unvis.
Sjukplatsernas ökning har varit m ärkbar även  v id  
beaktandet av folkm ängdens tillväxt. V id  alla värd- 
omräden har likväl ingen tillökning skett. A ntalet s ju k ­
platser för hud- och  könssjukdom ar har fortfarande 
minskat. När det gäller sjukplatserna av epidem iska 
sjukdom ar har m an observerat stora om växlingar. De 
ärliga genom snittliga förändringarna i sjukplatsernas 
antal under ären 1921— 61 fram gär ur följande tabell.
Tuberkuloosi- Iho- ja suku­ Tartunta­ Yhteensä 10 000
hoito puolitautien tautien hoito Summa as. kohden
Tuberkulos- hoito Epidemivärd Total Per 10 000
v&rd Värd av hud- Beds for infec- invánare
Tuberculosis
beds





Per 10 000 
inhabitants
+  189 —  18 —  10 +  780 +  1.78
+  331 —  14 +  83 +  1 007 +  2.39
+  H —  60 +  313 +  480 +  1.00
+  42 +  4 —  298 +  139 —  0.62
+  30 —  9 —  161 +  1 114 +  1.74
—  72 —  8 —  1 +  1 980 +  3.76
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Oheisesta, asetelmasta käy selville, että sairaansijojen 
lukum äärä aleni väkilukuun nähden v v . 1946— 1950 
siitä huolima tta, että yleissairaansijojen jp syn nytys- 
sijo jen  vuotuinen kasvu oli nopeam paa kuin aikaisem ­
min. Täm ä joh tu i useiden sodan aikana perustettujen 
tilapäisten tartuntatautisairaaloiden lakkauttamisesta.
Sairaansijojen kokonaism äärä v . 1961 lopussa (laitos- 
sairaalat m ukaanluettuna) oli laskettuna 1 000 asukasta 
kohti 12.8. Vastaava luku oli v . 1961 Ruotsissa 15.9.
Hoitopäiviä oli v. 1961 yhteensä 15 631 330 (taulu 
6.02). Laitossairaaloista ovat m ukana vain laitossairaala- 
luetteloon h yväksytyt. H oitopäiv ien  lukuun sisältyy 
sekä potilaan tulo- että lähtöpäivä. M ielisairaaloiden ja  
tuberkuloosiparantoloiden osalta, joissa potilaiden  h o i­
toaika on yleensä pitkä, poistettu jen  potilaiden  h oito ­
päivistä on  laskettu mediaani, jok a  ilm oittaa, että 
puolet potilaista on  ollut sairaalassa ilm oitettua keski­
määräistä hoitoaikaa kauem m in ja  puolet vähem m än 
aikaa. Muissa sairaaloissa keskimääräinen hoitoaika on 
laskettu jakam alla vuoden  hoitopäivien  lukumäärä 
otettu jen  ja  poistettu jen  potilaiden keskiarvolla.
O tettujen potilaiden määrä on  kasvanut vielä nope­
am m in kuin sairaansijojen lukum äärä (kuvio 6.03 ja  
taulu 6.02). Täm än on tehnyt mahdolliseksi hoitoajan 
lyhenem inen, jok a  eräillä hoitoaloilla on ollut tuntuva.
Sairaaloiden kuormitus, jok a  prosentteina ilm oittaa 
kuinka suuri osa sairaansijoista on  keskimäärin ollut 
käytössä, on viim e vuosina laskenut mielisairaaloissa ja  
tuberkuloosiparantoloissa, kun taas yleissairaaloissa 
kuorm itus on jatkuvasti noussut. Jos virallinen sairaan­
sijam äärä on  vuoden  aikana m uuttunut, on  lukum ää­
ränä käytetty  vuoden keskimääräistä sairaansijojen 
määrää, sam oin jos sairaala tai sen osasto on  ollut sul­
jettuna osan vuotta korjaustöiden takia. Sensijaan 
vuosilom ien ym s. syiden aiheuttam aa käytettävissä 
olevien sairaansijojen vähenem istä ei ole otettu  vv. 
1959— 1961 huom ioon.
Sairaaloiden kuorm itus sairaalatyypeittäin v v . 1957 
— 1961 ilmenee oheisesta asetelmasta.
Henkilökunta. Sairaanhoitolaitoksissa oli vuoden  lo ­
pussa 32 669 työntekijää, jo ista  2 569 toim i laitos- 
sairaaloissa (taulu 6.03). Lukuun sisältyvät tiedot vain
A v  den bifogade tabellen framgâr, att sjukplatsernas 
antal nedgick i förhällande tili folkm ängden under tiden 
1946— 1950 trots, att den äriiga tillväxten  av lasarett- 
sjukplatser och  förlossningsplatser var snabbare än tidi- 
gare. D etta  berodde pä, att flere under kriget grunda.de 
tillfälliga epidem isjukhus upphörde m ed sin verksam het.
D et totala antalet sjukplatser v id  slutet av är 1961 
(inklusive inrättningarnas sjukhus) var 12.8 räknat 
per 1 000 invänare. D et m otsvarande antalet var i 
Sverige är 1961 15.9.
Antal värddagar var är 1961 sum m a 15 631 330 (tabell 
6.02). A v  inrättningarnas sjukhus var endast de i in ­
rättningarnas sjukhusförteckning godkända m edräk- 
nade. I  antalet värddagar ingär bade patientens an- 
kom st- och  utskrivningsdag. Pör sinnessjukhusens och 
tuberkulossanatoriernas del, i vilka patienternas värd- 
tid  i allmänhet är läng, har en median räknats om  de 
utskrivna patienternas värddagar, som  tillkännager, 
att hälften av patienterna har varit pä sjukbuset 
längre än den tillkännagivna genom snittliga värdtiden 
och hälften en kortare tid . I  de andra sjukhusen har den 
genom snittliga värdtiden  beräknats genom  division  av 
antalet värddagar under äret med m edeltalet av  intagna 
och utskrivna patienter.
A ntalet intagningar har ökats ännu snabbare än 
antalet sjukplatser (figur 6.03 och  tabell 6.02). D etta  
beror pä förkortningen av värdtiden, som  pâ  vissa 
vârdom râden har varit betydande.
Sjukhusens bclastning, som  uttryckt i procent, utvisar 
huru stör del av  sjukhusplatserna i m edeltal har varit i 
bruk, har under de senaste âren sjunkit i sinnessjukhus 
och  tuberkulossanatorier, medan belastningen i lasaret- 
ten fortfarande visar stigande tendens. Om det officiella  
antalet sjukplatser under ärets lopp förändrats, har 
som  antal ärets genom snittliga m ängd sjukplatser an- 
vänts, likasâ i händelse nägot sjukhus eller dess avdel- 
ning inom  sjukhuset varit stängd för réparation en del 
av  äret. D ärem ot har en minskning a v  sjukplatser i 
bruk tili fö ljd  av  ärssemestrar o.dyl. inte beaktats 
under âren 1959 och 1961.
Sjukhusens belastning per sjukhustyp under âren 
1957— 1961 fram gâr ur vidstâende tabell.
Personalen. V id sjukvärdsinrättningarna fanns vid  
ärets slut 32 669 anställda, av vilka 2 569 verkade vid  
inrättningarnas sjukhus (tabell 6.03). I  antalet ingär
Occupancy ( % )  at hospitals 1957— 1961
Sairaalat
Sjukhus
Hospitals 1957 1958 1959 1960 1961
Yleissairaalat —  Lasarett —  General hospita ls ............................................ 87.7 88.8 90.3 91.6 89.2
Valtion  —  Statens —  State hospitals .............................................................
Y liopistolliset keskussairaalat —  Universitotscentralsjukhus —  Uni-
94.7 94.0 94.5 93.0 95.9
versity central hospitals ................................................................................... 95.9 97.5 95.8 90.5
Keskussairaalat —  Centralsjukhus —  Central hospitals ......................... 94.3 95.0 96.3 98.5 95.2
Aluesairaalat —  Kretssjukhus —  Intermediate hospitals ....................... 84.3 89.7 93.4 89.7
Paikallissairaalat —  Lokalsjukhus —  Local hospitals ............................
Kunnalliset sairaalat ilman sairaalalain m ukaista asemaa —  Kom-1
90.0 91.9 89.9
munala sjukhus utanför lagen om  sjukhusen —  Communal hospitals > 
outside hospital la w .......................................................................................... J
84.8 87.0
79.2 81.4 82.8
Y ksityiset —  Privata —  Private hospitals ................................................... 82.5 80.5 80.6 81.9 79.8
Mielisairaalat —  Sinnesjukhus —  Mental hosp ita ls ................................... 98.3 95.4 93.7 91.7 93.0
Valtion  —  Statens —  State hospitals ............................................................ 100.1 97,7 94.1 91.8 89.0
A-m ielisairaalat —  A-sinnessjukhus —  Mental hospitals, type A  . . . 98.8 97.5 96.2 89.7 95.8
B -mielisairaalat —  B -sinnessjukhus —  Mental hospitals, type B . . . 93.5 91.0 85.9 95.2 88.1
Vastaanotto-osastot —  M ottagningsanstalter —  Observations stations 
Tuberkuloosiparantolat —  Tuberkulossanatorier —  Tuberculosis sana-
116.1 113.5 103.5 102.4 98.2
toria ......................................................................................................................... 94.8 94.1 91.9 87.1 87.6
K eskusparantolat —  Centralsanatorier —  Central sanatoria .............. 95.4 94.2 93.0 88.8 87.9
Muut parantolat —  Övriga sanatorier —  Other sanatoria ................... 87.4 80.6 74.0 80.7 81.2
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Kuvio 6.01. Sairaansijat hoitoaloittain sairaaloissa vuosina 
1945—61
Fig. 6.01. Sjukplatser efter värdform vid sjukhusen ären 
1945—61
Fig. 6.01. Hospital beds, by type of care in 1945—61
Yleissairaanhoito —  Lasarettv&rd —  General hospital care 
• ••••• Mielisairaanhoito —  Sinnessjukvärd — Mental hospital care 
™ ™ ■■ Tuberkuloosihoito —  Tuberkulosvärd —  Tuberculosis care 
—— —  Synnytyshoito- —  Förlossningsvärd — Maternity care
—- --------Tartuntatautien hoito -— Epidemivflrd — Care of infeetiovs
diseases
Lukumäärä keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti, log.asteikko 
Antal pä 1 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
Number per 1 000 mean population, log.scale ^
Kuvio 6.02. Hoitopäivät hoitoaloittain sairaaloissa vuosina 
1945—61
Fig. 6.02. Värddagar efter värdform vid sjukhusen ären 
1945—61
Fig. 6.02. Hospital days, by type of care in 1945—61
Yleissairaanhoito — Lasarettvärd — General hospital care 
• ••.•• Mielisairaanhoito — Sinnessjukvärd — Mental hospital care 
™ Tuberkuloosihoito — Tuberkulosvärd — Tuberculosis care
-----------  Synnytyshoito — Förlossningsvärd — Maternity care
----------- Tartuntatautien hoito —  Epidemivärd — Care of infectious
diseases
laitossairaala lu etteloon  h yväk syty istä  laitossairaaloista. 
T y ön tek ijö itä  oli 100 sairaansijaa koh ti 69.2 (ilman 
laitossairaaloita 69.9). Lääkintähenkilöstön  osuus oli 
72 %  ja  taloushenkilökunnan 28 % .
Sairaanhoita javajaus (täyttäm ättöm iä  toim ia) lisään­
ty i edelliseen vuoteen  verrattuna yleissairaaloissa
6.5 % :sta  8.4 % :iin , mielisairaaloissa 14.3 % :sta  19.0 
% :iin  ja  tuberkuloosiparantoloissa 9.4 % :sta  16 .4% :iin . 
Synnytysla itoksissa ja  -osastoissa toim ivien  kätilöiden 
va jau s lisääntyi vastaavasti 5.5 % :sta  6.2 % :iin . 
M uiden h oitohenkilöryhm ien  kohdalla ei vajausta 
esiin tyn yt.
6.1 Yleissairaalat
V u on na 1956 säädetyn  sairaalalain m ukaan tulee 
sairaalahoidon  järjestely  toteutettavaksi yleissairauk­
sien osa lta  pääasiallisesti keskussairaalapiirien p u it­
teissa. T ätä  varten  va ltak u n ta  on jaettu  20 keskus- 
sairaalapiiriin, jon k a  lisäksi A hvenanm aan m aakunta 
m u odostaa  om an piirinsä. Näissä kaikissa pitää lain 
m ukaan olla  keskussairaala, jon k a  om istaa asianom ai­
seen piiriin  kuuluvien kuntien  m uodostam a kuntain ­
liitto . N iissä keskussairaalapiireissä, joissa  on  lääke-
endast uppgifterna om  de i sjukhusförteckningen god- 
kända inrättningarnas sjukhus. D et fanns 69.2 anställda 
per 100 sjukplatser (utan inrättningarnas sjukhus 69.9). 
Sanitetspersonalens andel uppgick  tili 72 % och  eko- 
nom ipersonalens tili 28 % .
Sjuksköterskeunderskottet (obesatta befattningar) 
ökades jäm fört m ed föregäende Ar i lasaretten frän
6.5 %  tili 8.4 % , i sinnessjukhusen frän 14.3 % tili 
19.0 % och  i tuber kulossanatorierna fr An 9.4 %  tili 
16.4 % . U nderskottet i frAga om  barnm orskor v id  för- 
lossningsanstalterna och  -avdelningarna ökades m ot- 
svarande frAn 5.5 %  tili 6.2 % . I  frAga om  övriga 
grupper a v  vArdpersonal förekom  inget underskott.
6.1 Lasaretten
E nligt 1956 Ars sjukhuslag hör organiseringen av 
sjukvArden i frAga om  allmänna sjukdom ar huvud- 
sakligen genom föras inom  ram en för centralsjukhus- 
distrikten. F ör detta ändamAl har landet indelats i 
20 centralsjukhusdistrikt, vartill kom m er landskapet 
Aland, som  bildar ett eget distrikt. I  vart och  ett av 
dessa bör enligt lagen finnas ett eentralsjukhus, som 
äges av  ett av  de tili vederhörande distrikt hörande 
kom m unerna hildat kom m unalförbund. I  de central-
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Kuvio 6.03. Otetut potilaat hoitoaloittani sairaaloissa vuosina 
1945—61
Fig. 6.03. Intagningar efter värdform vid sjukhusen ären 
1945—61
Fig. 6.03. Admissions by type of care in 1945—61
Yleissairaanhoito — Lasarettvärd — General hospital care 
• ••••• Mielisairaanhoito —  Sinnessjukvärd —  Mental hospital care 
m  m  m  Tuberkuloosihoito —  Tuberkulosv&rd —  Tuberculosis care 
— — —  Synnyfcyshoito —  Förlossningsvärd — Maternity care 
— — — Tartuntatautien hoito — EpidemivArd — Care o/ infections 
diseases
Kuvio 6.04. Keskimääräinen hoitoaika hoitoaloittain sairaa­
loissa vuosina 1945—61
Fig. 6.04. Medelvärdtid efter värdform vid sjukhusen aren 
1945—61
Fig. 6.04. Average stay in hospital, by type of care in 1945—61
Yleissairaanhoito — Lasarettvärd —  General hospital care 
h m m  Tuberkuloosihoito — Tuberkulosvärd — Tuberculosis care 
Synnytyshoito —  Förlossningsvärd —  Maternity care 
— — — Tartuntatautien hoito — Epidemivärd —  Care of infcctious 
diseases
tieteellinen tiedekunta, kuuluu m yös yliopisto sairaalan 
om istajiin. Y liopistollisista keskussairaaloista on  an­
nettu  m uitakin erikoissäädöksiä.
Keskussairaalassa tulee olla osastot vähintään kolm en 
yleisen sairaanhoidon lääketieteellistä erikoisalaa varten 
sekä lisäksi tartuntatautien osasto. K un  keskussairaa­
lassa tulisi antaa kaikenlaatuista piirin väestön tarv it­
semaa sairaanhoitoa —  eräitä poikkeuksia lukuun­
ottam atta —- on  yleensä p idetty  tarkoituksenmukaisena, 
että keskussairaalassa on sisätautien, kirurgian, nais­
tentautien ja  synnytysten, lastentautien, korva-, nenä- 
ja  kurkkutautien, silmätautien sekä tartuntatautien 
osastot.
Keskussairaaloiden rakentam isohjelm a toteutetaan 
lain mukaan vuoteen  1970 mennessä. V . 1961 oli to i­
minnassa 2 yliopistollista keskussairaalaa ja  7 keskus­
sairaalaa. Useimmissa keskussairaalapiireissä, joissa ei 
kertom usvuonna vielä ollut om aa keskussairaalaa, ta ­
pahtui sairaanhoito tältä osalta läänin- ja  yleisissä sai­
raaloissa, jo ita  oli toim innassa 10 eri puolilla m aata.
Keskussairaalapiirin alueella vo i olla m yös aluesai­
raaloita. Niissä on  vähintään kahden lääketieteen eri-
sjukhusdistrikt, där en m edicinsk fakultet arbetar, hör 
ocksa universitetet tili sjukhusets ägare. Ang&ende uni- 
versitetscentralsjukhus har även andra special stadgan- 
den utfärdats.
V id  ett centralsjukhus bör avdelningar finnas för 
minst tre av den allmänna sjukvärdens m edicinska 
specialom räden sam t därtill en avdelning för epide- 
miska sjukdom ar. D& befolkningen inom  ett distrikt 
v id  vederbörande centralsjukhus —  pä  vissa undantag 
när —  borde kunna erh&lla all den sort av sjukv&rd den 
är i beh ov  av, har det i allmänhet ansetts ändamäls- 
enligt att v id  centralsjukhusen finns inrem edicinska, 
kirurkiska, gynekologiska och  förlossningsavdelningar 
ävensom  avdelningar för barnsjukdom ar, öron-, näs- och 
strupsjukdom ar, ögonsjukdom ar sam t epidem iska sju k ­
dom ar.
Byggnadsprogram m et för centralsjukhusen förverk- 
ligas enligt lagen tili är 1970. Under är 1961 var 2 uni- 
versitetscentralsjukhus och  7 centralsjukhus i verk- 
samhet. I  de flesta av de centralsjukhusdistrikt, som  
under berättelseäret ännu inte hade ett eget central­
sjukhus, försiggick sjukvärden tili denna del v id  läns- 
och  allmänna sjukhus, som  fanns tili e tt antal av  10 
i olika delar av  landet.
P a centralsjukhusdistriktets om räde kan ocksä finnas 
kretssjukhus. V id  dessa finns avdelningar för m inst tvä
Kuvio 1.31. Keskussairaalapiirit 
Fig. 1.31. Centralsjukhusdistrikt
Fig. 1.31. Central hospital districts
............ Lääni — Län — Province
-----------  Keskussaîraal.apiiri — Oentralsjiilihnsdistrikt — Central
hospital district
Piiri — Distrikt — District
1 Helsingin yliopistollinen — Helsingfors Univcrsitets
2 Turun yliopistollinen — Äbo Universitets
3 Satakunnan — Satakunda
4 Hämeenlinnan —  Tavastehus
5 Tampereen — Tammerfors
6 Lahden —  Lalitis
7 Kotkan — Kotka
8 Etelä-Saimaan —  Södra Saimens
9 Mikkelin —  S:t Michels
10 Savonlinnan — Nyslotts
11 Pohjois-Karjalan —  Korra Karelens
12 Kuopion — Kuopio
13 Keski-Suomen —  Mellersta Finlands
14 Seinäjoen — Seinäjoki
15 Vaasan —  Vasa
16 Keski-Pohjanmaan — Mellersta Österbottens
17 Oulun yliopistollinen — Uleäborgs Universitets
18 Kainuun — Kainuu
19 Kemin —  Kemi
20 Lapin — Lapplands
21 Ahvenanmaan —  Älands
koisalan osastot. A luesairaalan perustam inen edellyt­
tää, että  keskussairaalapiirin koon , väestön  jak au tu ­
m isen, liikenteen y m . seikkojen  perusteella katsotaan 
keskussairaalan lisäksi yleisen sairaanhoidon jä rjestä ­
m iseksi tarv ittavan  p y sy vä sti m yös m uita lääketieteen 
erikoisa loja  edustavia sairaanhoitolaitoksia. A luesai­
raalan om istaa sairaalaa k äyttäv ien  kuntien m u odosta ­
m a liitto.
Paikallissairaala on  kolm as sairaalalain m ukainen 
sa iraalatyyppi. Siinä ei vä lttäm ättöm ästi edellytetä 
olevan  erikoisalojen  osastoja , vaikka sellaisia onkin 
eräiden suurten kaupunkien om istam issa paikallissai­
raaloissa. M aaseudun kunnansairaalat kuuluvat tähän 
ryhm ään . N iihin ei yleensä ole hankittu  korkeatasoisten 
tutkim us- ja  h oitotoim en piteiden  edellyttäm iä varus­
teita.
E dellä  m ain ittu jen  lisäksi on  m uutam ia kuntien ja  
ku ntayhtym ien  om istam ia sairaaloita, jo illa  ei ole sai­
raalalain edellyttäm ää asemaa, sekä yksityissairaaloita, 
jo id en  sairaansijam äärä v . 1961 oli 3 021.
Y leissairaaloita koskevat taulut on p y r itty  laatim aan 
aikaisem m asta tavasta  poiketen  keskussairaalapiireit- 
täin. Sairaansijojen  m äärä, potilaiden  m äärä ja  h o ito ­
pä ivä t ilm enevät taulusta 6.11. Sairaalalaitoksen vilkas 
kehitys kuvastuu  alaviitteiden  suuressa lukumäärässä. 
Sairaaloiden erikoissairaansijat on esitetty taulussa
6.12 ja  eri keskussairaalapiirien sairaansijat erikoisalojen
medicinska specialom ràden. Grundandet av ett krets- 
sjukhus förutsätter, att centraisjukhusdistriktet pâ 
grund av sin storlek, befolkningens fördelning, kom m u- 
nikationerna m .fl. om ständigheter förutom  central- 
sjukhuset även varaktigt är i behov  av andra sjukvärds- 
anstalter m ed medicinska specialom ràden inom  den all- 
m änna sjukvârden. K retssjukhuset äges av kom m uner 
bildat förbund, som  anlitar sjukhuset.
Lokalsjukhuset är den tredje sjukhustypen i enlighet 
m ed sjukhuslagen. V id  dessa förutsättes inte nödvän- 
digheten av specialavdelningar, ehuru sädana finns vid 
vissa lokalsjukhus, som  äges av större städer. K om m u- 
nalsjukhusen pâ landsbygden hör även tili denna grupp. 
I  allm änhet har man inte tili dessa skaffat nägon ut- 
rustning, som  förutsätter undersöknings- och  behand- 
lingsätgärder pâ hög nivä.
F örutom  de ovannäm nda finns nägra av komm uner 
och kom m unsam m anslutningar ägda sjukhus, vilka 
inte intar i sjukhuslagen förutsatt ställning, sam t pri- 
vatsjukhus, vilkas sjukplatsantal var 3 021 är 1961.
Tabellerna, vilka berör lasaretten, har utarbetats 
centralsjukhusdistriktvis tili avvikelse frän det tidigare 
sättet. Antalet sjukplatser, patienter sam t värddagar 
framgär ur tabell 6.11. Sjukhusinrättningarnas liv- 
liga utveckling avtecknas i det stora antalet hänvis- 
ningàr. Sjukhusens specialsjukplatser framgär ur tabell
6.12 och de skilda. distriktens sjukplatser enligt special-
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mukaan taulussa 6.13. Eräiden sairaaloiden sairaansijoja 
ei ole jaettu  virallisesti eri om istajien kesken, m utta täl­
löin on taulukossa oleva tieto saatu laskemalla omista- 
missuhteen tai väestönm äärän perusteella. Yleissairaan- 
sijo jen  määrä 1 000 asukasta kohden vaihtelee eri p ii­
reissä huom attavasti kuten taulusta 6.14 voidaan t o ­
deta. Vähiten niitä oli Seinäjoen keskussairaalapiirissä, 
runsaimm in Helsingin yliopistollisessa keskussairaala - 
piirissä (7.3 °/00). V iim em ainittuun vaikuttavat kuiten­
kin m onet koko m aata palvelevat sairaalat. Lahden 
piirin sairaansijojen m äärään on laskettu reum aparan- 
tola, jok a  sekin palvelee koko maan tarpeita.
Yleissairaalalaitoksen kehitys on ollut erittäin n o ­
peaa ja  sairaansijojen määrä on kasvanut edelliseen 
vuoteen verrattuna 4.0 % . Uusia keskussairaalatasoa 
olevia sairaansijoja saatiin käyttöön  80 (lisäys 1.2 % ). 
Aluesairaalat lisääntyivät 509 sairaansijalla eli 44.6 
% :lla.
Yleissairaalalaitosta koskevia tietoja  on tässä ju lkai­
sussa m yös sairaalalaitosta yleisesti selostavassa osassa 
(sivu 84).
6.2 Laitossairaalat
Sairaanhoidosta tapahtuu osa ns. laitossairaaloissa, 
joissa on yhteensä 14 303 sairaansijaa. 19 laitossairaalaa, 
joissa on yhteensä 4 040 sairaansijaa eli 28 %  laitos- 
sairaansijoista, on h yväk sytty  lääkintöhallituksen lai- 
tossairaalaluetteloon (taulu 6.2). Tähän kuulum attom at 
laitossairaalat ovat pieniä kunnalliskotien sairasosastoja 
ja  varuskuntien ja  vankiloiden sairastupia. N äiden sai­
raanhoidollinen taso ei täysin vastaa sairaaloille ase­
tettavia vaatim uksia. Taulussa 6.22 on keskussairaala- 
piireittäin esitetty sairaansijojen m äärä laitosten om is­
tajani mukaisesti esitettynä. Paitsi yleissairaansijoja 
on laitossairaaloissa m ieli- ja  tuberkuloosisairaansijoja 
(taulu 6.23). Y leissairaansijöistä on h yväk sytty  33.5 %  
laitossairaalaluetteloon. K aikki mielisairaansijat ovat 
vankimielisairaalaa lukuunottam atta kunnalliskotien 
m ielisairaanosastoja, eikä näistä ainoatakaan ole h yv äk ­
sy tty  m ainittuun luetteloon.
Laitossairaaloissa annettu hoito on, vaikkakin se on 
tasoltaan vaihtelevaa, otettava huom ioon sairaansij oj en 
määrää ja  sairaalahoitoisuutta arvosteltaessa, kuten 
tapahtuu muissakin maissa.
6. Hospital Care
There are three main groups of hospitals in Finland: 
general hospitals, menial hospitals and tuberculosis sana­
toria. A s the names imply psychiatric patients are treated 
at mental hospitals and tuberculosis at tuberculosis sana­
toria, while all other hospital care is given at general 
hospitals. The latter include also maternity hospitals and 
hospitals for infectious diseases. Hospital statistics in  
table 6.1 are grouped accordingly. The statistics include 
first time military hospitals, the sick wards at communal 
infirmaries and other institutions.
om räde i tabell 6.13. Sjukplatserna för vissa sjukhus 
har inte officiellt delats bland de skilda ägarna, m en 
dä har uppgifter i tabellen erhällits m ed räkning pä 
grund av  ägorförhällandet eller befolkningsm ängden. 
Lasarettsjukplatsernas antal per 1 000 invänare växlar 
m ärkbart om  i de skilda distrikten, säsom det kan 
konstateras i tabell 6.14. I  Seinäjoki cen tralsjukhus- 
distrikt fanns det m inst av dem och  m est i H elsingfors 
universitets centralsjukhusdistrikt (7.3 % 0). T ill den 
sistnämnda inverkar dock  m änga sjukhus, vilka tjänar 
heia landet. Till antalet sjukplatser i Lahtis distrikt 
har räknats reum asanatoriet, vilket tjänar heia landets 
behov.
U tvecklingen av  lasarettinrättningen har varit 
m ycket snabb och sjukplatsem as antal har v u x it i 
jäm förelse tili föregäende är med 4.0 % . I  bruk erhölls 
80 nya sjukplatser i centralsjukhusnivä (ökning 1.2 % ). 
K retssjukbusen ökades med 509 sjukplatser eher m ed 
4 4 . 8 % .
I  denna publikation  finns även uppgifter om  lasarett­
inrättningen i den del, som  allmänt refererar sjukhus- 
inrättningen (sida 84).
6.2 Inrättningarnas sjukhus
E n de! a v  sjukvärden äger rum i de sik. inrättningar­
nas sjukhus, i vilka det finns summ a 14 303 sjukplatser. 
19 av  inrättningarnas sjukhus, i vilka det finns sum m a 
4 040 sjukplatser eller 28 %  av inrättningarnas sjuk- 
husplatser, har godkändts av m edicinalstyrelsen i dess 
sjukhusförteckning om  inrättningarnas sjukhus (tabell 
6.21). D e av  inrättningarnas sjukhus, v ilka icke tillhör 
förteckningen, är de sm ä kom m unalhem m ens sjuk- 
värdsavdelningar sam t garnisonernas och fängelsernas 
sjukstugor. Deras n ivä a v  sjukvärd m otsvaras inte heit 
de fodringar m an ställer pä sjukhusen. I  tabell 6.22 finns 
antalet sjukplatser fram ställda cantralsjukhusdistriktvis 
enligt inrättningarnas ägare. U tom  lasarettsjukplatser 
finns det i inrättningarnas sjukhus sinnes- och  tuber- 
kulossjukplatser (tabell 6.23). A v  lasarettsjukplatserna 
har godkändts 33.5 %  i inrättningarnas sjukhusför­
teckning. Alla sinnessjukplatser, exlusive sinnessjuk- 
huset för  fängar, är pä kom m unalhem m ens sinnessjuk- 
avdelningar och  ingen av  dessa har b liv it godkänd i den 
näm nda förteckningen.
D en i inrättningarnas sjukhus givna sjukvärden, 
fastän dess n ivä  är om växlande, m aste tagas i beak- 
tande, da m an bedöm er sjukplatsem as antal och  sjuk- 
husvärdens insats, säsom  det sker i andra länder.
G e n e r a l  H o s p i t a l s .  Hospital care for the part 
of general diseases will, in accordance with the provisions 
of the Hospital Law of 1956, be organized chiefly within 
a system of central hospital districts. For the purpose, 
the republic has been divided into 21 central hospital 
districts. According to the Law, each central hospital 
district must have a central hospital. It is owned by a 
federation in which all communes of the districts are 
members. A t the central hospitals there must be depart­
ments for at least four specialities of general medicine
12 7140— 63
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and, in  addition, a department for infectious diseases. 
The whole plan includes 21 central hospitals, and must 
be completed in 1970. In  1961, 9 central hospitals were 
in  operation.
Depending on the size of the central hospital district 
and traffic connections within the district, smaller groups 
of communes may alsô establish joint intermediate hos­
pitals with at least two special wards.
The local hospital is the third category of genaral 
hospitals provided for the Hospital Law. It is generally 
owned by only one commune, sometimes, however, by 
several communes.
In  addition to the abovementioned hospitals there , are 
a few hospitals that are owned by individual communes 
or communal federations and also some private hospitals 
to which the provisions of the Hospital Law are not 
applied.
The organization of t u b e r c u l o s i s  s a n a t o r i a  
is described under item 4 and that of m e n t a l  h o s ­
p i t a l s  under item 5.
The number of hospitals are shown in table 6.01. Table 
6.11 contains information on the services rendered by the 
general hospitals, table 5.3 by the mental hospitals and 
table 4.5 by the tuberculosis sanatoria.
For the right understanding of the statistical terms 
used in the tables and figures 6.01— 6.23 the following 
should be observed:
The numbers of hospital beds are analogical with the 
situation with regard to officially confirmed numbers of 
beds at the end of the year.
The numbers of hospital days include the days of 
both the admission and discharge of the patient.
The average duration of stay has been reckoned by 
dividing the total of hospitals days per year by the aver­
age of the number of admissions and the number of 
dicharges.
The percentage of occupied beds indicates the average 
ratio of beds occupied daily throughout the year.
The total of hospital beds amounted at the end of 1961 
to 57 506, of which 14 303 beds were at the hospitals of 
various institutions.
The numerical development of hospitals beds by type of 
care is demonstrated in table 6.02 since the year 1920, and 
since the year 1945 in figure 6.01. A s to the different types 
of care, the maternity beds, beds for infectious diseases 
and dermatological and venereal diseases beds at general 
hospitals appear as separate groups. The average yearly 
changes in the number of hospital beds in the years 1921 
— 1961 are seen on page 84, and the occupancy ( % )  of 
hospitals 1957— 61 on page 85.
At the end of the year the personnel of the hospitals 
totalled 32 669 corresponding to 69.9 employees for each 
100 beds. The share of medical and nursing personnel 
was 72 percent, and that of domestic staff 28 percent.
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6.01. Sairaalat ja sairaansijat sairaalatyypin ja omistajan mukaan vuoden lopussa 
Sjukhus ocli sjukplatser eiter sjukliustyp ooh ägare vid slutet av ilret
Hospitals and beds by type and ownership at the end of the year______________


































































































































































































































Yleissairaalat —  Lasarett —  General hospitals ..................
Sairaal
12







2 50 41 2 270
Vaition — Statens —  State hospitals ................................... 12 — — — — — — — 12
Yliopistolliset keskuss airaalat — Uni versitets central- 
sjukhus —  University central h osp ita ls ............................ __ __ __ __ 2 __ __ __ 2
Keskussairaalat —  Centralsjukhus —  Central hospitals — — — - -- — 6 — 1 7
Aluesairaalat —  Kretssjukhus —  Intermediate hospitals — — — — — 15 — — 15
Paikallissairaalat —  Lokalsjukhus —  Local hospitals — 36 5 90 — 26 — — 157
Kunnalliset sairaalat ilman sairaalalain mukaista 
asemaa —  Kommunala sjukhus utanför lagen om 
s jukhusen —  Communal hospitals outside hospital lato 8 2 22 3 1 36
Yksityiset — Privata —  Private hosp ita ls ......................... — — — — — — 41 --- - 41
Mielisairaalat — Sinnessjukhus —  M ental hospitals . . . . 3 15 - - 3 — 42 — 1 64
Valtion — Statens —  State h osp ita ls ................................... 3 — — — — — — — 3
A-mielisairaalat — A-sinnessjukhus —  M ental hospi­
tals,, type A  ................................................................................... _ 4 __ _ _ 15 __ 1 20
B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus —  M ental hospi­
tals, type B  ................................................................................... __ 9 __ 3 __ 26 __ __ 38
Vastaanotto-osastot — Mottagningsanstalter — Ob­
servations stations ...................................................................... — 2 — — — 1 — — 3
Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier —  Tuber­
culosis sanatoria .............................................................................. 4 4 16 1 1 26
Keskusparantolat — Centralsanatorier —  Central 
sa n a to r ia ........................................................................................... 3 _ _ _ 15 __ 1 19
Muut patantolat —  Ovriga sanatorier — Other sanatoria — 1 — 4 — 2 — — 7
Yhteensä —  Summa —  Total 15 63 7 119 2 109 11 4 360
Laitossairaalat —  Inrättningarnas sjukhus —
Hospitals at special in s titu tion s ................................................ 366
Yleissairaalat —  Lasarett —  General hosjyitals ..................
Sairaar 
2 085




ser —  7 
2 696
teds
2 519 4 845 3 021 105 19 321
Valtion —  Statens —  State hospitals ................................... 2 085 -  - — — — — — — 2 085
Yliopistolliset keskussairaalat —  Universitetscentral- 
sjukhus —  University central hospitals ............................ _ __ __ __ 2 519 __ _ _ __ 2 519
Keskussairaalat — Centralsjukhus — Central hospitals — — — — — 2 137 — 100 2 237
Aluesairaalat — Kretssjukhus — Intermediate hospitals — — — — — 1 649 — — 1 649
Paikallissairaalat — Lokalsjukhus — Local hospitals — 3 465 207 2 249 — 896 — — 6 817
Kunnalliset sairaalat ilman sairaalalain mukaista 
asemaa — Kommunala sjukhus utanför lagen om 
sjukhusen — Communal hospitals outside hospital law 339 39 447 163 5 993
l 7ksitviset — Privata — Private ........................................... — — — — — — 3 021 — 3 021
Mielisairaalat — Sinnessjukhus — M ental hospitals . . . 590 3 286 — 190 123 13 254 — 73 17 516
Valtion — Statens — State h osp ita ls ................................... 590 — — — — — — — 590
A-mielisairaalat — A-sinnessjukhus — M ental hospi­
tals, type A......................................................................................... 2 520 123 8 372 73 11088
B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus — M ental hospi­
tals, type B ..................................................................................... 755 190 _ 4 866 _ 5 811
Vastaanotto-osastot — Mottagningsanstalter — Ob­
servations stations ...................................................................... — 11 — — — 16 — — 27
Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier — Tuber­
culosis sanatoria, .............................................................................. 741 97 5 478 50 6 366
Keskusparantolat — Central sanatorier — Central 
sa n a tor ia ........................................................................................... 711 5 363 50 6 124
Muut parantolat — Övriga sanatorier —Other sanatoria — 30 — 97 — 115 — — 242
Yhteensä — Summa — Total 2 675 7 831 246 2 983 2 642 23 577 3 021 228 43 203
Laitossairaalat — Inrättningarnas sjukhus —
Hospitals at special in s titu tion s ................................................ 14 303
Sairaansijoja kaikkiaan — Sjukplatser inalies — A ll beds 57 506
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6.02. Sairaaloiden toiminta vuosina 1920— 61 
Sjukliusens verksamhet ären 1920— 61
Services of hospitals in 1920— 61










































1920 ................................. 6 915 410 1 027 2 743 755 10 413
1930 ................................. 8 666 586 926 6 273 2 645 17 584
1938 ................................. 1.1 667 892 1 586 8 679 5 292 25 638
1945 ................................. 14 564 1 266 3 777 8 640 5 791 28 995
1950 ................................. 14 841 1 627 2 332 8 846 6 001 29 688
1955 ................................. 16 953 1 955 1 272 10 333 6 375 33 661
1960 ................................. 18 569 2 170 722 16 016 6 442 41 027 9 929 50 956
1 9 6 1 ................................. 19 321 2 220 755 17 516 6 366 43 203 14 303 57 506
10 000 asukasta kohti — 
Per 10 000 invänare — 
Per 10 000 inhabitants 
1920 ................................. 22.0 1.3 3.3 8.7 2.4 33.1
1930 ................................. 25.0 .1.7 2.7 18.2 7.6 50.8
1.938 ................................. 31.7 2.4 4.3 23.7 14.4 69.8
1945 ................................. 38.4 3.3 10.0 23.0 15.3 76.7
1950 ................................. 36.7 4.0 5.8 22.1 14.9 73.7
1955 ................................. 39.6 4.6 3.0 24.4 14.9 78.9
1960 ................................. 41.8 4.9 1.6 36.0 14.5 92.3 22.3 114.6
1 9 6 1 ................................. 43.1. 4.9 1.7 39.0 14.2 96.3 31.9 128.2










































1920 ............................. 77 581 10 968 5 160 1 969 1 942 81 492
1930 ............................. 126 910 17 579 5 170 4 315 5 549 136 774
1938 ............................. 206 669 27 649 10 612 5 802 10 181 222 652
1945 ............................. 282 513 52 122 29 673 7 553 12 125 302 191
1950 ............................. 335 662 61 831 24 289 9 352 10 118 355 132
1955 ............................. 400 353 75 143 10 468 11 069 10 723 422 145
1960 ............................. 491 038 83 944 8 784 18 717 11 581 521 336 !) 13 474 534 810
1 9 6 1 ............................. 500 063 85 026 9 056 21 194 12 938 534 195 !) 15 455 549 650
Keskiväkiluvun 10 000 
henkeä kohti — Per 
10 000 personer av 
medelfolkmängden — 
Per 10 000 mean popu-
lation ...........................
1920 ............................. 247.6 35.0 16.5 6.3 6.2 260.0
1930 ............................. 367.6 50.9 15.0 12.5 16.1 396.2
1938 ............................. 565.3 75.6 29.0 15.9 27.8 609.0
1945 ............................. 751.7 138.7 78.9 20.1 32.3 804.1
1950 ............................. 837.6 154.2 60.6 23.3 25.0 885.9
1955 ............................. 944.0 177.2 24.7 26.1 25.3 995.4
1960 ............................. 1 108.7 189.5 19.8 42.3 26.1 1 177.1 J) 30.4 1 207.5
1 9 6 1 ............................. 1 119.5 190.4 20.3 47.4 29.0 1 195.9 !) 34.6 1 230.5
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1920 ............................. 1 697 363 92 518 99 608 1 017 994 191 783 2 907 140
1930 ............................ 2 395 073 154 457 121 137 2 181 604 828 003 5 404 680
1938 ............................. 3 373 596 264 192 260 491 3 294 575 1 759 453 8 427 624
1945 ............................. 4 246172 432 674 637 794 2 861 695 2 016 940 9 124 807
1950 ............................. 4 201 382 500 188 260 364 3 254 141 2 110 425 9 565 948
1955 ............................. 5 059 941 593 126 145 801 3 777 321 2 247 948 11 085 210
1960 ............................ 6 115 848 686 123 152 474 5 494 731 2 054 001 13 664 580 928 l6 i 14 592 681
1961 ............................ 6 299 710 657 800 162 045 5 915 533 2 036 129 14 251 372 J) 1 379 958 15 631 330
Keskiväkiluvun 10 000 
henkeä kohti — Per 
10 000 personer av 
medelfolkmängden — 
P er 10 000 mean popu­
lation ..............................
1920 ............................. 5 418.0 295.3 317.9 3 249.5 612.2 9 279.7
1930 ............................. 6 936.2 447.8 351.2 6 319.8 2 400.7 15 656.7
1938 ............................. 9 227.1 722.6 712.5 9 010.9 4 812.2 23 050.2
1945 ............................. 11 299.0 1 151.3 1 697.2 7 614.9 5 367.1 24 281.0
1950 ............................. 10 480.2 1 247.7 649.5 8117.3 5 264.3 23 861.8
1955 ............................ 11 931.3 1 398.6 343.8 8 906.9 5 300.6 26 138.8
1960 ............................ 13 809.0 1 549.2 344.3 12 406.5 4 637.7 30 853.2 ')  2 095.6 32 948.8
1951 ............................ 14 103.7 1 472.7 362.8 13 243.6 4 558.5 31 905.8 !) 3 089.4 34 995.2
Keskim. hoitoaika — 
Medelvclrdtid — A ve­
rage stay per case . .  
1920 ............................. 21.9 8.4 19.1 102.4 35.7
1930 ............................. 18.9 8.8 24.0 154.9 39.7
1938 ............................. 16.3 9.6 24.4 176.5 37.9
1945 ............................ 15.1 8.3 21.4 175.6 30.3
1960 ............................ 12.5 8.1 10.8 207.3 27.0
1955 ............................ 12.7 7.8 13.9 209.9 26.3
1960 ............................. 12.5 8.2 23.4 2) 253.8 177.6 26.2 !) 68.9 27.3
1961 ............................. 12.6 7.7 17.9 2) 276.0 156.2 26.7 ’ ) 89.3 28.4
M Sisältää vain laitossairaalaluetteloon merkityt sairaalat. — luki. endast de sjukhusen, som ingär i inrättningarnas sjuklmsförteckning. — Incl.
only hospitals included in the list of special institutions.
2) Poistettujen potilaiden keskimääräinen hoitoaika. — De utskrivna patienternas medelvárdtid. — Average stay oj discharged.
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Täytetyt lääkärinvirat —  Engaged va-
Cannes of physicians......................... 1 643 399 148 172 117 79 2 011 Besatta läkärtjänster
Toimessa olevat —  In service................ 961 124 76 1 161 I tjänst
Sairaanhoitajat —  Nurses..................... 4 993 1 092 643 767 424 449 6 633 Sjuksköterskor
Kätilöt —  Mid-wives............................... 733 44 117 __ — 733 Barnmorskor
'Koulutettu a.puhoitohenkilökunta —
Trained auxiliary nursing personnel 2 995 573 415 2 835 328 580 6 738 Skol ad ii j älpvärdperson ai
Apuhoitajat —  Practical nurses . . . . 1 811 277 201 3 270 456 2 540 Hjälpsköterskor
Lastenhoitajat —  Childrens nurses .. 1 086 250 214 5 54 1 1 146 Bamsköterskor
Mielisairaanhoitajat —  Psychiatric
attendants.......................................... 98 46 — 2 827 4 123 3 052 Sinnessjukvärdare
Laboratorioapulaiset -  - Laboratory
technicians .................................................. 207 45 58 12 13 3 235 Laboratoriebiträden
Röntgenapulaiset —  X-ray technicians 169 51 37 5 10 6 190 Röntgenbiträden
Psykologit —  Psychologists................. 11 5 1 20 3 34 Psykologer
Lääkitysvoimistelijat —  Physiothera-
pists .............................................................. 131 21 20 10 18 29 188 Sjukgymnaster
Askartelutyönohjaajat —  Occupational
therapists .................................................... 30 6 1 139 4 41 214 Sysseisättningsarbetsledare
Talous- ja toimistohenkilökunta —
Domestic s ta ff ........................................... 8 622 1 562 1 170 2 998 1 517 1 310 14 447 Ekonomi- och kontorspersonal
Muut —  Other ............................................... 807 113 81 279 91 69 1 246 Övriga
Yhteensä —  Total 20 341 3 911 2 69J 7 237 2 522 2 569 32 669 Summa





tohti —  
6.6








Sairaanhoitajat ja kätilöt — Nurses
and midwives ...................................... 29.8 45.1 34.0 4.4 6.7 .10.8 15.6 Sjuksköterskor och barnmorskor
Koulutettu apuhoitohenkilökunta —
Trained auxiliary nursing personnel 15.6 22.7 18.6 16.2 5.2 13.9 14.3 Skolad hjälpvärdpersonal
Talous- ja toimistohenkilökunta —
Domestic s ta ff ...................................... 45.1 62.0 52.3 17.1 23.8 32.4 30.6 Ekonomi- och kontorpersonal
Henkilökunta yhteensä —  Total per-
sonnel................................................... 105.8 155.3 120.3 41.3 40.1 61.7 69.2 Hela personalen
1) Laitossairaalaluetteloon merkittyjen sairaaloiden henkilökunta. —  De i inrättningsanstalternas sjukhusförfceckning upptagna sjukhusens perso­
nal. —  Personnel at hospitals, which are included in the list of special institutions.
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6.11. Yleissairaalat ja niiden toiminta keskussairaalapiireittäin 81. 12. 1961
Lasarett och deras verksamlict enligt centralsjukliusdistrikten 81. 12. 1961
























i Helsingin yliopistollinen keskussairaalapiiri — Helsingfors universi-
tetscentralsjukhusdistrikt — University Central hospital district of
Helsinki ................................................................................................... 5 860.3 119 279 1 788 338
I B Kätilöopiston sairaala — Barnmorskeinstitutets sjukhus (Hki — Hfors) 284 10 664 99 145
2 Helsingin yliopistollinen keskussairaala — Helsingfors universitets-
centralsjukhus 2) ....................................................................................... 1 966 43 641 625 969
4 Kretssjukhuset i Borgä — Porvoon aluesairaala 3) ................................. 115 2 818 37 449
Västra Nylands sjukhus (Ekenäs—Tammisaari) ................................... 116 2 415 35 573
5 A Auroran sairaala — Aurora sjukhus (Hki— H fors)................................. 409 7 156 128 208
Ilangö kommunala sjukhus — Hangon kunnallissairaala.................... 33 881 9 768
Hyvinkään kaupunginsairaala................................................................... 82 3 447 31 416
Kivelän sairaala — Stengärds sjukhus (Hki— H fors)............................. 466 6 523 152 523
Malmin sairaala — Malms sjukhus (Hki — H fors)................................. 181 3 241 58 028
Marian sairaala — Maria sjuklms (Hki — H fors)................................... 391 6 560 113 889
0 Espoon kunnansairaala............................................................................... 46 727 14 743
Helsingin mlk:n kunnansairaala4) ........................................................... 40 635 9 706
Hyvinkään mlk:n kunnansairaala............................................................. 12 434 4 885
Inga kommunala sjukhus — Inkoon kunnansairaala............................. 12 138 3145
Nurmijärven kunnansairaala..................................................................... 20 801 8 044
Vihdin kunnansairaala.................................................................................. 42 1 303 15 444
D Lohjan seudun sairaala............................................................................... 59 2 194 19 367
Interkommunala sjukhuset i Lovisa 5) ..................................................... 70.3 1 349 18 131
6 B Karkkilan kauppalan sairaala................................................................... 12 201 3 378
Tuusulan tartuntatautien sairaala ........................................................... 16 272 4 745
7 Aivovammaisten hoito- ja tutkimuslaitos (H k i)..................................... 90 1 051 30 289
Allergiasairaala (Helsinki) — Allergisjukhus (H fors)............................. 40 290 6 817
Sairas- ja toipilaskoti Betania (Hki) 6) ..................................................... 24 — —
Boijen sairaala (Hki) — Boijes sjukhus (Hfors) 7) ................................. 29 1935 7 328
Eira sjukhus (Hfors) — Eiran sairaala (Hki) 7) ...................................... 64 1 728 15 221
Helsingin diakonissalaitoksen sairaala — Diakonissanstaltens i Hei-
singfors sjukhus ......................................................................................... 145 4 597 53 501
Invalidisäätiön kuntouttamislaitoksen sairaala (Hki) — Invalidstif-
telsens revalideringsanstaltens sjukhus (H fors)................................... 305 2 453 80 689
Kaunialan huoltolaitos (Kauniainen) — Kauniala värdinrättning
(Grankulla) ............................................................................................... 98 116 24 421
Konkordia sjukhus (Hfors) — Konkordia sairaala (H k i)...................... 22 737 4 933
Käpylän kuntouttamislaitos (Helsinki) ................................................... 70 231 16 167
Marian sairaskotisäätiö (Helsinki) — Stiftelsen Maria sjukhem (Hei-
singfors) 8) ................................................................................................. 25 51 2 150
Sairaala Mehiläinen (Helsinki) 7) ............................................................... 132 3 988 29 041
Tri Lars Nyqvistin sairaala (Helsinki) — Dr Lars Nyqvists sjukhus
(Helsingfors) 7) ......................................................................................... 22 342 4 546
Sairaskoti Radium (Helsinki) — Sjukhemmet Radium (Helsingfors) 93 2 262 26 422
Salus sairaala (Helsinki) ........................................................................... 31 1069 7 872
Sanerva sairaala (Helsinki) — Sanerva sjukhus (Helsingfors) 7) ........ 30 722 9 585
Sotasokeiden loma- ja kuntouttamiskoti (Heinolan mlk) 9) ................ 25 — —
Suomen Punaisen Ristin plastiikkasairaala (Hki) — Finlands Röda
Kors plastiksjukhus (H fors)................................................................... 30 588 9 159
Toi vonko ti (Helsinki) ................................................................................. 89 139 25 002
! ) Omistaja — Ägare — Oîvnershiji
1 Valtion — Staten — State
A Läänin- ja yleiset. — Läns- ooh allmänna. — Provincial and public 
B Muut valtion. —  övriga statens. —  Other state,.
2 Yliopistolliset keskussairaalat. —  Universitetscentralsjukhus. — University central hospitals.
3 Keskussairaalat — Centralsjukhus — Central hospitals.
4 Aluesairaalat — Kretssjukhus —  Intermediate hospitals.
5 Paikallissairaalat —  Lokala sjukhus — Local hospitals.
A Kaupunkien — Städeruas — Of urban communes. 1st class.
B Kauppaloiden —  Köpingarnas — Of urban communes, 2nd class.
C Maalaiskuntien — Landskominunernas — Of rural communes.
D Kuntayhtymien — Kommunalförbundens — Of federations of communes.
6 Kunnalliset sairaalat, joilla ei ole sairaalalain mukaista asemaa. — Kommunala sjukhus utanför lagen om sjukhusen. —  Communal hos­
pitals outside Hospital Law.
A Pohjois-Suomen entiset aluesairaalat. — Norra Finlands forna kretssjukhus.— Former regional hospitals in Northern Finland.
B Muut sairaalat. — övriga sjukhus. —  Other hospitals.
7 Vapaaehtoisten järjestöjen ja yksityisten. —  De frivilliga organisationernas och privata. —  Voluntary institutions and privates.
2) Tähän ei sisälly psykiatrian klinikan 123 sairaansijaa, kts. mielisairaalat siv. 79. — Exkl. psykiatriska klinikens 123 sjukplatser, se sinnes- 
sjukhusen sid. 79. — Excl. 123 beds of psychiatric clinic, see mental hospital page 79.
3) Hyväksytty aluesairaalaksi 7.12.1961 lukien. — Frân den 7.12.1961 godkänt som kretssjukhus. —  Accepted intermediate hospital from 7.12.1961.
4) Hyväksytty paikallissairaalaksi 1.1 . 1961 lukien. —  Frân den 1. 1. 1961 godkänt som lokalsjukhus. — Accepted local hospital from 1. 1. 1961.
5) Sairaalan sairaansijaluku on 76, näistä 5,7 kuuluu piiriin n:o 7. —  Sjukhusets sjukplatsantal ar 76, därav 5,7 tillhör distriktet nr 7. — The 
number of hospital beds is 76, of which 5,7 belongs to district no 7.
«) Avattu 21. 2. 1961. —  öppnad 21. 2. 1961. —  Opened 21. 2. 1961.
7) Yksityinen sairaala — Privatsjukhus. — Private hospital.
8) Avattu 20. 12. 1961. — Öppnad 20. 12. 1961. —  Opened 20. 12. 1961.

























Työterveyslaitoksen sairaala (Helsinki) — Institutets för arbetshygien
sjukhus (Helsingfors)............................................................................... 35 871 15 441
Veikkolan parantola (Kirkkonummi) ....................................................... 70 420 20 270
Virkkalan sairaala ........................................................................................ 14 266 4191
Helsingin Lastenlinna — Barnets Borg (Hki — Hfors)10) .................. 62.5 — —
Sairaspaikkoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) * ( 6 ) ....................................................... 5 23 1 737
2 Turun yliopistollinen keskussairaalapiiri — Äbo universitetscentralsjuk-
husdistrikt — University Central hospital district of Turku .............. 1 389.3 41.762 450 909
2 Turun yliopistollinen keskussairaala — Abo universitetscentralsjukhus 553 20 804 205 851
4 Loimaan seudun sairaala u ) ....................................................................... 129 4 767 42 941
Salon seudun sairaala.................................................................................. 145 3 725 36 936
Äbolands sjukhus (Äbo-Turku) la) ......................................................... 48 1406 14 834
5 A Turun kaupungin sisätautisairaala — Äbo stads inremedieinska sjuk-
hus .............................................................................................................. 80 176 29 194
Turun kaupungin synnytyslaitos — Äbo stads förlossningsanstalt . . . 55 2 002 16184
Turun kaupungin tartuntatautien sairaala — Äbo stads epidemisjuk-
hus ............................................................................................................... 68 1 334 19 764
C Laitilan kunnansairaala ............................................................................. 20 728 8178
Perniön kunnansairaala .............................................................................. 42 966 14 226
Someron kunnansairaala ........................................................................... 38 1183 12 485
D Pöytyän vm. kuntien sairaala ................................................................. 28 641 6 593
Uudenkaupungin seudun sairaala 13) ....................................................... 28.3 1 250 11 818
7 Dalsbruks sjukhus (Dragsfjärd) —  Taalintehtaan sairaala.................. 12 — —
Pargas sjukhus —  Paraisten sairaala....................................................... 16 281 3 104
Turun radiumkoti ........................................................................................ 54 446 8 999
Äbo sjukhem —  Turun sairaskoti7) ....................................................... 38 1 197 8 422
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Rauman seudun sairaala * (3 ) ..................................................................... 2.3 82 778
Lounais-Hämeen sairaala (Forssa) *(4) ................................................... 12.9 362 3 682
5 D Vammalan seudun sairaala * (5 ) ................................................................. 8.8 361 3 121
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 11 51 3 799
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Helsingfors) (1 )10) ............ 9.5 — —
3 Satakunnan keskussairaalapiiri — Satakunta centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Satakunta..................................................... 828.4 24 048 274 025
1 A Porin yleinen sairaala.................................................................................. 275 8 110 95 518
4 Rauman seudun sairaala 14) ....................................................................... 141.7 5 064 47 867
5 A Porin kaupungin sairaala........................................................................... 124 3 247 38 486
C Kokemäen kunnansairaala......................................................................... 18 536 4 342
Merikarvian kunnansairaala...................................................... : ............... 12 227 2 912
Parkanon kunnansairaala........................................................................... 32 1 447 13 077
D Eva Ahlströmin sairaala (Noormarkku)................ .................................. 32 1 139 11 581
Huittisten seudun sairaala......................................................................... 32 1 417 12 800
Pohjois-Satakunnan sairaala (Kankaanpää) .......................................... 43 1072 11 751
6 B Rauman kaupungin tartuntatautien sairaala ........................................ 27 42 3 826
7 Porin Diakonissalaitoksen sairaala ........................................................... 80 1 497 27 761
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Loimaan seudun sairaala *(2) ................................................................... 4 147 1 328
5 D Uudenkaupungin seudun sairaala * (2 ) ..................................................... 1.7 76 714
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) 10) ........................ 12 — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 6 27 2 062
4 Hämeenlinnan keskussairaalapiiri — Tavastehus centralsjukhusdistrikt
Central hospital district of Hämeenlinna............................................... 380.2 11 936 126 760
1 A Hämeenlinnan lääninsairaala ................................................................... 87 3 370 37 053
4 Lounais-Hämeen sairaala (Forssa) 15) 16) ................................................. 69.5 1 950 19 818
10) Helsingin Lastenlinnan sairaansijat, otetut potilaat sekä hoitopäivät eivät sisälly piireittäin ilmoitettuihin tietoihin. —  Barneis Borgs (Helsing­
fors) sjukplatser, intagningar sarnt värddagar ingär in te distriktvis i de uppgivna uppgifterna. — Beds, admissions and hospital days of Helsingin Lasten­
linna are not included by district —  Katso sivu 10. —• Se sidan 10. — See page 10.
1J) Sairaalan sairaansijaluku on 133, näistä 4 kuuluu piiriin n:o 3. — Sjukhusets sjukplatsantal är 133, därav 4 tillhör distriktet. nr 3. — The 
number of hospital beds is 133, of which 4 belongs to district no 3.
12) Hyväksytty aluesairaalaksi 7. 12. 1061. —  Brän den 7. 12. 1961 godkänt som kretssjukhus. —  Accepted intermediate hospital from 7. 12. 1061.
13) Sairaalan sairaansijaluku on 30, näistä 1,7 kuuluu piiriin n:o 3. — Sjukhusets sjukplatsantal är 30, däraAf 1,7 tillhör distriktet nr 3. — The 
number of hospital beds is 30, of which 1,7 belongs to district no 3.-
14) Sairaalan sairaansijaluku on 144, näistä 2,3 kuuluu piiriin n:o 2. —  Sjukhusets sjukplatsantal är 144, därav 2,3 tillhör distriktet nr 2 .— The 
number of hospital beds is 144, of which 2,3 belongs to district no 2.
16) Hyväksytty aluesairaalaksi 1. 1. 1961 lukien.—  Brän den 1. 1. 1961 godkänt som kretssjukhus. — Accepted intermediate hospital from 1. 1. 1961.
I6) Sairaalan sairaansijaluku on 85, näistä 12,9 kuuluu piiriin n:o 2 ja 2,6 piiriin n:o 5. — Sjukhusets sjukplatsantal är 85, därav 12,9 tillhör 

























Riihimäen seudun sairaala 17) ................................................................... 75 2 466 24 948
5 A Hämeenlinnan kaupunginsairaala............................................................. 40 605 9 707
Hämeenlinnan kaupungin synnytyssairaala ........................................... 24 1302 8 874
C Janakkalan kunnansairaala ....................................................................... 30 748 10 538
Lammin kunnansairaala ls) ....................................................................... 11.7 319 3 970
* Lopen kunnansairaala ............................................................................... 27 785 7 378
7 Kiipulasäätiön sairastupa (Janakkala) 19) ............................................... 5 56 232
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Valkeakosken sairaala ( 5 ) ........................................................................... 7 315 2 830
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) 10) ........................ 16 — —
Reumasäätiön sairaala *(6) (Heinola)....................................................... 4 20 1 412
5 Tampereen keskussairaalapiiri — Tammerfors centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Tampere....................................................... 1136.8 35 892 412 936
1 A Tampereen yleinen sairaala....................................................................... 175 5 340 68 320
4 Mäntän sairaala 20) 21) ............................................................................... 78 2 176 22 497
Valkeakosken sairaala 22) ........................................................................... 103 4 608 41 385
5 A Hatanpään sairaala (Tampere)................................................................. 218 6 398 86 710
Pyynikin sairaala (Tampere) ................................................................... 120 2 417 43 400
B Nokian kauppalansairaala ......................................................................... 71 2 622 23 938
C Hämeenkyrön kunnansairaala................................................................... 21 943 9 931
Ikaalisten kunnansairaala........................................................................... 20 728 5 827
Kihniön kunnansairaala ........................................................................... 23 708 5 874
Oriveden kunnansairaala ........................................................................... 38 1 277 14 225
Ruoveden kunnansairaala ......................................................................... 33 997 9 641
Urjalan kunnansairaala ............................................................................. 13 301 4 418
Virtain kunnansairaala............................................................................... 32 1078 11 907
D Vammalan seudun sairaala 23) ................................................................. 31.2 1 280 11 065
6 B Tampereen kaupungin synnytyslaitos..................................................... 61 2 958 25 257
7 Oy Finlayson-Forssa Ab:n tehtaan sairaala (Tampere)......................... 26 586 6 832
Pirkanmaan sädehoitokoti (Tampere) ................................................... 40 250 11 896
Tampereen seudun yksityissairaala 7) ..................................................... 17 1089 4 202
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Lounais-Hämeen sairaala (Forssa) * (4 )..................................................... 2.6 71 727
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) 10) ...................... 23 — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ..................................................... 14 65 4 884
6 Lahden keskussairaalapiiri — Lahtis centralsjukhusdistrikt — Central
hospital district of Lahti ......................................................................... 1 058.8 20 557 357 152
5 A Heinolan kaupunginsairaala ..................................................................... 82 1449 20 620
Lahden kaupungin kirurginen sairaala..................................................... 83 2 282 28 269
Lahden kaupungin lasten- ja tartuntatautien sairaala.......................... 80 1 249 20 029
Lahden kaupungin naistensairaala........................................................... 71 2 305 25 884
Ijahden kaupungin sisätautien sairaala................................................... 145 1 169 54 294
6 Asikkalan kunnansairaala ......................................................................... 22 1014 9 072
Hartolan kunnansairaala ........................................................................... 30 1 158 10 256
Iitin kunnansairaala ................................................................................... 36 1 198 13 524
Kuhmoisten kunnansairaala ..................................................................... 15 410 4 714
Orimattilan kunnansairaala....................................................................... 61 1 841 21 144
Padasjoen kunnansairaala ......................................................................... 11 494 4 167
Sysmän kunnansairaala ............................................................................. 12 798 6 855
D Hollolan ja Nastolan sairaala (Lahti) ................................................... 15 574 5 410
7 Lahden Diakonissalaitoksen sairaala....................................................... 124 2 387 39 186
Lahden yksityissairaala 7) ......................................................................... 15 841 5 956
Reumasäätiön sairaala (Heinola) 24) ....................................................... 248 1 131 84 874
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Kuusankosken aluesairaala *(7) ............................................................... 5.5 165 1 759
5 c Lammin kunnansairaala *14)..................................................................... 3.3 92 1 139
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) 10) ........................ 19 — 1 —
17) Hyväksytty aluesairaalaksi 1. 1. 1961 lukien. — Frän den 1. 1. 1961 godkänt som kretssjukhus.— Accepted intermediate hospital from 1. 1. 1961.
18) Sairaalan sairaansijaluku on 15, näistä 3,3 kuuluu piiriin n:o 6. —  Sjukhusets sjukplatsantal är 15, därav 3,3 tillhör distriktet nr 6. —  The 
number of hospital beds is 15, of which 3,3 belongs to district no 6.
1#) Avattu 10. 2. 1961. — öppnad 10. 2. 1961. — Opened 10. 2. 1961.
8o) Hyväksytty aluesairaalaksi 1. 1. 1961 lukien. —  Frän den 1. 1. 1961 godkänt som kretssjukhus. — Accepted intermediate hospital from 1. 1. 1961.
21) Sairaalan sairaansijaluku on 84, näistä 6 kuuluu piiriin n:o 13. — Sjukhusets sjukplatsantal är 84, därav 6 tillhör distriktet nr 13 .— The 
number of hospital beds is 84, of which 6 belongs to district no 13.
28) Sairaalan sairaansijaluku on 110, näistä 7 kuuluu piiriin n:o 4. — Sjukhusets sjukplatsantal är 110, därav 7 tillhör distriktet nr 4. —  The 
number of hospital beds is 110, of which 7 belongs to district no 4.
23) Sairaalan sairaansijaluku on 40, näistä 8,8 kuuluu piiriin n:o 2. — Sjukhusets sjukplatsantal är 40, därav 8,8 tillhör distriktet nr 2. —  The 
number of hospital beds is 40, of which 8,8, belongs to district no 2.


























7 Kotkan keskussairaalapiiri —  Kotka centralsjukhusdistrikt — Central
hospital district of Kotka ......................................................................... 602.2 17 289 194 082
4 Keski-Kymen sairaala (Sippola, Myllykoski) 25) .................................. 65 2 431 21555
Kuusankosken aluesairaala 26) 27) ........................................................... 181.5 5 527 58 884
5 A Haminan kaupunginsairaala ..................................................................... 47 1405 15 169
Kotkan kaupunginsairaala......................................................................... 217 5 241 71362
C Elimäen kunnansairaala............................................................................. 21 634 5 306
Virolahden kunnansairaala ....................................................................... 14 421 4196
D Karhulan sairaala ........................................................................................ 22 594 6 985
Kymi-Karhulan kl:n naistensairaala ja synnytyslaitos (Karhula) . . . . 23 900 7 093
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
5 d Interkommunala sjukhuset i Lovisa * (1 ) ................................................. 5.7 109 1470
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) 10) ........................ 25 — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 6 27 2 062
8 Etelä-Saimaan keskussairaalapiiri —  Södra Saimens centraisjukhus-
distrikt —  Central hospital district of Etelä-Saimaa .......................... 524 14 520 175 533
3 Etelä-Saimaan keskussairaala (Lappeenranta) ...................................... 336 9 904 115 114
5 A Lappeenrannan kaupunginsairaala ........................................................... 27 845 8 715
Imatran kauppalansairaala ....................................................................... 22 750 16 631
Imatran kauppalan tartuntatautien sairaala........................................ 30 16 225
Kaakkois-Saimaan sairaala (Tiuruniemi, Joutseno) .............................. 55 2 055 19 476
7 Kaakkois-Suomen sädehoitokoti (Lappeenranta) .................................. 25 346 6 424
Kaukaan sairaala (Lauritsala) —  Kaukas sjukhus................................ 23 577 6 886
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) 10) ........................ 7.5 — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 6 27 2 062
9 Mikkelin keskussairaalapiiri — St. Michels centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of M ikkeli......................................................... 398.7 11 967 142 540
1 A Mikkelin lääninsairaala............................................................................... 154 4 323 61 864
5 A Mikkelin kaupungin synnytyslaitos ......................................................... 30 1121 9 355
C Hirvensalmen kunnansairaala ................................................................... 16 493 4 581
Juvan kunnansairaala ............................................................................... 40 1 186 13 994
Kangasniemen kunnansairaala ................................................................. 31 1451 10 991
Mäntyharjun kunnansairaala ................................................................... 17 630 7 140
Puumalan kunnansairaala ......................................................................... 16 580 6 439
D Pieksämäen seudun sairaala ..................................................................... 52 1 373 14 009
6 B Mikkelin tartuntatautien sairaala............................................................. 21 298 7 306
Ristiinan kulkutautisairaala ..................................................................... 12 320 3 385
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
3 Savonlinnan keskussairaala *(10) ............................................................. 1 27 : 350
4 Varkauden seudun aluesairaala *(12) ....................................................... 2.7 120 1035
7 Helsingin lastenlinna —  Barnets Borg (Hfors) *(1) 10) ........................ 5 — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 4 20 1412
Savon lastenlinna (Kuopio) *(12) ........................................................... 2 25 679
10 Savonlinnan keskussairaalapiiri — Nyslotts centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Savonlinna.................................................. 347 9152 120 354
3 Savonlinnan keskussairaala 28) ................................................................. 247 6 740 87 187
5 A Savonlinnan kaupunginsairaala ............................................................... 23 260 6 422
C Joroisten kunnansairaala ........................................................................... 14 291 5 143
Kerimäen kunnansairaala........................................................................... 12 293 4 762
Parikkalan kunnansairaala......................................................................... 14 493 4 740
Rantasalmen kunnansairaala ........ : : ...................................................... 24 520 7 079
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Varkauden seudun aluesairaala *(12) ....................................................... 12 544 4 707
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) 10) ........................ 3 — —
Savon lastenlinna (Kuopio) *(12) ............................................................. 1 11 314
28> Hyväksytty aluesairaalaksi 7.12.1961 lukien. — Erän den 7.12.1961 godkänt som kretssjukhus. — Accepted intermediate hospital from 7.12.1961.
26) Ent. Pohjois-Kymen sairaala. —  Fore detta Pohjois-Kymen sairaala. — Earlier hospital of Pohjois-Eymi.
27) Sairaalan sairaansijaluku on 187, näistä 5,5 kuuluu piiriin n:o 6. —  Sjukhusets sjukplatsantal är 187, därav 5,5 tillhör distriktet nr 6. — The 
number of hospital beds is 187, of which 5,5 belongs to district no 6.
28) Sairaalan sairaansijaluku on 248, näistä 1 kuuluu piiriin n:o 9. —  Sjukhusets sjukplatsantal är 248, därav 1 tillhör distriktet nr 9. — The 

























n Pohjois-Karjalan keskussairaalapiiri — Norra Karelens centralsjuk-
husdistrikt — Central hospital district of Pohjois-Karjala ................ 773.5 22 832 247 878
3 Pohjois-Karjalan keskussairaala (Joensuu)............................................. 403 12 570 146 009
5 A Joensuun kaupunginsairaala ..................................................................... 45 899 14 225
C Enon kunnansairaala ................................................................................. 33 899 6 650
Heinäveden kunnansairaala....................................................................... 18 548 5 204
Ilomantsin kunnansairaala......................................................................... 21 711 7 462
Ilomantsin synnytyslaitos ......................................................................... 9 288 2 103
Juuan kunnansairaala................................................................................. 20 1134 9 315
Kiteen kunnansairaala ............................................................................... 16 700 5 674
Liperin kunnansairaala............................................................................... 26 469 5 645
Pielisjärven kunnan sisä- ja tartuntatautien sairaala (Mähkön sairaala) 22 414 5191
D Lieksan sairaala........................................................................................... 61 2195 19 418
Nurmeksen seudun sairaala 29) ................................................................. 44.8 P204 13 481
6 B Juuan tartuntatautien sairaala 30) ........................................................... 8 — —
Kuusjärven tartuntatautien sairaala ....................................................... 6 — —
Pyhäselän tartuntatautien sairaala........................................................... 6 25 84
7 Outokummun sairaala (Kuusjärvi)........................................................... 27 604 4 749
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Varkauden seudun aluesairaala * (1 2 )....................................................... 2.7 120 1035
7 Helsingin lastenlinna —  Barnets Borg (Hfors) *(1) 10) ........................ 2 — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 1 4 325
Savon lastenlinna (Kuopio) * (1 2 )............................................................. 4 48 1308
12 Kuopion keskussairaalapiiri — Kuopio centralsjukhusdistrikt — Central
hospital district of Kuopio ....................................................................... 1 327.8 34 083 459 384
3 Kuopion keskussairaala ............................................................................. 450 14 253 172 166
4 Iisalmen aluesairaala................................................................................... 97 4 041 35 569
Varkauden seudun aluesairaala 31) ........................................................... 102.6 4 656 40 289
5 A Kuopion kaupungin sisätautisairaala....................................................... 81 1459 22 477
Kuopion kaupungin synnytyssairaala..................................................... 40 1077 11019
C Juankosken kunnansairaala....................................................................... 16 514 4 713
Kaavin kunnansairaala............................................................................... 21 847 5 999
Keiteleen kunnansairaala........................................................................... 15 448 4 844
Kiuruveden kunnansairaala....................................................................... 35 1667 13 693
Leppävirran kunnansairaala ..................................................................... 60 1787 17 724
Pielaveden kunnansairaala......................................................................... 28 805 8 483
Kautalammin kunnansairaala..................................................................... 18 584 6 550
Suonenjoen kunnansairaala ....................................................................... 23 901 8 728
6 B Kuopion mlk:n tartuntatautien sairaala................................................. 25 28 534
Varkauden kauppalan tartuntatautien sairaala..................................... 27 16 6 204
7 Savon lastenlinna (Kuopio) 32) ............................................................... 72 858 23 539
Vaajasalon kaatumatautisten parantola (Mikkelin m lk )...................... 212 25 75 259
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
5 D Nurmeksen seudun sairaala * (1 1 )............................................................. 4.2 113 1 269
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ........................ . ............................ 1 4 325
13 Keski-Suomen keskussairaalapiiri — Mellersta Finlands centralsjuk-
husdistrikt — Central hospital district of Keski-Suomi ..................... 905 29 028 321 370
I B Jyväskjdän ortopediasairaala .............................................................. 80 662 24 458
3 Keski-Suomen keskussairaala (Jyväskylä) .......................................... 375 13 114 143 216
5 A Jyväskylän kaupungin tartuntatautien sairaala 33) ............................ 40 537 8 812
B Äänekosken kauppalansairaala............................................................ 29 1 378 10 858
C Joutsan kunnansairaala......... ; ............................................................ 21 860 8 384
Jyväskylän mlk:n synnytyslaitos........................................................ 21 586 5 075
Jämsän kunnansairaala ........................................................................ 42 1 280 11200
Jämsänkosken kunnansairaala ............................................................ 19 242 3 650
*8) Sairaalan sairaansijaluku on 49, näistä 4,2 kuuluu piiriin n:o 12. — Sjukhusets sjukplatsantal är 49, därav 4,2 tillhör distriktet nr 12. —  The 
number of hospital beds is 49, of which 4,2 belongs to district no 12.
80) Otetut potilaat ja hoitopäivät sisältyvät Juuan kunnansairaalan lukuihin. — Intagna patienter och vârddagar ingär i Juuka kommunalsjukhus 
uppgifter. — Admissions and hospital days included to the numbers of communal hospital of Juuka.
81) Sairaalan sairaansijaluku on 120, näistä 2,7 kuuluu piiriin n:o 9, 12 piiriin n:o 10 ja 2,7 piiriin n:o 11. —  Sjukhusets sjukplatsantal är 120, 
därav 2,7 tillhör distriktet nr 9, 12 distriktet nr 10 och 2,7 distriktet nr 11. —  The number of hospital beds is 120, of which 2,7 belongs to district no 9, 
12 to district no 10 and 2,7 to district no 11.
32) Hyväksytty sairaalaluetteloon 1.6 .1961 lukien, 80 sairaansijaa. — Frân den 1.6 .1961 godkänt i sjukhusförteckningen, 80 sjukplatser.— 
— Accepted to the list of hospitals from 1. 6. 1961, 80 beds.


























Keuruun kunnansairaala ............................................................................ 47 1628 14 751
Konneveden kunnansairaala ..................................................................... 20 644 6 427
Laukaan kunnansairaala ............................................................................ 47 1 326 16 804
Pihtiputaan kunnansairaala....................................................................... 15 884 7 813
Saarijärven kunnansairaala ....................................................................... 38 1 218 12 240
Viitasaaren kunnansairaala ....................................................................... 30 1910 19 274
D Karstulan seudun sairaala.......................................................................... 19 995 9 690
Kivijärven sairaala ...................................................................................... 19 805 7 241
6 B Viitasaaren tartuntatautien sairaala......................................................... 9 19 335
7 Keski-Suomen hoitokoti (Jyväskylä) ....................................................... 25 741 8 446
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Mäntän sairaala *(5) .................................................................................... 6 166 1719
7 Helsingin lastenlinnan — Barnets Borg (Hfors) *(1) 10) ...................... 6.5 — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 3 13 977
14 Seinäjoen keskussairaalapiiri —  Seinäjoki centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Seinäjoki....................................................... 522 17 699 180 983
I A Vaasan lääninsairaala (Seinäjoki) — Vasa länssjukhus ...................... 225 6 219 76 515
5 A Seinäjoen kaupungin synnytyslaitos .........................................-............. 15 860 5 685
C Alajärven kunnansairaala............................................................................. 19 640 6 640
Alavuden kunnansairaala........................................................................... 30 1650 12 553
Evijärven kunnansairaala ......................................................................... 17 723 6 143
Isojoen kunnansairaala................................................................................ 14 496 5 523
Jalasjärven kunnansairaala ....................................................................... 26 929 8 826
Kauhajoen kunnansairaala ......................................................................... 32 1 154 10 754
Kauhavan synnytyslaitos 34) ..................................................................... 10 182 1 444
Kurikan kunnansairaala.............................................................................. 29 1 448 11 116
Lappajärven kunnansairaala..................................................................... 32 921 8 277
Lapuan kunnansairaala .............................................................................. 36 853 12 741
Lapuan synnytyslaitos ................................................................................ 19 880 6 577
Ähtärin kunnansairaala ............................................................................. 17 740 7 864
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg *(1) 10) ...................................... 6 — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 1 4 325
15 Vaasan keskussairaalapiiri — Vasa centralsjukhusdistrikt — Central
hospital district of Vaasa......................................................................... 581.7 13 899 163 555
3 Centralsjukhuset i Vasa —  Vaasan keskussairaala................................ 325 7 641 86 182
4 Malmska sjukhuset i Jakobstad (Pietarsaari) 35) .................................. 120.7 2 932 33 857
5 C Kommunaisjukhusel i Närpes (N ärpiö)................................................... 36 1022 10 734
D Sjukhuset i Nykarleby kommunalförbund 36) ...................................... 22 804 9 575
Sydösterbottens sjukhus ( Kristinestad — Kristiinankaupunki).......... 29 945 9 269
Kommunala sjukhuset i Övermark (Ylimarkku).................................. 16 327 6 237
6 B Vaasan tartuntatautien sairaala —  Vasa epidemisjukhus.................... 30 215 6 724
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) * (1 )lö) .......................... 2 — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 3 13 977
16 Keski-Pohjanmaan keskussairaalapiiri— Mellersta österbottens Central-
sjukhusdistrikt —  Central hospital district of Keski-Pohjanmaa . . . . 329.7 12 001 116 381
5 A Kokkolan kaupungin synnytyslaitos —  Gamlakarleby stads förloss-
ningsanstalt................................................................................................ 15 648 5153
Kokkolan kaupungin tartuntatautien sairaala —  Gamlakarleby stads
epidemisjukhus.......................................................................................... 18 452 6 835
Libeckin sairaala (Kokkola) — Libecks sjukhus (Gamlakarleby) . . . . 32 1 244 10 694
C Haapajärven kunnansairaala..................................................................... 20 901 7 301
Kannuksen kunnansairaala ....................................................................... 22 789 9 010
84) Hyväksytty paikallissairaalaksi 1. 7. 1961 lukien. —  Frän den 1. 7. 1961 godkänt lokalsjukhus. —  Accepted local hospital from 1. 7. 1961.
85) Sairaalan sairaansijaluku on 125, näistä 4,3 kuuluu piiriin n:o 16. —  Sjukhusets sjukplatsantal är 125, därav 4,3 tillhör distriktet nr 16. — The 
member of hospital beds is 125, of which 4,3 belongs to district no 16.
• 30) Omistusoikeus siirtynyt kaupungilta kuntainliitolle. —  Ägorätten övergätt frän staden tili kommunalförbundet. — The oivnership transferred

























Nivalan kunnansairaala............................................................................. 34 1 285 13 067
Reisjärven kunnansairaala......................................................................... 15 637 4 918
Toholammin kunnansairaala..................................................................... 20 736 6 133
Ylivieskan kunnansairaala ....................................................................... 56 2159 22 975
D Kalajoen sairaala 37) .................................................................................. 40.6 1596 14 885
Kalajokilaakson lastensairaala (Nivala) 3S) ............................................. 22.8 271 3 675
Vetelin ym. kuntien sairaala ................................................................... 30 1180 10 543
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Malniska sjukhuset i Jakobstad (Pietarsaari) *(15) .......................... ' 4.3 103 1 192
17 Oulun yliopistollinen keskussairaalapiiri — Uleäborgs universitetscent-
ralsjukhusdistrikt — University central hospital district of Oulu . . . . 988.6 27 231 328 930
1 A Oulun lääninsairaala ................................................................................... 390 12 220 130 723
5 C Haapaveden kunnansairaala ..................................................................... 8 195 2 576
Taivalkosken kunnansairaala..................................................................... 24 826 7 829
D Gellmanin ltunnallissairaala (Raahe) ....................................................... 53 1107 12 628
Oulaisten ja Vihannin kl:n sairaala........................................................... 28 1573 11 947
6 A Kuusamon kunnansairaala......................................................................... 42 2 386 16 550
Pudasjärven kunnansairaala ..................................................................... 28 1 084 10 051
B Oulun kunnallissairaala ............................................................................. 102 611 28 686
Oulun sairaskoti........................................................................................... 50 63 16 025
Oulun synnytyslaitos ................................................................................. 36 1571 14 698
Pudasjärven tartuntatautien sairaala....................................................... 10 — —
7 Oulun Diakonissalaitoksen sairaala........................................................... 192 5 177 72 999
j Oulun luontaishoitola 39) ........................................................................... 10 108 108
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
5 D Kalajokilaakson lastensairaala (Nivala) *(16 )......................................... 7.2 85 1161
Kalajoen sairaala * (1 6 )............................................................................... 5.4 212 1 972
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) 10) ........................... 1 — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 3 13 977
18 Kainuun keskussairaalapiiri — Centralsjukhusdistriktet i Kainuu —
Central hospital district of Kainuu......................................................... 297 10 149 102 589
1A Kajaanin yleinen sairaale ......................................................................... 100 2 256 35 367
5 A Kajaanin kaupunginsairaala....................................................................... 24 877 9 906
C Ristijärven kunnansairaala ....................................................................... 28 822 7 410
D Kainuun synnytyslaitos (Kajaani)........................................................... 24 1 470 9 818
6 A Hyrynsalmen kunnansairaala ................................................................... 20 742 5 548
Kuhmon kunnansairaala ........................................................................... 36 1 484 13 720
Puolangan kunnansairaala......................................................................... 30 1 179 9 669
Suomussalmen kunnansairaala ................................................................. 34 1 308 10 837
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
7 Savon lastenlinna (Kuopio) *(12) ........................................................... 1 11 314
19 Kemin keskussairaalapiiri — Centraisjukhusdistriktet i Kemi — Central
hospital district of Kemi ......................................................................... 361.6 9 168 105 427
1 A Kemin yleinen sairaala............................................................................... 144 3 983 40 947
Tornion yleinen sairaala ........................................................................... 61 1 711 19 760
5 A Kemin kaupunginsairaala ......................................................................... 36 137 8 621
Tornion kaupungin tartuntatautien sairaala......................................... 14 51 307
C Tervolan kunnansairaala ........................................................................... 18 257 4 239
Ylitornion kunnansairaala......................................................................... 14 740 5 660
6 A Kolarin kunnansairaala ............................................................................. 14 759 5 510 ,
Pellon kunnansairaala................................................................................. 26 814 8168
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
6 B Lapin lastensairaala (Rovaniemi) *(20) ................................................. 33.6 712 11 890
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ..................................................... 1 4 325
37) Sairaalan sairaansijaluku on 46, näistä 5,4 kuuluu piiriin n:o 17. — Sjukhusets sjukplatsantaliar 46, därav 5,4 tillhör distriktet nr 17 .— The 
number of hospital beds is 46, of which 5,4 belongs to district no 17.
38) Sairaalan sairaansijaluku on 30, näistä 7,2 kuuluu piiriin n:o 17. — Sjukhusets sjukplatsantal- £r 30* därav 7,2 tillhör distriktet nr 17. — The
number of hospital beds is 30, tokich 7,2 belongs to district no 17. ' . .

























20 Lapin keskussairaalapiiri — Lapplands centralsjukhusdistrikt — Central
hospital district of L appi........................................................................ 403.4 14138 130 087
1 A Lapin lääninsairaala (Rovaniemi) ........................................................... 110 3 993 39 881
5 A Rovaniemen kaupungin tartuntatautien sairaala................................. 9 60 1161
D Kemijärven kunnansairaala........................................................................ 18 931 6 853
6 A Enontekiön kunnansairaala....................................................................... 7 60 537
Inarin kunnansairaala ................................................................................ 26 819 6 827
Kittilän kunnansairaala .............................................................................. 22 1 001 6 742
Muonion ja Enontekiön kunnansairaala................................................. 27 626 6 888
Pelkosenniemen ja Savukosken kunnansairaala ................................... 26 663 5 472
Posion kunnansairaala ................................................................................ 25 976 7 979
Ranuan kunnansairaala .............................................................................. 6 682 3 789
Sallan sairaala .............................................................................................. 25 1350 8 496
Sodankylän kunnansairaala....................................................................... 26 1355 8 369
B Lapin lastensairaala (Rovaniemi) 40) ....................................................... 76.4 1622 27 093
21 Ahvenanmaan keskussairaalapiiri —  Älands centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Ahvenanmaa................................................. 105 1875 28 689
3 Älands centralsjukhus (Jomala) —  Ahvenanmaan keskussairaala . . . . 100 1820 26 905
6 B Kumlinge sjukstuga .................................................................................... 5 55 1784
Yhteensä — Summa — Total 19 121 498 505 6 227 902
Helsingin Lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) 10):
— Omistajakunnat — Kommunerna med ägorättsandel................ 200 1126 53 613
— Muut kunnat (ilman sairaalaosuutta) —  Övriga kommuner (utan
sjukhusandel) ...................................................................................... — 432 18 195
Yhteensä — Summa — Total 200 1558 71 808
Yleissairaalat yhteensä — Lasarettens summa — Hospitals grand total 19 321 500 063 6 299 710
4o) Sairaalan sairaansijaluku on 110, näistä 33,6 kuuluu piiriin n:o 19. — Sjukhusets sjukplatsantal är 110, därav 33,6 tillhör districtet nr 19. 
— T h e  n u m b e r  o f  h o sp ita l  b ed s  i s  1 1 0 , o f  w h ich  3 3 ,6  b e lo n g s  to  d is tr ic t  n o  19.
















Helsingin yliopistollinen —  Helsingfors Universitets............................... 5 860.3 119 279 1 788 338
Turun yliopistollinen — Äbo Universitets................................................. 1 389.3 41 762 450 909
828.4 24 048 274 025
380.2 11 936 126 760
Tampereen — Tammerfors............................................................................ 1136.8 35 892 412 936
Lahden —  Lahtis ............................................................................................. 1 058.8 20 557 357 152
Kotkan — K o tk a ............................................................................................. 602.2 17 289 194 082
Etelä-Saimaan — Södra Saimens ................................................................ 524.0 14 520 175 533
Mikkelin — S:t Michels.................................................................................. 398.7 11 967 142 540
Savonlinnan —  Nyslotts ................................................................................ 347.0 9 152 120 354
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens........................................................... 773.5 22 832 247 878
Kuopion — Kuopio ........................................................................................ 1 327.8 34 083 459 384
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands ......................................................... 905.0 29 028 321 370
Seinäjoen —  Seinäjoki.................................................................................... 522.0 17 699 180 983
Vaasan —  V a sa ................................................................................................. 581.7 13 899 163 555
Keski-Pohjanmaan — Mellersta Österbottens ......................................... 329.7 12 001 116 381
Oulun yliopistollinen —  Uleäborgs Universitets....................................... 988.6 27 231 328 930
Kainuun —  Kainuu ........................................................................................ 297.0 10 149 102 589
Kemin —  K em i................................................................................................ 361.6 9168 105 427
Lapin —  Lapplands ........................................................................................ 403.4 14 138 130 087
Ahvenanmaan — Älands................................................................................ 105.0 1 875 28 689
Yhteensä — Summa — Total 19 121.0 498 505 6 227 902
Helsingin Lastenlinnan —  Barnets Borg (Helsingfors)........................... 200.0 1558 71 808
Kaikki yhteensä — Grand total — AU together 19 321.0 500 063 6 299 710
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6.12. Yleissairaaloiden erikoissairaansijat 
Lasarettens specialsjukplatser
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1. Valtion — Statens — State hos-
pitals............................................. 418 888 241 11 200 177 40 20 40 — ■— — 50 2 085
Hämeenlinnan lääninsairaala .. 32 55 — — - -- ■— — •--- — — — — — 87
Kajaanin yleinen sairaala........ 25 65 — — 10 —. •— — — — — — — 100
Kemin yleinen sairaala............ 29 44 15 — 18 25 13 •--- — — — •— — 144
Lapin lääninsairaala ................ 16 56 27 — 11 — — — — — — — — 110
Mikkelin lääninsairaala............ 44 76 — — — 34 — — — — — — — 154
Oulun lääninsairaala................ 85 3) 128 38 — 35 37 27 — 40 — — — — 390
Porin yleinen sairaala .............. 84 33) 127 16 — 21 27 — — — — — — — 275
Tampereen yleinen sairaala . . . . 50 125 — — — — — — — — — — — 175
Tornion yleinen sairaala.......... — — — 11 — — — — — — — — 50 61
Vaasan lääninsairaala................ 53 132 — — — 20 — 20 — — — — — 225
Jyväskylän ortopediasairaala .. — 4) 80 80
Kätilöopiston synnytyslaitos .. — — 145 — 105 34 — — — — — — — 284
2. Yliopistolliset keskussairaalat — 
Universitetscentralsjukhus —
2 519University central hospitals . . . . 347 705 207 — 249 340 160 150 233 43 85 — —
Helsingin yliopistollinen keskus­
sairaala —  Helsingfors uni-
1966versitets centralsjukhus . . . . 199 6) 555 180 — 225 270 135 126 176 43 57 — —
Turun yliopistollinen keskus­
sairaala — Äbo universitets-
centralsjukhus........................ 148 150 27 — 24 70 25 24 57 — 28 — — 553
3. Keskussairaalat — Centralsjuk-
23 2 237hus — Central hospitals .......... 580 664 291 — 192 254 114 119 — — — —
Etelä-Saimaan keskussairaala .. 93 91 46 — 29 47 15 15 — — — — — 336
Keski-Suomen keskussairaala .. 96 96 46 — 32 44 23 15 — — — — 23 375
Kuopion keskussairaala............ 109 166 48 — 33 — 26 24 — — — — — 450
Pohjois-Karjalan keskussairaala 99 115 54 — 33 56 21 25 — — — — — 403
Savonlinnan keskussairaala . . . . 62 79 32 — 23 25 10 17 — — — — — 248
Vaasan keskussairaala.............. 83 83 51 — 28 38 19 23 — — — — — 325
Älands centralsjukhus .............. 38 34 14 — 14 — — — — — — — — 100
4. Aluesairaalat — Kretssjukhus —
Intermediate hospitals................ 554 499 295 36 95 60 — — — — — 53 57 1649
Porvoon aluesairaala — Krets-
sjukhuset i B orgä .................. 41 — 17 — — — — — — — — — 57 115
Iisalmen aluesairaala................ 31 32 25 — 9 — — — ---- — — — — 97
Keski-Kymen sairaala.............. 51 — 14 65
Kuusankosken aluesairaala . . . . 61 59 33 — 14 — — — — — — 20 — 187
Loimaan seudun sairaala . . . . . . 49 47 26 — 11 — — — — — — — — 133
Lounais-Hämeen sairaala........ 30 35 20 — — — — — — — — — — 85
Malmska sjukhuset i Jakobstad 36 55 34 — — — — — — — — — — 125
Mäntän sairaala ........................ 35 25 15 — — — — — — — — 9 — 84
Rauman seudun sairaala.......... 35 70 21 — 18 — — — — — — — — 144
Riihimäen seudun sairaala . . . . 24 20 24 — 7 — — -- - — — — — — 75
Salon seudun sairaala................ 34 46 — 23 18 15 — — — — — 9 — 145
Valkeakosken sairaala .............. 35 31 26 — 8 — — — — — — 10 — 110
Varkauden seudun aluesairaala 44 44 22 — 10 — — — — — - -- — — 120
Västra Nylands sjukhus............ 48 35 — 13 — 15 — — — — — 5 — 116
Äbolands sjukhus ...................... — — 18 — — 30 — — — — — — — 48
5. Paikallissairaalat — Lokal sjuk-
hus — Local hospitals .............. 1389 772 174 757 55 319 41 23 ■--- — — 478 2 809 6 817
Auroran sairaala — Aurora
sjukhus.................................... 115 6) 70 — — — 224 — — — — — — 409
*) Erikoislääkärin hoitamia. —  Med specialläkare. —  W ith  sp ec ia lis t.
*) Yleislääkärin hoitamia. —  Etan specialläkare. —  W ith o u t s p e c ia lis t .
*) Urologian sairaansijoja 38. —  38 urologiska sjukplatser. —  38 u ro lo g ica l beds.
3a) Urologian sairaansijoja 37. — 37 urologiska sjukplatser. — 37 u ro lo g ica l  beds.
*) Ortopedian sairaansijoja. —  Ortopediska sjukplatser. — O rtop ed ic  beds.
5) Näistä 160 ortopedian, 67 rintakirurgian ja 55 neurokirurgian sairaansijaa. —  Därav 160 ortopediska, 67 thoraxkirurgiska, och 55 neurokirur- 
giska sjukplatser. —  O f th ose 160 w ere  fo r  orth o p ed ic  ca se s , 67 f o r  ch es t-su rg ery  a n d  55 f o r  n e u r o -su r g er y  beds.
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Haminan kaupunginsairaala . . 10 21 16 47
Hatanpään sairaala ................... 72 117 — ____ — 29 — — — — — ____ ____ 218
Hyvinkään kaupunginsairaala . .  
Hämeenlinnan kaupunginsai-
22 26 — 14 — 20 — — — — — — — 82
raala ..........................................
Hämeenlinnan kaupungin syn-
20 — — — — — — — — — — 20 — 40
nytyslaitos ...............................
Kivelän sairaala —  Stengärds
— — — 24 — — — — — — — — — 24
sjukhus .......................................................................... 402 — — — — — 41 23 — — — — — 466
Kotkan kaupunginsairaala . . . .  
Kuopion kaupungin sisätauti-
7) 80 68 20 — 20 16 — — — — — 13 — 217
sairaala ..........................................................................
Kuopion kaupungin synnytys-
71 — — — — — — — — — — 10 — 81
sairaala ..........................................................................
Kymin-Karhu] an naistensai-
40 — — — — 40
raala ja synnytvslaitos .....................
Lahden kaupungin kirurginen
— — 23 — — ' --- — — — — — — — 23
sairaala ..........................................................................
Lahden kaupungin lasten- ja
— 83 — ---- — — — — — — — — — 83
tartuntatautien sairaala........
Lahden kaupungin naistensai-
18 — — — — 30 — — — — — 32 — 80
raala ..........................................
Lahden kaupungin sisätautien
— — 36 — 35 — - - - — — — — — — 71
sairaala.....................................
Malmin sairaala — Malms sjuk-
145 — — — — — — — — — — — — 145
h u s ......................................................................................... 85 96 — ____ — ____ — — — — ____ — — 181
Marian sairaala — Maria sjukhus 8) 181 210 — ____ — ____ — — — — — — — 391
Nokian kauppalansairaala . . . . 24 37 — 10 — — — — — — — — — 71
Porin kaupunginsairaala ..................... 64 44 — 16 — — — — — — — — — 124
Pyynikin sairaala .............................................
Turun kaupungin sisätautisai-
— — — — — — — — — — — 120 — 120
raala .................................................................................. 80 — — _____ — ____ — — — — — . — — 80
Turun kaupungin synnytyslaitos 
Turun kaupungin tartuntatau-
— — 55 — — — — — — — — — — 55
tien sairaala .........................................................
Jakamattomat sairaalat —  Ode- 
lade sjukhus — Non specialized
68 68
hospitals ......................................................................
6. Kunnalliset sairaalat ilman sai­
raalalain mukaista asemaa — 
Kommunala sjukhus utanför 
lagen om sjukhusen — Communal
677 215 2 809 3 701
hospitals outside hospital law .. 125 18 97 92 ____ 92 ____ ____ ____ — ____ 224 345 993
Lapin lastensairaala ..................................... — 18 ____ ____ 92 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 110
Oulun kunnallissairaala............. 75 ____ ____ __ ____ ____ ____ ____ ____ 27 ____ 102
Oulun sairaskoti .................................................. 50 ____ ____ __ ____ ____ ____ ____ ____ __ ____ 50
Oulun synnytyslaitos ................................. —- — 36 ____ __ ____ ____ ____ __ __ ____ — 36
Tampereen synnnytyslaitos . . . .  
Jakamattomat sairaalat —  Ode- 
lade sjukhus — Non specialized
61 61
hospitals ................................. — — — 92 — — — — — — — 197 345 634
7. Yksityiset —  Privata — Private 
Aivo vammaisten hoito -ja tutki­
muslaitos —  Hjärninvalidkli-
631 389 10 9 49 310 13 124 — 277 302 — 907 3 021
n ik en ..........................................
Allergiasairaala — Allergisjuk-
— — — ---- — — — — — — 90 — — 90
h u s .............................................. 40 — — __ — — — — — — — — — 40
Boijen sairaala —  Boijes sjukhus — — — ____ 29 — — — — — — — — 29
Eira sjukhus — Eiran sairaala 
Helsingin diakonissalaitoksen 
sairaala —  Diakonissanstaltens 





7) 4o kroonisten tautien sairaansijaa. —  40 kroniska sjukplatser. —  I n c l .  40 beds fo r  ch ro n ic  d isea ses .







































































































































































































































































borg (Helsingfors) .................. 200 200
Invalidisäätiön kuntouttamis­
laitoksen sairaala — Invalid- 
stiftelsens efterbehandlingsins- 
tituts sjukhus ........................ 9) 305 305
Kaakkois-Suomen sädehoitokoti ■— — — — — — — — — 25 — — ■—■ 25
Keski-Suomen hoitokoti .......... 25 — — — 25
Lahden diakonissalaitoksen sai­
raala ......................................... 62 _ _ 62 _ __ __ __ __ 124
Oulun diakonissalaitoksen sai­
raala ......................................... 34 29 30 42 _ 40 _ _ 17 192
Pirkanmaan sädehoitokoti . . . . — — — — — — — — — 40 — — — 40
Porin diakonissalaitoksen sai­
raala ........................................ 47 _ 13 20 __ __ _ _ __ __ 80
Reumasäätiön sairaala ............ 10) 317 — — 317
Sairaskoti Radium .................... — — •--- — — — — — — 93 — — — 93
Salus sairaala.............................. 31 — — 31
Savon Lastenlinna...................... — — — — — 80 — — — — — — — 80
Suomen Punaisen Ristin plas- 
tiikkasairaala—Finlands Röda 
Kors plastiksjukhus .............. 30 30
Turun Radiumkoti.................... — — — — — — ---. — — 54 — — — 54
Vaajasalon kaatumatautisten 
parantola ................................. __ __ __ __ __ __ __ __ — — u) 212 — — 212
Jakamattomat sairaalat — Ode- 
lade sjukhus — Non specialized 
hospitals .................................. 9 836 845
Yhteensä — Summa — Total 4 044 3 935 1315 905 840 1552 368 436 273 320 387 755 4191 19 321
#) Ortopedian sairaansijoja. — Ortopedistä sjukplatser. — Oriopedic beds.
Jo) Reumatautien sairaansijoja. — Reumatiska sjukplatser. — Beds for rheumatic patients. 
1J) Kaatumataudin sairaansijoja. — Sjukplatser för fallandesjuka. — Beds 1 or epileptics.
14 7140— 63
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6.13. Yleissairaaloiden sairaansijat erikoisalojen mukaan keskussairaalapiireittäin 31. 12. 1961 1)
Lasarettens sjukplatser specialomrädesvis enligt centralsjukhusdistrikten 81. 12. 1961 1)
Beds at general hospitals according to specialities by central hospital district 31. 12. 1961 J )


















































































































X 2 3 4 5 6 7 8 9
Sisätaudit —  Inremedicin —  Medicine................ 1 269 325.7 236.9 106.7 226.2 474.8 206.2 99 50
Niistä —  Därav —  Of which: ...........................
Reumataudit — Reumatiska sjukdomar — 
Rheumatic diseases ........................................... 5 11 6 4 14 248 6 6 4
Allergia —  Allergi —  Allergy............................. 40 — — — — — — — —
Munuaisosasto — Njuravdelningen —  Depart­
ment for nephritic beds ................................... 7 _
Polio-osasto —  Polioavdelning —  Department 
for polio beds...................................................... 12 _ __ __
Kirurgia —  Kirurgi —  Surgery............................... 1352 247.9 2) 241.3 105.7 332.3 84.6 146.4 91 77
Niistä —  Därav —  Of which: ...........................
Yleiskirurgia — Allmänn kirurgi —  General 
surgery ................................................................ 655 247.9 2) 241.3 105.7 332.3 84.6 146.4 91 77
Ortopedia —  Ortopedi —  Orthopedics.............. 465 — — — — — — — —
Rintakirurgia — Thoraxkirurgi — Thoraxsurgery 67 — — — — — — — —
Neurokirurgia — Neurokirurgi —  Neurosurqery 55 ---- — — — — — — —
Plastiikkakirurgia—  Plastikkikirurgi—  Plastic 
surgery ................................................................ 30 _ _ __ __ __ __ _ _
Lapsikirurgia — Barnkirurgi —  Child surgery 70 — — — — — — — —
Synnytys —  Förlossning —  M atern ity.............. 431.8 180.4 96.9 69.9 154.7 92.2 106.1 60 54.5
Naistentaudit —  Kvinnosjukdomar—  Gynaecology 379 53 39 7.5 7.5 35.4 33.6 29 0.2
Lastentaudit —  Barnsjukdomar —  Pediatrics .. 567.5 .124.5 39 16 52 49 41 54.5 40.5
Keskusosasto —  Avdelningen för ofullgängna — 
Department for prematures................................... 58 _ _ 0.5
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit —  Öron-, näs- och 
strupsjukdomar —  Ear, nose and throat diseases 176 25 13 _ 15
Silmätaudit —  Ögonsjukdomar —  Ophthalmoloqy 149 24 20 — — 62 — 15 —
Iho- ja sukupuolitaudit —  Hud- och könssjuk- 
domar —  Skin and venereal diseases.................. 176 57
Sädehoito —  Strälbehandling —  Radiotherapy 136 54 — — 40 — — 25 —
Neurologia —  Neurologi —  Neurology.................. 147 28 — — — — — — —
Tartuntataudit —  Epidemiska sjukdomar — 
Communicable diseases......................................... 45.8 80 27 20.6 137.7 42.6 33.6 30 45
Jakamattomat —  Odelade —  Non specialized ... 1 035.7 199.3 127.3 69.8 209.4 237.2 60.3 113 136
Yhteensä —  Summa — Total 5 922.8 1 398.8 840.4 396.2 1159.8 1 077.8 627.2 531.5 403.7
Sairaansijoja yhteensä 1000 asukasta kohti 
keskussairaalapiirissä —  Sjukplatsernas summa 
per invänare i centralsjukhusdistriktet — Beds 
together per 1 000 inhabitants in the central 
hospital district ...................................................... 7.3 3.5 3.5 2.8 3.2 6.4 3.3 4.1 3.3
*) Lukuunottamatta laitossairaaloita. —  Exkl. inrättningsanstaltens sjukhus. —  Excl. hospital at special institutions.
2) Näistä 37 urologian sairaansijaa. —  Därav 37 urologiska sjukplatser. — Of those 37 urological beds.
3) Näistä urologian 38 sairaansijaa. —  Därav 38 urologiska sjukplatser. —  Of those 38 urological beds.
4) Lukuun sisältyy Helsingin Lastenlinnan 200 sairaansijaa. —  Uppgiften innehäller Barnets Borgs (Helsingfors) 200 sjukplatser. — Incl. 200 beds
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
65.4 101 249.6 101.5 54 120.8 1.2 247 25 30 16 38 4 044 0 91
1 1 3 1 3 ___ 3 ____ 1 ____ ____ 317 0.07
— — — — — — — — — — — 40 0.01
— — — — — — — — — — — — 7 [0.00
_ ____ ____ _ ____ ____ ____ 12 0.00
83.4 116 235.6 177.8 132 136.1 1.9 3)  157 65 49.5 68.5 34 3 935 0.89
83.4 116 235.6 97.8 132 136.1 1.9 3) 157 65 44 56 34 3150 0.71
— 80 — — — — — — — — 545 0.12
____ ____ ____ ____ — — — — — — — — 67 0.02
— — — — — — — — — — — - 55 0.01
____ ____ _ ____ ____ ____ 30 0.01__ _. ____ ____ — ___ — — — 5.5 12.5 — 88 0.02
42.2 118.7 148.6 135 79 100.8 52.7 116.5 61 39 66 14 2 220 0.50
24 33.2 50.6 32 — 28 — 35 10 18 11 14 840 0.19
28.7 44.9 96.2 50.5 26 40 — 56 0.7 48.5 53.5 — 4) 1 429 0.32
0.3 17.1 19.8 — — — — 12 0.3 4.6 10.4 — 123 0.03
10 21 26 23 ____ 19 ____ 27 ____ 13 ____ ____ 368 0.08
17 25 24 15 20 23 — 46 — — — — 436 0.10
__ _ ____ 40 ____ ____ ____ ____ 273 0.06
__ __ ____ 25 — — — 40 — — — — 320 0.07
- — ‘) 212 — — — — — — — — — 387 0.09
23 38 62 49.7 ____ 30 18 49 ____ 14 9 ___. 755 0.17
56 260.6 203.4 302 217 86 255.9 168.1 135 145 169 5 4191 0.94







3.7 2.5 3.7 2.8 4.0 2.8 4.3 3.3 5.0 4.35 —
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6.14. Yleissairaaloiden sairaansijat omistajan mukaan keskussairaalapiireittäin 31. 12. 1961
Lasarettsjukplatser centralsjukhusdistriktyis enligt ägaren 31. 12. 1961


























































































































































































































































































































































































1 Helsingin yliopistollinen Hei-
singfors universitets ................. 815 655 284 — 284 2) 1 966 1 432 88 446 231 66 12 153 1 863.3
2 Turun yliopistollinen —  Äbo
universitets................................. 395 309 — — — 3) 553 391.1 4.8 157.1 337.2 56.9 51 229.3 368.1
2 Satakunnan — Satakunda . . . . 239 211 275 275 — — — — — 145.7 98.3 — 47.4 6) 294.7
4 Hämeenlinnan — Tavastehus .. 139 554 87 87 — — — — — 151.5 49 46.3 56.2 132.7
5 Tampereen —  Tammerfors . . . . 366 186 175 175 — — — — — 4) 183.6 — 4) 118 65.6 620.2
6 Lahden —  L ah tis ....................... 167 933 — — — — — — — 5.5 — — 5.5 666.3
7 Kotkan — K o tk a ..................... 187 538 — — — — — — — 5) 246.5 — 116.5 5) 130 349.7
8 Etelä-Saimaan — Södra Saimens 130 089 — — — 336 79.5 118.5 138. — — --- . — 134
9 Mikkelin —  S:t M ichels............ 122 080 154 154 — 1 — — 1 2.7 — — 2.7 202
10 Savonlinna —  Nyslotts ............ 89 008 — — — 247 74.8 — 172.2 12 --- ■ — 12 87
11 Pohjois-Karjalan —  Norra Ka-
relens ............................................ 213 054 — — — 403 112.9 20.4 269.7 2.7 — — 2.7 315.8
12 Kuopion — Kuopio ................... 270 504 — — — 450 209.3 9 231.7 199.6 26.3 102.6 70.7 341.2
13 Keski-Suomen — Mellersta Fin-
lands ............................................ 245 014 80 — 80 375 163.8 3.2 208 6 — — 6 407
14 Seinäjoen —  Seinäjoki............... 210 094 225 225 — — — — — — — — — 296
15 Vaasan —  Vasa ....................... 158 674 — — — 325 169 — 156 120.7 64.6 — 56.1 103
16 Keski-Pohjanmaan —  Mellersta
Österbottens............................... 117 873 — — — — — — — 4.3 — — 4.3 325.4
17 Oulun yliopistollinen —  Uleä-
borgs universitets ..................... 245 472 390 390 — — — — — — — — — 125.6
18 Kainuun — K ainuu ................... 106 880 100 100 — — - -- — — — — — - -- 76
19 Kemin —  Kemi ......................... 84 264 205 205 — — — — — — — — — 82
20 Lapin —  Lapplands................... 120 849 110 110 — — — — — — — — — 27
21 Ahvenanmaan — Älands ........ 20 981 — — — 100 — 100 — — — — —
Yhteensä —  Summa —  Total 4 446 222 2 085 1 721 364 2—3)4 756 2 632.4 243.9 1 879.7 4- 5)l 649 361.1 4) 446.4 6) 841.5 «) 6 817
Sairaansijoja yhteensä 1000 asu­
kasta kohti —  Sjukplatsernas 
summa per 1 000 invänare —
Beds together per 1 000 inhabitants — 0.47 0.39 0.08 1.07 1.82 0.93 0.69 0.37 0.25 1.70 0.31 1.54
*) Väestölaskennan ennakkotietoja. —  Folkräkningens förhandsuppgifter. — The provisional data of the 1960 census of population.
*) Näistä Helsingin yliopiston 240 sairaansijaa. — Därav Helsingfors universitets 240 sjukplatser. —  Of those 240 beds of university of Helsinki.
3) Näistä Turun Yliopiston 94 sairaansijaa. —  Därav Äbo Universitets 94 sjukplatser. — Of those 94 beds of Finnish University of Turku.
*) Näistä tehdaslaitosten 30 sairaansijaa. —  Därav fabriksföretagens 30 sjukplatser. — Of those 30 beds of manufactures.
*) Näistä tehdaslaitosten 24 sairaansijaa. —  Därav fabriksföretagens 24 sjukplatser. —  Of those 24 beds of manufactures.
*) Näistä tehdaslaitosten 12,8 sairaansijaa. — Därav fabriksföretagens 12,8 sjukplatser. —  Of those 12,8 beds manufactures.
?) Sis. Helsingin Lastenlinna. — Inkl. Barnets Borg (Helsingfors). — Jncl. Children Castle in Helsinki.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1562 172 129.3 45.1 26.4 57.8 28 _ _ _ __ 28 __ 12 16 7) 1 550.5 1 273.5 277 7) 5 922.8 7.3
203 100 65.1 16.7 __ 48.4 __ __ » 140.5 102.5 38 » 1 398.8 3.5
124 __ 62 6) 108.7 — — 6) 108.7 27 — — — — 27 27 — — » 98 98 — » 840.4 3.5
64 __ 68.7 __ __ __ __ — — — — — — — — — » 25 25 — » 396.2 2.8
338 71 180 31.2 __ 7.5 23.7 61 — — — — 61 61 — — » 120 103 17 » 1 159.8 3.2
461 __ 190.3 15 — — 15 — — — — — — — — — » 406 391 15 »> 1 077.8 6.4
264 __ 35 50.7 — 33.5 17.2 — — — — — — — — — »> 31 31 — » 627.2 3.3
27 107 » 61.5 61.5 — »> 531.5 4.1
30 __ 120 52 — 20.8 31.2 33 — — — — 33 21 — 12 » 11 11 — » 403.7 3.3
23 — 64 — — — — — — — — — — — — — ». 4 4 — » 350.0 3.9
45 165 105.8 _ 22 83.8 20 __ __ __ __ 20 __ __ 20 » 34 34 — » 775.5 3.6
121 — 216 4.2 — — 4.2 52 — — — — 52 — 27 25 285 285 — 1 327.8 4.9
40 29 300 38 _ _ 38 9 __ __ __ __ 9 __ __ 9 7) 34.5 34.5 __ 7) 911.5 3.7
15 __ 281 __ __ __ __ __ — — — — — — — — » 7 7 — » 528.0 2.5
— 36 67 19.5 — 47.5 30 — — — — 30 30 — — » 5 5 — » 583.7 3.7
65 — 167 93.4 — — 93.4 — — — — — — — — — — — — 329.7 2.8
32 _ 93.6 __ __ 93.6 268 70 __ _ _ 70 198 __ „ 198 »> 206 206 — »> 989.6 4.0
24 __ 28 24 8 — 16 120 120 — — 120 — — — — 1 1 — 297.0 2.8
50 __ 32 — — — — 73.6 40 — — 40 33.6 11.6 — 22 1 1 — 361.6 4.3
9 __ __ 18 __ 6 12 . 266.4 190 — — 190 76.4 23.2 4.6 48.6 — — — 403.4 3.3__ __ __ __ __ __ 5 — — — — 5 — — 5 — — — 105.0 5.0
3 497 207 2 217 6) 896 89.3 116.2 6) 690.5 993 420 420 573 173.8 43.6 355.6 7) 3 021 2 674 347 7) 19 321 4.35













Sairaansijoja 1 000 as. kohti 
Sjukplatser per 1 000 inv.
Beds per 1 000 inhabitants
Valtion —  Statens —  State........................................................................... 2 085 4 446 222 0.47
Kuntien Kommunernas —  Communes................................................... 8) 14 215 • 4 446 222 3.20
Niistä — Därav —  Of which:
Kaupunkien —  Städernas —  Of urban communes, 1st class.............. 6 753.6 1 444 570 4.67
Kauppaloiden Köpingar —  Of urban communes, 2nd class.......... 1 057.1 262 479 4.03
Maalaiskuntien Landskommunernas —  Of rural communes............ 6 404.3 2 739 173 2.34
Yksityiset —  Privata —  Private................................................................. 3 021 4 446 222 0.68
Yhteensä —  Summa —  Total 19 321 4 446 222 4.35
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6.21. Laitossairaalat ja niiden toiminta
Inrättningsanstalternas sjukhus och der a s verksamhet





31. 12. l) 
Sjukplatser 
31. 12. 1)







1. Kunnallisen sosiaalihuollon alaiset —  Underordnade den kommunala social- 
vârden —  Under communal social ca re ................................................................ 10 880
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat —  I inrättningsanstalternas 
sjukhusförteckning godkända sjukhus —  Hospitals accepted to the list of 
hospitals of institutions........................................................................................... 2 032 3 049 715 336
(Kunnalliskotien sairasosastot —  Kommunalhemmens sjukavdelningar — 
Sick departments of infirmaries)
Espoon kunnalliskodin sairasosasto (Aurora) —  Esbo kommunalhems sjuk- 
avdelning (A urora)............................................................................................ 142 95 50 523
Helsingin kaupungin —  Helsingfors stads:
—  Koskelan sairaskodin sairasosasto — Forsby sjukhems sjukavdelning 930 1 527 323 469
—  Kustaankartanon vanhainkodin sairasosasto —  Gustafsgârds äldrings- 
hems sjukavdelning ........................................................................................ 147 392 48 092
Helsingin mikin kunnalliskodin sairasosasto (Katriinankoti) —  Helsinge 
kommuns kommunalhems sjukavdelning (Katrinehemmet)..................... 153 139 58 573
Kotkan kunnalliskodin sairasosasto .................................................................. 102 88 34 192
Riihimäen kunnalliskodin sairasosasto.............................................................. 66 34 23 706
Tampereen kunnalliskodin sairasosasto (Koukkuniemi)................................. 133 261 49 032
Turun kunnalliskodin sairasosasto —  Aho kommunalhems sjukavdelning 227 249 81 575
Vaasan kunnalliskodin sairasosasto —  Vasa kommunalhems sjukavdelning 132 264 46 174
B. Muut —  Övriga —  Other ....................................................................................... x) 8 848
2. Puolustusvoimain alaiset — Underordnade försvarsmakten — Under forces 
of defence ................................................................................................................. 1 715
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat —  I inrättningsanstalternas 
sjukhusförteckning godkända sjukhus —  Hospitals accepted to the list of 
hospitals of institutions ......................................................................................... 581 10 551 150 599
Keskussotilassairaala 1 (Helsinki) :— Centralmilitärsjukhuset 1 (Helsing­
fors) ...................................................................................................................... 324 6 213 85 773
Keskussotilassairaala 2 (Lahti) —  Centralmilitärsjukhuset 2 (Lahti) . . . . 137 3 963 45 091
Sotilasparantola —  Militärsanatoriet ................................................................ 2) 120 375 19 735
B. Muut —  Övriga —  Other ....................................................................................... 1134
3. Vankeinhoitoviraston alaiset —  Underordnade fângvârdsbyrân —  Under 
prison system............................................................................................................ 598
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat —  I inrättningsanstalternas 
sjukhusförteckning godkända sjukhus —  Hospitals accepted to the list 
of hospitals of institutions.................................................................................. 317 1339 84 351
Helsingin keskusvankilan sairaala —  Helsingfors centralfängelsets sjukhus 90 713 18 029
Hämeenlinnan keskus- ja lääninvankilan tuberkuloosisairaala ja sen toipi- 
lasosasto —  Tavastehus central- och länsfängelsetstuberkulossjukhus och 
dess konvalescentsavdelning ...................................................................... 2) 147 358 39 975
Turun vankimielisairaala —  Aho sinnessjukhus för fangar........................... 3) 80 268 26 347
B. Muut —  Övriga —  Other .......................................................................... 281
4. Muut laitossairaalat —  övriga inrättningsanstalternas sjukhus — Other 
hospitals of institutions..................................................................................... 1110 16 429 672
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat — I inrättningsanstalternas 
sjukhusförteckning godkända sjukhus —  Hospitals accepted to the list of 
hospitals of institutions............................................................................ 1110 516 429 672
Alkoholistien vastaanottolaitos (Järvenpää) ........................................... 70 408 26 406
Nastolan h oitok oti............................................................................ 120 50 42 086
Rinnekotisäätiön keskuslaitos Rinnekoti (Skogsby, Espoo ja Helsinki) 376 40 157 960
Vaalijalan keskuslaitos (Pieksämäki) ............................................. 544 18 203 220
B. Muut —  Övriga —  Other............................................................................ — __ __
(1—4) Yhteensä — Summa — Total 14 303
Niistä —  Därav —  Of which
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat —  I inrättningsanstalternas 
sjukhusförteckning godkända sjukhus —  Hospitals accepted to the list 
of hospitals of institutions................................................................ 4) 4 040 5) 15 455 6) 1 379 958
B. Muut — Övriga —  Other........................................................................ *) 10 263
*) Näistä 3 000 mielisairaansijoja. —  Därav 3 000 sinnessjukplatser. —  Of those 3 000 beds for mental diseases care.
!) Tuberkuloosisairaansijoja — Tuberkulossjukplatser —  Beds for tuberculosis care.
3) Mielisairaansijoja — Sinnessjukplatser —  Beds for mental diseases care.
*) Näistä 80 mielisairaansijaa sekä 267 tuberkuloosisairaansijoja. —  Därav 80 sinnessjukplatser och 267 tuberkulossjukplatser. — Of those SO beds 
for mental diseases care and 267 beds for tuberculosis care.
s) Näistä 733 tuberkuloosipotilasta sekä 268 mielisairasta. —  Därav 733 intagningar för tuberkulosvärd och 268 för sinnessjukvärd. —  Of those 733 
admissions for tuberculosis care and 268 for mental diseases care.
") Näistä 69 710 tuberkuloosipotilaiden hoitopäiviä sekä 26 347 mielisairaspotilaiden hoitopäiviä. — Därav 59 710 värddagar för tuberkulosvärd och 
26 347 värddagar för sinnessjukvärd. —  Of those 59 710 hospital days for tuberculosis care and 26 347 hospital days for mental diseases care.
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6.22. Laitossairaaloiden sairaansijat keskussairaalapiireittäin 31. 12. 1961
Sjukplatser för inrättningarnas sjukhus ccntralsjukhusdistriktvis 81. 12. 1961


































A !) B 2) A >) B 2) A ■) B 2) A *) B 2) A ') B 2)
1. Helsingin yliopistollinen
Helsingfors Universitets 2 037 1372 665 516 324 192 99 90 9 446 446 — 3 098 2 232 866
2. Turun yliopistollinen —
Äbo Universitets ........ 679 227 452 102 — 102 109 4) 80 29 — — — 890 307 583
3. Satakunnan —  Sata-
kunda ............................. 247 — 247 50 — 50 11 — 11 — — — 308 — 308
4. Hämeenlinnan —  Ta-
vastehus......................... 385 66 319 116 — 116 187 5) 147 40 — — — 688 213 475
5. Tampereen — Tammer-
fors ................................. 553 133 420 10 — 10 — — — — — — 563 133 430
6. Lahden — L ahtis........ 222 — 222 137 137 — — — — 120 120 — 479 257 222
Kotkan — K otk a ........ 512 102 410 180 — 180 — — — — — — 692 102 590
8. Etelä-Saimaan — Södra
Saimens ......................... 172 — 172 80 — 80 59 — 59 — — — 311 — 311
9. Mikkelin — S:t Michels 243 — 243 33 — 33 19 — 19 544 544 — 839 544 295
Savonlinnan — Nyslotts 214 — 214 120 3) 120 — — — — — — — 334 120 214
11. Pohjois-Karjalan —
Norra Karelens............ 389 — 389 63 — 63 — — — — — — 452 — 452
12. Kuopion —  Kuopio . . . 550 — 550 59 — 59 70 — 70 — — — 679 — 679
13. Keski-Suomen — Mel-
lersta Finlands 496 — 496 30 — 30 --- - — — — — — 526 — 526
14. Seinäjoen —  Seinäjoki 285 — 285 17 — 17 — — — — — — 302 — 302
15. Vaasan —  V a s a ............ 279 132 147 30 — 30 11 — 11 — — — 320 132 188
16. Keski-Pohjanmaan —
Mellersta Österbottens 99 — 99 12 — 12 — — — — — — 111 — 111
17. Oulun yliopistollinen —
Uleäborgs Universitets 279 — 279 125 — 125 12 — 12 — , --- — 416 — 416
18. Kainuun —  Kainuu .. 108 — 108 35 — 35 21 — 21 — — — 164 — 164
19. Kemin — K e m i.......... 74 — 74 74 — 74
20. Lapin — Lapplands .. 79 — 79 — — — — — — — — — 79 — 79
21. Ahvenanmaan— Alands 37 — 37 — — — — — — — — — 37 — 37
Yhteensä —  Summa —  Total 6)7 939 2 032 6)5 907 1715 581 1134 598 317 281 1110 1110 — 6)11 362 4 040 6)7 322
i) Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat. — I  inrättningarnas sjukhusförteckning godkända sjukhus. —  Hospitals accepted to the list of hos­
pitals of institutions (A).
*) Muut —  üvriga —  Other (B).
8) Tuberkuloosisairaansijoja sotilasparantolassa. —  Militarsanatoriets sjukplatser. — Tuberculosis beds at military sanatorium.
4) Turun vankimielisairaalan sairaansijat. —  Sjukplatser i Âbo sinnessjukhus för fângar. — Beds at mental hospital of prisons.
6) Hämeenlinnan keskus- ja lääninvankilan Tuberkuloosisairaalan ja sen toipilasosaston sairaansijat. —  Tavastehus central- och länsfängelsets 
tuberkulossjukhus och dess konvalescentavdelnings sjukplatser.— Beds at tuberculosis sanatorium of prisons.
°) Lisäksi 2 941 mielisairaansijaa. — Därtill 2 941 sinnessjukplatser. —  In addition 2 941 mental beds.
6.23. Laitossairaaloiden sairaansijat erikoisalan mukaan 31. 12. 1961 
Inrättningarnas sjukplatser efter värdform 31. 12. 1961

























Niistä -— Därav — Of which
A >) B !) A ') B *) A ■) B !) A 1) B E) A >) B ! ) A >) B 2)
Kunnalliskotien —  Kommu- 
nalhemmens —  Of commu­
nal infirmaries................ 9 300 2 032 5 907 2 941 10 880 2 032 8 848 2 109 8 377
Puolustusvoimien —  För- 
svarsväsendes — Military 3 30 461 1134 120 1 715 581 1134 581 1136
Vankiloiden — Fängelsernas 
—  Of prisons..................... 3 17 90 281 80 147 598 317 281 275 281
Muut —  Andra —  Other___ 4 — 1110 — — — — — 1110 1110 — 70 —
Yhteensä —  Summa —  Total 19 347 3 693 7 322 80 2 941 267 — 14 303 4 040 10 263 3135 9 794
U Laitossairaalaluetteloon merkittyjä sairaansijoja. — Sjukplatser, som ingär i inrättningarnas sjukhusförteckning.— Beds included in the list of 
special institutions.
2) Laitossairaalaluetteloon merkitsemättömiä sairaansijoja. — Sjukplatser, som icke ingâi i inrättningarnas sjukhusförteckning. — Beds excluded in 
the list of special institutions.
112
Liite 6.01. Sairaansijat kunnittain 31. 12. 1961 x) 
Bilaga 6.01. Sjukplatser kommunvis den 81. 12. 1961 x)












































































































































































































































































Kaupungit —  Städer — JJrban
communes
Helsinki —  Helsingfors ................... u 452 777 i 2 904.1 i 1 996.7 283.0 i 701.0 —
Tampere —  Tammerfors ................ H 127 260 5 419.0 9 932.6 — 3 260.7 —
Turku —  Äbo ................................... T-P 124 359 2 596.9 2 484.0 173.0 2 209.5 —
Hamina —  Fredrikshamn............... Ky 9 797 7 48.0 12/1 22.5 — 10/2 8.0 —
Hanko —  Hangö ............................. u 8 149 1 43.2 3/3 23.2 — 4/1 8.0 —
Heinola .............................................. M 10 987 6 85.0 11/1 25.9 20.4 9/4 8.0 —
Hyvinkää —  Hyvinge .................... U 20 352 1 96.2 4 37.7 38.0 5/2 14.8 —
Hämeenlinna —  Tavastehus.......... H 28 298 4 70.0 10 89.7 60.0 9/1 37.0 —
Iisalmi ................................................ Ku 5 994 12 31.3 14 15.3 15.4 12/3 6.0 —
Joensuu .............................................. P-K 28 335 11 157.9 13 28.6 __ 11/2 21.4 __
Jyväskylä .......................................... K-S 39 636 13 206.8 15/2 57.4 150.0 13/1 50.0 —
Kajaani .............................................. 0 14 687 18 32.0 17 18.5 28.8 17/3 23.0 —
Kaskinen — Kasko ......................... V 1 484 15 3.5 16 3.4 2.8 15/3 4.6 —
Kemi .................................................. L 28 040 19 47.4 17 82.2 58.0 18/1 55.0 •—
Kokkola —  Gamlakarleby ............. V 16 195 16 65.0 16 41.2 9.2 15/1 21.7 —
K o tk a .................................................. Ky 30 293 7 226.0 12/2 87.5 55.0 10/2 30.0 —
K ou vola .............................................. Kv 18 245 7 45.5 12/1 39.8 — 10/3 13.0 —
Kristiinankaupunki —  Kristinestad V 2 670 15 13.2 16 12.6 24.9 15/3 6.3 —
K u op io ................................................ Ku 44 911 12 340.9 14 96.9 204.5 12/1 40.0 —
Lahti .................................................. H 66 802 6 396.0 10 206.4 129.0 9/3 80.0 .—
Lappeenranta — Yillmanstrand . . . Ky 21 627 8 110.5 12/1 86.2 — 10/1 24.0 —
Loviisa —  Lovisa ............................. U 6 569 1 45.9 3/4 19.7 5.0 4/2 7.0 —-
Maarianhamina................................. A 6 685 21 31.9 18 12.2 — 19 10.0 —
Mikkeli —  S:t M ichel...................... M 19 795 9 56.0 11/1 63.1 45.8 10/4 19.0 —
Naantali — Nädendal ..................... T-P 2 735 2 2.6 6 4.9 — 6/1 1.2 —
Oulu —  Uleäborg ............................. 0 58197 17 192.0 17 191.8 — 17/1 60.0 —
Pietarsaari —  Jakobstad................. V 14 767 15 67.2 16 40.1 15.4 15/1 28.1 —
Pori —  Björneborg........................... T-P 54 103 3 148.0 7 154.7 — 7/1 85.0 —
Porvoo —  B orga ............................... U 11 875 1 49.2 3/4 43.8 5.0 4/2 3.0 20.0
Raahe —  Brahestad......................... 0 4 942 17 26.5 17 8.0 5.0 16/1 8.6 —
Rauma — Raumo ........................... T-P 21 611 3 128.3 6 51.4 — 7/3 32.0 —
Riihimäki........................................... H 20 197 4 55.0 4 53.3 31.0 9/5 23.0 —
Rovaniem i.......................................... L 21 510 20 32.2 17 28.6 66.4 18/2 44.0 —
S a lo ...................................................... T-P 11 008 2 62.5 5 31.7 10.0 6/3 15.4 __
Savonlinna —  Nyslott .................... M 14 742 10 98.7 11/2 36.2 28.1 10/5 15.0 —
Seinäjoki .................................................. V 15 605 14 16.0 15/1 21.8 36.0 14/1 17.0 —
Tammisaari —  Ekenäs ..................... U 5 510 1 28.1 3/3 20.9 __ 4/1 7.0
Tornio —  Torneä ................................. L 5 529 19 15.2 17 10.3 6.9 18/1 8.0 —
Uusikaarlepyy —  Nykarleby .......... V 1 055 15 9.9 16 3.4 — 15/1 2.7 —
Uusikaupunki —  N ystad .................. T-P 4 536 2 16.0 6 28.2 — 6/1 4/8 —
Vaasa —  V a sa ................................... V 42 701 15 193.4 16 140.8 — 15/2 48.8 30.0
Valtion ja yksityisten omistamia sairaansijoja lukuunottamatta. — Exklusive sjukplatser, vilka äges av staten och privata. — Excluding slate 







































































































































































































































































Kauppalat — Köpingar — Urho,n
communes
Forssa................................................ H 10 745 4 48.3 10 23.7 — 9/2 6.0 8.6
Ikaalinen .......................................... T-P 637 5 20.0 9 10.2 __ 7/2 20.0 _
Imatra .............................................. Ky 32 745 8 188.0 12/1 75.6 63.9 10/1 38.0 —
Järvenpää ........................................ U 12 225 1 44.0 4 25.8 20.0 5/1 6.9 ■ —
Karhula ............................................ Ky 22 143 7 35.8 12/2 53.0 54.0 10/2 23.0 __
Karjaa — Karis .............................. U 4 775 1 15.1 3/3 9.3 — 4/1 8.0 —
Karkkila .......................................... U 4 909 1 16.1 4 16.4 10.0 5/2 5.9 —
Kauniainen — Grankulla .............. U 2 594 1 8.2 3/2 8.4 6.0 4/4 4.0 - -
Kemijärvi ........................................ L 5 035 20 10.6 17 8.0 6.0 18/3 11.0 —
Kerava — Kervo ............................. U 9 925 1 30 7 4 25.0 12.0 5/1 7.9 •---
Kuusankoski.................................... Ky 21 380 7 77.0 12/1 82.5 — 10/3 25.0 —
Lauritsala ........................................ Ky 11 647 8 45.5 12/1 27.8 __ 10/1 14.0 __
Lieksa ................................................ P-K 4 361 11 29.4 13 8.5 8.0 11/3 4.1 —
Lohja — Lojo .................................. U 9 033 1 30.9 4 16.5 25.7 5/1 6.9 —
Loim aa.............................................. T-P 6 053 2 42.6 5 6.5 5.0 6/2 6.5 1.1
M änttä.............................................. H 6 824 5 47.0 9 17.9 — 8 8.2 —
Nokia ; .............................................. H 18 116 5 75.0 9 88.1 __ 8 36.9 __
Nurmes ............................................ P-K 2 170 11 13.3 13 3.2 — 11/3 2.0 —
Parainen — Pargas ........................ T-P 6 389 2 15.4 3/1 8.0 7.0 4/3 10.0 __
Pieksämäki ...................................... M 10 547 9 21.8 11/1 16.6 30.0 13/2 13.0 —
Suolahti ............................................ K-S 5 106 13 4.9 15/2 3.5 16.0 13/3 8.0 —
Toijala .............................................. H 6 938 5 4.0 10 15.6 12.0 8 10.3 —
Valkeakoski...................................... H 14178 5 69.0 10 33.5 20.0 8 20.5 __
Vammala.......................................... T-P 4 624 5 . 7.5 8 8.1 4.5 7/4 7.0 —
Varkaus ............................................ K 22 211 12 144.5 14 65.3 35.9 12/4 20.0 —
Äänekoski ........................................ K-S 7 169 13 32.3 15/2 6.9 18.0 13/3 10.0 —
Maalaiskunnat — Landskommuner
— Rural communes
Ahlainen .......................................... T-P 2 984 3 7.0 7 6.3 — 7/1 7.0 •---
Aitolahti .......................................... H 1 611 5 — 9 2.1 — 8 1.0 —
Alahärmä.................. : ...................... V 5 673 14 — 15/1 6.9 — 14/3 8.5 —
Alajärvi ............................................ V 9 704 14 20.0 15/1 9.2 — 14/3 11.1 —
Alastaro ............................................ T-P 5 203 2 15.6 8 9.4 4.5 6/2 9.2 1.1
Alatornio — Nedertorneä .............. L 8 862 19 4.6 17 20.5 23.2 18/1 23.0 —
Alaveteli — Nedervetil .................. V 1 787 16 3.2 16 2.3 — 15/1 2.7 —
Alavieska.......................................... 0 3 871 16 7.3 17 5.8 8.8 16/1 8.6 —
Alavus — Alavo .............................. V 11 586 14 31.0 15/1 6.9 41.1 14/1 12.8 —
Angelniemi ...................................... T-P 1083 2 3.7 5 2.2 1.0 6/3 1.2 —
Anjala . .......................................... Ky 6 207 7 8.0 12/1 15.7 — 10/3 3.0 —
Anttola.............................................. M 2 652 9 — 11/1 6.2 4.1 10/4 2.0 —
Artjärvi — Artsjö .......................... U 3 003 1 5.6 4 9.6 6.0 9/4 3.0 —
Asikkala............................................ H 8 093 6 22.0 10 30.6 12.0 9/4 7.0 —
Askainen — Villnäs ........................ T-P 1080 2 1.6 6 3.7 — 6/1 1.2 —
Askola .............................................. U 3 884 1 10.6 4 11.8 8.0 5/1 1.0 2.0
Aura . . . . , ........................................ T-P 2 698 2 5.1 5 5.4 . 2.0 6/2 2.3 —
Bergö : .............................................. V 686 15 1.7 16 1.1 __ 15/2 1.8 __
Björköby .......................................... V 547 15 1.2 16 1.1 — 15/2 0.9 —
Bromarv .......................................... u 1968 1 9.0 3/3 12.7 — 4/1 3.0 —









































































































































































































































































Dragsfjärd ......................................... T-P 4 427 2 8.6 3/1 17.1 — 4/3 7.0 —
Eckerö ................................................ A 846 21 4.0 18 2.7 __ 19 2.0 _
Elimäki .............................................. Ky 8 878 7 43.5 12/1 15.5 — 10/3 7/0 —
E n o ...................................................... P-K 11 225 11 47.1 13 9.5 — 11/2 15.3 —
Enonkoski ......................................... M 3 203 10 10.5 11/2 7.2 3.0 10/5 3.0 —
Enontekiö .......................................... L 2 340 20 19.1 17 2.3 2.4 18/2 2.0 —
Eräjärvi ............................................. H 1854 5 — 9 4.1 — 8 3.1 —
Espoo —  Esbo ................................. U 56 641 1 210.3 3/2 78.1 24.0 4/4 32.0 —
E u ra .................................................... T-P 6 712 3 5.7 6 18.4 — 7/3 11.0 —
E urajoki............................................. T-P 5 723 3 2.3 6 14.7 — 7/3 13.0 —
Evijärvi ............................................. Y 4 074 14 17.0 15/1 4.6 19.5 14/4 7.7 —
Finström ............................................ A 1801 21 8.6 18 9.5 __ 19 4.0 _
Föglö .................................................. A 1 022 21 4.9 18 2.7 — 19 2.0 —
Geta .................................................... A 594 21 2.8 18 2.7 — 19 2.0 —
Haapajärvi ....................................... 0 9 216 16 25.7 17 14.8 24.4 16/1 16.1 __
Haapasaari —  Aspö ......................... Ky 123 7 — 12/1 — — 10/2 — —
Haapavesi ......................................... 0 8 545 17 10.9 17 11.4 6.8 16.2 16.1 —
Hailuoto —  Karlö ........................... 0 1372 17 — 17 3.4 6.2 17/2 2.0 —
Halikko .............................................. T-P 6 903 2 18.6 5 16.3 20.0 6/3 10.6 —
Haisua.................................................. V 2 153 16 3.5 15/1 1.1 ---. 14/4 1.7 —
Hammarland..................................... A 1 202 21 5.7 18 5.4 — 19 3.0 —
Hankasalmi....................................... K-S 9 241 13 18.0 14 17.4 25.0 13/2 13.0 —
Harjavalta......................................... T-P 7 099 3 1.5 7 14.7 — 7/1 12.0 —
Hartola .............................................. M 6 486 6 30.0 11/1 10.3 2.0 16/2 8.0 —
Hattula .............................................. H 6 862 4 1.0 10 27.6 30.0 9/1 9.0 —
Hauho ................................................ H 5 896 4 5.0 10 18.7 15.0 9/1 9.0 —
Haukipudas....................................... 0 13 956 17 — 17 27.4 52.4 17/2 21.0 —
Haukivuori ....................................... M 5 097 9 — 11/1 10.3 10.2 10/4 4.0 —
Hausjärvi ......................................... H 9 002 4 21.8 4 23.2 10.0 9/5 15.0 —
Heinolan mlk. —  Heinola l k ........ M 5 960 6 4.0 11/1 18.6 3.0 9/4 7.0 —
Heinävesi........................................... M 9 629 11 30.5 11/1 20.7 20.0 11/1 11.2 —
Helsingin mlk. —  Helsinge lk. . . . U 43 843 1 178.5 4 46.6 39.0 5/1 27.7 —
Hiittinen —  H itis ............................. T-P 901 2 2.9 3/1 4.6 — 4/3 2.0 —
Himanka ........................................... V 3 332 16 3.2 15/1 4.6 6.1 14/4 4.3 —
H innerjoki.......................................... T-P 1 663 2 3.2 6 6.1 — 7/3 3.0 —
Hirvensalmi....................................... M 5 047 9 16.0 11/1 14.5 5.1 10/4 5.0 —
H ollo la ................................................ H 9 500 6 11.0 10 18.5 32.0 9/4 10.0 —
Honkajoki ......................................... T-P 3 574 3 6.0 7 4.2 — 7/2 8.0 —
Honkilahti.......................................... T-P 1 848 3 3.4 6 3.7 — 7/3 3.0 —
Houtskari —  Houtskär .................. T-P 1 110 2 2.9 3/1 4.6 4.0 4/3 2.0 —
Huittinen............................................ T-P 9 794 3 29.0 8 29.6 23.6 7/4 18.0 —
Humppila .......................................... H 3 474 2 7.9 10 15.6 — 9/2 2.0 4.3
H yrynsalm i....................................... 0 6 089 18 20.0 17 9.1 11.5 17/3 6.0 —
Hyvinkään mlk. —  Hyvinge lk. .. u 6 757 1 17.1 4 15.4 16.0 5/2 3.9 —
Hämeenkyrö —  Tavastkyro.......... T-P 10 700 5 21.0 8 12.1 23.6 7/4 20.0 —
l i .......................................................... 0 5 950 17 __ 17 11.4 22.5 17/2 9.0 __
Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk............. Ku 14 205 12 43.1 14 15.3 — 12/3 12.0 —
Iitti ...................................................... Kv 9 754 6 43 5 12/1 8.0 68.0 10/3 9.0 —
Ikaalisten mlk. —  Ikaalinen lk. .. T-P 9 043 5 — 9 — — 7/2 — —
Ilm ajoki.............................................. V 13 641 14 1.0 15/1 12.6 42.7 14/1 17.0 —
Ilom antsi............................................ P-K 13 834 11 48.8 13 15.9 — 11/2 16.3 —
Inari —  Enare................................... L 6 831 20 28.3 17 8.0 15.7 18/2 17.0 —
In iö ...................................................... T-P 443 2 2.9 3/1 1.1 1.0 4/3 1.0 —
Inkoo —  Inga ................................... U 3 934 1 19.1 3/3 12.8 — 4/1 6.0 —
Isojoki —  Stora ............................... V 5 030 14 14.0 15/1 8.0 18.6 14/2 10.2 —
Isokyrö —  Storkyro......................... V 6 872 15 7.0 15/1 10.3 20.0 14/1 9.4 —
Jaala.................................................... Ky 3 512 7 11.5 12/1 14.7 __ 10/3 5.0 __










































































































































































































































































Janakkala ......................................... H 12 672 4 33.1 10 27.4 30.0 9/1 17.0
Jepua — Jeppo ............................... V 1 698 15 6.6 16 6.9 — 15/1 5.4 —
Jokioinen........................................... H 5 906 2 13.3 10 17.5 — 9/2 2.0 5.4
Jom ala............................................... A 1 977 21 9.4 18 9.5 — 19 7.0 —
Joroinen............................................. M 7 800 10 27.6 11/1 16.6 20.0 10/5 7.0 —
Joutsa ............................................... K-S 5 760 13 24.3 11/1 7.2 2.0 13/2 7.0 —
Joutseno ........................................... Ky 10 680 8 22.5 12/1 29.2 25.8 10/1 12.0 —
Juankoski ......................................... Ku 2 862 12 18.0 14 12.0 5.1 12/1 3.0 —
Jurva ................................................. V 6185 14 1.0 15/1 8.0 20.7 14/2 11.1 —
Juuka ................................................. P-K 11704 11 39.0 13 10.6 — 11/3 17.3 —
Juupajoki ......................................... H 3 515 5 1.0 9 12.9 — 8 7.2 —
Juva — Jockas ................................ M 12 565 9 40.0 11/1 16.6 3.0 10/5 7.0 —
Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk. K-S 24174 13 62.9 15/2 11.5 83.1 13/2 40.0 —
Jämijärvi........................................... T-P 3 666 3 6.0 7 7.4 — 7/2 8.0 —
Jämsä................................................. K-S 12 197 13 47.9 15/2 11.5 42.6 13/1 16.0 —
Jämsänkoski .................................... K-S 5 959 13 23.3 15/2 10.3 18.7 13/1 10.0 —
Jäppilä............................................... M 2 880 9 7.9 11/1 6.2 7.0 13/2 5.0
Kaarina — S:t Karins.................... T-P 8 895 2 8.4 5 6.5 10.0 6/1 8.3 __
Kaarlela — K arleby........................ V 6 468 16 1.0 16 10.3 — 15/1 5.4 —
K a a v i................................................ Ku 6 960 12 26.0 14 10.9 15.4 12/1 5.0 - - -
Kajaanin mlk. — Kajaani lk......... 0 9 702 18 3.2 17 11.1 23.0 17/3 10.0 —
Kakskerta......................................... T-P 677 2 0.9 5 2.2 1.0 6/1 1.2 __
Kalajoki............................................. 0 7 372 16 20.4 17 11.5 15.6 16/1 14.8 —
Kalanti.............................................. T-P 3 366 2 5.7 6 15.9 — 6/1 4.8 —
Kalvola ............................................. H 4 497 4 2.0 10 14.6 12.0 9/1 6.0 —
Kangasala......................................... H 13 054 5 9.0 9 25.5 — 8 20.5 —
Kangaslampi..................................... M 3 025 10 7.7 11/1 6.2 8.0 10/5 2.0 —
Kangasniemi.................................... M 10 450 9 31.0 11/1 12.4 5.1 13/2 16/0 —
Kankaanpää ..................................... T-P 12 650 3 26.0 7 22.1 — 7/2 24.0 —
Kannonkoski..................................... K-S 3 583 13 8.0 15/2 1.1 9.0 13/3 7.0 —
Kannus ............................................. V 5 741 16 22.0 15/1 4.6 10.2 14/4 6.8 —
Karijoki — B ötom .......................... V 2 998 14 — 15/1 3.5 13.4 14/2 6.0 —
Karinainen ...................................... T-P 2 571 2 3.9 5 8.7 3.0 6/2 3.6 _-- .
Karjaan mlk. — Karis lk............... U 2 745 1 10.0 3/3 10.4 — 4/1 4.0 —
Karjala.............................................. T-P 1379 2 1.6 6 3.7 — 6/1 2.3 —
Karjalohja — Karislojo.................. U 2184 1 6.5 4 5.9 5.6 5/1 1.0 —
Karkku ............................................. T-P 3 345 5 6.3 8 10.7 7.9 7/4 7.0 —
Karstula............................................ K-S 7 588 13 15.7 15/2 4.6 24.0 13/3 15.0 —
Karttula............................................ Ku 5 215 12 13.4 14 10.9 5.1 12/2 6/0 —
Karuna.............................................. T-P 1268 2 1.6 5 3.3 1.0 6/2 2.3
Karunki ............................................ L 2 627 19 1.2 17 4.6 5.8 18/1 7.0 —
Karvia .............................................. T-P 4 791 3 5.0 7 7.4 — 7/2 11.0 —
Kauhajoki ........................................ V 16 278 14 33.0 15/1 23.0 61.4 14/2 22.2 —
Kauhava ........................................... V 9 675 14 10.0 15/1 17.2 35.0 14/3 13.6 —
Kaustinen — K austby.................... Y 3 805 16 9.2 15/1 2.3 — 14/4 5.1 —
Kauvatsa........................................... T-P 2 641 3 3.0 8 6.7 6.8 7/4 6.0 —
K eikyä............................................... T-P 2 783 3 3.5 8 6.7 5.6 7/4 5.0 —
Keitele .............................................. Ku 4 640 12 19.0 14 8.7 25.5 12/3 5.0 ---
Kemijärven mlk. ■— Kemijärvi lk. L 9176 20 18.9 17 10.3 — 18/3 22.0 _-
Kemin mlk. — Kemi lk.................. L 5 757 19 1.2 17 11.4 11.6 18/1 11.0 —
Kemiö — Kimito ............................ T-P 5 011 2 11.4 3/1 21.7 19.0 4/3 10.0 __
Kempele............................................ 0 2 716 17 — 17 4.6 8.7 17/1 3.0 - --
Kerimäki .......................................... M 8 038 10 34.4 11/2 17.6 5.1 10/5 8.0 —
Kestilä .............................................. 0 3 424 17 — 17 4.6 10.3 16/2 6.2 ______
Kesälahti.......................................... P-K 4 317 10 10.5 13 5.3 — 11/1 8.2 —
Keuruu.............................................. K-S 12 061 13 51.9 15/2 5.7 42.6 13/1 18.0 —
Kihniö ............................................... T-P 4 068 5 21.0 9 6.1 — 7/2 9.0 ______
Kiihtelysvaara ................................. P-K 4 031 11 9.5 13 5.3 — 11/2 5.1 ______
Kiikala.............................................. T-P 3 298 2 9.4 5 7.6 4.0 6/3 4.8 ______
Kiikka .............................................. T-P 3 678 5 6.3 8 10.7 9.0 7/4 8.0 ______
Kiikoinen.......................................... T-P 2 442 3 ---- 8 4.0 5.6 7/4 6.0 ______
Kiiminki .......................................... 0 2 696 17 - -- 17 4.6 10.0 17/2 4.0 ______








































































































































































































































































Kirkkonummi —  Kyrkslätt .......... u 7 033 i 20.5 3/2 21.9 3.0 4/4 7.0
Kisko .................................................. T-P 3 432 2 14.5 5 8.7 3.0 6/3 4.8 —
Kitee .................................................. P-K 12 421 11 34.8 13 15.9 — 11/1 13.2 —
Kittilä ................................................ L 8 057 20 25.5 17 10.3 18.1 18/2 17.0 —
Kiukainen .......................................... T-P 5170 3 3.0 7 12.6 - -- 7/3 10.0 ■ —
K iuruvesi........................................... Ku 16 110 12 44.4 14 30.5 — 12/3 11.0 —
Kivijärvi ............................................ K-S 3 057 13 11.1 15/2 1.1 7.0 13/3 4.0 —
K odisjok i............................................ T-P 627 3 1.1 6 1.2 — 7/3 — —
Koijärvi ............................................. H 2 921 2 5.5 10 13.6 7.0 9/2 3.0 3.2
Koivulahti — Kvevlaks................... V 2 899 15 7.0 16 8.0 — 15/2 2.7 —
Kokemäki — K u m o......................... T-P 9 711 3 20.0 7 31.6 — 7/3 20.0 —
K olari.................................................. L 5 472 19 16.3 17 8.0 11.6 18/1 8.0 . ---
Konginkangas................................... K-S 2 839 13 4.9 15/2 4.6 10.0 13/3 5.0 —
Konnevesi .......................................... K-S 5 034 13 23.3 14 9.8 16.0 13/2 7.0 • _
Kontiolahti ....................................... P-K 10 331 11 25.1 13 17.0 — 11/2 15.3 —
Korpilahti .......................................... K-S 7 156 13 16.4 15/2 9.2 12.5 13/1 11.0 - -
Korppoo — K o rp o ........................... T-P 1655 2 4.9 3/1 2.3 2.0 4/3 2.0 •---
Korsnäs .............................................. V 3 372 15 13.4 16 9.2 — 15/3 6.3 —
Kortesjärvi ....................................... . y 3 622 14 — 15/1 6.9 — 14/3 7.7 —
Koskenpää......................................... K-S 2 454 13 7.6 15/2 5.7 7.3 13/1 4.0 --- .
Koski H l ............................................ H 3 124 6 3.3 10 9.8 5.0 9/4 5.0 —
Koski Tl ............................................ T-P 3 893 2 5.6 5 10.9 1.0 6/3 3.6 2.2
Kruunupyy — K ro n o b y ................. y 2 932 15 8.7 16 8.0 — 15/1 6.3 —
Kuhmalahti....................................... H 2 020 5 — 9 7.6 — 8 4.1 —
K u h m o................................................ 0 14 446 18 36.0 17 16.0 29.9 17/3 21.1 —
Kuhmoinen ....................................... H 5 893 6 16.0 10 15.0 — 13/1 9.0 —
K uivaniem i....................................... 0 3 589 17 — 17 5.7 13.7 17/2 6.0 —
Kullaa ................................................ T-P 2 476 3 — 7 5.3 — 7/1 6.0 —
K um linge.......... ! ............................... A 625 21 8.0 18 1.3 — 19 2.0 —
Kuopion mlk. — Kuopio lk............ Ku 8 976 12 44.8 14 20.7 20.5 12/1 8.0 —
Kuorevesi ................................. . . . . H 3 854 5 11.0 9 8.2 — 13/1 5.0 —
K uortane............................................ V 6 046 14 — 15/1 5.7 20.0 14/3 9.4 —
Kurikka ........................ .................... V 11 492 14 29.0 15/1 9.2 35.0 14/2 4.3 30.0
K u ru .................................................... H 5 124 5 2.0 9 12.5 — 8 6.2 —
Kustavi — Gustavs ......................... T-P 1800 2 1.6 6 7.3 — 6/1 3.6 —
K uusam o............................................ 0 18 919 17 42.0 17 20.5 20.0 17/2 20.0 —
Kuusjoki ............................................ T-P 2 665 2 6.6 5 4.3 2.0 6/3 3.6 —
Kuusjärvi .......................................... P-K 12 364 11 31.5 13 12.7 — 11/1 14.3 —
K ylm äkoski....................................... H 3 635 5 1.5 10 13.5 12.0 9/2 4.0 3.2
Kymi —  Kymmene ......................... Ky 4 332 7 12.2 12/2 8.0 13.0 10/2 7.0 —
Kyyjärvi ............................................ K-S 3 008 13 5.4 15/2 2.3 6.0 13/3 4.0 —
Kälviä ................................................ V 4116 16 2.1 15/1 4.6 8.0 14/4 4.3 —
Kärkölä ................... .......................... H : 5 748 6 1.0 10 21.8 10.0 9/4 5.0 —
Kärsämäki......................................... 0 5 014 17 1.4 17 5.7 4.9 16/1 9.9 —
K ök ar.................................................. A 561 21 2.7 18 1.3 — 19 2.0 —
Köyliö — Kjulo ............................... T-P 4 068 3 2.0 7 9.5 — 7/3 8.0 —
Laihia.................................................. V 7 771 15 15.2 15/1 11.5 10.0 14/1 10.2 __
Laitila ................................................ T-P 8 658 2 23.4 6 30.6 — 6/1 9.5 —
Lammi................................................. H 7 058 4 ■ 9.5 10 16.9 15.0 9/1 10.0 —
Lapinjärvi —  Lappträsk ................ U 4 853 1 13.6 3/4 11.7 4.0 . 4/2 2.0 a)27.0
Lapinlahti .......................................... Ku 10 203 12 28.0 14 15.3 — 12/3 9.0 —
Lappajärvi.................... .................... V 5 470 14 32.0 15/1 5.7 24.6 14/3 7.7 —
L ap pee ................................................ Ky 11630 8 31.0 12/1 26.5 — 10/1 12.0 —
Lappi .................................................. T-P 3 435 3 8.0 6 12.2 — 7/3 8.0 —
Lapua —  Lappo ............................... V 16 172 14 55.0 15/1 13.8 — 14/3 20.5 —
Lapväärtti —  Lappfjärd ................ V 4 449 15 11.3 16 12.6 19.4 15/3 10.0 —
Laukaa....................................... .. K-S 14 719 13 54.6 15/2 8.0 50.0 13/1 20.0 —
Lavia i ............................................ T-P 4 640 3 2.0 8 9.4 11.3 7/2 11.0 —
Lehtimäki .......................................... V 2 961 14 — 15/1 6.9 — 14/1 1.7 —
Leivonm äki....................................... K-S 2 485 13 3.3 11/1 3.1 5.1 13/2 2.0 —
Lemi . .  . j ................................. .......... Ky 3 507 8 7.5 12/1 18.5 — 10/1 3.0 —
Lem land............................................. A ■ 927 21 4.4 18 4.1 — 19 3.0 —
Lempäälä . . ....................................... H 11308 5 6.0 9 18.4 — 8 15.4 —








































































































































































































































































Lemu ................................................. T-P 850 2 0.9 6 3.7 _ 6/1 1.2
Leppävirta........................................ Ku 14 705 12 73.4 14 28.3 61.4 12/4 10.0 —
Lestijärvi.......................................... V 1730 16 — 15/1 1.1 5.0 14/4 2.6 —
Lieto .................................................. T-P 7 604 2 7.7 5 12.0 11.0 6/2 7.1 —
Liljendal............................................ U 1 761 1 6.7 3/4 4.7 4.0 4/2 1.0 —
Liminka ............................................ 0 4132 17 — 17 5.7 — 17/1 5.0 —
Liperi — Libelits .................. - . . . . P-K 12 893 11 45.8 13 11.7 — 11/1 13.2 —.
Lohjan mlk. — Lojo lk................... U 10 580 1 26.5 4 23.6 28.0 5/1 10.9 —
Lohtaja ............................................ V 3 308 16 2.1 15/1 4.6 6.0 14/4 2.6 —
Loimaan mlk. — Loimaa lk........... T-P 7 211 2 19.6 5 10.9 3.0 6/2 17.0 —
Lokalahti.......................................... T-P 1 569 2 2.1 6 4.9 — 6/1 2.3 —
L o p p i................................................. H 8 665 4 31.1 4 23.2 15.0 9/5 12.0 —
Luhanka .......................................... K-S 2124 13 4.9 11/1 3.1 4.1 13/2 4.0 —
Lumijoki .......................................... 0 1990 17 — 17 2.3 — 17/1 2.0 —
Lumparland ..................................... A 359 21 1.7 18 1.3 — 19 1.0 —
Luopioinen ...................................... H 4 228 4 — 9 9.2 — 8 7.2 —
Luoto — Larsmo ............................ V 2 478 15 8.6 16 5.7 — 15/1 5.4 —
Luumäki .......................................... Ky 7 632 8 17.0 12/1 15.9 — 10/3 5.0 —
L u v ia ................................................. T-P 2 892 3 — 7 7.4 — 7/1 6.0 —
Längelmäki ...................................... H 4 060 5 1.0 9 10.5 — 8 6.2 —
Maalahti — Malaks ........................ V 3 609 15 10.6 16 9.2 __ 15/2 9.1 __•
Maaninka.......................................... Ku 6 406 12 12.4 14 15.3 15.4 12/1 6.0 —
Maaria — S:t M arie........................ T-P 2 685 2 2.6 5 3.3 1.0 6/2 2.3 —
Maksamaa — Maksmo.................... V 1 418 15 3.5 16 2.3 --- ' 15/2 1.8 —
Marttila ............................................ T-P 3 046 2 5.3 5 8.7 3.0 6/3 4.8 —
Masku................................................ T-P 2 174 2 2.6 6 4.9 — 6/1 2.3 —
Mellilä .............................................. T-P 2 485 2 6.9 5 2.2 1.0 6/2 6.2 —
Merijärvi .......................................... 0 2 260 17 4.4 17 2.3 4.9 16/2 6.2 —
Merikarvia........................................ T-P 6 372 3 14.0 7 8.4 — 7/2 15.0 —
Merimasku........................................ T-P 817 2 1.6 6 2.5 — 6/1 1.2 —
Metsämaa ........................................ T-P 1 745 2 7.4 8 2.7 2.2 6/2 1.2 l i
Miehikkälä........................................ Ky 5 082 7 1.0 12/1 9.3 — 10/2 6.0 —
Mietoinen .•....................................... T-P 1989 2 1.6 6 6.1 — 6/1 2.3 —
Mikkelin mlk. — S:t Miehels lk. .. M 13 692 9 2.0 11/1 32.1 29.5 10/4 9.0 —
Mouhijärvi......................................... T-P 4186 5 1.0 8 8.1 6.8 7/4 9.0 —
M uhos................................................ 0 8 449 17 — 17 10.3 12.5 17/2 14.0 —
Multia................................................ K-S 4 201 13 8.2 15/2 6.9 14.6 13/3 10.0 —
Munsala ............................................ V 2 757 15 11.0 16 9.2 — 15/1 4.6 —
M uonio.............................................. L 3 022 20 16.0 17 6.9 6.0 18/1 4.0 —
Mustasaari — Korsholm ................ V 7 074 15 19.9 16 21.7 — 15/2 10.9 —
Muurame .......................................... K-S 3 239 13 6.6 15/2 3.5 7.3 13/1 7.0 —
Muurla .............................................. T-P 1655 2 5.2 5 3.3 2.0 6/3 3.6 —
Muuruvesi ........................................ Ku 4 409 12 10.9 14 8.7 10.3 12/1 4.0 —
Mynämäki — Virmo ...................... T-P 5 111 2 6.0 6 14.7 6/1 5.9 —
Myrskylä — Mörskom .................... U 2 902 1 4.6 4 2.4 5.0 5/1 2.0 —
Mäntsälä .......................................... U 10 945 1 21.0 4 27.9 15.0 5/1 7.9 —
Mäntyharju...................................... M 10 191 9 18.0 11/1 18.6 5.1 10/4 8.0 —
Naantalin mlk. — Nädendals lk ... T-P 2 991 2 2.6 6 4.9 __ 6/1 3.5 __
Nakkila ............................................. T-P 6 566 3 — 7 14.7 — 7/1 12.0 —
Nastola.............................................. H 7 143 6 8.0 10 7.5 — 9/4 7.0 —
Nauvo — N agu................................ T-P 2 094 2 5.6 3/1 1.1 1.0 4/3 3.0 —
Nilsiä ................................................. Ku 9 363 12 24.3 14 13.1 20.6 12/1 9.0 —
Nivala . . . . . ' ..................................... 0 11 888 16 46.8 17 13.7 14.6 16/1 32.1 —
Noormarkku — Norrmark ............ T-P 4 436 3 13.0 7 8.4 — 7/1 9.0 —
Nousiainen........................................ T-P 3 332 2 4.3 6 7.3 — 6/1 3.6 —
Nuijamaa.......................................... Ky 1 548 8 4.5 12/1 5.3 — 10/1 3.0 —
Numm i.............................................. U 3 839 1 7.6 4 11.8 GO 5/1 3.9 . —-
Nurmeksen mlk. — Nurmes lk. .. P-K 12 820 11 35.8 13 21.2 — 11/3 21.4 ■
Nurmijärvi ...................................... U 13 461 1 30.2 4 31.7 25.0 5/2 17.7 —
Nurmo .............................................. V 4 484 14 — 15/1 6.9 13.3 14/1 6.0 —







































































































































































































































































Oravainen —  Oravais ..................... V 2 775 15 8.0 16 10.3 _ 15/1 6.3
Orimattila ......................................... u 13 186 6 63.0 4 21.8 30.0 9/4 6.0 —
Oripää ................................................ T-P 2 047 2 4.9 5 4.3 2.0 6/2 3.6 —
Orivesi ................................................ H 8 049 5 39.0 9 23.2 — 8 13.3 __
Oulainen ............................................ 0 8 447 17 20.2 17 10.3 14.6 16/2 23.5 —
O ulujoki.............................................. 0 4 741 17 — 17 8.0 21.2 17/1 7.0 —
Oulunsalo........................................... 0 1 859 17 — 17 3.4 7.5 17/1 3.0 —
Päättänen........................................... T-P 1848 2 2.6 5 2.2 3.0 6/2 1.2 __
Paavola .............................................. 0 5 896 17 — 17 8.0 12.5 16/2 13.6 —
Padasjoki........................................... H 5 975 6 11.0 10 10.0 — 9/4 7.0 —
Paimio —  Pemar ............................. T-P 6 281 2 7.7 5 10.9 7.0 6/2 9.5 —
Paltamo ............................................. 0 7 479 18 4.2 17 11.4 8.1 17/3 9.0 —
Paraisten mlk. —  Pargas lk........... T-P 4 000 2 8.6 3/1 9.1 8.0 4/3 5.0 —
Parikkala............................................ Ky 7 774 10 24.0 12/1 15.9 1.0 10/5 8.0 —
Parkano ............................................. T-P 8 401 3 32.0 9 21.4 — 7/2 17.0 —
Pattijoki ............................................ 0 2 453 17 5.3 17 4.6 8.7 16/1 4.9 —
Pelkosenniemi................................... L 2 666 20 16.3 17 4.6 3.6 18/3 8.0 —
P e llo .................................................... L 6 753 19 29.5 17 9.1 18.1 18/1 14.0 —
Perho .................................................. Y 3 920 16 5.8 15/1 1.1 7.2 14/4 3.4 —
Pernaja — Perna ............................. U 5178 1 26.4 3/4 14.0 4.0 4/2 7.0 —
Perniö —  Bjärnä ............................. T-P 8 793 2 56.0 5 20.7 10.0 6/3 13.1 —
P ertteli............................................... T-P 3 566 2 10.8 5 5.4 1.0 6/3 5.9 —
Pertunmaa......................................... M 4 421 9 — 11/1 13.5 10.2 13/2 5.0 —
Peräseinäjoki..................................... V 5 654 14 — 15/1 3.5 17.8 14/1 6.8 —
Petolahti —  Petalaks....................... Y 1 438 15 4.7 16 2.3 — 15/2 3.7 —
Petäjävesi .......................................... K-S 5 459 13 11.5 15/2 4.6 19.7 13/1 9.0 —
Pieksämäen mlk.— Pieksämäki lk. M 8 058 9 21.8 11/1 16.6 3.0 13/2 12.0 —
Pielavesi............................................. Ku 11 923 12 39.9 14 15.3 20.6 12/3 10.0 —
Pielisjärvi .......................................... P-K 21984 11 85.4 13 25.5 82.0 11/3 28.5 —
Pietarsaaren mlk. —  Pedersöre .. V 4187 15 12.9 16 9.2 — 15/1 6.3 —.
Pihlajavesi.......................................... K-S 2156 13 4.9 15/2 3.5 5.2 13/1 4.0 —
Pihtipudas......................................... K-S 8 693 13 18.3 15/2 4.6 15.0 13/3 12.0 —
Piikkiö — P ik is ................................. T-P 4 816 2 5.0 5 8.7 6.0 6/2 7.1 —
Piippola ............................................. 0 2 140 17 — 17 3.4 7.5 16/2 6.2 —
Pirttikylä — Pörtom ....................... V 2 255 15 12.2 16 6.9 — 15/3 4.6 —
Pirkkala.............................................. H 5 596 5 — 9 10.2 — 8 7.2 —
Pohja —  Pojo ................................... U 6 841 1 25.1 3/3 24.3 — 4/1 10.0 —
Pohjaslahti ....................................... H 1 573 5 4.0 9 4.1 — 8 1.0 —
P olvijärvi........................................... P-K 9 431 11 23.5 13 7.4 — 11/2 16.3 —
Pomarkku — Pämark ..................... T-P 3 967 3 8.0 7 4.2 — 7/2 10.0 —
Porin mlk. —  Björneborgs lk......... T-P 8 705 3 1.0 7 25.2 — 7/1 15.0 —
Pornainen — Borgnäs ..................... U 2 595 1 5.5 4 8.1 5.0 5/1 1.0 2.0
Porvoon mlk. — Borgä lk............... u 15 575 1 52.3 3/4 60.0 — 4/2 5.0 26.0
P osio .................................................... L 7 236 20 26.2 17 8.0 7.2 18/2 19.0 —
Pudasjärvi.......................................... 0 15 530 17 38.0 17 22.8 52.4 17/2 20.0 —
Pukkila .............................................. u 2 345 1 7.0 4 5.9 4.0 5/1 1.0 2.0
Pulkkila ............................................. 0 2 457 17 — 17 3.4 2.5 16/2 4.9 —
Punkaharju....................................... M 4 147 10 13.4 11/2 8.3 7.1 10/5 4.0 —
Punkalaidun ..................................... T-P 7 152 2 18.3 8 13.4 18.0 7/4 15.0 —
Puolanka ........................................... 0 7 590 18 31.6 17 11.4 17.3 17/2 6.0 —
Purmo ................................................ V 2 088 15 6.5 16 4.6 — 15/1 5.4 —
Pusula ................................................ u 3 717 1 6.9 4 10.7 8.9 5/2 2.9 —
Puumala ........................................... M 5 772 9 17.5 11/1 16.6 13.2 10/5 4.0 —
Pyhtää — Pyttis ............................. Ky 5 449 7 1.0 12/2 15.9 11.0 4/2 3.0 —
Pyhäjoki ........................................... 0 4 293 17 10.6 17 6.9 9.8 16/1 12.4 —
Pyhäjärvi OI ................................... 0 9 585 17 5.4 17 9.1 4.9 16/1 21.0 —
Pyhäjärvi UI ................................... u 3 459 1 7.2 4 9.7 6.0 5/2 3.9 —
Pyhämaa ........................................... T-P 1 104 2 2.1 6 2.5 — 6/1 1.2 —
Pyhäntä.............................................. 0 2 090 17 — 17 3.4 2.5 16/2 4.9 —
Pyhäranta ......................................... T-P 2 549 3 3.5 6 7.3 — 6/1 3.6 —
Pyhäselkä .......................................... P-K 5 591 11 18.6 13 10.6 — 11/1 6.1 —
Pylkönm äki....................................... K-S 2 527 13 5.4 15/2 1.1 8.0 13/3 4.0 —
Pälkäne ........................................... H 4 831 5 5.0 9 13.7 — 8 8.2 —


























































































































































































































































































































Raippaluoto —  Replot .................. V 1778 15 3.5 16 4.6 __ 15/2 1.8 —
Raisio ■—  Reso ............................... T-P 11372 2 10.4 5 9.8 10.0 6/1 8.3 —
Rantasalmi ....................................... M 8 652 10 37.0 11/2 25.9 5.1 10/5 8.0 —
Rantsila............................................ 0 3 690 17 — 17 3.4 13.7 17/1 3.0 ■ —
Ranua ..................................................... L 7 006 20 9.5 17 9.1 9.7 18/2 19.0 —
Rauman mlk. —  Raumo lk............ T-P 6 646 3 20.6 6 15.9 — 7/3 11.0 —
Rautalampi....................................... Ku 6 725 12 23.0 14 10.9 15.3 12/2 8.0 —
Rautavaara....................................... Ku 5 457 12 11.1 14 15.2 10.3 12/3 4.0 —
Rautio ............................................... 0 1658 16 3.3 17 2.2 4.0 16/1 3.7 —  '
Raut jä rv i.......................................... Ky 3 509 8 7.5 12/1 9.3 4.1 10/1 4.0 —
Reisjärvi ........................................... 0 4 715 16 15.0 17 4.6 11.7 16/1 8.6 —  '
Renko ................................................ H 3 067 4 — 10 8.7 7.0 9/1 5.0- — .
Revonlahti —  Revolaks ................ 0 1333 17 — 17 2.3 5.0 17/1 1.0 —
Riistavesi........................................... Ku 2 856 12 5.5 14 8.7 9.3 12/2 2.0 —
Ristiina ............................................. M 6 060 9 13.0 11/1 15.5 15.2 10/4 5.0 —
Ristijärvi........................................... 0 3 968 18 29.6 17 12.0 6.9 17/3 3.0 —
Rovaniemen mlk.—  Rovaniemi lk. L 23 754 20 17.4 17 19.4 12.1 18/2 70.0 —
Ruokolahti ....................................... Ky 8 625 8 16.5 12/1 21.2 24.8 10/1 7.0 —
Ruotsinpyhtää — Strömfors.......... U 4 095 7 6.7 3/4 6.9 4.0 4/2 3.0 —
Ruovesi ............................................. H 8 706 5 33.0 9 18.9 — 8 3.1 22.0
Rusko................................................. T-P 1505 2 1.6 5 3.3 1.0 6/2 1.2 —
Rymättylä — Rimito .................... T-P 2 258 2 3.4 6 7.3 — 6/1 3.6 —
Rääkkylä........................................... P-K 6 356 11 15.7 13 10.6 — 11/1 9.2 —
Saari................................................... Ky 3 512 10 7.5 12/1 9.3 4.1 10/5 4.0 —
Saarijärvi.......................................... K-S 12 127 13 44.6 15/2 6.9 20.0 13/3 19.0 —
Sahalahti .......................................... H 1972 5 0.5 9 5.2 — 8 4.1 --- .
S a lla ................................................... L 10 072 20 29.6 17 6.9 26.6 18/3 28.0 —
Sälöinen ............................................ 0 3 274 17 5.3 17 4.6 11.2 16/1 6.2 —
Saltvik .............................................. A 1 656 21 7.9 18 9.5 — 19 4.0 —
Sammatti.......................................... U 1313 1 3.3 4 3.6 2.3 5/1 1.0 —
Sauvo — Sagu.................................. T-P 2 831 2 3.4 5 5.4 3.0 6/2 4.8 —
Savitaipale........................................ Ky 6 905 8 13.5 12/1 23.9 — 10/1 8.0 —
Savonranta ...................................... M 3 269 10 9.0 11/2 7.2 3.0 10/5 3.0 —
Savukoski ......................................... L 2167 20 13.2 17 2.3 4.8 18/3 3.0 —
Sievi .................................................. 0 5 820 16 5.0 17 8.0 14.6 16/1 18.5 —
Siikainen ........................................... T-P 4 432 3 5.0 7 8.4 — 7/2 11.0 —
Siikajoki............................................ 0 1 703 17 5.3 17 2.3 6.2 17/1 3.0 —
Siilinjärvi.......................................... Ku 8 025 12 16.8 14 20.7 16.5 12/1 9.0 —
Siipyy — Sideby.............................. V 2 287 15 6.2 16 5.7 9.7 15/3 5.4 ----
S im o .................................................. L 4 041 19 1.1 17 9.1 9.3 18/1 8.0 —
Simpele ............................................. Ky 3 737 8 6.0 12/1 10.6 6.2 10/1 3.0 —
Sipoo — Sibbo ................................. U 10 442 ' 1 21.3 3/4 29.1 — 4/2 6.0 6.0
Sippola............................................... Ky 16 633 7 60.5 12/1 43.7 — 10/3 11.0 —
Siuntio — Sjundeä.......................... U 2 902 1 10.4 3/2 10.6 3.0 4/4 4.0 ----
Snappertuna..................................... U 1683 1 9.0 3/3 5.8 — 4/1 2.0 —
Sodankylä........................................ L 10 768 20 30.6 17 14.8 24.1 18/2 22.0 __
S oin i................................................... Y 4 447 14 — 15/1 3.5 11.3 14/1 4.3 —
Somerniemi ...................................... H 2162 2 4.2 5 4.3 2.0 6/3 1.2 3.2
Som ero.............................................. H 11281 2 44.0 5 28.3 16.0 6/3 8.3 7.5
Sonkajärvi........................................ Ku 10 579 12 24.6 14 18.5 18.5 12/3 11.0 —
Sotkamo............................................ 0 15 254 18 4.8 17 20.5 — 17/3 14.0 —
Sottunga .......................................... A 259 21 1.2 18 — — 19 1.0 —
Sulkava ............................................ M 6 666 10 19.4 11/2 14.5 8.1 10/5 7.0 - --
Sulva — Solv .................................. V 2 754 15 8.8 16 8.0 — 15/2 4.6 —
Sumiainen ........................................ K-S 2 501 13 4.9 15/2 1.1 8.0 13/3 3.0 —
Sund................................................... A 1151 21 5.5 18 5.4 — 19 3.0 —
Suodenniemi ................................... T-P 2 746 5 — . 8 4.0 6.8 7/4 6.0 —
Suomenniemi .................................. Ky 1 826 9 — 12/1 6.6 — 10/1 2.0 —
Suomusjärvi ..................................... T-P 1996 2 6.6 5 3.3 2.0 6/3 2.3 —
Suomussalmi.................................... 0 15 382 18 34.0 17 29.2 23.0 17/3 11.0 —
Suonenjoki........................................ Ku 11123 12 33.4 14 15.3 30.7 12/2 10.0
Suoniemi .......................................... T-P 2 127 5 — 8 8.1 5.6 7/4 5.0 —


































































































































































































































































Säkylä ................................................ T-P 4153 3 2.0 7 8.4 7/3 6.0 _
Särkisalo —  Finby ........................... T-P 1 667 2 5.2 5 4.3 2.0 6/3 2.3 —
Säyneinen ......................................... Ku 2 817 12 5.0 14 8.7 8.2 12/1 . 2.0 —
Säynätsalo......................................... K-S 3 132 13 4.9 15/2 3.5 8.3 13/1 8.0 —
Sääksmäki ......................................... H 4 920 5 10.0 10 15.0 8.0 9/1 6.0 —
Sääminki ........................................... M 12 489 10 45.3 11/2 27.9 10.2 10/5 15.0 —
Taipalsaari......................................... Ky 3 428 8 7.5 12/1 15.9 __ 10/1 2.0 —
Taivalkoski ....................................... 0 6 160 17 24.0 17 6.9 21.2 17/2 9.0 —
Taivassalo —  Tövsala ..................... T-P 2 729 2 2.8 6 7.3 — 6/1 3.6 —
Tammela ........................................... H 7 599 4 23.2 10 15.0 20.0 9/2 4.0 5.4
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk. .. U 2 315 1 10.0 3/3 7.0 — 4/1 2.0 —
Tarvasjoki ......................................... T-P 2 178 2 2.6 5 5.4 2.0 6/2 3.6 —
Teerijärvi —  Terjärv ....................... V 2 744 15 6.5 16 6.9 — 15/1 7.2 —
Teisko................................................. H 3 802 5 — 9 8.2 — 8 8.2 —
Temmes ............................................. 0 922 17 — 17 2.3 — 17/1 1.0 —
Tenhola —  Tenala ........................... u 3 411 1 18.0 3/3 22.9 — 4/1 7.0 —
Tervo .................................................. Ku 3 919 12 8.4 14 7.6 5.1 12/2 4.0 —
T ervola............................................... L 7 247 19 21.5 17 9.1 16.2 18/1 17.0 —
Teuva — Östermark ....................... V 8 416 14 — 15/1 5.7 36.2 14/2 5.1 18.0
Tiukka —  T jö c k ............................... V 1001 15 4.2 16 3.4 4.2 15/3 4.6 —
Tohmajärvi ....................................... P-K 9 490 11 23.5 13 7.4 — 11/1 8.2 —
Toholampi ......................................... V 4 713 16 20.0 15/1 4.6 10.0 14/4 5.1 —
Toivakka ........................................... K-S 3 316 13 6.5 15/2 2.3 2.1 13/2 5.0 —
T ottijärvi........................................... H 1268 5 — 9 2.1 — 8 2.0 —
Tuulos ................................................ H 2 193 4 2.2 10 7.5 5.0 9/1 3.0 —
Tuupovaara....................................... P-K 5 791 11 14.1 13 9.5 — 11/2 5.1 —
Tuusniemi ......................................... Ku 6 864 12 13.9 14 10.9 10.3 12/2 5.0 —
Tuusula —  T usby............................. u 13 856 1 60.0 4 31.6 25.0 5/1 8.9 —
T yrnävä.............................................. 0 3 837 17 — 17 5.7 — 17/1 6.0 —
Tyrväntö ........................................... H 1929 4 2.0 10 8.7 5.0 9/1 3.0 —
Tyrvää ................................................ T-P 8 137 5 11.2 8 18.8 9.0 7/4 16.0 —
Töysä ................................................. V 4 060 14 — 15/1 2.3 — 14/1 4.3 —
Ullava ................................................ V 1459 16 __ 15/1 1.1 3.0 14/4 2.6 —
Ulvila —  U lvsby............................... T-P 7 544 3 — 7 13.7 — 7/1 11.0 —
U rja la .................................................. H 9 087 5 16.6 10 22.7 25.0 9/2 4.0 6.4
Uskela ................................................ T-P 3 013 2 8.0 5 4.3 2.0 6/3 3.5 —
U ta jä rv i............................................. 0 5 830 17 — 17 8.0 — 17/2 8.0 —
U tsjok i................................................
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nvkarle-
L 1209 20 — 17 2.3 1.2 18/2 2.0
by lk................................................ V 2 341 15 11.0 16 4.6 — 15/1 5.4 —
Uudenkaup. mlk. — Nystads lk ... T-P 1043 2 2.1 6 4.9 — 6/1 2.3 —
Uukuniemi......................................... Ky 1 374 10 4.5 12/1 2.7 2.1 10/5 2.0 ■---
Uurainen ........................................... K-S 3 483 13 6.5 15/2 3.4 11.0 13/3 5.0 —
Vaala .................................................. 0 7 493 18 __ 17 9.1 21.9 17/2 9.0 —
Vahto ................................................. T-P 1 155 2 0.9 5 2.2 1.0 6/2 1.2 —
Valkeala.............................................. Ky 13 727 7 34.5 12/1 35.8 — 10/3 12.0 —
Valtimo .............................................. P-K 6 561 11 14.5 13 5.3 — 11/3 6.1 —
Vampula ............................................ T-P 3 224 2 6.9 7 12.0 — 7/4 7.0 2.1
Vanaja ............................................... H 6 646 4 — 10 20.0 10.0 9/1 7.0 —
Varpaisjärvi ..................................... Ku 5 743 12 12.4 14 15.2 16.5 12/3 5.0 —
Vehkalahti......................................... Ky 11574 7 1.0 12/1 19.9 — 10/2 10.0 —
Vehmaa .............................................. T-P 4 053 2 6.4 6 12.2 — 6/1 5.9 —
Vehmersalmi ..................................... Ku 4 244 12 9.9 14 8.7 9.3 12/2 5.0 —
Velkua ............................................... T-P 275 2 0.9 6 1.2 — 6/1 — —
Vesanto .............................................. Ku 5 36£t 12 11.4 14 10.9 12.3 12/2 6.0 —
Vesilahti............................................. H 4 973 5 2.0 9 15.3 — 8 12.3 —
Vestanfjärd ....................................... T-P 1 255 2 2.9 3/1 3.4 — 4/3 2.0
Veteli — Vetil..................................... V 4 506 16 11.5 15/1 3.4 — 14/4 6.8 —
Vieremä ............................................. Ku 7 690 12 22.1 14 15.2 — 12/3 7.0 —
V ihanti............................................... 0 5 248 17 7.8 17 8.0 18.7 16/2 12.3 —






































































































































































































































































































Viiala ........................................................ H 5 230 5 3.0 9 12.5 8 9.2 __
V iita sa a r i................................................. K -S 12 406 13 44.9 15/2 5.7 37.0 13/3 21.0 —
Viljakkala . . . ........................................ T -P 2 632 5 — 8 6.7 2.2 7/4 6.0 —
V ilp p u la ................................................... H 7 086 5 15.0 9 17.9 — 8 9.2 —
V im peli —  V in d a la .............................. V 4 312 14 — 15/1 6.9 19.5 14/3 6.0 —
V irolahti ................................................. K y 6 068 7 15.0 12/1 13.2 — 10/2 8.0 —
V irrat —  V ir d o is ................................... V 1 1 5 0 4 5 33.0 15/1 11.5 40.0 8 16.4 —
V ir ta s a lm i.............................................. M 3 027 9 5.2 11/1 7.2 7.0 10/4 2.0 —
V uolijok i ................................................. 0 4 790 18 1.6 17 5.5 10.3 17/3 7.0 —
V ärdö ....................................................... A 550 21 2.6 18 2.7 — 19 2.0 —
Vähäkyrö —  L il lk y r o ......................... V 4 326 15 10.6 15/1 6.9 13.3 14/1 7.7 —
Värtsilä ................................................... P -K 1 732 11 4.7 13 3.2 — 11/1 3.1 —
V öyri —  V örä ....................................... V 4 882 15 11.5 16 24.0 — 15/2 10.0 —
Ylihärm ä ................................................ V 3 230 14 __ 15/1 3.4 — 14/3 5.1 —
Y li- l i  ........................................................ 0 3 832 17 — 17 4.6 12.5 17/2 5.0 —
Ylikiim inki ............................................ 0 4 001 17 — 17 6.9 13.7 17/2 4.0 —
Y lim arkku —  Ö v e rm a rk ................... V 1 9 2 1 15 11.5 16 5.7 8.3 15/3 4.5 —
Ylistaro ............................................. V 8 074 14 — 15/1 11.5 — 14/1 16.2 —
Ylitornio — Övertorneä ................ L 9 936 19 18.6 17 17.1 17.4 18/1 20.0 —
Ylivieska .......................................... 0 10 100 16 56.0 17 11.4 24.4 16/1 24.7 —
Ylämaa ............................................. K v 2 869 8 6.0 12/1 9.3 — 10/1 2.0 —
Yläne ................................................. T-P 3 582 2 9.9 6 8.6 ---  ' 6/2 4.8 —
Ylöjärvi ............................................ H 8 315 5 1.0 9 20.0 — 8 11.3 —
Ypäjä ................................................ H 4 430 2 12.6 8 13.4 9.0 9/2 4.0 2.2
Ähtäri ............................................... V 8 412 14 18.0 15/1 13.8 34.5 14/1 9.8 —
Ähtävä — E sse................................. V 2 276 15 7.6 16 4.6 — 15/1 5.4 —
Äänekosken mlk. —  Äänekoski Ik. K-S 3 207 13 5.4 15/2 2.3 10.0 13/3 5.0 -
Öja ..................................................... V 637 15 3.3 16 1.1 — 15/1 0.9 —
16 7140— 63
7. A P T E E K IT , A P T E E K K IT A V A R A - 
T E H T A A T  JA -K A U P A T
Apteekit. Laki apteekkilaitoksesta (4. 1. 1928) m ää­
rää, e ttä  apteekkeja  tulee olla  maassa niin taajasti, että 
y leisö  m ikäli m ahdollista  kaikkialla vaikeudetta  vo i 
saada lääkkeitä. K ertom u svuon n a avattiin  uusia a p ­
teek k eja  3, jo ten  vu oden  lopussa oli toim innassa 536. 
N äistä  oli hakem uksesta annettavia 501 apteekkia ja  
kanta -apteekkeja , jo id en  vuon na 1688 annetun lain 
m ukaiset oikeudet ov a t voim assa vuoden  1968 loppuun  
asti, oli 33. H elsingissä to im ii lisäksi H elsingin yliop iston  
p itäm ä apteekki ja  sotilasapteekki, jok a  on  tarkoitettu  
sotilassairaanhoitoa ja  osittain  m yös va ltion  sairaan­
h oitola itoksia  varten . A pteekkareita oli kertom us­
v u od en  lopussa 522.
Lääkevarastot. Paikkakunnille, joissa ei ole ap teek ­
k e ja  ja  joissa  ne eivät olisi taloudellisesti kannattavia, 
apteekkari saa lääkintöhallituksen luvalla p itää lääke­
v arasto ja  ra joitetu n  apteekkiliikkeen harjoittam ista 
varten . H elsingin y liop istolla  on  oikeus lääkintöhalli­
tuksen luvalla p itää lääkevarastoja  paikkakunnilla, 
jo illa  on  väh intään  90 sairaansijaa käsittäviä sairaa­
lo ita . K ertom u svuon n a  oli H elsingin yliop iston  apteekin 
hallussa 9 lääkevarastoa.
Lääkekaapit. A pteekkila itoksesta  annetun lain m u ­
k aan  apteekkari saa lääkintöhallituksen luvalla ja  m ää­
rääm ällä tavalla  väliaikaisesti m yyd ä  lääkkeitä pa ikka­
kunnalla, m issä ei ole apteekkia  ta i lääkevarastoa. 
N äitä  lääkekaappeja , jo ista  saadaan m y y d ä  va in  ta va l­
lisim pia voim assa olevien  m ääräysten m ukaan käsi­
k au ppatavarana to im itetta v ia  lääkkeitä, perustettiin  
k ertom u svuon n a 24. U u det lääkekaapit sijaitsevat p a ik ­
kakunnilla  ta i kyläkunnissa, jo ista  on  p itkä  m atka 
apteekk iin  ta i jo ista  y h teyd et sinne m uuten ov a t h u o ­
n ot.
Taulussa 7.1 on  esitetty  tie to ja  apteekeista lääneittäin 
ja  taulussa 7.3 sekä kuviossa 9.1 apteekkien farm aseutti­
sesta henkilökunnasta.
Apteekkitavaratehtaat ja  -kaupat. Jou lukuun 5 p ä i­
vän ä  1935 annetun apteekkitavaralain  m ukaan a p ­
teekk itavaroita  saadaan tehdasm aisesti valm istaa m y y ­
täväk si ainoastaan sisäasiainm inisteriön luvalla, paitsi 
m illo in  apteekkari valm istaa niitä apteekkiliikkeen 
yhteydessä . Sellaisia apteekkitavaratehtaita , jo tk a  saa­
v a t  valm istaa kaikkia apteekkitavaroita, oli vuoden  
1961 lopussa 12 ja  sellaisia, jo iden  valm istusoikeudet on 
ra jo ite ttu  koskem aan vain  m äärätty jä  ap teekk itava­
roita , oli 4.
7. APOTEK, A P O TE K SV A R U F A B R IK E R  
OCH -A E FÄ R E R
Apoteken. Lagen om  apoteksväsendet (4. 1. 1928) 
föreskriver, att apotek  i landet skall finnas tili sädant 
antal, a tt allmänheten s&vitt m öjlig t pä  olika orter utan 
svärighet kan erh&lla läkem edel. U nder redogörelse­
äret öppnades 3 nya  apotek, varigenom  i landet v id  
ärets slut fanns 536 apotek  i verksam het. A v  dessa 
künde 501 beviljas pä  ansökan m edan 33 var stam - 
apotek, vilkas lagenliga rättigheter frän är 1688 är i 
kraft ända tili slutet av  är 1968. I  H elsingfors verkar 
därtill apoteket, som  H elsingfors universitet upprätt- 
häller, sam t m ilitärapoteket, som  är avsett för militär- 
sjukvärden och delvis även för statens sjukvärdsinrätt- 
ningar. Antalet apotekare var v id  redogörelseärets slut 
522.
Läkemedelförräden. P ä orter, som  saknar apotek och 
där de ieke skulle vara ekonom iskt lönsam m a, far a p o ­
tekare m ed medicinalstyrelsens tillstän d . upprätthälla 
läkem edelförräd för  bedrivande av  begränsad apoteks- 
rörelse. H elsingfors universitet har rätt att m ed m edi­
cinalstyrelsens tillstand upprätthälla läkem edelförräd 
pä orter m ed sjukhus pä m inst 90 sjukplatser. Under 
redogörelseäret innehade H elsingfors universitet 9 läke­
m edelförräd.
Medicinskäpen. E nligt lagen om  apoteksväsendet 
äger apotekare rätt att m ed m edicinalstyrelsens till­
ständ och  pä det satt densam m a förskriver tem porärt 
sälja läkemedel pä  orter som  saknar apotek  eller läke­
m edelförräd. Dessa m edicinskäp, i v ilka endast de 
vanligaste läkemedlen, som  enligt gällande bestäm m el- 
ser kan tillhandahällas säsom  handköpsvaror, fär för- 
säljas, grundades under redogörelseäret tili ett antal 
av 24. D e nya m edicinskäpen är belägna pä orter eller 
i byar, frän vilka vägen  tili apoteken är läng eller för- 
hindelserna annars däliga.
I  tabell 7.1 har fram lagts uppgifter om  apoteken 
länsvis samt i tabell 7.3 och  figur 9.1 uppgifter om  den 
farm aceutiska personalen v id  apoteken.
Apoteksvarufabrikerna och -affärerna. I  enlighet med 
apoteksvarulagen den 5. decem ber 1935 fär dessa varor 
framställas fabriksmässigt för försäljning endast med 
ministeriets för inrikesärende tillständ, förutom  dä de 
tillverkas av  apotekare i sam hand m ed apoteksrörelse. 
Antalet apoteksvarufabriker, som  äger rätt att tillverka 
alia slag av apoteksvaror, var i slutet a v  är 1961 12 och 
antalet fabriker, vilkas tillverkningsrättigheter begrän- 
sats till endast vissa slag av  apoteksvaror, var 4.
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Kuvio 7.1 Apteekit ja niiden alaiset lääkkeiden jakelupaikat Suomessa vv. 1689—1961
Fig. 7.1 Apoteken och apoteken underställda läkemedelsdistributionställen i Finland under ären 1689—1961
Fig. 7.1 Pharmacies and drug distributors supervised by the pharmacies in Finland from 1689 to 1961
Lukumäärä — Antal —  Number 
LUKUMÄÄRÄ
-----------  Apteekit — Apotek — Phar.mnciet
.— . — . Haara-apteekit —  1'ilialapotek — Branch pharmanes
..............  Lääkevarastot — Läkemedelsförrid —  Subtidiary pharmacirs
Lääkekaapit- Medicinskäp — Medidue supplies
Apteekkitavarakauppaa saadaan, paitsi apteekissa, 
erään rajoituksin harjoittaa sisäasiainministeriön lu ­
valla ja  lääkintöhallituksen valvonnan alaisena tarkoi­
tukseen sopivassa varastohuoneessa, jossa ei ole a v o ­
naista m yym älää. Apteekkitavarakauppoja , jo tk a  saa­
vat tuoda maahan, varastossa pitää ja  m yydä apteekki- 
tavaralain edellyttäm ille ostajille kaikkia apteekki­
tavaroita, oli kertom usvuonna 30. Näistä perustettiin 
ko. vuonna 1.
Apteekkitavarakauppoja , jo tk a  saavat tuoda maahan 
vain jonkin  m äärätyn lääketehtaan erikoisvalmisteita 
oli 16.
Apteekkitavaratehtaat ja  -kaupat ovat lääk intö­
hallituksen jatkuvan  valvonnan alaisia, ja  tulee lää­
kintöhallituksen maaliskuun 27 päivänä 1936 annetun 
apteekkitavara-asetuksen m ukaan ainakin kerran v u o ­
dessa suorittaa niissä tarkastus.
Farmaseuttinen henkilökunta. Farm aseuttista hen­
kilökuntaa, varsinkaan proviisoreita, ei ole riittävästi. 
Uusien proviisorien lukum äärä on varsinkin kahtena 
viim e vuonna jään yt pieneksi. Valm istuneiden farm a­
seuttien lukumäärässä on havaittavissa pientä kasvua 
sam oin farm asianoppilaiden määrässä. Seuraavalla s i­
vulla oleva asetelma kuvaa lukum äärien kehitystä 1950 
— 61.
Toim essa olevia proviisoreja oli 957 (taulu 7.4). Osa 
apteekkien proviisoreista toim ii samalla apteekkitavara-
A poteksvaruhandel f&r förutom  v id  apotek  m ed vissa 
begränsningar, m ed ministeriets fö r  inrikesärendena 
tillstand och  under medicinalstyrelsens tillsyn, bed - 
rivas i för ändam älct läm pat förrädsrum , som  inte har 
öppen  butik . A ntalet apoteksvaruaffärer, som  äger rätt 
att tili landet in föra, upplagra och  sälja  ät förutsatta  
köpare enligt apoteksvarulagen alla slag av  av  apoteks- 
varor, var under redogörelsearet 30. A v  dessa grundades 
1 under ifrägavaran de &r.
A ntalet apoteksvaruaffärer, som äger rätt a tt tili 
landet införa endast nagon viss läkem edelfabriks special- 
produkter, var 16.
Apoteksvarufabrikerna och  -affärerna star under 
m edicinalstyrelsens fortsatta tillsyn och  m edicinalsty- 
relsen hör, i enlighet m ed apoteksvaruförordningen den 
27. mars 1936, att ätm instone en gäng om  äret verk- 
ställa inspektion i dem.
Farmaceutisk personal. Farm aceutisk personal, isyn- 
nerhet provisorer, finns det inte tillräckligt. A nta let 
n ya  provisorer har varit minim al isynnerhet under de 
tv ä  senaste ären. I  antalet dim itterade farm aceuter 
observeras äter en liten tillväxt även i antalet farm acie- 
elever. F öljan de tabell uppvisar antalens u tveck ling 
för ären 1950— 61.
I  tjänstgöring var 957 provisorer (tabell 7.4). E n 
del av  apotekens provisorer verkar sam tidigt i apoteks-
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Kuvio 7.2 Farmaseutti- ja proviisoritutkinnon suorittaneet Suomessa vv. 1854—1961
Fig. 7.2 Personer som avlagt farmaceut- ooh provisorexamen i Finland under ären 1854— 1961
Fig. 7.2 Persons ivUh university degrees in pharmaceutics in Finland from 1854 to 1961
Lukumäärä — Antal — H u m b e r  
LUKUMÄÄRÄ
Proviisoritutkinto —  Provisorexamen —  Master of pharmaceutics' examination 
Parmaseuttitutkinto •— Farmaceutexamen — Bachelor of pharmaceutics' examination
tehtaissa ja  -kaupoissa. H e ovat m ukana taulun m olem ­
m issa kohdissa m u tta  yhteism äärässä vain  kerran. 
Farm aseuttien  lu vu n  suuri lisääntym inen edellisestä 
vu odesta  joh tu n ee siitä, että  am m atista poissaolleita on
varufabriker och -affärer. D e aro m ed i tabellens bada 
punkter, m en i sum m an bara en gäng. D en Stora ök- 
ningen i farm aceuternas antal fran föregäende är beror 
p&, att de, v ilka värit borta  fran yrkesutövningen, har






Godkända till farmacieelev Bachelor of pharmaceutics 




Master of pharmaceutics 
examination
1 9 5 0  .............................................................. 3 0 0 22 5 44
1 9 5 1 ........................................... ................  30 0 258 37
1 9 5 2  .............................................................. 392 247 36
1 9 5 3  .............................................................. 150 263 35
1 9 5 4  ........................................... ................  175 213 41
1 9 5 5  ........................................... ................  25 0 21 4 35
1 9 5 6  ........................................... ................. 200 247 43
19 57  ........................................... ..................  22 5 163 4 4
1 9 5 8  ........................................... ................  2 4 0 167 42
1 9 5 9  ........................................... ................  23 0 134 33
1 9 6 0  ........................................... ................  255 171 29
1 9 6 1 ........................................... ................  25 0 182 15
7 . Pharmacies
A t the end of 1961 536 pharmacies were in operation. pects for a fully licenced pharmacy exist. The latter have
A ll of them, except the only military pharmacy in the the right to keep for sale the most common ready made
country, were privately owned. In  addition to those, there pharmaceutical preparations.
were 63 subsidiary pharmacies and 493 medicine sup- Statistical information on pharmacies is contained in
plies. The former are smaller pharmacies with limited tables 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4.
rights; they operate in localities where no economic pros-
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7.1 Apteekit ja niiden toiminta lääneittäin 
Apotek ock deras verksamhet enligt Iän
Pharmacies and their services by province













































1957 520 42 348 8 375 10 166.2 2 334 9 871.3 1957
1958 525 45 406 8 405 11 198.2 2 561 9 553.5 1958
1959 529 51 467 8 418 12 522.4 2 820 10 011.9 1959
I960 532 59 482 8 429 13 576.4 3 041 10 322.3 1960
1961 536 63 493 8 295 15 371.9 3 457 11 290.2 1961
Uudenmaan . . . . 85 9 21 9 799 3 985.9 4 785 2 576.1 Nylands
Turun-Porih . . . . 93 15 43 7 099 2 296.3 3 478 1 726.3 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 4 — 11 5 245 61.8 2 946 46.4- Äland
Hämeen.............. 72 12 28 8 066 2 068.9 3 562 1 642.7 Tavastehus
Kymen .............. 38 3 34 8 888 1 087.9 3 221 850.6 Kymmene
Mikkelin ............ 31 1 29 7 568 649.7 2 769 512.2 S:t Michels
Kuopion ............ 34 3 17 7 956 838.4 3 099 667.4 Kuopio
Pohjois-Karjalan 23 2 28 9 032 546.9 2 633 437.7 Norra Karelens
Vaasan .............. 61 5 96 7 270 1 313.8 2 962 1 034.9 Vasa
Keski-Suomen .. 29 6 14 8 448 673.2 2 748 480.3 Mellersta Fin-
Oulun ................ 45 5 94 9 044 1 234.9 3 034 889.4
lands
Uleaborgs
L apin .................. 21 2 78 9 767 614.2 2 994 426.2 Lapplands
Helsinki.............. 47 4 __ 9 633 2 885.9 6 374 1 738.4 Helsingfors
Turku ........ .. 12 3 1 10 363 667.8 5 370 450.3 Abo
Tam pere............ 12 2 — 10 605 615.6 4 837 468.2 Tammerfors
Muut kaupungit 
— Other towns 100 11 2 7 401 4 535.3 6 127 3 210.4 Övriga städer
Kauppalat —
Market towns . 40 1 _ 6 561 1 291.5 4 920 984.7 Köpingar
Maalaiskunnat — 
Rural communes 325 42 490 8 428 5 375.8 1 963 4 438.2 Landskommuner
1) Sotilasapteekki mukaan luettuna. —  Inkl. militärapoteket. — Incl. military -pharmacy.
2) Lukuun sisältyvät myös eläinlääkintään käytetyt lääkemääräykset' — I uppgifter ingär även de för djursjukvärden anlitade reeepter. — Incl. 
also prescriptions lor animals.
3) Lukuun sisältyy apteekkien vähittäismyynnin lisäksi myös niiden mahdollisesti harjoittama tukkumyynti. Myyntilukuun sisältyy myös eläin­
lääkintään käytetyt lääkkeet. — I uppgiften ingär utom aptekens minutförsäljning även deras eventuellt utövade grossistförsäljning. I försäljnings- 
uppgiften ingär även de för djursjukvärden anlitade medicinerna.— Incl. also the wholesale business of pharmacies. Incl. also drugs for animals.
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7.2 Apteekit ja niiden toiminta keskussairaalapiireittäin
Apotek ooh deras verksamhet enligt centralsjuktausdistrikt
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1 Helsingin yliopistollinen 
Helsingfors universitets . 84 9 31 9 710 3 946.1 4 838 2 545.5 1.5 3.1
2 Turun yliopistollinen — 
A b o  universitets............. 55 6 33 7 187 1 357.9 3 435 994.9 4.0 2.5
3 Satakunnan —  Sata- 
kunda ............................... 33 6 8 7 249 849.2 3 550 653.8 4.8 2.7
4 Hämeenlinnan —  Tavas- 
tehus ............................... 20 2 7 6 978 494.2 3 541 393.3 7.8 2.8
5 Tampereen ■—  Tammer­
fors ................................... 47 10 21 7 791 1 278.0 3 490 1 043.8 5.4 2.8
6 Lahden —  L ah tis.......... 18 3 2 9 330 576.7 3 343 426.6 4.9 2.5
7 Kotkan —  K o tk a .......... 22 — 16 8 524 629.2 3 355 491.1 2.9 2.6
8 Etelä-Saimaan —  Södra 
Saim ens........................... 13 3 12 10 007 409.8 3 150 317.9 5.1 2.4
9 Mikkelin —  S:t Michels 16 — 21 7 630 337.8 2 767 280.7 7.1 2.3
10 Savonlinnan —  Nyslotts 13 1 14 6 847 236.0 2 651 180.2 7.9 2.0
11 Pohjois-Karjalan — 
Norra Karelens.............. 23 1 27 9 263 554.5 2 603 432.4 6.1 2.0
12 Kuopion —  Kuopio . . . . 34 4 17 7 956 838.4 3 099 677.8 5.8 2.5
13 Keski-Suomen —  Mel- 
lersta F inlands............... 29 7 14 8 449 673.2 2 748 484.1 6.3 2.0
14 Seinäjoen —• Seinäjoki .. 28 2 28 7 503 559.9 2 665 450.1 8.7 2.1
15 Vaasan —  Vasa ............ 23 — 50 6 899 517.6 3 262 391.1 4.6 2.5
16 Keski-Pohjanmaan — 
Mellersta Österbottens .. 15 2 29 7 858 350.7 2 975 291.6 5.7 2.5
17 Oulun —  Uleäborgs . . . . 28 3 62 8 767 754.8 3 075 544.7 4.0 2.2
18 Kainuun —  Kainuu . . . . 10 2 21 10 688 331.9 3105 218.0 4.2 2.0
19 Kemin —  Kemi ............ 10 1 39 8 426 278.9 3 310 213.1 1.1 2.5
20 Lapin —■ Lapplands . . . . 11 1 39 10 986 335.3 2 775 213.1 2.4 1.8
21 Ahvenanmaan —  Älands 4 — 12 5 245 61.8 2 946 46.4 5.5 2.2
Yhteensä — Summa — Total 586 68 493 8 295 15 371.9 3 457 11 290.2 4.4 2.5
*) Sotilasapteekki mukaan luettuna. —  Inkl. militärapoteket.— Incl. military pharmacy.
2) Lukuun sisältyvät myös eläinlääkintään käytetyt lääkemääräykset —  I uppgifter ingär även de för djursjukvärden anlitade reeepter. —  Incl. 
also prescriptions for animals.
*) Lukuun sisältyy apteekkin vähittäismyynnin lisäksi myös niiden mahdollisesti harjoittama tukkumyynti. Myyntilukuun sisältyy myös eläin­
lääkintään käytetyt lääkkeet. — I  uppgiften ingär utom aptekens minutförsäljning även deras eventuellt utövade grossisförsäljning. I försäljnings- 
uppgiften ingär även de för djursjukvärden anlitade medicinerna. — Incl. also the wholesale business of pharmacies. Incl. also drugs for animals.
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7.3 Apteekkien henkilökunta vuoden lopussa 
Apotekspersonal vid slutet av äret







slutet av äret 
Population at the 



















1957 4 342 300 489 343 1 779 355
1958 4 375 100 500 351 1822 331
1959 4 411 500 505 361 1951 401
1960 4 446 200 509 353 1844 483
1961 4 487 070 522 354 1975 533
Uudenmaan — N ylands.............................. 854 953 83 107 530 130
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.............. 663 022 90 45 311 90
Ahvenanmaa — Aland .............................. 21067 4 1 9 2
Hämeen — Tavastehus ............................... 586 825 71 49 284 68
Kymen — Kymmene ........................................ 340 939 38 20 144 28
Mikkelin — ■ S:t M ichels.............................. 233 850 31 12 79 25
Kuopion —  Kuopio .......................................... 270 061 32 20 107 32
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens........ 204 999 22 14 62 22
Vaasan — Vasa............................................. 444 936 60 28 165 53
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands . . . . 246 789 28 13 93 19
Oulun —■ Uleäborgs ................................. 410 858 43 31 130 46
Lapin — Lapplands ..................................... 208 771 20 14 61 18
Miehiä —• Man —  Males.............................. 2 163 234 274 118 80 44
Naisia — Kvinnor — Females .................. 2 323 836 248 236 1 895 489
Helsinki —  Helsingfors ................................... 464 384 45 82 385 93
Tampere — ■ Tammerfors ............................. 130 366 12 14 76 23
Turku —  Aho ..................................................... 127 491 10 15 91 21
Muut kaupungit ja kauppalat —  Andra
städer och köpingar —  Other toums and
market toums................................................... 1 031 113 130 134 787 166
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
Rural communes ............................................ 2 733 716 325 109 636 230
7.4 Farmaseuttinen henkilökunta toimipaikan mukaan 
Farmaceutisk personal enligt tjänster































































































1945 . . . . 387 273 1157 14 48 14 28 688 1 233
1950 . . . . 450 276 1 367 25 71 32 75 783 1 513
1955 . . . : 484 307 1656 16 104 29 120 836 1 880
1960 . . . . 509 353 1 844 28 153 52 198 942 2 195
1961 . . . . 522 354 1 975 2) 33 162 3) 71 270 3 39 ä) 957 2 446
1) Sisältää myös apteekkarit. —  Ingär även apotekarna. — Incl. also 'pharmacists.
2) Näistä 3 osapäivätoimisia. —  Därav 3 deltidsanställda. —  Of which 3 partday occupations. 
s) Näistä 23 osapäivätoimisia. — Därav 23 deltidsanställda. —  Of which 23 partday occupations. 
4) Osapäivätoimisia lukuunottamatta. — Utan deltidsanställda. — Partday occupations excepted.
8. R ÄTTSM ED IC IN SK A Ä TG ÄR D ER8. O IK E U S L Ä Ä K E T IE T E E L L IS E T  
TO IM E N P ITE E T
8.1 Lailliset raskauden keskeyttämiset ja 
sterilisoimiset
Raskauden keskeyttämiset. L aki raskauden keskeyt­
täm isestä on  o llu t voim assa heinäkuun 1. päivästä 
1950 alkaen. Lain  m ukaan raskauden keskeyttäm inen 
on  luvallinen  jollak in  seuraavista perusteista: lääke­
tieteellinen, lääketieteellis-sosiaalinen, hum anitäärinen 
ta i eugeeninen eli rotuhygieeninen. L u van  raskauden 
keskeyttäm iseen  antaa kaksi lääkäriä yhteisen p ä ä tök ­
sen perusteella tai lääkintöhallitus. Jos kysym yksessä 
on  eugeenisin perustein  teh tävä  keskeyttäm inen, antaa 
lu van  lääkintöhallitus. H ätätapauksissa v o i yksikin 
lääkäri päättää  raskauden keskeyttäm isestä.
Seuraavasta asetelm asta ilm enee suoritettu jen  ras­
kau den  keskeyttäm isten  lukum ääräinen kehitys lain 
voim assaoloa ja lta  absoluuttisina ja  suhteellisina lukuina 
1 000 syn n yttä jää  kohti. Asetelm assa on  m yös vastaa­
v a t  suhdeluvut R u otsista , jon k a  laki raskauden kes­
keyttäm isestä  on  suurelta osalta sam anlainen kuin 
















V u on na 1961 tapahtui laillisten raskauden k esk eyt­
täm isten  lukum äärän pienenem istä ensim mäisen kerran 
kuuteen  vuoteen . V uodesta  1956 alkaen on  m aassamme 
teh ty  laillisia raskauden keskeyttäm isiä suhteellisesti 
enem m än kuin  vastaavina vuosina Ruotsissa.
Lääkintöhallituksen luvalla teh ty jen  raskauden kes­
keyttäm isten  lukum äärä on  6.6 %  kaikista keskeyttä ­
m isistä. R uotsissa  vastaava  luku  oli v . 1961 85 % .
R askauden  keskeyttäm isen yhteydessä 1 797 p o t i­
lasta m yös sterilisoitiin. N äm ä tapaukset väh entyivät 
edelliseen vuoteen  verrattuna 3 % .
Lääketieteellisellä eli naisen sairauden, ruum iinvam ­
m an ta i heikkouden perusteella ja  lääketieteellis-sosiaa-
8.1 Légala avbrytanden av havandeskap och 
steriliseringar
Avbrytanden av havandeskap. Lagen om  avbrytande 
av havandeskap har varit i kraft sedan den 7 ju li 1950. 
Enligt lagen är avbrytande av  havandeskap till&tet pa 
n&gon av  följande orsaker: m edicinsk, m edicinsksocial, 
hum anitär och  eugenisk eller rashygienisk. Tillst&nd 
tili avbrytande av  havandeskap gives av tvenne läkare 
pá grund av  gem ensam t beslut eller av  m edicinalsty- 
relsen. D a det är fraga om  abort pá grund av  eugeniska 
skäl ger m edicinalstyrelsen tillst&nd därtill. I  nödfall 
kan en läkare aliena besluta om  avbrytande av  havan­
deskap.
Ur följande uppställning fram gär den numerara ut- 
vecklingen a v  de avbrutna havandeskapens antal, under 
den tid  lagen varit i kraft, angiven i absoluta och rela­
tiva tal per 1 000 barnaföderskor. F ör jäm förelsens 
skull har i uppställningen även angivits m otsvarande 
proportionsantal i Sverige, vars lag om  avbrytande av 
havandeskap tili stör del är likadan som  var m ots­
varande lag.
1 000 synnyttäjää kohti 
Per 1 000 barnaföderskor 
Per 1 000 deliveries
Lukumäärä Suomessa Ruotsissa
Antal I Finland I Sverige
Number In Finland In Sweden
3 007 32.2 57.3
3 327 34.2 48.1
3 802 41.8 44.6
3 699 41.1 48.2
3 659 40.7 42.3
4 090 45.9 35.5
4 553 52.3 31.5
5 274 64.9 26.6
5 773 69.3 29.2
6 188 75.3 27.3
5 867 71.6 27.7
Â r 1961 skedde en minskning i antalet legala aborter 
for fôrsta gângen pâ  sex âr. Sedan âr 1956 har i vârt 
land verkstàllts jâm fôrelsevis mera legala aborter an 
under m otsvarande âr i Sverige.
Antalet m ed medicinalstyrelsens tillstând verkstàllda 
aborter âr 6.6 %  av  samtliga aborter. I  Sverige var 
m otsvarande antal âr 1961 85 % .
I  sam band m ed abort steriliserades aven 1 797 p a ­
tienter. Dessa fall m inskades jàm fôrt m ed fôregâende 
âr m ed 3 % .
A v  m edicinska orsaker eller pâ grund av  kvinnans 
sjukdom , kroppslyte eller svaghet och  pâ m edicinskt-
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lisella perusteella, jo llo in  on otettu  huom ioon  »erikoisen 
vaikeat eläm änolot ja  m uut olosuhteet», suoritettiin 
kaikkiaan 5 524 keskeyttäm istä.
Humanitäärisellä perusteella suoritetuista raskauden 
keskeyttäm isistä on  tehty alle 16-vuotiaille 63 (luku on 
edelliseen vuoteen verrattuna noin  kaksinkertainen) ja  
loput neljä olivat sellaisia, joissa raskaudentila oli alka­
nut rikoslaissa mainituissa olosuhteissa.
Raskauden keskeyttäm inen voidaan  suorittaa eugee- 
nisin perustein m illoin on  otaksuttavissa, että odotetta ­
vassa lapsessa ilmenisi jok in  vaikea sielullinen tai ruu­
miillinen sairaus tai vam m a. Sairaus, jonka pelätään 
lapselle periytyvän, v o i esiintyä paitsi odottavassa 
äidissä m yös lapsen isässä tai jom m an kum m an suvussa. 
Lääkintöhallitus on katsonut tähän ryhm ään kuuluviksi 
m yös ne tapaukset, jolloin  odottavan  äidin sairauden 
(vihurirokko ja  rhesusimmunisaatio) katsotaan voivan  
aiheuttaa lapsessa sielullista ta i ruumiillista va java i­
suutta. Puhtaasti eugeenisin perustein on  raskauden 
keskeyttäm inen suoritettu 265 tapauksessa.
Odottavassa äidissä tai hänen suvussaan havaitun 
periytyvän  sairauden vuoksi on suoritettu 198 raskau­
den keskeyttämistä, joista 8 tapauksessa m yös od otet­
tavan lapsen isässä tai täm än suvussa on esiintynyt 
jok in  periytyvä sairaus. Miehessä yksistään tai hänen 
suvussaan esiintyneen em. ominaisuuden takia suori­
tettiin 67 raskauden keskeyttäm istä.
Taulussa 8.11 on  ensimmäisen kerran esitetty lain 
perusteella suoritetut raskauden keskeyttäm iset diag­
noosiryhm ittäni. Aikaisem m ilta vuosilta ovat diagnoosi­
tiedot taltioituina lääkintöhallituksessa.
Sterilisoi n nit. Voim assa oleva laki sterilisoimisesta on 
annettu samanaikaisesti kuin laki raskauden keskeyttä­
misestä. Edellinen ja  ensimmäinen sterilisoimislaki oli 
vuodelta 1935.
Sterilisoimislain mukaan voidaan sterilisointi suorit­
taa eugeenisin, sosiaalisin, tai lääketieteellisin perustein. 
L uvan  toim enpiteen suorittamiseen antaa sam oin kuin 
raskauden keskeyttämistapauksissa lääkintöhallitus tai 
kaksi lääkäriä. K aksi lääkäriä saa antaa luvan vain 
lääketieteellisin perustein. Lääkintöhallitus v o i m yös 
määrätä suoritettavaksi sterilisoinnin, m illoin on odo­
tettavissa, että yhteiskuntaan syn tyy  epäkelpoja yksi­
löitä tai että lasten vähem m ät ovat kykenem ättöm iä 
huolehtimaan lapsistaan.
Seuraava asetelma osoittaa sterilisointien lukum ää­
räisen kehityksen v v . 1951— 61.
sociala grün der, varvid m an tagit i beaktande »synner- 
ligen svära levnadsvillkor och övriga förh&llanden», 
verkställdes sam m anlagt 5 524 aborter.
D e aborter, som  verkställdes av hum anitära skäl, har 
63 utförts pä under 16 äringar (jäm fört m ed före- 
g&ende är är antalet ungefär tvä  gänger större) och  de 
fyra  äterst&ende fallen var s&dana, v id  vilka havande- 
skapet hade begynt under i strafflagen näm nda om - 
ständigheter.
A vbrytan de av  havandeskap kan verkställas av  
eugeniska skäl, när det finns orsak att antaga, a tt det 
väntade harnet skulle kom m a att lida av  nägon svär 
själslig eller kroppslig  sjukdom  eller lyte. S jukdom , 
som  kan befaras överga i arv tili barnet, kan u ppträda 
förutom  hos den havande kvinnan, även hos barnets 
fader eller nagonderas släkt. M edicinalstyrelsen har tili 
denna grupp ansett höra även de fall, d& den väntande 
m oderns sjukdom  (röda hund och rhesusim m unisation) 
anses kunna förorsaka barnet själslig eller kroppslig  
bristfällighet. Pä rent eugeniska grander har abort 
verkställts i 265 fall.
Pä grand av ärftlig sjukdom , som  konstaterats hos 
den havande kvinnan eller hennes släkt, har v erk ­
ställts 198 aborter, v id  vilka i 8 fall även förekom m it 
nägon ärftlig sjukdom  hos det väntade barnets fader 
eller dennes släkt. Pä grund av förekom sten av  före- 
näm nda egenskaper hos mannen allena eller hans släkt, 
verkställdes 67 aborter.
I  tabell 8.11 fram träder de legala aborterna för  första  
gängen diagnosgruppvis. Frän de tidigare ären är 
diagnosuppgifterna bevarade hos m edicinalstyrelsen.
Steriliseringar. Gällande lag om sterilisering har givits 
sam tidigt som  lagen om  avbrytande a v  havandeskap. 
Föregäende och  den första lagen om  sterilisering var 
frän är 1935.
E nligt lagen om  sterilisering kan sterilisering v erk ­
ställas av  eugeniska, sociala eller m edicinska orsaker. 
T illständ tili sterilisering ger liksom även  v id  a b o rt­
fallen medicinalstyrelsen. eller tvä läkare. Läkarna fär 
ge tillständ endast a v  medicinska orsaker. M edicinal­
styrelsen kan även förordna verkställande a v  sterili­
sering, när det finns skäl att befara, a tt i sam hället 
föds odugliga individer eller att barnens föräldrar ej 
förm är taga värd  om  sina barn.
F öljande uppställning visar stariliseringarnas nuine- 
rära utveckling under ären 1951— 61:
Sterilizations
Vuosi Lääkintöhallituksen Kahden lääkärin Yhteensä
Är päätöksen nojalla luvalla Summa
Year Enligt medicinal- Enligt tvä lakarens Total
stvrelsens beslut tillständ
Authorization oi the Authorization of
National Board of Health two physicians
1951 ..................... ........................... 211 570 781
1952 ..................... ........................... 232 784 1 016
1953 ..................... ........................... 248 816 1 064
1954 ...................... ........................... 335 734 1 069
1955 ...................... ........................... 222 1 014 1 236
1956 ..................... ........................... 475 1 107 1 582
1957 ..................... ..................................... 525 1 203 1 728
1958 ..................... ........................... 616 1 592 2 208
1959 ..................... ........................... 765 1 832 2 596
1960 ..................... ........................... 950 2 250 3 200
1961 ..................... ........................... 1 014 2 185 3 199
17 7140— 63
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Eugeenisin perustein suoritettiin  463 sterilisointia, 
jo ista  34 m iehille (taulu 8.13). V ajaam ielisyys oli syynä 
170 tapauksessa, m ielisairaus 185 ja  vaikea ruum iillinen 
sairaus tai vam m a 108 tapauksessa. Eugeenisin perus­
tein  suoritettu ja  sterilisointeja oli 14 %  kaikista.
Sosiaalisella perusteella sterilisoitiin 364 naista ja  
13 m iestä. Näissä tapauksissa katsottiin , ettei henkilö 
sieluntoim innan sairaalloisuuden tahi alkoholin  tai h uu­
m ausaineiden väärinkäytön  taikka m uun yhteiskunnan 
vastaisen eläm äntavan vuoksi ilmeisesti kykene huoleh­
tim aan lapsistaan.
Lääketieteellisin  perustein  sterilisoitiin 2 353 naista. 
E niten  suoritettiin  sterilisointeja psykoneuroosien  takia, 
833 tapauksessa, seuraavina syinä olivat raskauden 
lisätaudit, 170 tapauksessa, sekä luonne- ja  käytösviat 
ja  vajaam ielisyys, 55 tapauksessa.
8. Legal Abortions and Sterilizations
B y virtue of the law issued in 1950 abortion is per­
missible on either medical, medico-social, humanitarian 
or eugenic grounds. The necessary permit for abortion is 
granted by two physicians on a joint decision or by the 
National Board of Health when an abortion is induced 
for eugenic reasons. The law on Sterilization was issued 
also in 1950. According to it, sterilization can be permitted 
for eugenic, social or medical reasons. A s in the cases 
of abortion the permit for sterilization is given by two
A v  eugeniska orsaker verkställdes 463 steriliseringar, 
ay vilka 34 gällde m an (tabell 10.13). Psykisk efter- 
blivenhet var orsaken i 170 fall, sinnessjukdom  i 185 
och svär kroppslig sjukdom  eller lyte i 108 fall. De av 
eugeniska orsaker verkställda steriliseringarna utgjorde 
14 %  av alia.
Beroende p& sociala om ständigheter steriliserades 364 
kvinnor och  13 man. I  dessa fall ans&gs, att personen 
pa grand av själsfunktionernas sjuklighet eller p& grand 
av missbruk av alkohol eller narkotika eller i anledning 
av annat associalt levnadssätt uppenbarligen ej förm&r 
draga försorg om  sina. barn.
P& grand av  m edicinska m otiv  steriliserades 2 353 
kvinnor. Mest utfördes steriliseringar i 833 fall p& grand 
av psykoneuros, som  följande orsaker var bisjukdom ar 
vid graviditet i 170 fall sam t abnorm itet i karaktar och 
uppförande och psykisk efterblivenhet i 55 fall.
physicians or the National Board of Health. The National 
Board of Health is also authorized to enact sterilization 
on eugenic grounds or when the parents a,re absolutely 
unable to take care of their children.
The table in page 128 indicates the numerical develop­
ment of legal abortions and the table in page 129 that of 
sterilizations in the years 1951— 1961, tables 8.11— 8.14 
contain information on legal abortions and sterilizations 
induced in 1961.
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8.00. Oikeuslääkeopilliset ruumiinavaukset ja -tarkastukset 
Rättsmedicinska obduktioner och likbesiktningar
Medico-legal autopsies and examinations after death
Kuolemansyy — Dödsorsak — Cause of death
Sikiöt ja vastasyntyneet 



































































































































































































































































































































































































































Täydellinen ruumiinavaus — 
Fullständig obduktion —
Complete autopsy............ 385 75 595 774 117 14 3 — i 5 i 1.970
Uudenmaan — Nylands .. 201 26 258 451 40 3 i — — — — 980
Helsinki — Helsingfors .. 152 20 202 373 33 3 i — — — — 784
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 47 5 66 50 12 4 — — — 3 i 188
Ahvenanmaa — Äland . . . . 1 — 2 2 — — — — — — — 5
Hämeen — Tavastehus . . . . 56 6 81 91 19 3 i — — 1 — 258
Kymen — Kym mene........ 11 11 51 61 8 1 - — — — — 143
Mikkelin — S:t Michels . . . . 6 5 12 12 3 — — — — — — 38
Kuopion — K uopio............
Pohjois-Karjalan — Norra
4 4 8 8 1 2 — — — — — 27
Karelens .......................... 2 2 9 12 •--- — — — — 1 — 26
Vaasan — V a sa ..................
Keski-Suomen — Mellersta
26 7 43 28 4 — i — — — — 109
Finlands .......................... 15 5 25 23 10 — — — — — — 78
Oulun — Uleäborgs............ 14 3 34 28 15 i — — i — — 96
Lapin — Lapplands ..........
Kuolemansyyn toteamusruu- 
miinavaus — Obduktion 
för fastställande av döds- 
orsaken — Post-mortem
2 1 6 8 5 22
examination...................... 45 18 127 132 7 — — — — — — 329
Uudenmaan — Nylands .. 3 1 8 4 — — — — — — — 16
Helsinki — Helsingfors .. — — — — — — — — — — — —
Turun-Porin — Äbo-.B:borgs 12 3 45 52 1 — — — — — — 113
Ahvenanmaa — Äland . . . . — '--- — — — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus . . . . 9 9 7 30 1 — — — — — — 56
Kymen — Kym mene........ — — — — — — — — — ___ — —
Mikkelin — S:t Michels .. 1 2 25 13 5 — — — — — — 46
Kuopion — Kuopio ..........
Pohjois-Karjalan — Norra
— — 1 — — — — — — — — 1
Karelens .......................... — — — — — — — — —- — — —
Vaasan — V a sa ..................
Keski-Suomen — Mellersta
— — — — — — — — — — —. —
Finlands .......................... 1 — — — — — — — — — — 1
Oulun — Uleäborgs............ 14 i 13 10 — — — — — — — 38
Lapin — Lapplands ..........
Ulkonainen ruumiintarkas­
tus — Yttre likbesiktning
— External inspection after
5 2 28 23
28
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death ................................ 70 — 77 45 3 3 — — — — — 198
Uudenmaan — Nylands . .. — — 2 — — — - — — — — 2 2
Helsinki — Helsingfors .. — — 1 — — — — — • — — — 1 1
Turun-Porin — Abo-B:borgs 20 — 29 19 — 1 — — — — — 7 69
Ahvenanmaa — Äland . . . . — — — — — — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus . . . 4 — 6 1 1 — — — — — — 4 12
Kymen — Kym mene........ 17 — 6 2 — 1 — — — — — 4 26
Mikkelin — S:t Michels . . . . 5 — 4 1 — — — — — — — 4 10
Kuopion — K uopio............
Pohjois-Karjalan — Norra
13 — 9 16 2 1 — — — — — 4 41
Karelens .......................... — — 2 — — — — — — — — — 2
Vaasan — V a sa ..................
Keski-Suomen — Mellersta
— — — — — — — — — — — — —
Finlands .......................... 4 — 6 — — — — — — — — 2 10
Oulun — Uleäborgs............ 5 — 6 4 — — — — — — — — 15
Lapin — Lapplands............ 2 — 7 2 — — — — — — — 1 11
Yhteensä — Summa — Total 
18 7140— 03
500 93 799 951 127 17 3 i 5 i 28 2 497
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8.11. Lailliset raskauden keskeyttämiset perusteena olleen taudin mukaan
Verkställda legala avbrytanden av havandeskap enligt medicinska indikationen
Legal abortions induced according to medical indication
Peruste
Indikation
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Kaikki yhteensä — Summa —  Total 386 264 122 5 386 1526 3 860 5 783
Lääketieteellinen — Medicinsk —  Medical................................................. 374 264 110 5 326 1 523 3 803 5 700
001— 019 Tuberkuloosi —  Tuberkulös —  Tuberkulosis............................................. 3 2 1 311 85 226 314
020—138 Muut tartuntataudit —  Andra infektionssjukdomar —  Morbi injectiosi 
alii ................................................................................................................. 3 3 18 7 11 21
140— 239 Kasvaimet —  Tumörer —  Neoplasmata..................................................... — — — 42 22 20 42
240—245 Herkistymätaudit —  Allergiska sjukdomar —  Morbi allergici.............. 3 3 — 40 17 23 43
250— 254 Kilpirauhasen taudit —  Sköldkörtelsjukdomar —  Morbi glandulae 
thyreoideae ..................................................................................................... 1 1 69 13 56 70
260 Sokeritauti —  Sockersjuka —  Diabetes mellitus....................................... 10 2 8 32 13 19 42
270— 289 Muut umpirauhasten ja aineenvaihdunnan taudit; puutostilat —  Andra 
sjukdomar i endokrina organ ooh andra ämmesomsättningssjuk- 
domar; Avitaminoser —  Morbi systematis endocrini et metabolia alii: 
Avitaminoses ................................................................................................ 1 1 13 6 7 14
290— 299 Veren ja vertamuodostavien elinten taudit —  Blodets ooh blodbildande 
organens sjukdomar —  Morbi systematis haematopoetici et sanguinis 4 3 1 29 10 19 33
300 Jakomielitauti —  Schizofreni —  Schizophrenia ....................................... 93 58 35 40 17 23 133
301— 309 Muut psykoosit —  Andra psykoser —  Psychoses a lii .............................. 33 24 9 29 14 15 62
310— 318 Rakentaalliset sairasmielisyydet —  Psykoneuroser —  Psychoneuroses 64 34 30 2 974 670 2 304 3 038
320— 324, Luonne- ja käytösviat —  Abnormitet i karaktär och uppförande —  
Constitutio pathologica, charaderis,  habitus..................................................................................................... 8 3 5 211 38 173 219
325 Vajaaälyisyys — Mentala defekter —  Oligophrenia................................................................... 70 67 3 11 8 3 81
330— 398 Hermoston ja aistimien taudit —  Nervsystemets och sinnesorganens 
sjukdomar —  Morbi systematis neroosi et orqanorum sensus .............................. 25 20 5 90 43 47 115
400— 468 Verenkiertoelintentaudit —  Cirkulationsorganens sjukdomar — Morbi 
organorum circulationis ................................................................................................................................................................ 4 3 1 397 182 215 401
470— 527 Hengityselinten taudit —  Respirationsorganens sjukdomar —  Morbi 
organorum respirationis................................................................................................................................................................ 6 2 4 6
530— 587 Ruoansulatuselintentaudit —  Digestionsorganenssjukdomar — Morbi 
organorum digestionis......................................................................................................................................................................... 1 1 66 17 49 67
590— 637 Virtsa- ja sukuelinten taudit —  Uro- och genitalorganens sjukdomar —  
Morbi organorum urogenitalium................................................................................................................................... 137 60 77 137
640—689 Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit —  Havandes- 
kapets, förlossningens, barnsängstidens sjukdomar —  Morbi gravi­
darum parturientium et puerperarum.................................................................................................................. 8 6 2 318 117 201 326
690— 716 Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit — Hudens och underhudens sjuk­
domar —  Morbi cutis et telae subcutaneae............................................... 1 1 9 9 1.0
720— 727 Niveltulehdus ja reuma —  Artrit och reumatism — Arthritis et rheuma- 
tismus............................................................................................................. 90 16 74 90
730— 749 Muut tuki- ja liikuntaelinten taudit — Andra skelettets och rörelse- 
organens sjukdomar —  Morbi ossium et organorum locomotoriorum 
alii ................................................................................................................. 3 2 1 69 33 36 72
750— 759 Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbildningar — Male-
formationes conqenitae ................................................................................ 12 8 4 38 17 21 50
760— 776 Vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit —  Sjukdomar hos ny- 
födda och spädbarn — Morbi neonatorum et anni primi.................... _
780— 795 Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja — Symptom, senilitet, 
ofullständigt preciserade fall — Symptomaia, senilitas, casus male 
definiti ........................................................................................................... 80 22 58 80
800—999 Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt — Olyksfall, förgiftningar 
och misshandel — Trauma, veneficia, injuria e ..................................... 27 22 5 207 94 113 234
Humanitäärinen — Humanitär indikation — Humanitäry indication .. 11 — 11 55 — 55 66
Hätätapaus — Nödfall —  Emergency........................................................... • 11
Tuntematon — Okänd — Unknown ........................................................... 1 — 1 5 3 2 6
*) Numerointi lääkintöhallituksen 18. 11. 1953 vahvistaman tautinimistön mukaan. — Numeringen enligt den av medicinalstyrelsen 18. 11. 1953 
fastställda nomenklaturen av sjukdomar. —  Coding according to the List of Diseases approved by National Board of Health on 18. 11. 1953.
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8.12. Suoritetut lailliset raskauden keskeyttämiset keskeyttämisen perusteen sekä naisen siviilisäädyn, iän ja aikaisem­
pien synnytysten luvun mukaan
Verkställda legala avbrytanden av kavandeskap enligt indikationer saint kvinnans civilständ, aider och antal 
föregaende förlossningar
Legal abortions included according to indication and to marital status, age and number of earlier deliveries of woman
Lääkintöhallituksen luvalla 
Med medicinalstyrelsens tillständ 
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1958 36 74 4 3 39 1 16 11 2 69 3 258 4 990 20 6 5 274
1959 32 69 6 6 59 2 12 52 1 43 2 284 5 450 33 6 5 773
1960 45 93 6 2 52 — 13 46 1 55 4 317 5 834 31 6 6 188
1961 43 77 2 5 63 __ 19 50 6 112 12 389 5 412 55 11 5 867
Siviilisääty —  Civilständ —
M arital status
N aim aton —  Ogift —  Single 4 13 1 — 29 — 2 4 — 13 12 78 898 52 — 1 028
Naim isissa —  G ift— M arried 37 60 1 5 31 — 16 46 5 92 — 293 4 219 3 11 4 576
Leski —  Ä nka —  Widowed — 2 — — 2 — — — — 4 — 8 69 — —- 77
E ronnut —  Fränskild —
Divorced  .............................. 2 2 — — 1 — — — 1 2 — 8 210 — — 218
Tuntem aton —  Okänt —
U n k n o w n .............................. — — _ - — — 1 — — 1 — 2 16 — — 18
Ikä —  Alder —  Age
— 19 ................................... 1 __ — — 6 — 3 — — 7 9 26 136 55 — 217
20— 24 ................................... 4 9 1 1 6 — 1 3 — 15 1 41 767 — — 808
25— 29 .................................. 9 17 1 2 14 — 3 15 — 17 2 80 1 267 — 1 1 348
30— 34 ................................... 14 24 ---- - — 17 — 4 15 3 31 — 108 1351 — 4 1 463
35— 39 .................................. 12 14 — 1 14 — 5 13 1 28 — 88 1 173 — 2 1 263
40—44 .............................. 3 13 — 1 4 — 2 3 2 11 — 39 602 — 4 645
45— .................................. — — — — 1 — — 1 — 2 — 4 65 — — 69
Tuntematon — Okänd —
Unknoivn.......................... — — — — 1 - 1 — — 1 — 3 51 — — 54
Aikaisempien synnytysten 
luku — Antal föregäende 
förlossningar — Number of 
earlier deliveries
0 ........................................ 5 16 1 __ 21 — 3 6 — 20 12 84 852 54 — 990
1 ........................................ 5 9 __ — 4 — 2 1 — 10 — 31 657 1 1 690
2 ........................................ 5 14 — 1 8 — 4 12 1 11 — 56 1 180 — 2 1 238
3 ........................................ 8 8 1 1 6 — 3 8 1 11 — 47 953 — 5 1 005
4 ........................................ 11 15 — 1 7 — 4 9 2 18 — 67 690 — 1 758
5 ........................................ 6 6 __ 2 9 — — 6 — 10 — 39 457 — 1 497
6 ........................................ 1 4 __ _ 3 __ 1 1 — 9 — 19 278 — — 297
7 ........................................ 1 2 __ — 1 — — 3 2 7 — 16 149 — — 165
8 ........................................ __ __ __ __ __ — — 1 — 4 — 5 78 — — 83
9 ........................................ — - -- — — 3 — — 1 — 4 — 8 101 - - 1 110
Tuntematon — Okänt —
Unknown.......................... 1 3 — — 1 — 2 2 — 8 — 17 17 — — 34
i) Miehessä tai miehen suvussa. — Hos mannen eller hans släkt. — In the man or his family.





Lääkintöhallituksen päätöksen perusteella 
Enligt medicinalstyrelsens beslut 
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1968 18 90 81 8 141 44 4 13 14 2 23 1 121 56 616 281 1309 __ 2 2 208
1969 29 105 63 15 100 61 3 22 38 14 185 40 76 14 765 508 1 323 — 1 2 597
1960 20 123 103 9 125 51 4 45 34 13 288 20 102 13 950 616 1 631 — 3 3 200
1961 15 91 79 14 94 62 5 53 50 13 323 41 148 26 1 014 644 1 535 2 4 3 199
Siviilisääty — Civilständ
—  Marital status 
Naimaton — Ogift —
10 230 47 282Sinale........................... - -- 30 14 14 4 29 — 5 4 7 108 5 — 5 — —
Naimisissa — Ogift — 1 451 i 2 720Married ....................... 10 55 61 — 28 30 5 45 45 5 192 34
OCO 25 665 599 4
Leski — Änka —
9 i 59Widowed ..................... 1 2 2 — 35 2 — — - - — 4 1 1 — 48 1 —
Eronnut — Fränskild —
46 23 78Divorced....................... — 1 2 — 24 1 — i 1 — 13 1 1 1 9 — —
Tuntematon — Okänt —
25 30 5 60Unknown ..................... 4 3 — — 3 — — 2 — 1 6 — 6 — — '
Ikä —  Alder —  Age
64 66— 1 9 ......................... __ 5 2 8 18 6 — — — 2 23 — — — 1 1 — —
20— 24 ......................... 1 10 7 O 19 6 — 4 1 4 42 1 4 1 105 10 35 — — 150
26— 29 ......................... 2 22 16 __ 16 14 — 16 14 1 70 7 21 6 205 57 207 i — 470
30— 34 ......................... 4 23 24 __ 14 17 2 19 13 2 85 12 49 7 271 179 441 i — 892
36— 39 ......................... 4 19 16 1 15 13 3 10 15 — 72 16 51 8 243 237 524 — 1 1 005
40—44 ......................... 2 10 14 __ 9 4 — 4 6 1 30 4 22 4 110 140 278 — 3 531
46— ............................. 2 - -- — — 1 1 — — 1 1 1 1 __ 8 12 29 — — 49
Tuntematon — Okänd
20 36—  Unknown.............. — 2 — — 2 1 — — — 2 — — 1 — 8 8 —
Synnytysten luku — An­
tal förlossningar —
Number of deliveries
29 2690 ................................... 27 68 31 21 3 5 64 5 7 1 232 7 i —
1 ............................. 6 5 12 4 4 1 17 5 3 1 58 6 73 — — 137
2 . ................ 16 __ 8 8 6 8 18 2 4 2 72 30 202 — — 304
3 ............................. 8 __ 10 6 6 9 33 3 14 3 92 79 251 i 2 425
4 ............................. 7 __ 7 7 11 12 33 7 20 4 108 78 298 — — 484
6 . . ............ 6 __ 3 9 4 7 33 6 17 1 86 114 233 — 1 434
6 ............................. 3 __ 7 3 5 1 29 3 22 5 78 83 188 — — 349
7 . ............ 4 2 1 6 5 27 4 16 2 67 67 114 — — 248
8 ............................. 1 __ 5 __ — 1 17 2 8 2 36 47 56 — 1 140
9 ................................... 2 .__ 3 2 3 1 28 2 22 2 65 96 86 — - - 247
Tuntematon — Okänt —
162Unknown..................... 11 6 6 1 5 — 24 2 15 3 120 37 5 — —
>) Raskauden keskeyttämisen yhteydessä. —  Med avhrytande av havandeskap. — With abortion.
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8.14. Suoritetut lailliset sterilisoimiset ja raskauden keskeyttämiset asianomaisen asuinpaikan mukaan 
Verkställda legala steriliseringar och avtjrytanden av liavandeskap enligt vederbörandes bostadsort.

























































1957 1 728 4.0 4 553 20.2 52.3
1958 2 208 5.0 3 792 1 482 5 274 23.2 64.9
1959 2 597 5.9 4 114 1 659 5 773 25.1 69.3
1960 3 200 7.2 4 335 1 853 6188 26.8 75.3
1961 3 199 7.2 4 070 1 797 5 867 25.2 71.6
Uudenmaan — Nvlands .............................................. 610 7.2 1 974 425 2 399 51.8 163.5
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs................................ 480 7.3 608 316 824 23.8 77.4
Ahvenanmaa — A lan d .................................................. 12 5.7 4 4 8 7.5 25.2
Hämeen — Tavastehus.................................................. 359 6.1 606 240 846 27.3 86.0
Kymen —  Kymmene .................................................... 353 10.4 34 153 475 27.2 82.8
Mikkelin — S:t Michels.................................................. 123 5.3 116 70 186 15.5 46.8
Kuopion — Kuopio......................................................... 278 10.3 64 108 172 12.4 42.7
Pohj ois-Karj alan — Norra Karelens .......................... 216 10.5 34 87 121 11.7 23.9
Vaasan — Vasa .............................................................. 179 4.0 163 113 276 11.9 57.3
Keski-Suomen — Mellersta Finlands.......................... 131 5.3 98 66 164 13.3 20.7
Oulun — Uleäborgs........................................................ 291 7.1 78 148 226 11.2 23.9
Lapin — Lapplands ...................................................... 138 6.7 54 53 107 10.7 19.6
Ulkomaat — Utlandet — Aliens.................................. 2 9 2 11
Tuntematon — Okänd — Unknown............................ 27 40 12 52
Helsinki — Helsingfors.................................................. 277 6.0 1 371 194 1565 59.8 201.3
Turku — A b o .................................................................. 94 7.5 183 75 258 38.0 127.1
Tampere — Tammerfors .............................................. 55 4.3 97 38 135 19.0 57.3
Muut kaupungit ja kauppalat — övriga städer och 
köpingar — Other urban communes.......................... 922 5.3 1 145 564 1 709 31.7 83.2
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural com­
munes ........................................................................... 1 822 6.7 1226 912 2 137 15.4 43.4
Ulkomaat — Utlandet — Aliens ................................ 2 9 2 11
Tuntematon — Okänd — Unknown............................ 27 * 40 12 52
8.15. Lääkintöhallituksen käsittelemät kastroimista, sterilisoimista ja raskauden keskeyttämistä koskevat asiat
Av medicinalstyrelsen behandlade ärenden ang&ende kastrering, sterilisering och avbrytande av havandeskap























































































































































































































































































































1956 ................................ 133 7 3 3 283 41 228 1 13 277 208 75.1 138 66.3
1957 ................................ 152 5 3 V 469 54 396 l 18 355 266 74.9 164 61.7
1958 ................................ 147 1 _ _ 1 614 62 526 3 23 331 270 81.6 170 63.0
1959 ................................ 143 __ __ __ 736 84 617 6 29 370 289 78.1 212 73.4
1960 ................................ 154 1 __ __ 929 80 806 1 42 472 383 81.1 265 69.2
1961 ................................ 202 __ __ __ 895 68 754 11 62 602 431 71.6 285 66.1
1962 ................................ 211 - - — — 891 49 781 1 34 572 429 75,0 299 52.3,
9. T E R V E Y D E N H U O L T O H E N K IL Ö K U N T A
Lääkärit. Suom essa lääkärinam m attia harjoittam aan 
o ik eu tettu ja  lääkäreitä oli vuoden  1961 lopussa 3 056 
eli yksi lääkäri 1 469 asukasta kohti. N äistä oli u lk o ­
m aille siirtyneitä 95, jo te n  kotim aassa oli 2 961 lääkä­
riä. A m m atissa todella  to im iv ien  m äärästä ei lääk in tö­
hallituksessa ole tietoa, m utta  Suom en Lääkäriliiton 
suorittam an  tutkim uksen  m ukaan lääkärin am m atissa 
to im ii 95 %  tu tk innon  suorittaneista. Lääkäreiden lu ku ­
m äärän  kehitys ilm enee kuviossa 9.1 ja  tauluissa 9.1—
9.5. L ääkäripulan helpoittam iseksi on lääketieteellisiin 
tiedekuntiin  alettu  ottaa yhä  enem m än opiskelijoita  ja  
v . 1960 lähetettiin  ensim m äiset opiskelijat ulkomaisiin 
y liop isto ih in . Suunnitelm an m ukaan heitä lähetetään 
v iiten ä  peräkkäisenä vuon na yhteensä 350. Näiden 
lisäksi m uutam ia kym m eniä y liopp ila ita  opiskelee u lko­
m ailla  om a-aloitteisesti lääketiedettä .
Sairaalalääkäreinä toim i 1 161 ja  kaupungin-, kau p­
palan- ja  kunnanlääkäreinä 464. Ne 205 kunnan­
lääkäriä, jo tk a  sam alla ov a t sairaalalääkiireitä, sisä lty ­
v ä t m y ös  sairaalalääkäreiden lukuun.
Lääkärien  jakautum inen  m aantieteellisesti on hyvin 
epätasaista. Lääkäreistä asui 1 189 eli 39 %  Helsingissä. 
M aan eteläosissa on väkilukuun nähden huom attavasti 
enem m än lääkäreitä kuin  poh joisosissa  ja  sam oin k au ­
pungeissa enem m än kuin m aalaiskunnissa (taulu 9.1).
Y h d en  ta i useam m an alan erikoisoikeus oli 1 275 
lääkäreillä eli 42 % :lla . M yön n etty jä  erikoisoikeuksia 
oli kaikkiaan  1 363. N äiden  jakautum inen  aloittain  ja  
lääneittäin  on esitetty  taulussa 9.3.
L ääkäreitä oli 690 eli 22.6 %  naisia. Naisten osuus 
v u on n a  1939 oli 12.8 %  ja  1949 20.3 % . Lääkäreiden 
jakau tu m in en  sukupuolen ja  iän m ukaan selviää ta u ­
lusta 9.2.
H am m aslääkärit. H am m aslääkäreiden lukum äärä oli 
v u od en  1961 lopussa 1 884, jo ista  kotim aassa oli 1 853. 
A sukkaita  yh tä  ham m aslääkäriä koh ti oli 2 383.
H am m aslääkäreistä asui 658 eli 35 %  Helsingissä. 
M yös m uissa kaupungeissa oli huom attavasti enem m än 
ham m aslääkäreitä kuin m aalaiskunnissa (taulu 9.1).
N aisham m aslääkäreitä oli 1 417 eli 75 % . P rosen tti­
luku  on  p y sy n y t ja tku vasti m elkein samana.
Sairaanhoitajat, terveyssisaret ja  kätilöt. T ie to ja  sai­
raanhoita jista , terveyssisarista ja  kätilöistä on  esitetty 
tauluissa 9.5, 9.6, 9.7 ja  9.8 sekä kuvioissa 9.2 ja  9.3. 
T ie d o t ra jo ittu v a t vain  toim essa oleviin.
V u od en  1961 lopussa käsitti aktiivinen sairaanhoi­
tajakunta 10 599 henkeä. N äistä toim i 7 624 sairaan­
h o ito - ja  huoltolaitoksissa, 2 567 avoterveydenhuollossa 
terveys- ja  seurakuntasisarina ja  loput muissa toim issa, 
k u ten  tutkim uslaitoksissa ja  virastoissa. K ok o  sairaan­
h o ita jak u n ta  oli vuoden  lopussa 15 700. K ätilö in ä  to i­
m iva t kätilösairaanhoita jat on  laskettu kätilöihin. V u o ­
den aikana valm istui 964 u u tta  sairaanhoitajaa,
9. H ÄLSO VÄRD SPER SO NALEN
Läkarnu. A ntalet läkare, vilka var berättigade att 
bedriva läkaryrket i Finland, var vid slutet av  är 1961 
3 056 eller en läkare pä 1 469 invänare. A v  dem  hade 
95 fly tta t tili utlandet, varför i hem landet fanns 2 961 
läkare. H uru m&nga av  dessa, vilka verkligen arbetade 
inom sitt yrke, äger m edicinalstyrelsen icke kännedom  
om , men enligt Finlands Läkarförbunds verkställda 
undersökning verkar i läkaräm betet 95 %  av  de dim it- 
terade läkarna. Läkarkärens num erära utveckling fram - 
gär av  figur 9.1 och  tabeller 9.1— 9.5. F ör att lätta 
läkarbristen har m an tili de medicinska fakulteten 
börjat inta allt flere studerande, och  &r 1960 sändes de 
första studerande tili universitet i utlandet. Planenligt 
sändes under en fö ljd  av fern är tili universitet i utlandet 
350 studerande. Därtill studerar nägra tiotal studenter 
pä eget in itiativ  medicin i utlandet.
Som sjukhusläkare verkade 1 161 läkare och  som  
stads-, köpings- och  komm unalläkare 464. D e 205 kom - 
munalläkare, v ilka sam tidigt är sjukhusläkare, ing&r 
även i sj ukhusläkarnas antal.
Läkarnas geografiska fördelning är m ycket ojäm n. 
A v  läkarna bodde 1 189 eller 39 %  i Helsingfors. 
I landets södra delar finns i proportion  tili folkm ängden 
betydligt flere läkare än i de norra delarna och likasä 
är läkarna talrikare i städerna än i landskom m unerna 
(tabell 9.1). 1 275 läkare eller 42 %  innehade special- 
isträttigheter pä  ett eller flere omräden. D et totala 
antalet beviljade specialisträttigheter var 1 363. Deras 
fördelning om rädes- och länsvis fram gär av  tabell 9.3.
A v  läkarna var 690 eller 22.6 %  kvinnor. K vinnornas 
andel är 1939 utgjorde 12.8 %  och  är 1949 20.3 % . 
Läkarnas fördelning enligt kön och  älder fram gär av 
tabell 9.2.
Tandläkarna. Antalet tandläkare var i slutet av  är 
1961 1 884, av  vilka 1853 var bosatta  i hem landet. 
Antalet invänare per tandläkare var 2 383.
A v  tandläkarna var 658 eller 35 %  bosatta i H elsing­
fors. Ä ven  i de övriga städerna var tandläkare betydligt 
talrikare än i landskom m unerna (tabell 9.1).
A v  tandläkarna var 1 417 eller 75 %  kvinnor. Pro- 
centtalet har fortfarande förb liv it i stört sett oför- 
ändrat.
Sjuksköterskor, hälsosystrar och  harnm orskor. IJpp- 
gifter om  sjuksköterskorna, hälsosystrarna och  barn- 
m orskorna har fram lagts i tabellerna 9.5, 9.6, 9.7 och 
9.8 sam t i figur 9.2 och 9.3. U ppgifterna begränsar sig 
endast tili de aktivt tjänstgörande.
I  slutet av är 1961 om fattade den aktiva sjukskö- 
terskelcären 10 599 personer. A v  dessa arbetade 7 624 
i sjukvärds- och värdanstalter, 2 567 inom  den öppna 
hälsovärden säsom hälso- och försam lingssystrar samt 
äterstoden i andra befattningar, säsom v id  forsknings- 
anstalter och  äm betsverk. Heia sjuksköterskekärens 
antal var 15 700 vid  ärets slut. Barnm orskesjukskö- 
terskorna, vilka verkade som  barnm orskor, har räknats 
tili barnm orskorna, Under äret dim itterades 964 nya 
sj uksköterskor.
Lukumäärä 100 000 asukasta kohti, log.asteikko 
Antal per 100 000 inv&nare, log.skala
Number per JOO 000 populaiion, log.scale
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Lukumäärä 100 000 asukasta kohti; log.asteikko 
Antal per 100 000 invänare; log.skala 
Jfumber per JOO 000 populaiion;  log.scale
Kuvio 9.1. Lääkärit, hammaslääkärit ja apteekkihenkilökunta 
vuosina 1945—61
Fig. 9.1. Läkare, tandläkare och apotekspersonal ären 
1945—61
Fig. 9.1. Physicians, dentists and pharmaceutical personnel in 
1945—61
Lääkärit — Läkare — Physicians 
mm —  Hammaslääkärit —  Tandläkare —  Dentists 
• ••••• Apteekkarit —  Apotekare —  Pharmacists, proprietors 
— —— Proviisorit —  Provisorer —  Master of pharmaceutics 
— — — Farmaseutit — Farmaceuter —  Bachelors of pharmaceutics 
.............  Oppilaat — Elever —  Trainers
Kuvio 9.2. Sairaan- ia terveydenhoitohenkilökunta vuosina 
1945—61
Fig. 9.2. Sjuk- och hälsovardspersonal ären 1945—61 
Fig. 9.2. Health personnel in 1945—61
Terveyssisaret —■ Hälsosyster — P.H. nurses
— — Kätilöt — Barnmorskor — Midwives 
. . . . . .  Sairaanhoitajat — Sjuksköterskor —  Nurses
-  ...— Apuhoitajat —  Hjälpsköterskor — Practical nurses
-------— Mielisairaanhoitajat — Sinnessjukvârdare —  Psychiatrie
attendants
Sairaanhoitajakunnan lukum äärä on vuodesta 1957 
ollut jatkuvasti nousussa. V uoden vaihteessa oli to i­
minnassa 21 sairaanhoitajakoulua, jo ista  10 on perus­
tettu  vuoden 1953 jälkeen. Oppilaspaikkojen kokonais­
määrä peruskoulutuksessa oli 31. 12. 1961 3 040 (1953 
1 991), jo ten  vuotuinen oppilaspaikkojen lisäys on ollut 
vuodesta 1953 lähtien keskimäärin 131 paikkaa. Sai­
raanhoitajakunnan jatkokoulutustoim inta on ollut m yös 
vilkasta. Jatkokoulutusta sai 1961 339 sairaanhoitajaa.
T äyttäm ättä olevien virkojen  mukaan laskettu sai- 
raanhoitajavajaus oli vuoden  lopussa 8.4 % . (K ts. m yös 
kohta 6).
Terveyssisarten lukum äärä oli 1 829 (sisältyvät em. 
sairaanhoitajakunnan lukuun). Terveyssisarista oli k u n ­
nallisia 1 421 ja  teollisuus- ym . terveyssisaria 379. 
Terveyssisarkoulutuksen sai vuoden aikana 126 sai­
raanhoitajaa. T äyttäm ättöm iä kunnallisten terveyssi­
sarten toim ia oli 4.2 %.
Toim essa olevia kätilöltä oli 1 890, jo ista  laitoskäti- 
löinä toim i 869 ja  kunnankätilöinä 985. Uusia kätilöitä 
valm istui vuoden aikana 169, joista 55 oli sairaan­
hoitajia. Laitoskätilövajaus lisääntyi jonkin  verran 
edellisestä vuodesta. V uonna 1960 se oli 5.5 %  ja  1961
6.2 % . K unnankätilö vaj aus oli vastaavina vuosina 5 .4%  
ja  3.5 % .
Koulutettu apuhoitohenkilökunta. T iedot apuhenkilö- 
kunnasta on esitetty tauluissa 9.7 ja  9.8 sekä kuvioissa
9.2 ja  9.3. Erikoistuneet sairaanhoitajat on laskettu, 
vain sairaanhoitajiin.
Sjuksköterskekärens antal har sedan âr 1957 fort- 
löpande ökats. V id  ärskiftet var 21 sjuksköterskeskolor 
i verksam het, av  vilka 10 har grundats efter âr 1953. 
H ela elevplatsantalet i grundutbildningen var 31. 12. 
1961 3 040 (1953, 1 991), sâ den ârliga ökningen i e lev ­
platsantalet har värit frân âr 1953 131 platser i m edel- 
tal. Sjuksköterskekärens fortsatta utbildningsverksam - 
het har även värit livlig. F ortsatt utbildn ing erhöll âr 
1961 339 sjuksköterskor.
E nligt de obesatta tjänsterna var sjuksköterske- 
underskottet v id  ärets slut 8.4 % (Se även  pu nkt 6).
Antalet hälsosystrar var 1 829 (ingâr i det ovan- 
näm nda antalet av sjuksköterskekären). A v  hälso- 
systrarna var 1 421 kom m unala m edan 379 tjänst- 
g jorde v id  industri-inrättningar m .m . U nder âret erhöll 
126 sjuksköterskor hälsosysterutbildning. D e obesatta 
tjänsterna av kom m unala hälsosystrar u tg jorde 4.2 % .
Antalet tjänstgörande barnmorskor var 1 890, av  vilka 
869 arbetade som  anstaltbarnm orskor ooh 985 som  
kom m unala barnm orskor. Under âret dim itterades 169 
nya  barnm orskor, av vilka 55 var sjuksköterskor. 
U nderskottet i fräga om  anstaltbarnm orskor ökades 
nâgot frân föregäende âr. Â r 1960 u tg jorde  det 5.5 % 
och  âr 1961 6.2 % . U nderskottet i fräga om  kom m unala 
barnm orskor var under m otsvarande âr 5.4 %  ooh 3.5 % .
Utbildad hjälpsjukvärdspersonal. U ppgifterna om  
hjälpsjukvärdspersonalen har fram ställts i tabellerna 
9.7 och  9.8, och  i figur 9.2 och 9.3. D e specialiserade 






Kuvio 9.3. Sairaanhoitolaitosten hoitohenkilökunta vuoden 
1961 lopussa.
Fig. 9.3. Värdpersonalen vid sjukvärdsanstalterna vid slutet 
av är 1961
Fig. 9.3. Medical and nursing personnel at hospitals at the 
end of 1961
1 Sairaanhoitajat — Sjuksköterskor — Nurses
2 Mielisairaanhoitajat — Sinnessjukvärdare — Psychiatric attendants
3 Apuhoitajat — Hjälpsköterskor — Practical nurses
4 Lastenhoitajat — Barnsköterskor — Children's nurses
5 Kätilöt — Barnmorskor — Midwives
6 Laboratorioapulaiset — Laboratoriebiträden — Laboratory technicians
7 Röntgenapulaiset— Röntgenbiträden — X-ray technicians
8 Lääkitysvoimistelijat — Sjukgymnaster — Physiotherapists
9 Askartelutyönohjaajat — Sysselsättningsterapeuter — Occupational 
therapists
Laboratorioapulaisia on  kou lutettu  vuodesta 1954 
alkaen. V u oden  1961 lopussa heitä oli 400, jo ista  työssä 
288, jo ista  86 %  to im i sairaalalaitoksen palveluksessa. 
V u oden  aikana valm istui 89 laboratorioapulaista.
E nsim m äiset röntgenapulaiset valm istuivat v . 1952. 
V u od en  1961 lopussa heitä oli 272, jo ista  työssä 199. 
95 %  heistä toim i sairaaloissa. V uoden  aikana valm istui 
33 u u tta  röntgenapulaista.
R ek isterin  m ukaan oli m aassa vuoden lopussa alle 
60 -vu otia ita  lääkitysvoimistelijoita 426. H eistä toim i 
am m atissa 220. V u oden  aikana valm istui uusia lääkitys- 
vo im iste lijo ita  35.
Ensim m äiset apuhoitajat valm istu ivat v . 1947. Alle 
60 -vu otia ita  apuh oita jia  oli m aassa vuoden  lopussa 
4 844, jo ista  oli työssä 3 215. M yöhem m in sairaanhoi­
ta ja - ta i kätilökou lutuksen  saaneet eivät ole luvuissa 
m ukana. V u oden  aikana valm istui uusia apuhoita jia  
412.
A lle 60-vuotiaita  mielisairaanhoitajia oli vuoden  lo ­
pussa 5 182. H eistä  to im i am m atissa 3 734. T yössä o le ­
v ista  oli 73 %  naisia. M ielisairaanhoitajakoulutuksen 
sai vu oden  aikana 54 m iestä ja  169 naista.
9. Health Personnel
A t the end, of the year 1961 the total number of licenced 
physicians was 3 056 i.e. one physician for each 1 469 
of population. Of them 95 were abroad. Consequently, 
there were 2 961 physicians in the country. How many 
of those are practising is not known. Figure 9.1 depicts 
the numerical development with regard to physicians.
The total number of dentists was 1 884 at the end of 
1961 of which 1 853 were in Finland. The number of 
inhabitants for one dentist was respectively 2 383.
Data on nurses, public health nurses and midwives are 
give in  tables 9.6— 9.8 and figures 9.2 and 9.3. The 
information is limited to the holders of position.
A t the end of the year 1961 the active nursing personnel 
consisted of 10 599 nurses. Of those 7 624 worked at hos­
pitals and other institution, 2 567 were in field work as
Laboratoriebitraden har utbildats frán bórjan  av ár 
1954. V id  slutet av ár 1961 var deras antal 400, av vilka 
288 var i tjanstgoring. 86 % var i tjanst v id  sjukhus- 
inrattningen. Under áret dim itterades 89 nya laborato­
riebitraden.
De fórsta rbntgenbitradena dim itterades &r 1952. Vid 
slutet av ár 1961 var deras antal 272, av vilka 199 var 
i tjanstgoring. 95 % verkade vid  sjukhusen. Under áret 
dim itterades 33 nya  róntgenbitráden.
Enligt registret fanns det i landet v id  árets slut 426 
sjukgymnaster under 60 ár. A v  dessa verkade 220 i yrket. 
Under áret dim m itterades 35 nya  sjukgym naster.
De fórsta hjalpsystrarna dim itterades ár 1947. I 
slutet av &ret fanns det i landet 4 844 hjalpsystrar 
under 60 &r, av  vilka 3 215 var i tjanstgoring. De, vilka 
señare erhállit sjukskóterske- eller barnm orskeutbild- 
ning, ar inte m ed i antalen. Under &ret dim itterades 
412 nya  hjalpskóterskor.
V id árets slut fanns det 5 182 sinnesjukvdrdare under 
60 ár. A v  dem  verkade 3 734 i yrket. A v  de tjánst- 
górande var 73 % kvinnor. Under áret erhóll sinnes- 
sjukv&rdareutbildning 54 m an och 169 kvinnor.
public health nurses, district nurses and deaconesses, the 
remainder holding other positions in research institutes, 
etc. During the year 964 new nurses were registered.
The number of public health nurses was 1 829. In  1961 
graduated 126 new public health nurses.
For the part of communal public health nurses the 
shortage was only 4.2 percent.
The number of active midwives was 1 890 of which 869 
worked at hospitals and 985 as communal midwives. The 
number of registrations during the year was 169: The 
shortage of midwives at hospitals has decreased concider- 
ably in the recent years. It was 11.2 percent in 1955 and 
in 1961 6.2 percent. The shortage of communal midwives 
was in the game years 7.3 and 5.5 percent respectively.
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9.1 Lääkärit ja  hammaslääkärit vuoden lopussa x) 
Läkare oeh tandläkare vid slutet av äret x)







slutet av äret 
Population at the 










10 000 asuk. 
kohden
Pä 10 000 inv. 





10 000 asuk. 
kohden 
Pä 10 000 inv 
Per 10 000 
population
1957 4 375 340 2 558 5.8 1657 3.8
1958 4 412 631 2 599 5.9 1 702 3.9
1959 4 453 073 2 727 6.1 1 751 3.9
1960 4 484 655 2 827 6.3 1 806 4.0
1961 2) 4 446 222 2 961 6.7 1853 4.2
Uudenmaan —• N ylands....................................................... 832 936 1 357 16.3 796 9.6
Turun-Porin — Abo-Björneborgs...................................... 660 269 422 6.4 230 3.5
Ahvenanmaa — A la n d ......................................................... 20 981 14 6.7 13 6.2
Hämeen —  Tavastehus........................................................ 580 765 266 4.6 262 4.5
Kymen —  Kymmene ........................................................... 337 772 143 4.2 105 3.1
Mikkelin —  S:t Michels ....................................................... 234 629 91 3.9 55 2.3
Kuopion —  Kuopio ............................................................... 270 504 132 4.9 57 2.1
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens ................................ 207 742 79 3.8 40 1.9
Vaasan —  Vasa ..................................................................... 443 505 169 3.8 109 2.5
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands................................ 245 014 104 4.2 79 3.2
Oulun —  Uleäborgs............................................................... 406 992 121 3.0 64 2.6
Lapin —  Lapplands.............................................................. 205 113 63 3.1 43 2.1
Miehiä —  Man —  M ales ....................................................... 2 143 320 2 289 436
Naisia —  Kvinnor —  Females............................................. 2 302 902 672 1417
Helsinki —  Helsingfors......................................................... 452 777 1 189 26.3 658 14.5
Tampere —  Tammerfors....................................................... 127 260 78 6.1 99 7.8
Turku —  A h o ......................................................................... 124 359 221 17.8 86 6.9
Muut kaupungit ja kauppalat —  Andra städer och kö-
pingar —  Other towns and market towns........................ 1 002 653 835 8.3 629 6.3
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes 2 739 173 638 2.3 381 1.4
l ) Suomessa toimivat. — I Finland verksamma. — Excl. those abroad.
*) Väestö väestölaskennan ennakkotiedon mukaan 31. 12. 1960.— Befolkningen enligt förhandsuppgifter frän 1960 ärs folkräkning den 31. 12. 
I960. —  Population according to the provisional data of the 1960 census of population 31. 12. 1960,
9.2 Lääkärit ja  hammaslääkärit iän ja  sukupuolen mukaan 31. 12. 1961 
Läkäre oeh tandläkare efter älder och kön




Ikä, vuosia --  Alder, är — Age, years Yht.S:ma
Total—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—04 65—69 70—74 75—79 80—84 85—89
Lääkärit — Läkare —
Physicians....................... 3 396 571 381 446 303 319 209 164 140 66 39 15 4 3 056
Miehet — Män — Males 3 307 418 275 326 231 264 179 133 120 59 37 10 4 2 366
Naiset — Kvinnor — 
Females ....................... 89 153 106 120 72 55 30 31 20 7 2 5 _ 690
Niistä ulkomailla — Därav 
i utlandet — Of which 
abroad ............................ 1 9 13 19 19 9 12 5 4 3 1 95
Miehet — Män — Males 1 8 8 14 15 8 10 5 4 3 1 — — — 77
Naiset — Kvinnor — 
Females ....................... — 1 5 5 4 1 2 — — — — — — — 18
Hammaslääkärit — Tand­
läkare — D entists......... 11 268 270 175 237 206 354 117 91 89 49 12 2 3 1884
Miehet — Män — Males — 68 81 44 51 43 75 23 10 27 17 5 1 1 446
Naiset — Kvinnor — 
Females ....................... 11 200 189 131 186 163 279 94 81 62 32 7 1 2 1438
Niistä ulkomailla — Därav 
i utlandet — Of which 
abroad ............................ 1 4 1 6 6 9 3 1 31
Miehet — Män — Males — — 1 — 1 2 4 2 — — — — — 10
Naiset — Kvinnor —
Fem ales......... .......... — 1 3 1 5 4 5 1 1 — — — — — 21
19 7140— 63
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9.3 Erikoislääkärioikeudet vuoden lopussa
Specialläkarrättiglieter vid slutet av äret
Specialist,'’s rights at the end, oi the year


































































































































































































siologi — Anaesthesiology 18 18 i i 2 2 i i i 2 26
Epidemiologia — Epidemio­
logi — Epidemiology . . . . 13 13 i i 3 3 i _ i i i _ __ __ __ 21
Farmakologia — Farmako­
logi —  Pharmacology . . . . 3 3 _ _ _ _ _ _ 3
Fysikaalinen hoito — Fysika- 
lisk terapi—Physiotherapy 1 1 _ _ _ _ _ _ __ __ _ __ __ 1
Hammastaudit — Tandsjuk- 
domar — Dental diseases.. 10 9 2 2 i 1 14
Hermo- ja mielitaudit — 
Nerv- o. sinnessjukdomar 
—  Nervous and mental 
diseases ........ .................... 71 55 19 12 13 3 i 3 2 i 9 2 4 2 4 131
Iho- ja sukupuolitaudit — 
Hud- o. könssjukdomar—
Skin and venereal diseases 25 24 7 7 4 2 2 1 1 1 41
Keuhkosairaudet — Lung- 
sjukdomar—Lung diseases 49 42 17 5 2 18 6 7 4 6 4 10 7 10 2 1 137
Kirurgiset taudit — Kirur- 
giska sjukdomar — Surgi­
cal diseases ....................... 111 104 21 9 1 23 9 14 10 12 5 9 7 7 4 1 225
Korva-, nenä- ja kurkku­
taudit —  Oron-, näs- o. 
strupsjukdomar ■— Oto-, 
rhino- and laryngology .. 30 30 8 8 9 6 1 1 3 1 1 3 3 1 61
Laboratoriotutkimukset — 
Laboratorieundersöknin- 
gar —  Laboratory examina­
tions ................................... 13 13 7 7 1 1 1 1 24
Lasten sielulliset häiriöt — 
Barnpsykiatri —  Child­
ren’s psychic disorders . . 5 5 5
Lastentaudit —  Barnsjukdo-
mar — Children’s diseases 70 68 18 16 6 5 3 2 4 3 3 4 3 1 1 118
Naistentaudit ja synnytyk­
set —  Kvinnosjukdomar 
o. förlossningar — Gynae­
cology and obstetrics . . . . 56 56 12 7 2 12 7 6 2 5 3 1 5 3 2 2 111
Oikeuslääketiede —  Rätts- 
medicin —  Forensic medi­
cine ..................................... 4 4 1 5
Patalogia — Patalogi — 
Pathology........................... 9 8 1 i _ 2 _ _ _ 1 _ _ 1 __ __ __ 14
Puhe- ja äänihäiriöt —  Röst- 
o. talrubbningar —  Dis­
orders of speech and voice 2 2 2
Radiologia —  Radiologi — 
Radiology........................... 7 6 1 i __ _ _ __ __ __ __ 1 __ 1 — — 10
Röntgentutkimus js -hoito 
—  Röntgendiagnostik o. 
-bebandling — X-ray 
diagnostics and therapeutics 53 50 9 5 1 7 3 4 2 5 2 2 3 4 1 3 96
Serobakteriologia—Serobak- 
teriologi — Serobacteriology 5 5 4 3 __ __ __ __ __ __ 1 __ __ __ — — 10
Silmätaudit — Ögonsjukdo- 
mar —  Ophtalmology . . . . 33 33 9 8 __ 6 5 4 1 3 2 2 3 2 — 2 67
Sisätaudit —  Invärtes sjuk­
domar — Internal diseases 151 144 25 15 1 13 3 7 4 9 2 6 4 5 1 6 234
Työlääketiede — Arbetshy- 
gien •— Occupational health 7 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ 7
Yhteensä — Summa — Total 746 700 160 106 7 120 56 51 29 53 26 47 40 44 14 26 1 363
Erikoislääk. lukumäärä — 
Antal av specialläkare —
Number of specialists . . . . 679 635 154 99 7 116 52 47 28 53 24 45 39 44 14 25 1275
Miehiä — Män — Males 529 496 126 79 7 96 43 42 24 40 17 36 32 37 12 21 1019
Naisia —  Kvinnor — Fe­
males ............................. 150 139 28 20 _ 20 9 5 4 13 7 9 7 7 2 4 256
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9.4 Läänin- ja apulaislääninlääkärit, kaupunginlääkärit sekä kauppaloiden ja maalaiskuntien kunnanlääkärit 
1. 12. 1961
Läns- och biträdande länsläkare, stadsiäkare och köpingarnas och landskommunernas kommunalläkare
Provincial and ässistäni provincial medical officers and communal medical, officers in urban and rural conimunes
















































































































































































































































































































































































































Uudenmaan —  Nylands . .. 2 6 7 33 4 48 4
Turun-Porin —  Äbo-B:borgs 2 — 9 1 5 1 75 4 91 6
Ahvenanmaa —  Älands . . . 1 — 1 1 — — 3 — 5 i
Hämeen —  Tavastehus . . . . 2 — 8 — 6 — 44 1 60 i
Kymen —  Kymmene........... 1 — 4 — 7 — 22 1 34 i
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 1 — 3 — 1 — 30 2 35 2
Kuopion —  K u opio .............. 1 — 3 - 2 - - 30 3 36 3
Pohjois-Karjalan —  Norra 
Karelens .............................. 1 3 2 _ 25 3 31 3
Vaasan — Vasa .................. 2 1 10 2 — — 56 5 68 8
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands .......................... 1 2 2 31 4 36 4
Oulun — Uleäborgs............ 2 — 4 — — — 46 7 52 7
Lapin — Lapplands............ 2 — 6 1 1 — 21 4 30 5
Yhteensä — Summa — Total 18 1 59 5 83 1 416 38 526 45
9.6 Lääkärit ja hammaslääkärit vuosina 1950— 61 
Läkare och tandläkare ären 1950— 61
Physicians and dentists in 1950— 61
Lääkärit — Läkare — Physicians Hammaslääkärit —  Tandläkare — Dentists
Opiskelun Valmistuneet Lääkäreitä 0 Asukkaita Opiskelun Valmistuneet Hammas- Asukkaita
























1950 ................ 127 117 1 997 2 018 60 58 1 300 3 100
1 9 5 1 ................ 133 106 2 073 1 961 60 56 1 349 3 013
1952 ................ 143 89 2 129 1933 60 . 65 1408 2 923
1953 ................ 154 116 2 214 1880 60 62 1 459 2 853
1954 ................ 156 112 2 295 1 835 60 54 1 506 2 796
1955 ................ 180 111 2 381 1 788 60 59 1 557 2 735
1956 ................ 180 101 2 455 1 753 60 55 1 603 2 685
1957 ................ 180 136 2 558 1 698 60 63 1 657 2 621
1958 ................ 200 100 2 599 1 683 120 68 1 702 2 571
1959 ................ 200 158 2 727 1 618 120 60 1 751 2 519
1960 ................ 2) 317 143 2 827 1 573 120 67 1 806 2 462
1 9 6 1 ................ 3) 328 166 2 961 1 515 120 77 1 853 2 422
l) Maassa toimivat —  Verksamma i Finland — Practising in Finland
8) Näistä 67 ulkomaisissa yliopistoissa — Av dessa 67 vid utländska universitet — Of those 67 in foreign universities 
*) Näistä 78 ulkomaisissa yliopistoissa — Av dessa 78 vid utländska universitet — Of those 78 in foreign universities
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9.6 Terveyssisaret, kiertävät sairaanhoitajat ja diakonissat sekä avohoidossa toimivat sairaanhoitajat; kätilöt
Hälsosystrar, ambulerande sjuksköterskor ooh diakonissor samt sjuksköterskor inom den öppna hälsov&rden; 
barnmorskor
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1956 1 3 9 4 1 22 2 154 18 1 153 1 04 0 9 .8 171 443 l  613 745 661 11.3 1 000 912 8.8 9 31
1957 1 5 6 2 1 22 8 31 5 19 1 189 1 06 0 10 .8 110 422 1 664 778 701 9.9 1 009 922 8.6 9 32
1958 1 5 2 5 1 28 9 210 26 1 197 1 116 6.8 101 428 1 760 805 764 5.1 1 011 947 6.3 10 39
19 69 1 58 5 1 3 1 9 23 9 27 1 217 1 147 5 .8 63 466 1 818 863 832 3.6 1 013 956 5 .6 10 20
19 60 1 72 6 1 3 7 0 32 8 28 1 232 1 182 4 .0 m o i 533 * ■ • 1 841 878 83 4 5 .0 1 017 963 5.3 12 32
1961
Uudenmaan
1 8 2 9 1 42 1 379 29 1 250 1 1 9 8 4.2 2)1 1 0 527 1 1 4 3 1 8 9 0 926 86 9 6.2 1 0 2 1 965 5.5 12 44
Nylands . . . 
Turun-Porin
3 7 6 238 129 9 132 132 — 2) 74 102 440 400 230 228 0.9 127 127 — 1 44
Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa
287 227 56 4 202 20 0 1.0 1 97 135 259 111 108 2.7 162 150 7.4 1 —
Aland ........
Hämeen —
15 12 2 1 16 12 25 .0 — 1 1 15 5 5 — 12 9 25 .0 1 —
Tavastehus . 
Kymen —
247 182 61 4 143 139 2.8 5 45 117 208 100 97 3.0 111 110 0.9 1 —
Kymmene . .  
Mikkelin —
11 8 93 24 1 85 85 — 8 41 82 136 72 70 2.8 66 65 1.5 1 —
S:t Michels . 
Kuopion —
76 69 6 1 74 67 9.5 1 33 49 93 47 38 19.1 55 54 1.8 1 —
Kuopio . . . .  
Pohj.-Karj a- 
lan —  Norra
8 0 70 9 1 75 63 16 .0 1 37 66 116 59 53 10 .2 67 62 7.5 1
Karelens . . .  
Vaasan —
81 68 12 1 70 66 5.7 2 28 87 105 58 52 10.3 57 52 8.8 1 —
Vasa .............
Keski-Suo- 
men —  Mel- 
lersta Fin-
184 167 15 2 155 153 1.3 6 51 93 163 55 49 10 .9 122 113 7.4 1
lands ..........
Oulun —
98 74 23 1 74 70 5 .4 2 22 40 110 55 50 9.1 61 59 4.9 1 —
Uleäborgs .. 
Lapin —
171 145 23 3 147 136 7.5 7 50 22 184 83 77 7.2 115 106 7.8 1 —
Lapplands .. 96 76 19 1 77 75 2.6 3 20 11 101 51 42 17 .6 66 58 12.1 1 —
x) Nai3tä 57 kotisairaanhoitajaa Helsingissä. —  Därav 57 heniBjuksköterskor i Helsingfors. — Of which 57 nurses for domicialiry care in Helsinki. 
*) Häistä 61 kotisairaanhoitajaa Helsingissä. — Därav 61 hemsjuksköterskor i Helsingfors. — Of which 61 nurses for domicialiary care in Helsinki.
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0.7 Sairaanhoitolienkilökunnan koulutus 
Utbildning av sjukvärdspersonal



















































































































































































































































































































































































































































































1957 ........ 1 017 867 51 99 113 116 33 43 160 404 400 41 69 32
1958 ........ 841 651 66 124 172 157 34 48 152 407 380 44 80 49
1959 ........ 879 679 97 103 126 147 7 64 166 379 385 42 88 45
1960 ........ 956 800 69 80 134 125 28 52 148 239 382 40 70 39
1961........ *)964 766 65 129 126 169 55 54 169 412 371 33 89 35
l) Näistä 4 sai ulkomailla koulutuksen, jonka lääkintöhallitus on hyväksynyt päätöksellään. — Av dessa fick 4 utbildning utomlands enligt medi- 
cinalstyrelsens godkända beslut. — Of which 4 were trained abroad and accepted by the National Board of Health.
9.8 Terveyden- ja sairaanlioitolienkilökunta vuosina 1900— 61 J) 
Hälso- ocli sjukv&rdspersonalen ären 1900— 61 x)










































































































































































































































































































1950 .............. 1 997 1 303 7 051 876 1 410 1 155 647 1 327 235
1957 .............. 2 558 1 657 8 592 1 228 1 664 2 567 801 1 950 140 145 102 316
1958 .............. 2 599 1 702 9 263 1 289 1 760 2 620 858 2 268 167 143 144 1 738 276
1959 .............. 2 727 1 751 9 612 1 319 1818 2 719 921 2 434 224 181 171 1 901 324
1960 .............. 2 827 1 806 10 242 1 370 1841 2 934 960 2 549 210 160 203 2 147 326
Í9 6 1 .............. 2 961 1853 10 599 1 421 1 890 3 215 1 005 2 729 288 199 220 2 188 344
l) Ammatissa toimivat —  Förvärvsarbetande — Economically active persona.
10. T E R V E Y D E N - JA SA IR A A N H O ID O N  
K U S T A N N U K SE T
10. SJUK- OCH H Ä LSO V ÂR DSKO STNAD ER
10.1 Valtion osuus kustannuksista 10.1 Statens andel i utgifterna
V a ltion  osuus lä.äkintölaitoksen m enoista vuonna Statens andel i m edicinalväsendets utgifter fördelade
1961 jakautu i seuraavasti (lu vu t m iljoon ia  van hoja  sig är 1961 följande sätt (talen i m iljoner gamla mark):
m arkkoja):
State contribution to the expenditure of health services, million old marks.
H allin tom en ot —  F örvaltn ingsutgifter —  General administration ......................................................................................  216
V a ltion  sairaalatoim inta —  Statens sjukhusverksam het —  State hospitals * ) ............................................................... 2 611
V a ltion  lääkintä laboratoriot —  Statens m edicinska laboratorier —  State medical laboratories............................  242
Sairaanhoitohenkilöstön  koulutus —  U tbildning av  sjukvârdspersonal —  Training of nursing personnel . . . .  788
Lakisääteiset v a ltion avu t kunnalliseen terveyden hoitoon  ja  avosairaanhoitoon —  Lagstadgade statsbidrag 
ät den kom m unala hälsovärden  oeh den öppna sjukvärden —  Statutory state subsidies for communal health
services and open c a r e ......................................................................................................................................................................... 2 1 88
Lakisääteiset va ltion a vu t kunnalliseen ja  yksityiseen sairaalatoimintaan —  Lagstadgade statsbidrag ät den 
kom m unala oeh privata  sjukhusverksam heten —  Statutory slate subsidies for communal and private hos­
pitals ........................................................................................................ .................................................................................................... 12 830
M uut lääkintölaitoksen  m en ot +  jakam attom at m enot —  M edicinalväsendets övriga utgifter -f- odelbara
utgifter —  Other expenditure for health services and undivided expenditure ...............................................................  578
V a ltion a vu t kunnallisten sairaaloiden rakentam iseen, laajentamiseen tai peruskorjaukseen —  Statsbidrag 
för  u ppförande, u tv idgande oeh reparation  av kom m unala sjukhus —  State subsidies for construction,
extension and repairs of communal hospitals 2) ..................................................................................................................  3 639
T oim in tam enot yhteensä —  D riftutgifterna sam m anlagt —  Current expenditure total ............................ .. 23 092
V a ltion  suoranaiset investoin tim enot terveydenhuollollisiin  tarkoituksiin —  Statens egentliga plaserings-
utg ifter för hälsovärden  —  Direct state investments for health serv ices ......................................................................... 4 833
M enot yhteensä —  U tgifterna sam m anlagt —  Expenditure total 27 925
V a ltion  budjetin  kannalta katsottuna valtion  rah oit­
tam at toim in tam en ot o livat yhteensä 23 092 m ilj. vm k 
ja  in vestoin tim en ot 4 833 m ilj. vm k. V altion  osuus 
varsinaisista terveyden hu ollon  toim intam enoista oli 
ku itenkin  vain  19 453 m ilj. vm k , sillä va ltionavu t k u n ­
nallisten sairaaloiden rakentam iseen, laajentam iseen ja 
peruskorjaukseen, 3 639 m ilj. vm k, ov a t asiallisesti 
investoin tim eno j a .
J os  tarkastellaan m enojen  kehitystä vuoteen 1960 
verrattuna, voidaan  lähes jokaisella lohkolla todeta  
voim ak asta  lisäystä. Suhteellisesti eniten ov a t lisään­
tyn eet v a ltion avu t kunnallisten sairaaloiden rakenta­
m iseen, laajentam iseen ja  peruskorjaukseen. Osa tästä 
lisäyksestä on  kuitenkin  kertaluontoista, sillä valtio 
jou tu u  takakäteen suorittam aan kunnille valtionavun  
osuuksia siitä rakennustoim innasta, jok a  on  tapahtunut 
vuosien  1948— 1960 välisenä aikana. T äm ä takakäteinen 
osuus on noin  1 300 m ilj. vanhaa m arkkaa. Vaikka 
täm än  vaikutus jätettäisiin  h uom ioon  ottam attakin , on 
lisäys silti h uom attavan  suuri. V altion  laakintälabora- 
torioiden  m enojen  lisäys on  edelleen varsin voim akasta, 
m ikä joh tu u  K u op ion  serobakteriologisen laboratorion  
toim innan  uudelleenjärjestelystä ja  valtion  seerumlai- 
toksen  toim innan tehostum isesta.
V a ltion  suoranaiset investoin tim enot ovat kertom us­
v u on n a  huom attavasti suurem m at kuin edellisenä. 
L isäys aiheutuu ennen kaikkea Tam pereen keskus-
Enligt statens budget steg de av staten finansierade 
utgifterna for verksam heten till sam m anlagt 23 092 
milj. gm k och investeringskostnaderna till 4 833 m ilj. 
gink. Statens andel i de egentliga kostnaderna for 
halsov&rdsverksamheten var dock  endast 19 453 m ilj. 
gmk, em edan statsunderstodet for byggande, utvidning 
oeh grundreparation av kom m unala sjukhus, 3 639 
m ilj. gm k, bor betraktas som  investeringskostnader.
V id  en granskning a,v de. olika utgiftsgrupperna.s 
utveckling jam fort m ed &r 1960, kan m an nastan inom 
varje sektor konstatera en kraftig stegring. P roportio- 
nellt mest har statsbidragen okat ifr&ga om  de k om m u­
nala sjukhusens byggande, utvidgning och  grundrepa­
ration. E n del av denna okning ar dock  eng&ngsstegring, 
for staten hamnar att betala &t kom m unerna i efterskott 
statsbidragens andelar for den byggnadsverksam het, 
som  skett under aren 1948— 1960. D enna andel i efter­
skott ar ungefar 1 300 m ilj. gm k. East dess inverkan 
inte skulle beaktas, ar stegringen andfi, m arkbart stor. 
Okningen av statens m edicinska laboratoriers utgifter 
ar forfcfarande m ycket kraftig, v ilket beror p& den 
nya organisationen av  K uopios serobakteriologiska 
laboratorium s verksam het och p& effektiviteten  av sta­
tens serum instituts verksam het.
Statens direkta investeringsutgifter ar under berat- 
telse&ret betyd lig t storre an under det foreg&ende. 
Okningen beror fram for allt p& byggandet av Tam m er-
P Tähän sisältyi’’ valtion sairaaloiden maatilojen tappio 2 milj. vmk. — I summan ingär förlusten 2 milj. gmk för lantegendomarna, vilka till- 
hör statens sjukhus. — Including the 2 000 000 old. marks’ loss on farms of state hospitals.
a) Tähän sisältyy valtion suorittama korko maksamattomista, valtionavuista kunnallisten sairaaloiden rakentamiseen, laajentamiseen ja perus­
korjaukseen. —  I summan ingär statens betalda räntä för de obetalda statsbidragen. som beviljats för de kommunala sjukhusens byggande, utvidg­






Kuvio 10.1. Lääkintölaitoksen toimintamenot pääryhmittäin 
prosentteina kokonaismenoista vuosina 1945—61 
Fig. 10.1. Medicinalväsendets verksamhetsutgifter áren 1945 
—61, i huvudgrupper beräknade i procent av 
to talutgif terna
Fig. 10.1. Specified current expenditure in per cent of total 
expenditure in medical administration in 1945—61
Hallintomenot — Förvaltningsutgifter — General administration 
•m h  m  Valtion oma sairaalatoiminta — Statens sjukhusverksamhet 
—  State hospitals
Lääkintölaitoksen laboratoriot —  Medicinalväsendets labora- 
torier — State medical laboratories
. . . . . .  Sairaanhoitohenkilöstön koulutus —  Utbildning av sjukvàrds-
personal — Training of nursing personnel 
------------ Valtionavut kunnalliseen terveydenhoitoon ja avosairaanhoi­
toon — Statsbidrag ät den kommunala hälsovärden och den 
öppna sjukvärden — State subsidies for communal health services 
and open care
------------Valtionavut kunnalliseen ja yksityiseen sairaalatoimintaan —
Statsbidrag ät den kommunala och privata sjukhusverksam- 
heten — State subsidies for communal and private hospitals 
----------- Muut lääkintölaitoksen menot 4- jakamattomat menot — Medi­
cinalväsendets övriga utgifter 4- odelade utgifter —  Other ex­
penditure 4- undivided expenditure Vuosi —  Âr —  Tear
sairaalan ja  Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
rakentamisesta. Muu keskussairaaloiden rakentam is­
toim inta on sensijaan ollut varsin vähäistä.
Lakisääteiset valtionavut kunnalliseen sairaalatoi­
mintaan ovat lisääntyneet n. 1.5 miljardilla vanhalla 
markalla, m utta kun m enojen m äärä on jo  edellisenäkin 
vuonna ollut rahallisesti huom attavan suuri, on lisäys 
vain 14 % . Pääosa tästä lisäyksestä joh tu u  sairaala- 
kustannusten noususta ja  sen lisäksi m enoihin ovat 
vaikuttaneet uusien sairaaloiden sairaansijat.
Jos jätetään huom ioon ottam atta kertaluontoiset 
m enot, jo tk a  ovat satunnaisesti paisuttaneet m enoja, 
voidaan todeta, että toim intam enot ovat lisääntyneet 
n. 3 miljardilla vanhalla markalla, eli 16 % . K un  vas­
taava lisäys edellisenä vuonna oli 10.3 % , voidaan 
todeta  valtion osuuden vuosittaisen suhteellisen lisäyk­
sen jatkuvasti kasvavan. K eskushallinnon m enot ovat 
edelleenkin kasvaneet hitaam m in kuin m enojen  k o ­
konaismäärä.
fors centralsjukhus och  Helsingfors universitets central- 
sjukhus. D e andra centralsjukhusens byggnadsverk- 
samhet har i stället varit synnerligen litet.
D e lagstadgade statsunderstöden för den kom m unala 
sjukhusverksam heten har ökat ungefär m ed 1.5 mil- 
jarder gam la m ark, m en dä utgiftsposten redan före- 
g&ende är har varit anm ärkningsvärt stör, är ökningen 
endast 14 % . H uvudparten av ökningen beror pä  steg ­
ringen av sjukhusom kostnaderna och dessutom  har de 
nya  sjukhusens sjukplatser inverkat pä utgifternas 
storlek.
O beaktat engängsutgifterna, vilka tillfälligt har ökat 
statens utgifter, kan m an konstatera, att verksam hets- 
utgifterna har ökat ungefär m ed 3 m iljarder gam la m ark 
eller m ed 16 % . D ä m otsvarande ökning föreg&ende är 
var 10.3 % , kan m an konstatera, att den ärliga relativa 
ökningen av statens andel fortfarande stiger. D en cent- 
rala adm inistrationens utgifter har fortfarande stigit 
längsammare än utgifternas totalbelopp.
10. Costs of Public Health and Medical Services
In  1961 the share of the State in the expenses of the 
health services was about 231 milj. new marks. The increase 
from the previous year was about 12 percent. To the 
expenses born by the State belong on one hand those 
expenses for which the State is directly responsible, and 
on the other, the statutory State support to the communes 
for the local health services. In  addition to these current 
expenses the State is further responsible for the subsidies 
to the communes for the erection, extension and main­
tenance of communal hospitals which can be regarded as 
investments.
The distribution of the State expenditure for the public 
health and medical services of the country among the 
various expense groups is indicated on page 144. Not­
withstanding that the government hospital activities are 
continuously decreasing due to the transfer of general 
hospitals to the communes.
Statutory government support for the part of communal 
hospital activities has increased by approximately 15 milj. 
new marks. As, however, the monetary value of these 
expenses already in the previous year was considerable, 
the increase is only about 16 percent. The majority of 
this increase was due to higher expenses. In  addition, 
the beds of the new hospitals have contributed to the in ­
creased expenses. The State subsidies for communal 
hospitals amount to 60 percent of all State health ex ­
penditure.
